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ELŐSZÓ A KÖTETHEZ 
Az Opuscula Byzantina sorozat hosszú szünet után folytatódik a jelen X. kötettel, 
amelyben olvasható görög szöveg a konstantinápolyi Blachernai-negyed híres Is-
tenanya-templomában őrzött, rendkívüli tisztelettel övezett ereklyének, Szűz Mária 
ruhájának a történetéről szól, a „Szentbeszéd az Istenanya ruhájának elhelyezéséről 
Blachernaiban" című mű kritikai kiadása, azaz a nemzetközi bizantinológiában az első 
modern tudományos elvek és módszerek szerint készült edíciója. A művet Homilia de 
depositione vestis Deiparae címmel egyetlen párizsi kódex alapján 1648-ban Combefis 
adta ki nyomtatásban, azonban a 16-17. századi első edíciók szokásos hiányossága-
it mutató szöveg ma már szinte elérhetetlen. Ungváry Jenő jelen kiadása 22 kódex 
szövegváltozatainak számbavételével a bizánci szerző művének a lehető leghitelesebb 
textusát adja kezünkbe pontos magyar fordítással kísérve. 
A homilia szerzőjének alakja a homályba vesz: a mű címében Theodóros, a Nagy 
Templom (azaz a Hagia Sophia) presbyterosaként és synkellosként (főpapi titkárként) 
szerepel. Valószínűleg azonos a VII. század első felében élt Theodóros Synkellosszal, 
az „istenszerető főpapi titkárral", aki 626. augusztus 2-án egy konstantinápolyi követ-
ség tagjaként járult az ostromló avar kagán színe elé az egykorú forrás, a Chronicon 
Paschale' híradása szerint. Konstnatinápoly 626. július 29-étől augusztus 7-éig tar-
tó ostromának szemtanújaként, átélt élményeit örökítette meg abban a beszédében, 
amelyet feltehetően a császárváros megmenekülésének első évfordulóján mondott el 
a Hagia Sophia székesegyház szószékéről, hálát adva az Istenanya csodás és hathatós 
segítségéért. A Homilia de obsidione Avarica Constantinopolis2 ennek a fontos avar és 
bizánci történeti eseménynek a főforrása a Chronicon Paschale mellett.3 A Homilia de 
depositione vestis Deiparae második része (23-33 caput) arról szól, hogy egy barbár 
betörés miatt elmenekítették az ereklyét, majd a veszély elmúlta után ünnepélyesen 
visszahelyezték azt a Blachernai-i templomba. A szentbeszédnek ezen része az avar 
kagánnak 623. június 5-én Konstantinápoly falai előtt végrehajtott cseles rajtaütésé-
vel hozható összefüggésbe, amikor a béketárgyalásra érkező Hérakleios császárt kis 
híján foglyul ejtették az avarok.4 A pusztító, zsákmányoló ellenség elől az akkor még 
a városfalakon kívül fekvő Blachernai-i Mária-templomból a legbecsesebb ereklyét, 
a Szűzanya ruháját sietve a Hagia Sophia székesegyház kincstárába vitték, majd az 
avarok elvonulása után Sergios patriarcha július 2-án nagy pompa közepette helyezte 
vissza a Mária-relikviát a Blachernai-i templomba.5 
Ungváry Jenő a Szegedi Egyetem latin-görög szakos hallgatójaként Szádeczky-
Kardoss Samutól kapta 1978-ban szakdolgozati témájául a theodórosi homilia szöve-
•gének vizsgálatát, akkor még egy kódex kollációját. Am még a diploma megszerzése 
1 Ld. Chronicon Paschale. Rec. L. Dindorf. Bonn 1832. Vol. I. p. 716-726; F. Makk, Traduction et commentaire de 
l'homélie écrite probablement par Théodore le Syncelle sur le siège de Constantinople en 626. Opuscula Byzantina 
III. Szeged 1975, p. 59-66. 
2 Vő. F. Makk, Traduction et commentaire de l'homélie écrite probablement par Théodore le Syncelle sur le siège de 
Constantinople en 626. Opuscula Byzantina III. Szeged 1975, p. 9-59, 73-118. 
3 A kérdésről teljes körű áttekintést ad Szádeczky-Kardoss Samu, Az avar történelem forrásai 557-től 806-ig. Die 
Quellen der Awarengeschichte von 557 bis 806. Társszerző Farkas Csaba. Munkatársak; Borsos M., Csillik É., Makk 
F., Olajos T. Budapest ft98. 
4 Szádeczky-Kardoss S., op. cit. p. 164-169. 
5 Szádeczky-Kardoss S., op. cit. p. 167, 169. 
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előtt életének gyökeres sorsfordulata folytán Svájcba távozhatott, ahol több mint egy 
évtizeden át élt a klasszika-filológiától teljességgel különböző diplomát szerezve és 
munkát vállalva. Ennek ellenére svájci tartózkodás idején is - ottani lehetőségeit ki-
használva - folytatta a theodórosi homilia szövegének vizsgálatát, a művet őrző kóde-
xek felkutatását, róluk fotókópia beszerzést. 1990 után Magyarországra visszatelepülve 
Szádeczky-Kadoss Samu vezetésével elkészítette szakdolgozatát, a Szegedi Egyetemen 
diplomát szerzett, majd további kutatásainak az eredményeit is hasznosítva 1996-ban 
a theodórosi Homilia de depositione vestis Deiparae szövegkiadásával „summa cum 
laude" minősítéssel az azóta megszűnt „Doctor Universitatis" címet szerezte meg. A 
jelen kötet első része ennek a rendkívül alapos és kiváló filológiai munkának megké-
sett, de nagyon indokolt és remélhetően hasznos közzététele. 
A kötet második része Szádeczky-Kardoss Samu Theodros Synkellosszal (elsősor-
ban két ismert homiliájának szöveghagyományozásával) kapcsolatos cikkeit gyűjti 
össze. Szádeczky-Kardoss Samu az 1970-es évek eleje óta fordult a klasszikus görög 
irodalom és történelem kutatása után a steppei népek, elsősorban az avarok történeté-
nek görög és latin rtyelvű forrásai felé,6 s e terület nemzetközileg egyik legelismertebb 
szakértője lett.7 Kezdeményezésére és szakmai irányításával készítette el Makk Ferenc 
a másik theodórosi műnek, a Konstantinápoly avar ostromáról szóló homiliának a 
kommentáros francia fordítását, amely az Opuscula Byzantina III. köteteként jelent 
meg. A Theodóros Synkellos műveiről Szegeden folytatott kutatásoknak a legkülön-
bözőbb szakmai orgánumokban megjelent eredményeit kapja most itt egy csokorba 
kötve az olvasó. 
Szeged, 2010. augusztus 
Olajos Teréz 
6 Szakirodalmi munkásságáról összefoglaló képet ad Olajos Teréz in: Aetas. Történettudományi folyóirat. 20. 4 (2005) 
p. 187-195. 
7 Ezt jelzi, hogy a „Cambridge History of Early Innner Asia" c. kézikönyv szerkesztője az avar fejezet megírására őt 
kérte fel. E témakörben legjelentősebb munkái: S. Szádeczky-Kardoss, Avarica. Über die Awarengeschichte und ihre 
Quellen. Mit Beiträge von Th. Olajos (=Opuscula Byzantina VIII.) Szeged 1986; The Avars. In: The Cambridge History 
of Early Inner Asia. Edited by D. Sinor. Cambridge 1990, p. 206-228, 452457; Az avar történelem forrásai 557-től 
806-ig. (Id. 3. Íj.). 
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VORWORT 
Der griechische Text, der auf den folgenden Seiten veröffentlicht wird im zehnten 
Band der Reihe Opuscula Byzantina, die nach einer längeren Pause nun fortgesetzt 
wird, handelt von der Geschichte des Kleides der Heiligen Maria, der hoch verehrten 
Reliquie der berühmten Gottesmutter-Kirche zu Blachernai in Konstantinopel. Er 
ist die kritische Ausgabe des Werks Predigt über die Niederlegung des Kleides der 
Gottesmutter in Blachernai, d.h. er ist seine erste nach modernen wissenschaftlichen 
Prinzipien und Methoden verfasste Edition in der internationalen Byzantinistik. 
Aufgrund eines einzigen Pariser Kodexes hat im Jahre 1648 Combefis das Werk 
Homilia de depositione vestis Deiparae im Druck veröffentlicht, aber es ist nicht nur 
gekennzeichnet durch die üblichen Mängeln der ersten Editionen aus dem 16-17. 
Jahrhundert, sondern es ist heute kaum zugänglich. Die vorliegende Arbeit von 
Jenö Ungväry gibt uns die Textvarianten von 22 Kodizes, und orientiert über die 
Textüberlieferug der Rede. Begleitet wird der griechische Text von zwei Indizes und 
der ungarischen Übersetzung. 
Die Gestalt des Verfassers der Homilie bleibt in geheimnisvolles Dunkel gehüllt: Im 
Titel des Werkes tritt Theodoros als presbyteros der Großen Kirche (d.h. der Hagia 
Sophia) und synkellos (d.h. Sekretär eines Erzpriesters) auf. Er ist wahrscheinlich mit 
Theodoros Synkellos, dem „gottliebenden Syncellus" identisch, der in der ersten Hälfte 
des siebten Jahrhunderts gelebt hatte und dem Bericht der zeitgenössischen Quelle, 
des Chronicon Paschale' zufolge am 2. August 626 als Mitglied einer Gesandtschaft aus 
Konstantinopel vor dem awarischen Khagan zip Friedensverhandlungen erschienen 
ist. Als Augenzeuge der vom 29. Juli bis zum .7. August dauernden Belagerung der 
Kaiserstadt hat er in seiner Rede, die er wahrscheinlich von der Kanzel der Hagia Sophia 
gehalten hat, hat er sich für die wunderbare und wirksame Hilfe der Gottesmutter 
bedankt, vermutlich anversten Jahrestag der Befreiung der Kaiserstadt. Die Homilia de 
obsidione Avarica Constantinöpolis2 ist neben dem Chronicon Paschale die Hauptquelle 
dieses wichtigen awarischen und byzantinischen historischen Ereignisses.3 Der zweite 
Teil der Homilia de depositione vestis Deiparae (Kap. 23-33) handelt davon, dass die 
Reliquie wegen eines Einbruchs der Barbaren in Sicherheit gebracht und, nachdem 
die Gefahr vorüber war, feierlich in die Kirche zu Blachernai zurückgebracht wurde. 
Dieser Teil der Predigt kann mit dem hinterlistigen Überfall des awarischen Khagans 
vor den Mauern von Konstantinopel am 5. Juni 623 in Verbindung gebracht werden, 
als Kaiser Herakleios, der zur Friedensverhandlung gekommen war, von den Awaren 
beinahe gefangen genommen wurde.4 Die meistverehrte Reliquie, das Kleid der 
Heiligen Mutter, mußte vor dem wütenden und Beute suchenden Feind aus der 
Marienkirche zu Blachernai, die damals noch außerhalb der Stadtmauern lag, eilends 
1 Siehe Chronicon Paschale. Ree. L. Dindorf, Bonn 1832. Vol. I. Sv716-726; F. Makk, Traduction et commentaire de 
l'homélie écrite probablement par Théodore le Syncèlle sur le siège de Constantinople en 626. Opuscula Byzantina 
III. Szeged 1975, S. 59-66. 
2 Vgl. F. Makk, op. cit. S. 9-59, 73-118. 
3 Über die Frage gibt Samuel Szádeczky-Kardoss einen umfassenden Überblick: Samu Szádeczky-Kardoss, Az avar 
történelem forrásai 557-től 806-ig. Die Quellen der Awarengeschichte von 557 bis 806. Mitautor Csaba Farkas. 
Mitarbeiter: M. Borsos, É. Csillik, F. Makk, T. Olajos. Budapest 1998. 
4 S. Szádeczky-Kardoss, op. cit. S. 164-169. 
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in die Schatzkammer der Hagia Sophia Kathedrale gebracht werden. Nach dem 
Abzug der Awaren hat Patriarch Sergios die Marienreliquie am 2. Juli unter großen 
Feierlichkeiten in die Kirche zu Blachernai zurückgesetzt.5 
Dem Studierenden der Klassischen Philologie, Jenő Ungváry wurde der Homilientext 
von Theodoros als Untersuchungsgegenstand seiner Diplomarbeit noch im Jahre 
1978 von Samuel Szádeczky-Kardoss vorgeschlagen. Damals hat es sich noch um die 
Kollation eines einzigen Kodexes gehandelt. Jenő Ungváry durfte jedoch durch die 
Wirbel in der internationalen Politik, noch bevor er sein Studium absolviert hätte, in 
die Schweiz ausreisen, wo er mehr als ein Jahrzehnt verbracht hat. Auf einem Gebiet 
weit entfernt von dem der Klassischen Philologie hat er sein Diplom gemacht und 
seinen Lebensunterhalt verdient. Dennoch hat er auch während seines Aufenthalts 
in der Schweiz die Untersuchung des Homilientextes von Theodoros und die Suche 
nach den Kodizes, die das Werk aufbewahrten, fortgesetzt und von denen Kopien 
anfertigen lassen. Nach der Wende in Ungarn in die Heimat zurückgekehrt, hat er 
mit der Betreüung von Samuel Szádeczky-Kardoss seine Diplomarbeit angefertigt, 
an der Universität zu Szeged sein Diplom gemacht und dann im Jahre 1996 mit der 
Textausgabe der Homilia de depositione vestis Deiparae von Theodoros den damals 
üblichen Titel Doctor Universitatis mit dem Prädikat summa cum laude erworben. 
Die erste Hälfte des vorliegenden Bandes ist die späte, jedoch sehr erwünschte 
und hoffentlich nützliche Veröffentlichung dieser besonders gründlichen und 
ausgezeichneten philologischen Arbeit. 
Die zweite Hälfte des Bandes beinhaltet die Neuauflage der (z.T. auch in der Arbeit 
von Jenő Ungváry zitierten) Beiträge von Samuel Szádeczky-Kardoss über Theodoros 
Synkellos, vor allem über die Textüberlieferung seiner beiden bekannten Homilien. 
Samuel Szádeczky-Kardoss hat sich anfänglich mit der klassischen griechischen 
Literatur und Geschichte befaßt, seit Anfang der 1970er Jahre hat er sich aber den 
' griechischen und lateinischen Quellen der Geschichte der Steppenvölker, vor allem 
der der Awaren zugewandt6 und wurde zu einem der anerkanntesten Kapazitäten 
auf diesem Gebiet.7 Auf seine Initiative hin und unter seiner fachlichen Leitung 
hat Ferenc Makk die kommentierte französische Übersetzung des anderen Werks 
von Theodoros, der Homilie über die awarische Belagerung von Konstantinopel, 
angefertigt, die als dritter Band der Opuscula Byzantina erschienen ist. Hier werden 
dem Leser die Ergebnisse der Untersuchungen, die über die Werke von Theodoros 
Synkellos in Szeged durchgeführt wurden und in verschiedenen Fachzeitschriften 
erschienen sind, in einem Band versammelt dargeboten. 
Szeged, im August 2010 
Teréz Olajos 
5 S. Szádeczky-Kardoss, op. cit. S. 167, 169. 
6 Über seine fachliterarische Tätigkeit gibt Teréz Olajos einen zusammenfassenden Überblick in: Aetas. Történettu-
dományi folyóirat. [Aetas. Geschichtswissenschaftliche Zeitschrift.] 20. 4 (2005) S. 187-195. 
7 Es zeigt sich darin, dass der Herausgeber des Handbuchs Cambridge History of Early Innner Asia mit der Verfas-
sung des Kapitels über die Awaren ihn beauftragt hat. Seine wichtigsten Werke in diesem Bereich sind die folgenden: 
Avarica. Über die Awarengeschichte und ihre Quellen (=Opuscula Byzantina VIII.). Szeged 1986; The Avars. In: The 
Cambridge History of Early Inner Asia. Edited by Denis Sinor. Cambridge 1990, p. 206-228, 452-457; Az avar tör-
ténelem forrásai 557-től 806-ig. Die Quellen der Awarengeschichte von 557 bis 806 (=Magyar Őstörténeti Könyvtár 
12.). Budapest 1998. 
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"Ad historica alia huc congesta nec iniucunda lectu, nec inutilis accedat ista narratio, qua dilucide ex-
plicetur templi S. Mariae toto orbe celeberrimi eiusdemque sanctissimae vestis in eo depositae história." 
E szavakkal kezdi magyarázó jegyzeteit François Combefis a Szűzanya ruhájának elhelyezéséről szóló 
homflia (BHG 1058) 1648-ban megjelent editio princepsében.1 A tudós dominikánus szerzetes narratio 
historícának nevezi a művet, és a később a homíliáva! foglalkozók is elsősorban a szöveg második 
részében említett azon történelmi eseményeket tették vizsgálódásuk tárgyává, amelyeket az egyházi 
beszéd szerzője mint a saját életében megtörténteket említ.2 A homflia ugyanis két részből áll: 1. Mária 
ruhájának megtalálása és elhelyezése Blactiemaiban Nagy Leó császár idejében; 2. Egy barbár betörés 
miatt a ruha elmenekítése majd visszavitele Blachernaiba. A szónoklatot megpróbálták Konstantinápoly 
860-as orosz illetve 626-os avar ostromával kapcsolatba hozni. Ám biztosra vehető, hogy valójában a 
623. évi avar rajtaütés volt az a történelmi esemény, amelynek során a féltett relikviát, a Szűzanya ruháját 
a blachernai-i Mária-templomból a városfalon belülre menekítették, majd a veszély elmúltával 
ünnepélyesen ismét Blachernai-ban helyezték el.3 Csak kevesen foglalkoztak a homflia első részével, 
amely a Szűzanya ruhájának, ennek á becses ereklyének a megtalálásáról és Konstantinápolyba viteléről 
szóló legendát tartalmazza.4 
Bár Loparev tanulmányának publikálása óta - amely a homflia második részének szövegét és a müncheni 
kódex olvasatait is tartalmazza5 - igen sokan foglalkoztak a szöveggel, a mai napig nem jelent meg a 
homflia kritikai kiadása. Jugie 1944-ben kiadott, a Szent Szűz haláláról és mennybemeneteléről szóló 
hatalmas munkájában így ír: "Une édition critique, signalant les abréviations, mutilations et interpolations 
serait grandement désirable."6 Ugyancsak desideratumként említi a kritikai kiadást Wenger és Cameron 
is.7 
Jelen munka egy első lépést jelent a fenti tudósok által sürgetett kritikai kiadás felé. A most közreadott 
szöveg az általam ismert harmincöt kézirat közül huszonkettőnek az alapján készült, nem titkoltan azzal a 
szándékkal, hogy alapja legyen egy későbbi, az egész kézirati hagyományt felölelő kritikai kiadásnak. 
1.2. Theodóros Synkellos és a neki tulajdonított művek 
"His biography is barely known" - írja Kazhdan a legmodernebb bizánci lexikonban Theodóros 
Synkellosról szólva.8 De talán még ez a mondat sem fejezi ki igazán azt, hogy tulajdonképpen egyetlen 
forrásunk van csak. amely Theodóros Synkellos nevét említi: a 626-os avar ostrom során a kagánhoz 
1 COMBEFIS 785. A kiadásról lásd: 4.1. Combefis, XX. oldal. 
2 BARISIC; BAYNES, Avar Surprise; CAMERON; DIETEN; LOPAREV; SPECK; STRATOS, Byzant/um; STRATOS, Le guel-apens; 
SZÁDECZKY-KARDOSS, Források /.; VASILEVSKII; WORTLEY. 
3 Az avar rajtaütés 623-ra datálásának, azaz a Chronicotl Paschale adata elfogadásának szükségességét a legmeggyőzőbben 
Stratos fejti ki (STRATOS, Le guel-apens). Az erre az eseményre vonatkozó híradásokat magyar fordításban, kommentárral ellátva 
közli SZÁDECZKY-KARDOSS. Források/., 164-169. 
4 BAYNES, Robe, JANIN; JUGIE; WENGER. 
5 Lásd: 4.2. Loparev, XX. oldal. 
6 JUGIE 690,4. jegyzet. 
7 WENGER 114; CAMERON 48, 30. jegyzet. 
8 KAZHDAN 2 0 4 8 . ; vö. P L R E III. 1277. 
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ELŐSZÓ 
küldött követség egyik tagjaként említi őt a Chronicon Paschale (©eóBtopo? ó űeofikéaxazoq 
o v f K z X k o t p . 9 
Ezen az adaton kívül csak a kéziratokban maradt fenn a neve a Depositio vestis (BHG 1058) 
szerzőjeként. Az 1012-ben másolt müncheni kódex1" az első és egyetlen, amelyik a homília titulusában 
feltünteti a szerző nevét és synkellosi tisztségét: Theodóros, a Nagy Templom presbyterosa és synkellos. 
A 13. századtól kezdve tűnnek fel olyan kéziratok, amelyek őt nevezik meg szerzőként.11 A l i . sZázadi 
Parisinus gr. 1177-ben (/¡a),12 amelyből Combefis a szöveget kiadta, névtelen a homília. A kódexben 
található kései (15-16. századi) pinax azonban az egyszerű toü ocikoü lemmával az előző szöveg 
szerzőjének, Nikomédiai Györgynek tulajdonítja a beszédet, amire a homília kézirati hagyományában 
nincsen példa.13 Combefis számára azonban Possevinus Apparátusából az is ismert volt, hogy a 
müncheni kódexben Theodóros Synkellos neve alatt szerepel a homília. Egy dologban azonban biztos 
volt: "Siue autem idem siue alius existat hic noster auctor, suam satis Epocham prodit, vt & ipse sub 
Heraclio floruerit ac quo tempore vrbs apetitaest a Persis, ipso in eos mouente."14 
Vasilevskii hívta fel először a figyelmet arra, hogy egy a kódexekben névtélenül hagyományozódott 
egyházi beszéd (BHG 1061), amely a császárváros 626. évi avar-perzsa ostromára emlékezik, feltűnő 
egyezéseket mutat homiliánk, a Depositio vestis nyelvezetével.15 Azóta a kérdéssel foglalkozó kutatók 
nagy többsége arra a véleményre jutott, hogy ez a beszéd is a szemtanú Theodóros Synkellos alkotása. 
Ennek bizonyítékait Barisic és Wenger foglalták össze.16 
9 P G 9 2 , 1 0 0 9 . 
1 0 Leírását lásd: 2.3.2. Monacensis gr. 146 (Mo). X. oldal. 
11 La. Fb, Vb. Pr, Vp, At; a többi biztosan vagy gyaníthatóan ezek másolatai. 
1 2 Leírását lásd: 2.2.4. Parisinus gr. 1177 (Pa), IX. oldal. 
1 3 Loparev mégis ennek alapján. Georgius Nicomediensis szerzőségét fogadva el, helyezi a cselekményt a 9. századba. 
1 4 COMBEFIS 785. 
1 5 VAStLEVSKJI 83-95. Ismertetés E. KURTZ tollából: BZ 5 (1896) 639-640. 
1 6 BARISIC 373, 2. jegyzet; WENGER 115-124. A Wengerné) található nyelvi bizonyítékok sorát sikertilt egy újabbal 
kiegészítenem; lásd 6. A Homéros-idézetek, XXX. oldal. Talán egy másik, ezúttal nem nyelvi bizonyítéka is felmerült annak, hogy 
a kél szöveg egy szerzőtől származik: a Vaticanus gr. 1572-ben a két szöveg közvetlenül egymás után áll, mindkettő névtelen 
beszédként, mindkettő azonos elvek alapján rövidítve. Ez egyedülálló jelenség a két szöveg hagyományozásában. Lásd még a 




2.1. A kéziratok leírása 
Az általam eddig felderített 35 kéziratból17, amelyek a homília szövegét tartalmazzák, huszonkettőnek a 
fénymásolatát sikerült eddig beszereznem. Közülük hatot, mint ismert kódex másolatát, és így önálló 
szöveghagyományt nem őrző kéziratot, nyugodtan eliminálni lehet. 
Hierosolymitanus Patr. (S. Sepulcri) 6, fol. 242r-385v (H) ' 8 H 
A kódex két csonka kézirat egybekötése által szerepel most egy jelzet alatt. Homfliánk a kódex második 
részében (ff. 242r-385v, m., saec. IX-X, 37 x 27,5 cm), a 359r-367r foliumokon található. A szöveg előtt 
fejléc van valamint a dátum (pr|vl iouXíco p'), a szöveg után egyszerű díszléc. A következő szöveg egy 
Konón-martyrion (BHG 361), amely előtt a dátum pr|vi xtö otórta / alakban található. A másoló tehát 
tudatában volt annak, hogy a homfliánk előtt található szövegek (BHG 372, 388) novemberi, nem pedig 
júliusi olvasmányok, különben a július 2-i olvasmány előtt is egyszerű díszlécet helyezett volna el és 
dátumként a |tr|vi xti crímb P' formát használta volna.19 
Helyesírási szempontból ez a leggyengébb kézirat. A másoló figyelmetlensége (vagy hiányos 
műveltsége?)-® okozta, hogy néha értelmetlen szavakat teremtett: dtJtoiKÍav helyett dmouaXíotv-t ír (4, 3). 
Amikor a következő részletben (9, 23: oúöe ytxp OCÓTT) Xéyouaa PXAPFIOT), pf] yévotxo), a pXapf|crn, 
pf| helyett pxáprii; f)pív-t találunk, legalább görög szavakkal van dolgunk, igaz hogy értelmük nem sok 
van. 
Bodleianus Baroccianus 199 (B)21 
A homília a kézirat (ff. 357, m., saec. X, 35 x 22,5 
nélkül. A kódexben az állandó ünnepek közül egyedül 
dátum, így a mi homfliánk ünnepnapja sincs jelölve, 
módon hiányzik a doxologia. 
cm) 264V- 274v foliumain található, szerző neve 
a március 25-re vonatkozó szövegeknél szerepel a 
A szöveg érdekessége, hogy a végéről szokatlan 
1 7 Lásd: 3. Összefoglaló táblázat a kéziratokról. XVI. oldal. Ezek közül kettőt, ha fényképfelvétel vagy mikrofilm nem 
készült róluk, minden valószínűség szerint már nem lehet bevonni a vizsgálatba. A Berolinensis gr. 277 (Gr. FQI. 41) a 11. 
világháború alatt tűnt el (RICHÁRD 53), a Taurinensis gr. LXX c. 111.13 pedig a torinói könyvtár égésekor, 1904-ben semmisült meg 
(RICHÁRD 229). 
1 8 EHRHARD 1. 362-367: "Dritteljahresmenologium (Mai-August)"; 369-370: "Sammlung für das Sommerhalbjahr". Ehrhard 
véleménye szerint a kézirat végül is a "JahrcssammlungH-okhoz tartozik. Ellenérveimet, és hogy miért tárgyalom mégis a méno-
logionok közöli, lásd: 2.1. A H : "Jáhressammlung" vagy ménologion? (XXV. oldal). A jeruzsálemi EAAHNOPBOAOHON 
ÍIATPTAPXEION könyvtárában őrzött kézirat másolatához elég nehezen jutottam hozzá. 1979-ben a Bemben működő izraeli 
követségen keresztül a patriarchatushoz eljuttatott levelemre azt a választ kaptam, hogy az általam közölt adatok rosszak, így nem 
találják a kódexet. Az 1992 júniusában Irt levelemre választ sem kaptam. Végül a Párizsban és Orléans-ban működő Institul de 
Recherche et d'Hisloíre des Texles munkatársainak szíves segítségével kaptam az intézel gyűjteményében meglévő (igen rossz 
minőségű) mikrofilmről másolatot. 
1 7 Az Athous Vatopedi 84-ben különben a BHG 372 előtt álló eredeü július elsejei dátum meg is lett változtatva november 1-
re. (EHRHARD I. 360,1. jegyzet.) 
2® Hogy a szövegben (9. 2) található Ilias-idézettel nem tudou mit kezdeni, az szintén lemérhető a helyesíráson. (Lásd 6. A 
Homéros-idézetek, XXX. oldal.) 
2 1 VORST - DELEHAYE 313-315; EHRHARD IL 98-102, "Halb jahrespanegyr ikon T y p u s A" . Az Oxfo rdban őrzött kéziratot 
mikrofilmről készült fényképeken tanulmányozhattam. 
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Va Vaticanus gr. 1572 (Va)22 
A kis méretű kódex (ff. 151, m., saec. X, 21,8 x 15,7 cm) 19r - 41v foliumain található a homília szövege, 
szerző neve nélkül. A kézirat három kéz munkája, de itt most az első kéz írta rész különösen érdekes: 
1. Az első kéztől származó részben (3r - 74r) három szöveget találunk: Vita Constantini (ünnepe: 
május 21.); Depositio vestis Deiparae (július 2.); Deiparae miraculum seu de doaröícrrcp 
(augusztus 7.). A három szöveg specifikusan konstantinápolyi ünnepekre vonatkozik és naptári 
sorrendben következik egymás után. Ráadásul az utóbbi kettő szerzője - minden valószínűség 
szerint - Theodóros Synkellos! 
2. Az Akathistos-szöveget A. Mai ebből a kódexből adta ki,23 ez a kódex azonban csak a homília 
történelmileg érdekes részeit tartalmazza, a hosszú teológiai fejtegetéseket elhagyja.24 A kódex 
másolója ugyanezt az eljárást alkalmazza a Depositio vestis esetében is (bár ebben a homfliában 
túlságosan hosszú teológiai fejtegetések nincsenek), és az 1,7: neipáorcpai - 3, 29: &mv oóv 
közötti részt kihagyja. 
An Angelicanus gr. 125 (T. 1.7) (An)25 
A kódex (ff.373, m„ saec. XI, 36,3 x 24 cm) 328v - 343v foliumain található a névtelen beszéd. A 
szövegnek az ad különös érdekességet, hogy benne sok olyan néhány szavas toldás, kiegészítés fordul 
elő, ami a többi kéziratokban nincs meg. A másoló igen sokszor csak a dicsérő jelzők sorát toldja meg 
egy-két újabbal, de néha az érzése szerint homályos helyeket egészíti ki, magyarázza meg. Külön 
figyelmet érdemel 20. 13: itt egy a János-evangéliumból vett idézetet (9, 1) told a paragrafus végére. 
Ma Marcianus gr. 360 (Ma)26 
A terjedelmes kézirat (ff. 540 folium, m., saec. XI, 35,5 x 25 cm) elején található a homíliánk szövege az 
l r - 24r foliumokon. Ehrhard már megállapította, hogy á Pa és az Ma mint gyűjtemények tartalmilag 
tökéletesen megegyeznek egymással, ezért együtt is tárgyalja őket. A kisebb hiányok, amik mindkettőben 
előfordulnak, kölcsönösen kiegészíthetők a másik kódex segítségével, és így a gyűjtemény teljes 
egészében rekonstruálható. 
Sajnos az egyik ilyen kisebb hiány az Ma-ban érinti homíliánkat is: a kódex eleje ugyanis elveszett. A 
július elsejei enkómium (a Pa analógiájára: BHG 381) egésze és a Mária ruhájáról szóló beszéd eleje 
([©eíá tiva - Ttáktv opiKpúvcüj: 1,1- 3,28) hiányzik. A mostani első két foliumon azonban egy későbbi 
kéz (Ma^) az utóbbit pótolta.27 Ez a pótlás azonban egy olyan szövegből készült, amely a Pc által 
képviselt hagyományt követi: 
2 2 GiaS'NELLI 171-174; EHRHARD ül. 756 ("Ungeordnetes Panegyrikon"). A Bibliothtca Apostolica Vaticanaban őrzött 
kéziratot mikrofilmről készült fényképeken tanulmányozhattam. 
23 Novapalmm bib/iothrca VI 2. 423-437. Romi 1853. 
2 4 A homília szöveghagyományáról és a szövegkiadásokról lásd: SZADECZKY-KARDOSS. Textübtr/itftning és SZÁDECZKY-
KARDOSS, Tcxlkritische BcmcHutngcn. 
2 5 MUCCIO ET FRANCH1 DE CAVAUERI 164-168; EHRHARD 11. 33-34, " Jahrespanegyr ikon T y p u s A " . 
2 6 DELEHAYE 191-193; EHRHARD I. 432-437, "Menologium fUr zwei Monate (Juli-August)". A velencei Biblioteca Nazionale 
Marciana kéziratát mikrofilmről készült fénymásolatokon tanulmányozhattam. 




1. Az Ma 2 titulusa a szokásos hosszú szöveget adja, a Pc-t követve. Mégis meg tudjuk állapítani, 
hogy az eredeti titulus ugyanaz volt, mint a Pa-ban. Az Ma másolójának volt ugyanis egy jó 
szokása: a szövegek végén megismételte a titulust, legalábbis részben.28 A homília szövege után, 
két díszsor között valóban azt olvashatjuk: elt; TÍ|V KARÁŐ«ji(v) rfjq TTPIAI ; éoóíjtoq ++. 
2. Az 1, 1 - 3, 28 közötti részben a varia lectiók egyértelműen mutatják ezt a rokonságot, 
különösen a karakterisztikus STiXa&n fEyóvacn xpóv(ov olvasat (1, 2). De rávilágítanak arra is, 
hogy a későbbi kéz nem a most felhasznált kéziratok valamelyikét másolta. 
Parisinus gr. 1177 (Pa)29 Pa 
A kézirat (292 folium, m., saec. XI, 28 x 22,5 cm) 12v - 26r foliumait foglalja el a homília szövege. 
Előtte és utána díszléc található. A dátum: |r(Tjv)t tű>. atkái etq t(T)v) P' közvetlenül a szöveg előtt áll. 
Az igazi érdekesség á titulus maga: eiq x(r|v) xa(ta)Ó£CTiv Tijq ttpíou; étrőf\Toq tf)5 őeopf|TOpo<; év 
pXaxépvaiq. Ami Ehrhard szerint ezt a gyűjteményt jellemzi, az a "starke Bevorzugung der Enkomien 
vor den eigentlichen Legendentexten": a másoló csak abban az esetben vett fel a gyűjteménybe régi 
szöveget, ha nem állt rendelkezésére enkómion.30 És az idézett titulus sem más, mint egy jellegzetes 
enkómion-titulus. Bizonyára a másoló (illetve előképe) cserélte ki a többi kéziratban található hosszú és 
kacifántos titulust erre a rövidebbre, mivel úgy találhatta, hogy az nem illik ebbe a gyűjteménybe. 
Parisinus gr. 1219 (Pb)31 Pb 
A kis méretű és csekély terjedelmű kódex (ff. 94, m. saec. XI, 20,5 x 15,5 cm) 67r - 81v foliumait 
foglalja el a szöveg. A rendelkezésemre álló szakirodalomban nem találtam arra utalást, hogy a 79. és 80. 
foliumok között egy hiányzik, így a szövegből is egy foliumnyi rész elveszett (Sco [ pnoapévr) - eíicöi; ] 
úrnjpxE: 31, 7-35, 6). Az újkeletű számozás folyamatos, tehát a hiánynak a foliumok számozása előtt 
kellett keletkeznie. Ehrhard megfigyelése, amely szerint "Fol. 72r ist von einer Hand geschrieben, die 
jünger zu sein scheint, aber gleichzeitig sein muss"32 (öiaAóovteq - xótpiapa: 8, 13-9, 13), kiegészítésre 
szorul: 
1. Ugyanez a második, "fiatalabbnak tetsző, de egyidejű" kéz írta ugyanis a 67v első hét sorát is és 
ennek folytatását a margón (olSa - npáyjiata: 1, 9-14). 
2. Szintén ettől a második kéztől származik a homília utolsó része a 81r II. sorától kezdve ('AXX' 
d> | öécmotva: 40, 1). 
A másolók teljes sorokban írtak. Oldalanként 24 sornyi szöveg található, amitől csak két esetben találunk 
eltérést: 
1. A 67r-n az első kéz üresen hagyta a 24. sort és a 67v első hét sorát. A második kéz erre az üres 
helyre próbálta meg beírni a megfelelő szöveget, de a 67r 24. sorát ő is üresen hagyta, ezért 
2 8 DELEHAYE 191: "Ad calcem singularum Vitarum ¡teralur lemma aliquod." 
2 9 OMONT, Inventaire I. 243; OMONT, Catalogus 75-77; EHRHARD 1. 432-437, "Menologium FIIR zwei Monate (Juli-Áugust)"; 
HALKIN, Manuscrits 127.-128. A Bibliothéque Nationale-ban őrzött kéziratot mikrofilmről készült fénymásolaton tanulmányoz-
hattam. 
3 0 EHRHARD 1 . 4 3 4 . 
3 1 OMONT. Invtmairc 1. 270; OMONT, Cata/ogus 104-105; EHRHARD ül. 894-895, "Textsammlung für Apostelfeste"; 
HALKIN. Manuscrits 148. A Bibliothéque Nationale-ban őrzött kéziratot mikrofilmről készült fényképeken tanulmányozhattam. 
3 2 EHRHARD III. 894, 2. j e g y z e t . 
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egyébként is "szélesebb" írása számára kevés lett a hely. Úgy segített magán, hogy a margón 
folytatta a szöveget.33 
2. A 81v a homflia utolsó 21 sornyi szövegét tartalmazza, a maradék három sor üres. Annak isme-
retében, hogy a kéziratban a szövegek szorosan követik egymást, lehet, hogy ez is Ehrhard véle-
ményét erősíti, miszerint az eredeti kézirat csak az 1-81 foliumokból állt.34 
A második kéz az általa betoldott szövegrészeket (Pb^) dokumentálhatóan egy az A kéziratcsaládból 
származó kódexből vette. Jellegzetes példa erre 1, 13. 
Pc Parisinus gr. 1453 (Pc)35 
Homfliánk a kézirat (ff. 363, m., saec. XJ, 34,8 x 27 cm) 129r-139r foliumain található. A kódexben a 
szövegek szorosan követik egymást, a mi szövegünket az azt megelőző enkómiontól36 fejléc, az utána 
következő Anatolios-életrajztól37 díszléc választja el. A július 2-i dátum: p(r|v)i 'íooXJa(ü)) p', amely az 
első kéz írása, nem közvetlenül a szöveg titulusa előtt áll, hanem a 129r felső szélén. A gyakorlott és 
minden bizonnyal iskolázott -másoló egy helyesírási szempontból ragyogó kéziratot hagyott ránk. A 
szokásos itacisztikus, hehezet- és ékezethibák csak elvétve fordulnak elő, sokszor még az általa használt 
szöveg romlott helyeinek is megpróbál emendatióval értelmet adni (pl. 6, 7). 
Mo Monacensis gr. 146 (Mo)38 
A Grégorios szerzetes által a rrjq ÚTtcpayiaq SEOTOKOD TCÜV ZKETOIVCÖV MavBpöv kolostorában 1012-
ben írt kódex (ff. 464, m.. anni 1012, 31 x 23,6 cm) az egyetlen olyan kézirat a régiek között, amelynek 
esetében a másoló nevét és a készítés időpontját is ismerjük.39 És egyben ez a legrégibb kézirat, amely 
szerzőként Theodóros Synkellost nevezi meg.40 (Egyébként a kéziratban szereplő összes írás előtt ott áll 
3 3 A kézirat szélei erősen meg lettek vágva a bekötéskor. A margóra került szövegrész is csonkult: " [TOÜ] Ttpí:7I0v[T0.̂ ] 06 
y a p [opilKpúveraí [rtorjE t ö v [ttpjorypáicúv [ró gjóyEűo^. [tcő]v ot Xóyot tpúl tbotv ÍKa[voi] SriXtöooi [ r a j 
TtpÓ7üct[ra]." (1, 13-14) Hasonló eljárással találkozunk a 72r-n, csakhogy itt már 24 son, azaz egy teljes oldalt hagyott üreser az 
elsó kéz és három kereszttel meg is jelölte, valamint a szöveg végén is (8l r 'v) , ahol mintegy másfél oldal (35 sor) a második kéz 
munkája. A-z utóbbi két esetben a kihagyott üres hely elegendőnek bizonyult a beírandó szöveg számára. Ez utóbbi két esetben az 
első kéz mintha "végszót" adott volna a másodiknak (ótaXÚOVret; ill. 'AXX eb). Erre a jelenségre magyarázatot adni egyelőre 
nem ludok. 
3 4 EHRHARD 111. 894, 2. j e g y z e t . 
3 5 OMONT, InventaireW. 47-48; OMONT, Cambgus 121-125; EHRHARD 1. 367-370, "Dritteljahresmenologium (Mai-August)"; 
H ALKIN. Marwscrits 162-163. 
3 6 Június 30: Ióannés Chrysostomos, Apostoli XII (BHG 159b) 
3 7 Július 3: Vita Anatolii (BHG 92) 
3 8 VORST - DELEHAYE 107-109; EHRHARD II. 66-69, "Jahrespanegyrikon Typus C". Hardt katalógusát (1GN. HARDT 
Cala/ogus codicum manuseríptorum graecorum bibtiothecae regiae Bavarícae /-K, München 1806-1812) nem volt alkalmam 
megnézni, de minden valószínűség szerint tartalmazegy durva nyomdaJiíbát. Azok ugyanis, akik idézik belőle a homília titulusát, 
azok éo0r)9 TfK ©EOTÓKOU helyett, ahogy ez a kódexben helyesen szerepel, ¿cOf)f; roü (!) ©Eorótcou-t írnak. Ezen tudósok 
közül az első Loparcv, akiről tudjuk is, hogy a kéziratot nem látta, de valószíníleg ugyanez a helyzet Wengerre! is. A Münchenben 
őrzött kéziratot mikrofilmről készült fényképeken tanulmányozhattam. 
3 9 A kolofon a kézirat 446v-ján található, szövegét közli VORST - DELEHAYE 107. A 447-464 foüumok az első kéztől 
származnak ugyan, de az itt található két beszéd dátuma, továbbá a lapok valamivel kisebb mérete (31 x 21 cm) kétségessé teszik, 
hogy eredetileg is a kézirathoz tartoztak-é. A következő datált kódex (Ncapolitanus Bibi. nat. U C 25) 1380-ból való, de a beszéd 
anonim. 
4 0 A 13. századi Athous Lauras 455 (A 79) a kővetkező, ahol szintén Theodóros Synkellos szerepe] a homília szerzőjeként. 
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a szerző neve.) A homflia szövege a 369v- 383r foliumokon található. A kézirat állandó ünnepekre szóló 
beszédei közül egyedül ennek a dátuma (július 2.) van feltüntetve. 
A kódexben gyakran találunk olyan szövegvariánsokat, amelyek egyedül itt szerepelnek: rokonértelmű 
szavakat, eltérő igeidőket, betoldásokat és elhagyásokat. A legjelentősebb eltérés a többi kézirat által 
nyújtott szövegtől azonban a 9, 1-3 részben mutatkozik.41 
Vaticanus Ottobonianus gr. 12 (O) 4 2 O 
A kódexben (ff. 202, m„ saec. XI-XD, 36,7 x 26,7 cm) a 136v - 149r foliumokon található beszédünk, 
szerző neve nélkül. A titulus ugyanaz, mint amit a Pa-ban is találunk és ami az Ma-ban is állt minden 
valószínűség szerint. Feltűnő, hogy július és augusztus hónapokra mindössze hat beszédet hoz, ezekből 
azonban három Pa-ban és Ma-ban is megvan, bár a gyűjtemény más; típusú. 
Alhous Lauras 455 (A 79) (La)4 3 La 
Ez a kódex (ff. 378, m., saec. XIII, 36,3 x 25) három áprilisi szövegen kívül Metaphrastés-mentes. Nagy 
népszerűségét is ez okozhatta, hiszen egész sor másolat készült róla. A fénymásolatban rendelkezésemre 
álló kéziratok közül ezek a következők: Ca, Ch, Db és X. Mindezen kódexek hónapról-hónapra, napról-
napra ugyanazokat a szövegeket hozzák, annyi különbséggel, hogy egyes ünnepek a másolatokban a 
rendes helyükre kerültek. Érdekes, hogy Ehrhard nem figyelt fel erre. Az eddig el nem ért kéziratok 
közül Ehrhard egyet említ, amelyik biztosan La másolata: Athos Lauras 652 (E 190)44. De minden 
bizonnyal ugyanez a helyzet az Athous Iviron 594 (58)45, az Athous Diönysiu 14846 és az Athous 
Gregoriu 747 esetében is. 
A kódexben lévő szövegnek különös jelentősége van a szöveghagyomány szempontjából: az 1-23. 
paragrafusokban a JS kódexcsaládot követi (La), a 24-től a beszéd végéig pedig a (E-t (La2). Ebben a 
furcsa felépítésben akad egy párja: a Vp. 
Arhous Caracallae 52 (Ca) 4 8 saec. XIV, pp. 491-528= La másolata Ca 
4 1 Erről az érdekes helyről lásd: 6 A Homéros-idézelek, XXX. oldal. 
4 2 FERÓN ET BATTAGLINI 14; FRANCHI DE CAVALIERI 2 4 9 ; EHRHARD (III. 107-109) n e m tud b i z t o s a n dön t en i , v a j o n 
"Jahressammlung" vagy "Jahrespancgyrikon". 
4 3 EHRHARD ni. 58-61, "Erweiterter Metaphrast April-August". 
EHRHARD III. 6 1 . 
4 5 EHRHARD III. 4 5 5 - 4 5 9 . 
4 6 EHRHARD III. 4 5 9 - 4 6 1 . 
4 7 EHRHARD III. 154-158. 




Fa Laurentianus IX 17 (Fa)49 
A kódexben (ff. 23-302, ch., saec. XIV, 27,5 x 20,5 cm) a Melaphrastés-menologium januári kötete 
található. Azonban több idegen darab is keveredett az eredeti kódexbe, így a mi beszédünk is, szerzó neve 
nélkül a 322r - 330v foliumokon. A szöveg sok toldást és kiegészítést tartalmaz, amik egészen egyénivé 
teszik. 
Ehrhard a Parisinus gr. 1604 (Pd) tárgyalásánál a következőket írja: a kódex 15-16. századi kiegészítése 
"ist ganz unrichtig und wurde offenbar von einem Schreiber gemacht, der die Gestalt der altén 
Sammlungen für das Sommerhalbjahr nicht mehr kannte50." Nos, ez a másoló a július 2-i ünnep 
szövegének másolásánál kétségkívül az Fa-t tartotta maga előtt, és azt próbálta meg szinte lerajzolni. 
Ennek érdekes példája a 12, 11-ben fordul elő: az Fa-ban lemaradt a vörös tintával írandó X és így 
aPójiEVOt áll a kódexben. Ezt az alakot a Pd másolója gondolkodás nélkül leírta. Emellett elkövetett 
még jónéhány "saut du même au même" típusú hibát is. 
Fb Laurentianus IX 33 (Fb)51 
Ezt a kódexet (ff. 474, m., saec. XIV, 32 x 26 cm) Ehrhard együtt tárgyalja a Vb-vel és a Neapolitanus 
Bibi. nat. II c 25-tel, annak alapján, hogy felépítésük és a bennük lévő szövegek messzemenőleg 
megegyeznek. A Vb-re ez a mi szövegünket tekintve feltétlenül igaz, hiszen a CE-n belül közös ősre 
mennek vissza. A nápolyi kódexet még nem láttam, de az a tény, hogy a szöveg benne anonim, mást 
sejtet. 
Az Fb-ben a 102r - 115r (régi számozás szerint 94r - 107r) között áll a szöveg. A kéziratok közül 
egyedül ebben található helyesen írva az Odysseia-idézet (2, 10). 
Vb Vaticanus gr. 820 (Vb)52 
TpupT)vaïov Pi(3A.Í0V-nak nevezi a pinax ezt a kódexet (ff. 308, ch.. saec. XIV. 41 x 29 cm), amelyben 
a 99r - 109r foliumokat foglalja el a beszéd. A szöveg maga szoros rokonságban van az Fb-ben 
hagyományozottal, a kódexek kiállítása is hasonló. 
Vp Athous Vatopedi 635 (550) (Vp)53 
Egy ötkötetes "Jahrespanegyrikon" utolsó kötete ez a kódex (ff. 410, ch., anni 1422, 26 x 18 cm), amely 
szövegeit tekintve feltűnő egyezéseket mutat a Pe-vel: a Vp tizenhat júliusi szöveget hoz, a Pe nyolcat, 
de ez a nyolc mind megtalálható a Vp-ben! Ha most a július 2-i szövegünket nézzük (ff. l r-19v), rögtön 
kiderül, hogy miért: a két szöveg ugyanis szinte szórói-szóra megegyezik. Ebből nyilvánvaló, hogy a Vp-
ből lett a Pe másolva, méghozzá az egész július Hónap. A szerzetesi közösségért könyörgő rövid kis ima 
(40, 16) is megtalálható mindkét példányban. Ezek után meglepő, hogy Ehrhard a Pe-t a 
4 9 BANDINIUS 1. 4 1 6 - 4 1 9 ; EHRHARD II. 565-566, " M e t a p h r a s t e s ( Januar ) " . 
5 0 EHRHARD IJJ. 142. 
5 1 BANDIN'IUS 1. 445-457; EHRHARD III. 66-71. "Vierlcljahrcsmcnologium (vermischter Meiaphrast)"." 
5 2 EHRHARD 111. 66-71. "Vierteljahresmenologium (vermischter Metaphrast)"." 
5 3 EHRHARD 111. 320-322. "Jahrespanegyrikon in 5 Bänden: Juli-August (vermischter Metaphrast)". 
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"Jahresmenologium"-ok közé sorolja be, annál is inkább, mert annak első foliumán világosan az áll, hogy 
JKXVT|YUpiKÓV ÖEÓTEpOV, 
A szöveg maga sok eltérést mutat a többihez képest, ennek ellenére határozottan meg lehet állapítani, 
hogy melyik kéziratcsaládhoz tartozik: ugyanabba a kettőbe, mint az La, azaz a szöveg első része (Vp) a 
38, a második része (Vp2) pedig a <H családjába. 
Parisinus gr. J604 (Pd) 54 ch., saec. XV-XV/, ff 247r - 26(T = Fa másolata Pd 
Chalceus Scholae Theologicae 4/ (Ch) 55 ch., saec. XV-XVI, ff. JAP - J29r = La másolata Ch 
Parisinus Cois/inianus 307(Pe) ch., anni J3S2, ff. 4HP - 42C = Vp másolata Pe 
Athous Dionvsiu J69 (Db) 56 ch., anni J399, ff 237v - 2307 = La másolata Db 
AihousXeropotamu 236(X) 57 ch., saec XV/-XV/I, ff. 247r - 262r = La másolata X 
Athous Dionysiu 143 (Dc)58 Dc 
A kódexben (ff. 605, ch., anni 1632/33, 4°) két szöveg kivételével csupa régi martyrion és életrajz 
található. A mi beszédünk a 265r - 282r foliumokon van, névtelenül. Ehrhard szerint a gyűjtemény maga 
nem a 17. században keletkezett, hanem jóval korábban: erre enged következtetni a szövegek régisége 
mellett a gyűjtemény felépítése is. 
2.2. A kódexek csoportosítása 
2.2.1. Consensus codicum H Pc Pb2 Ma2 Fa Dc (<A) 
Rögtön a beszéd elején feltűnik, hogy az A- család szövege élesen elválik a násik kettőétől: 
1,2 ÖTjXot yeyóvaai yeve&v 38 ffl : öriXaSr) •yr/óvaai xpóvcov ¿V 
5 4 OMONT, In ven la irt []. 103-104; OMONT, Cata/ogas21h-21i, EHRHARD III. 140-142 ; HALKIN, Manuscrils 223. 
5 5 H. DELEHAYE, Coiaiogus codicum hagiographicorum graecorum bibiiothecae Scbo/ae Theologicae in Chalce insuia, 
Analecla Bollandiana 44(1926) 52-55. (A szöveg BHG-számál rosszul, 1059-nek adja meg ). Ehrhard 111. 455-459. 
5 6 EHRHARD 111. 154-158. 
5 7 EHRHARD III. 154-158. 
5 8 EHRHARD ül. 450-453, "Spüles Jahresmenologium Band II." 
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I,12-13 KÖV ó kéytov OÓK éxTI őwápEtoq étpitcécrdai toü itpÉTtovToi; p ffl : Az <A-ban itt olvasható 
változatok azt mutatják, hogy egy lapszéli magyarázó jegyzet (ÉXTl őovóqiEttx; = éxil tex^v / ÍOXÚEI) 
került be a szövegbe. 
Arra is van példa, igaz ritkán, hogy ^ és p olvasata esik egybe: 
II,7 ánáöero <A P ( -B) : ájtéxeiTo B: ávéöeto <H 
18,2 ttapéoxov p : ttapeíxov dl 
Az esetek elsöprő többségében azonban és <ü együtt mennek, erre a szövegben lépten-nyomon lehet 
példát találni. 
A H-nak mint gyűjteménynek a keletkezési terminus post quem-jét Ehrhard a bizánci ünnepi naptár 
kialakulása utáni időre teszi (7. század második fele), a Pc-ét a 9. század második felére. A bennük szép 
számmal található specifikusan konstantinápolyi ünnepek miatt mindkét gyűjtemény keletkezési helyének 
a császárvárost jelöli meg.59 
|8 2.2.2. Consensus codicum B Va An Pb Mo La Vp (P) 
A p állal képviselt szövegnek két fontos jellegzetessége van. Egyrészt néhány helyen olyan 
szövegrészeket őriztek meg, amelyek a másik két családban már nincsenek meg, mint például 
18,6 TT)V ttopeíav jtotoújiEvot p : om. A1 (C . 
Másrészt a 40, 18 Stóprjaai után és Cf ugyanazt szöveget hozzák (notppriaíotv etc.), p-ben viszont a 
"most és mindörökkön örökké, ámen" fordulattal befejeződik a szöveg (B-ben még ez sem található 
meg). An pedig szokása szerint külön utakon jár. Minden bizonnyal a p által hagyományozott szöveg a 
jobb, hiszen az <D őtfipqaat utáni szövege minden ritmust nélkülöz, a ScopTjaai befejezéssel pedig egy 
szép négyes daktilusos zárlat marad érintetlenül.60 
A müncheni kódexben lévő szöveg két okból is egyedülálló. Először azt a tényt emelem ki, hogy 
szerzőnk synkellos tisztsége csak itt olvasható. A legjelentősebb eltérés a többi kézirat által nyűjtott 
szövegtől azonban a 9,1-3 részben mutatkozik.61 E helyen ugyanis azt a körülményt - a zsidó asszony 
ittasságát - említi a szöveg, ami homíliánk előképeiben, a BHG 1058a és 1058b elbeszélésében is 
megvan, csakhogy ezekben a változatokban a patríciusok itatják le a nőt. Ahogy Wenger írja: "Le fait 
nest pas édifiant, ni de la part des patrices ni de la part de la vieille femme."62 Bizony nem az! Hiszen így 
a szentséges ereklyének a szentséges ereklye-volta egyedül egy részeg öregasszony (hozzá még zsidó!) 
zavaros fecsegésén alapul. Wenger szerint Theodoros volt az, aki ezt a részletet nem vette át homíliájába. 
Véleményem szerint viszont igenis átvette, az Ilias-hely is erről juthatott eszébe: ott is evésről Ar ivásról 
van szó az idézett sor előtt, utána pedig csak ivásról! Hogy a későbbiekben (egy második redakcióban?) a 
részegség már nem volt benne, az könnyen elképzelhető. De hogy ez a körülmény mégsem volt olyan 
szörnyű, mutatja az a tény, hogy a másik két recenzió szövege is ránk maradt. 
5 9 EHRHARD I. 366; 370. A Pc esetében a Ttbv Aakpá tou kolostor két főszenijéről szóló életrajzok miatt azt gyanítja, hogy 
eme kolostor számóra készült a kódex. 
6 0 (Csak zárójelben teszem fel a kérdést: a homília kezdő- és végszava nem szerzőnk nevét rejti?) 
6 1 Erről az érdekes helyről lásd még: 6. A Homéros-idézetek. XXX. oldal. 
6 2 WENGER 128. 
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2.2.3. Consensus codicum Ma Pa 0 Fb Vb La2 Vp2 (0(1) fll 
Ehrhard megállapítását, hogy Ma és Pa tartalmilag megegyezik egymással, a homflia szövegének 
összehasonlító vizsgálata alapján egyértelműen megerősíthetem: szinte betűre megegyezik a két 
kéziratban található szöveg. Harmadikként az O is csatlakozik hozzájuk. Bár ez erőteljes gyanúját veti fel 
annak, hogy a kéziratok függőségi viszonyban vannak egymással, a fenti jelenségek mással is 
magyarázhatók. Ezért Ehrhard véleményét kell elfogadnom, amit Ma és Pa kapcsán így fejt ki: "Da sie 
ungefähr gleichaltrig sind, die Abhängigkeit der einen von der anderen daher kaum in Frage kommt, 
werden sie auch an einem und demselben Orte von einer gemeinsamen älteren Vorlage abgeschrieben 
worden sein."63 
Mint már említettem, Ot majdnem mindig A" v a ' egyezik, azzal a különbséggel, hogy az A-ban meglévő 
szövegromlások Ctt-ben nincsenek meg. Csak elvétve megy önállóan, akkor is általában szavak kieséséről 
van szó. Egy helyütt azonban nyilvánvalóan rossz szót hoz, de ezt már Combefis kijavította: 
39,9 ypótyai: ypáyotq Ott: ypáyai coni. Comb. 
2.2.4. A közölt szöveg 
Alapul a JJ családot vettem, mert úgy láttam, hogy a kritikus helyeken (mint például 24,9-13; 39,1) ez 
illetve valamelyik kódexe adja a helyes olvasatot. A kollációból csak az ismert kódexről készült 
másolatokat zártam ki, a többit megtartom addig, amíg az összes kéziratot nem láttam. Éppen ezért 
stémmát sem rajzoltam, bár az eddigi csoportosításból a szöveghagyomány nagy vonalakban már világos. 
6 3 EHRHARD I. 4 3 4 . 
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3. Összefoglaló táblázat a kéziratokról64 
Kézirat jelzete / siglum m 
/ 
oh 
saec. / anni foliumok Szerző 
Kézirat típusa 
Hierosolymitanus Patr. 6 
H * 
m 0 9 - 1 0 359' - 367' Anonym 
Dritteljahresmenologium ? (nach 
Ehrhardt Halbjahressammlung) 
Ehrhard 1. 362-367; 174-179 
Bodleianus Baroccianus 199 
B * 
m 10 264v - 274" Anonym 
Halbjahrespanegyrikon 
Ehrhard II. 98-102 
Vaücanusgr. 1572 
V a * 
m 10 19 ' -41 v Anonym 
Ungeordnetes Panegyrikon 
Ehrhard III. 756 
Angelicanus gr. 125 (T.1.7) 
A n * 
m II 328v - 343v Anonym 
Jahrespanegyrikon 
Ehrhard II. 33-34 
Genua 35 
G e 
m II ' 134" Anonym 
Metaphrastes (Mai bis August) 
Ehrhard II. 648-650 
Mareianus. gr. 360 
M a * 
m 11 1' - 24' Anonym 
Menologium für zwei Monate 
Ehrhard I. 432-437 
Parisinus gr. 1177 
P a * 
m II 12"-26 ' Anonym 
Menologium für zwei Monate 
Ehrhard I. 432-437 
Parisinus gr. 1219 
P b * 
m II 6 7 ' - 8 1 " Anonym 
Textsammlung für Apostelfeste 
Ehrhard III. 894-895 
6 4 Csillaggal jelölöm azokal a kéziratokat, amelyeknek fénymásolatait felhasználtam. 
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Parisinus gr. 1453 
P c * 
m 11 129r- 1391 Anonym 
Dritteljahresmenologium 
Ehrhard 1. 367-370 
Monacensis gr. 146 
M o * 
m t i (1012) 369v - 383r Theodoros Synkelios 
Jahrcspanegyrikon 
Ehrhard II. 66-69 
Vaticanus Ottob. gr. 12 
o * 
m 11-12 136v - 14? Anonym 
Jahrcspanegyrikon? Jahressammlung? 
(vermischter Metaphrast) 
Ehrhard in. 107-109 
Berolinensis gr. 277 (Gr. Fol. 41) m 12 22v - 36v Anonym 
Julimenologium (erweiterter 
Metaphrast) 
Ehrhard III. 85-89 
Athous Lauras 455 (A 79) 
L a * 
m 13 109r- 118r Theodoros Synkcllos 
(erweiterter Metaphrast April-
August) 
Ehrhard m . 58-61 
Athous Lauras 438 (A 62) 
L b * 
m 13- 14 ? Anonym 
(erweiterter Metaphrast Februar-
August) 
Ehrhard III. 44-46 
Athous Caracallae 52 
C a * 
7 14 pp. 491-528 Theodoros Synkcllos 
7 
Sp. P. Lambros I. 133 
Laurentianus IX 17 
F a * 
ch 14 322' - 330v Anonym 
Metaphrastes (Januar) 
Ehrhard n. 565-566 
Laurentianus IX 33 
F b * 
m 14 102'-115v Theodoros Synkcllos 
Vlerteljahresmenologium (erweiterter 
Metaphrast) 
Ehrhard IU. 66-71 
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Taurinensis gr. Bibl. nat. LXX c. III. 
13. 
? 14 214r - 228' Theodoras Synkcllos 
7 
G. Marratimi - A. Sorbelli - L. 
Ferrari XXvm. 13-45 
Vaticanus gr. 820 
V b * 
ch 14 99 r -109 r Theodoras Synkellos 
Vierteljahresmenologium (erweiterter 
Metaphrast) 
Ehrhard III. 66-7 J 
Neapolitanus Bibl. nat. II C 25 
N 




Athous Protatu 48 
P r 
ch 14- 15 ? Theodoras Synkellos 
Ungeordnetes Panegyrikon 
Ehrhard III. 764-765 
Athous Vatopedi 635 (550) 
V p * 
ch 15 (1422) l r - 1 9 v Theodoras Synkellos 
Jahresmenologium in 5 Banden: Juli-
August (vermischter Metaphrast) 
Ehrhard IH. 320-322 
Parisinus gr. 1604 
P d * 
ch 15 - 16 247' -260 ' Anonym 
7 
Ehrhard III. 140-142 
•cfjq oxoX.fj(;41 (der Theol. Schule 
auf der Insel Chalki) 
C h * 
ch 15-16 U6V -129 ' Theodoras Synkellos 
Spätes Drilleljahresmenologium 
Ehrhard Hl. 455-459 
Atheniensis 991 
A t 




Athous Iviron 594 (58) 
I 
ch 16 7 Theodoras Synkellos 
Spätes Dritteljahresmenologium 
Ehrhard III. 455-459 
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Meteor. (Hauptkloster) 558 
M l 
ch 16 ? ? 
Jahrespanegyrikon (vermischter 
Metaphrasl) 
Ehrhard III. 293-294 
Meteor. Barlaam 137 
M b 
ch 16 7 Anonym 
Halbjahrespanegyrikon 
Ehrhard II. 107-109 
Athous Dionysiu 148 
D a 
ch 16(1540) 7 Theodores Synkellos 
Spätes Driueljahresmenologium 
Ehrhard III. 459-461 
Parisinus Coislin. 307 
P e * 
ch 16(1552) 410v-420t Theodores Synkellos 
Jahresmenologium Band II 
(vermischter Melaphrast) 
Ehrhard III. 150-153 
Athous Dionysiu 169 
D b * 
ch 16(1599) 237v - 25Cf Theodoras Synkellos 
Halbjahresmenologium (vermischter 
Metaphrast) 
Ehrhard III. 154-158 
Athous Gregoriu 7 
G r 
ch 16- 17 387 r-419 r Theodoras Synkellos 
Halbjahresmenologium (vermischter 
Metaphrast) 
Ehrhard III. 154-158 
Athous Xeropotamu 236 
X * 
ch 16- 17 249 - 264 Theodoras Synkellos 
Halbjahresmenologium (vermischter 
Metaphrast) 
Ehrhard III. 154-158 
Athous Dionysiu 143 
D c * 
ch 17 (1632(33) 265 - 282 Anonym 
Spätes Jahresmenologium Band Ii 
Ehrhard 111.450-453 
Athous Lauras 652 (E 190) 
L c 
m 17(1646) 177r- I891 Theodoras Synkellos 
(erweiterter Metaphrast April-
August) 
Ehrhard III. 61 
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4. Kiadások és fordítások 
4.1. Combefis65 
Az editio princeps - amely mind a mai napig a homflia egyetlen teljes kiadása - 1648-ban jelent meg.66 
Combefis67 egy párizsi "Regius Codex"68 alapján közli a homíliát, az akkori szövegkiadási gyakorlatnak 
megfelelően a bizánci kéziratok könyvkurzív írásához közel álló görög írással. A ma szokásos helyesírási 
gyakorlattól eltérően Combefis kiadása következetesen iota subscriptumot használ krasis és contractio 
esetén.69 
Nagy érdeme a kiadásnak, hogy párhuzamos latin fordítást is ad, ami amellett, hogy a szövegértelmezés-
hez segítséget nyújt, némely esetben a görög szövegben előforduló nyomdahibákra is fényt vet. Mivel 
Combefis egyetlen kézirat alapján készítette el kiadását, és a szövegben csak két helyen találkozunk 
kifejezetten szövegkritikai jellel,70 sajnos a legtöbb esetben nem dönthető el, hogy nyomdahibával, avagy 
a tudós pap tudatos szövegváltoztatásával állunk-e szemben.71 
4.2. Loparev72 
Majdnem két és fél évszázaddal Combefis szövegkiadása után veszi elő újra a szöveget az orosz Loparev. 
A második évfolyamában járó Vizantiiskii Vremennikben közzétett tanulmányában foglalkozik a 
homfliával, illetve annak azon részével, amely szerinte az oroszok 860-as bizánci ostromára utal. így a 
szövegnek is csak ezt a részét közli (23-40; C O M B E F I S 774 - 786)73, Combefis kiadását véve alapul, de 
azt fejezetekre osztva. A görög szövegnek párhuzamos orosz fordítását is adja, valamint közli két ószláv 
6 5 Combefis kiadásának kolumnaszámait a mostani szövegkiadás margóján jelzem. 
6 6 COMBEFIS 751 - 788. Combefis a nyomtatásra az engedélyi 1645-ben kapta meg. A megjelenés után 14 évvel, 1662-ben 
került indexre a könyv, mégpedig azért, mert a második kötetben "aber befindet sich unter andern die historié der Monotheiitcn, in 
welcher er die fehier, so der Cardinal Baronius, in dicter historié begangen, mit gar zu grosser freyheit gezeiget hat; dahero man 
dieses werck zu Rom übcl aufgcnommen." így fr az okról a Neu-vermehnes fíisiorisch- und Geographisckes Al/gemeines Lexicon 
/ / . Basel 1742 (s.v. Combefis), és valószínűleg ezért nem szerepel a homilia a Patrologia Graeca sorozatában közölt szövegek 
között. Az 1900-ban kiadott hivatalos indexben már nem "tilos" a könyv (WENGER 113, 2 jegyzet). 
6 7 Combefisről (1605 - 1679) az Ordo Praedicatorum magister généralisa így ír a kiadásban lenyomtatott engedélyben: "de 
cuius doctrina, capacitate, ac seribendi peritia salis constat." És ez meg is állja a helyét, hiszen a Nouvelle Biographie Générale 
Xi, Paris 1866, 322-324 majdnem egy teljes oldalon keiesztiil sorolja fel Combefis munkáit. 
6 8 Codex Parisinus gr. 1177 = Pa. A kódex lefrásállásd a IX. oldalon. 
6 9 A szövegben passim: tc^v, KtjtvxeöóEv, KtjtKEivoi, Tiuqiv, óp<?v 
7 0 COMBEFIS 770 D (jelen kiadás: 19. 10): (Kai); 782 A (35,9). A [] jel minden bizonnyal deletiót jelent. 
7 1 Amennyiben Combefis szövege eltér az általa használt kéziratétól, ügy erre a variae lectiones között utalok. A nyomdász 
egyik bosszantó figyelmetlensége, hogy a kolumnák számozását eltéveszti: a 773-as és 774-es kolumna felett (immár másodszor) 
763 és 764 szerepel. A 767-768-as kolumnák felett pedig IN DEPOSITIONEM VESTÏS S. MARIAE helyett IN ZONAM S. 
MARIAE (azaz a következő szöveg felirata) áll. Hivatkozásokban mindig a helyes számokat adom meg. 
7 2 Loparev kiadásának fejezetbeosziását megtartottam. Mivel ő csak a homflia második részének szövegét közölte, az általa 
alkalmazott fejezetszámozást az én fejezetszámaim mellett zárójelben közlöm (a 23. fejezettől kezdve). 
7 3 LOPAREV 5 9 2 - 6 9 2 . 
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fordítás szövegét is 16-17. századi kódexek alapján.74 A kritikai apparátusban hozza Loparev az editio 
princeps nyilvánvaló nyomdahibáit és a müncheni kódex (Mo) eltérő olvasatait.75 
A homflia első részével is foglalkozik: orosz fordításbanközli az első és harmadik fejezetet76, a többinek 
pedig tartalmi kivonatát adja.77 
4.3. Cameron 
A Byzantion 1979-es évfolyamában Averil Cameron cikket ír arról a kérdésről, hogy a Szűzanya mikor 
lett Konstantinápoly legfőbb védnöke. Ennek illusztrálására teszi közzé a homflia Loparev által közölt 
részének angol fordítását.78 Bár tudja, hogy már Jugie és Wenger is hiányoltak egy kritikai kiadást, és 
hogy "Undoubtedly a new reading of MSS. could improve the text in several places", mégis úgy gondol-
ja, hogy ennek hiányában legcélszerűbb Loparev szövegét lefordítania.79 
A görög szöveggel kapcsolatban egyszer tesz megjegyzést: Azt feltételezi, hogy 32,3-4-ben 
szövegromlással kell számolnunk, és ennek megfelelően fordításában kiegészíti a szöveget. Ez azonban 
teljesen fölösleges, hiszen Theodórosnak egyik kedvenc konstrukciójáról van szó: örömét leli abban, ha 
egy mondatot egy másik mondattal a leglehetetlenebb helyen szakít ketté. 
7 4 LOPAREV 585. 
7 5 Kari Krumbachcr közölte Loparevvel a Monacensis gr. 146 szövegének eltéréseit a Combéfis-féle kiadástól (LOPAREV 584, 
3. jegyzet). E. KURTZ a tanulmány ismertetése során meg is jegyzi, hogy Loparev alaptalanul nem vette át szövegébe a müncheni 
kódex némely olvasatát, sőt némely esetben ront is a szövegen. A fordítás - szerinte - félreértésektől nem teljesen mentes (BZ 5 
[1896)369070). 
7 6 LOPAREV 588-590 . 
7 7 LOPAREV 590-591 . 
7 8 CAMERON 48-56 . 
7 9 CAMERON 4 8 , 30. j egyze t . 
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5. A többi recenzió80 
"How did later writers treat earlier accounts when they sought to tell a story afresh? What were their 
methods? Where we have such comparative material it might help us to gain some insight into the way in 
which the writers handled their sources." E szavakkal indítja a Szűz ruhája megtalálásának történetét 
ismertető és a különböző recenziók egymáshoz való viszonyát tárgyaló cikkét Baynes.81 Három vál-
tozatát ismerte a legendának: az anonim császári "A"-ménologion szövegét (BHG 1058e), a Symeón 
Metaphrastés-féle változatot (BHG 1048) és Theodóros Synkellos homíliáját (BHG 1058). És pontosan 
ebben a sorrendben is tárgyalja őket: az egyszerű, dísztelen szövegtől halad a díszes, szónoki fordulatok-
ban gazdag felé, ezt az irányt egyben keletkezési sorrenddé is téve. Eközben csak egy dolgot hagy figyel-
men kívül: a tényeket. Hogy a császári "A"-ménologion szövege nem keletkezhetett a Metaphrastés-
változat előtt, és hogy az utóbbi nem előzhette meg keletkezési idejét tekintve Theodóros Synkellos 
homíliáját.82 
Wenger a Szent Szűz mennybemeneteléről szóló munkájának harmadik fejezetében83 beható vizsgálat 
után a következőt állapítja meg: "Syméon simplifie le Discours (azaz Thedóros Synkellos szövegét], 
l'anonyme abrège Syméon."84 Két újabb szöveget (BHG 1058a, 1058b) kapcsol be a vizsgálatba és 
egyúttal a recenziók helyes időrendi sorrendjét is felállítja. 
1058a 5.1. BHG 1058a 
A Depositio vestis ünnepe eredetének legrégebbi elbeszélése (a titulus szerint: diégésis) három kéziratban 
maradt ránk: Parisinus gr. 1447 (10. század), Vaticanus Palat. gr. 317 (11. század)85 és Vaticanus Ottob. 
gr. 402 (11-12. század).86 Wenger szerint vitathatatlanul ez a recenzió volt Theodóros Synkellos 
homíliájának a forrása. 
Kiadása francia fordítással: WENGER 294-303. 
1058b 5.2. BHG 1058b 
A titulus exégésisnek nevezi a BHG 1058a rövidebb változatát, amely csak egyetlen kéziratban található: 
ez a Sinaiticus gr. 491. A szöveg megőrizte a hosszabb változat minden sajátosságát. Mivel azonban 
8 0 A szövegkiadásban ezen recenziók párhuzamos helyeit is megadom. Siglumkém a BHG-számokal használom, utána pedig 
az alább megjelöli kiadások oldal- ós sorszámait. 
8 1 BAYNES, Robe 240. -
8 2 Ennek legkésSbb 1938-ban világossá kellett válnia, amikor is Ehrhard művónek II. kötete megjelent. 
8 3 WENGER 111-139. 
8 4 WENGER 127. 
8 5 Lásd a 119. jegyzetel. 
8 6 WENGER 128. 
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néhány olyan részletet is tartalmaz, amelyek a diégésisben nem szerepelnek, nem egy egyszerű 
szövegrövidítéssel állunk szemben.87 
Kiadása francia fordítással: W E N G E R 306-311. 
5.3. BHG 1048 1048 
"Die beherrschende Erscheinung auf dem Gebiet der Hagiographie des 10. Jahrhunderts ist ohne Zweifel 
Symeon Metaphrastes" - írja Beck.88 Kétségtelen, hogy szinte az egész hagiograftkus irodalom az ő 
ménologionjának szűrőjén át került el későbbi nemzedékekhez. A Metaphrastés-féle gyűjteményben 
július másodikára nincs külön ünnepi beszéd. Symeón átdolgozta,89 leegyszerűsítette Theodóros Syn-
kellos homíliájának azt a részét, amely Galbios és Kandidos legendáját meséli el, és ezt az augusztus 15-i 
nagy Mária-ünnep, a Koimésis alkalmával elmondandó beszéd végéhez illesztette. Az eljárás logikus, 
hiszen Mária földi élete végén két özvegyasszonynak ajándékozta el összes vagyonát: két ruháját. E 
becses tárgyak egyike került azután Galbios és Kandidos "segítségével" Konstantinápolyba. 
A "pieux larcin" története azonban hamarosan levált a nagy Mária-életrajzról és önálló életet kezdett élni 
eredeti helyén, július másodikán.90 
Kiadása : LATYSEV II. 376 -383 . 
Surius latin fordítása: PG 115, 560-566. 
5.4. BHG 1058e 1058e 
Metaphrastes ménologionját forrásként használva készült a 11. század első felében az úgynevezett 
császári "A"-ménologion,91 amelynek minden szövege anonim. Az ismeretlen szerző a Depositio vestis 
Metaphrastés-féle változatát kivonatolja illetve rövidíti. A szöveg ismét régi naptári helyén, július 
másodikán szerepel. 
Kiadása : LATYSEV II. ¡ 2 7 - 1 3 2 . 
5.5. Epitoma Latina Codicis Beneventani 1 
A Bollandisták 1933-ban Alberto Poncelet hagyatékából közölték a beneventumi székesegyház káptalani 
könyvtárának katalógusát. Mellékletként kiadtak az 1. számú kódexből (saec. XI-XH) egy latin nyelvű 
szöveget, "Depositio vestis B. V. Mariae in Blachernis" címmel. Jegyzetben az szerepel, hogy ez egy 
"Epitome latina libelli BHG2 1058". A szöveg vizsgálata alapján azonban határozottan állíható, hogy a 
8 7 WENGER 131. 
8 8 BECK 570. Lásd még: EHRHARD II. 306-318. 
8 9 Symeón Metaphrastés szövegátdolgozási technikájával foglalkozik: H. ZLLLIACUS, Zur srilistischen Umarheitungstechnik 
Ves Symeon Metaphrastes. BZ 38 (1938) 333-350. A Theodóros Synkellos-homília átdolgozására hoz néhány példát WENGER (126-
130). 
9 0 Az 1004-ben másolt Vaticanus Ottob. gr. 422-ben már ismét ktllSn van a kél szöveg (WENOER 124). 
9 ' Nevét onnan kapta, hogy a benne szereplő összes szöveg végén egy ima található a császárért. Lásd: EHRHARD III. 341-
342; 383-388; 403-407. 
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latin fordítás nem Theodóros Synkellos szövegéből, hanem a Metaphrastés-változatból készült, ahogy ezt 
Wenger is helyesen látta.92 
Kiadása: Analecta Bollandiana 51(1933) 365-369. 
9 2 WENGER 125. 
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6. A H : "Jahressammlung" vagy ménologion? 
Itt egy lényeges kérdés tisztázását kísérlem meg. A 9-10. században másolt jeruzsálemi kódex a 
homíliánkat tartalmazó legrégebbi kézirat, ezért számomra alapvető fontosságú annak a megállapítása, 
hogy a szöveghagyományozás melyik csoportját képviseli. 
A kézirat Ehrhard felismerése szerint két csonka kódex egybekötése által szerepel most egy jelzet alatt. 
Az lr-241v foliumok egy "Jahressammlung" (10. század) részét képezik93 és semmi közük az ezután 
következő részhez (H: 9-10. század), ahol a mi homfliánk is található. Ehrhard ezt paleográfiai okokon 
kívül azzal is indokolja, hogy a kódex második részének formátuma eredetileg nagyobb volt (ezt a lapok 
alsó szélének erős megvágása mutatja), valamint hogy a szövegek eredeti sorszámozása más és más a két 
részben.94 Ezek mellett a formai érvek mellett még két tartalmira is fel kell hívnom a figyelmet: 
1. Az első (csonka) rész az egyházi év február 17. és augusztus 6. (eredetileg valószínűleg 
augusztus 29.) közötti részét fedi le és először a böjti, húsvéti és pünkösdi mozgó ünnepeket veszi 
sorra, majd a nyári állandó ünnepeket. A 242r-385v foliumokon található kódextöredék (H) május 
elsejével kezdi és halad július 29-ig (eredetileg valószínűleg augusztusi szövegeket is 
tartalmazott), tehát az állandó ünnepeknél ugyanazt az időszakot reprezentálja és ennek normális 
körülmények között nem sok értelme van. Csakhogy a két résznek ebben az időszakban 
egyetlenegy közös ünnepe sincsen! Minden valószínűség szerint ez lehetett az oka 
egybekötésüknek is. 
2. Az lr-241v-n az egyházi év mozgó ünnepei mellett 21 állandó ünnepre vonatkozó olvasmány 
van, ezek közül 10 esetben szerző nélküli hagiografikus írás található, a többi a homiletikus 
irodalom "sztárjaitól" származik (Iohannes Chrysostomus, Proclus Constantinopolitaneus, 
Theodorus Studita, Andreas Cretensis). A H-ban viszont, ahol csak állandó ünnepek szerepelnek, 
(4 "eltévedt", decemberi ünnepekre vonatkozó enkómiont nem számítva) 35 írás közül mindössze 
kettő áll szerző nevével: Kyrillos jeruzsálemi püspök (t 386) beszámolója egy csodáról95 és a 
Paphnutiostól származó Onuphrios-életrajz96. A mi homfliánk itt névtelenül szerepel. Az összes 
többi olvasmány az ősi hagiografikus hagyományhoz tartozó szerző nélküli martyrion vagy 
életrajz. 
Ehrhard a H-t először a "Dritteljahresmenologium"-ok harmadik kötetét (május-augusztus) reprezentáló 
gyűjtemények között tárgyalja,97 majd a H-t és az Athous Vatopedi 84-et kiveszi ebből a csoportból és a 
"Jahressammlung"-ok nyári félévéhez teszi át. Lássuk, hogy milyen okokat hoz fel erre a H esetében:98 
1. A 242. foliumon (tehát a H mostani formájában első foliumán) lévő szöveg fölött a K^ sor-
számot találjuk, azaz a kódex elejéről a legrégibb számozás szerint legalább 25 szöveg hiányzik. 
2. Egykötetes "Jahresmenologium" nem lehet, mégpedig könyvészeti okokból. A töredék kódex 
terjedelme ugyanis jelen állapotában 144 folium 3 hónapra (május-július), ami "Jahresmeno-
logium" esetében ennek a négyszeresét jelentené, "Pergamenthandschriften mit einer so anormalen 
Blätterzahl dürfen aber ... nicht präsumiert werden." 
9 3 EHRHARD I. 174-179. 
9 4 EHRHARD 1. 174, 2. jegyzet és 362, 2. jegyzet. 
9 5 Epistuia ad Constantium de visione crucis, BHG 413 
9 6 BHG 1378. 
9 7 EHRHARD (I. 358-371) a H ís a Pc mellett két kéziratot sorol ide. az Athous Vatopedi 84-et (s. 9-10) és - nem túl nagy 
meggyőződéssel - az Athous Iviron 424-et (s. 16). 
9 8 EHRHARD 1. 365 -366 
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3. "Halbjahresmenologium" nem lehet, hiszen ilyen nincsen a teljes egészében fennmaradt kéz-
iratok között. Már ennek a feltevése is problematikus, mivel az egykötetes "Jahresmenologium"-
okban jóval kevesebb ünnep található mint a H-ban. 
4. Mivel így ménologionok nem jöhetnek szóba, marad a "Jahressammlung" nyári féléve mint 
egyetlen lehetséges megoldás, ugyanúgy, mint az Athous Vatopedi 84 esetében. 
Ennek az okfejtésnek minden pontjával vitatkoznom kell. Ráadásul a fenti "bizonyítékok" egy részét 
maga Ehrhard cáfolja meg saját művében: 
Ad 1. Ez a sorszám ugyan régebbi, mint az első rész számait folytató számozás, de nem eredeti: 
nem az első kéztől származik. így a kódex (eredeti) elejéről vagy hiányzik valami, vagy nem, 
ebből a szempontból a K^ sorszám mindenesetre nem bizonyít semmit." Egy dolog azonban 
feltűnő: az elejüket elveszített kéziratok legtöbbszőr csonka szöveggel kezdődnek, amit esetleg 
későbbi kezek kiegészítettek. Itt ilyen jelenségről nincsen szó: a kézirat május elsejével és ép 
szöveggel kezdődik.100 
Ad 2. A Marcianus gr. 360 (Ma) tárgyalásánál a következőket olvashatjuk: "In buchtechnischer 
Beziehung ist die Wahrnehmung lehneich, daß ... [der Ma] hingegen aus 540 Folien besteht ... Er 
mahnt aber zur Beachtung auch des rein Paläographischen, wenn es gilt, aus der Folienzahl einer 
Handschrift Schlüsse zu ziehen."101 Ha a H 144 foliumából leszámítjuk az "eltévedt" szövegek 
13 lapját és figyelembe vesszük, hogy a február-áprilisi három hónapos időszakban (a rengeteg 
mozgó ünnep miatt) alig van állandó ünnep102, a H még akkor sem érte volna el a hozzá 
hasonlóan nagyméretű Ma foliumszámát, ha egykötetes "Jahresmenologium" lett volna. 
Ad 3. Az Ehrhard-féle kézirat-csoportok a Metaphrastés előtti gyűjtemények esetében néha oly 
gyéren vannak képviselve, hogy nem szabad csodálkoznunk azon, ha "Halbjahresmenologium" 
ezek között nincsen. A "Jahressamm!ung"-oknak és a "Jahrespanegyrikon"-oknak is megvoltak a 
maguk fél évre szóló változatai, miért pont a ménologionok képeztek volna kivételt ez alól?103 
Meggyőződésem, hogy kellett ilyen gyűjteményeknek is lenniük, és Ehrhard maga is ezt látszik 
alátámasztani, amikor a Metaphrastés-szövegekkel kontaminált kéziratcsoportok között "Halb-
jahresmenologium"-okat is felsorol.104 
Ad 4. Az Athous Vatopedi 84-et105 (amely május 1-től augusztus 10-ig hoz szövegeket) Ehrhard 
azért teszi át a "Jahressammlung"-ok közé, mert első szövege előtt egy töredék található, amely 
nem más, mint lóannés Chrysostomosnak a Tf[<; xupotpótyou vasárnapra írt beszédének a vége. Ez 
a mozgó ünnep hét héttel van húsvét előtt, Ehrhard azonban a mozgó egyházi év ünnepeihez 
csatolt pótlásnak tartja annak alapján, hogy közvetlenül május elseje előtt áll. A kódexben viszont 
9 9 Vö. EHRHARD 1.366, I. jegyzet. 
1 0 0 Ugyanakkor jó okunk van annak feltételezésére, hogy a kézirat eredetileg augusztus végéig ment: az egyházi év 
szeptember l-től augusztus 31-ig tartott, a jelenlegi utolsó szöveg pedig július 29-i Ünnepre vonatkozik és csonka. 
1 0 1 EHRHARD 1 . 4 3 6 - 4 3 7 
1 0 2 A laodikeiai zsinat (IV.sz. 2. fele) 51. kánonja egyenesen megtiltja, hogy a nagyböjtben (szombat és vasárnap kivételével) 
a mártírokról megemlékezzenek. (ERDŰ PÉTER, A: ókerts:t/ny koregyhdtfrgyelmc, Budapest 1983 [^Ókeresztény írók 5.) 328.) 
1 0 3 Ehrhard magyarázata (1. 349): "Ihr Fehlen ist auch leicht erklärlich, da die Halbjahressammlungen die entsprechenden 
liturgischen Bedürfnisse durchaus befriedigen konnten." Fentebb (XXV. oldal) már láttuk, hogy ez nem igaz, hiszen a jV-nak és a 
vele egybekötött "Halbjahressammlung"-nak nincsen közös ünnepe. 
1 0 4 EHRHARD III. 153-159. Négy fiatal athosi kódexet vesz be ebbe a csoportba: Dionysiu 169, a. 1599; Gregoriu 7, s. 16-17; 
Xeropotamu 236, s. 16-17; Pantokrat. 156, a. 1672. Érdekes módon ezek a kéziratok csak az egyházi év második felére bizonyítják 
ilyen gyűjtemény létezését. A bennük található néhány metaphrastési és későbbi szövegen kívül az összes többi a régi 
hagyományhoz tartozik. 
1 0 5 EHRHARD 1. 358-362 . 
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a beszédek nincsenek sorszámozva, így semmi biztosat nem tudunk arról, hogy a töredék 
egyáltalán a kézirathoz tartozott-e eredetileg.106 
Pedig Ehrhard a kezében tartotta a megoldás kulcsát. A H tárgyalásakor azt panaszolja, hogy nem lehet 
megállapítani a hiányzó augusztusi szövegek számát, mert "Ein Schreiber, der sich erlaubte, die großen 
Feste des 24. und 29. Juni zu übergehen, konnte dasselbe tun für die Feste vom 15. und 29. August!"107 
Ilyen "merész" másoló azonban, aki ki merté hagyni a fenti fontos ünnepeket, volt több is:108 
- Az egykötetes "Jahresmenologium"-ok közül ilyen a Vaticanus gr. 866 (s. II),109 csupa régi 
szöveget hoz, méghozzá 118-at. Jó néhány quaternio és lap hiánya ellenére még mindig 414 
foliumot tartalmaz!110 
- A metaphrastési szövegekkel kontaminált "Dritteljahresmenologium"-ok közül a Vaticanus gr. 
819 (s. II)111 mindössze 14 szöveget hoz a május 2-augusztus 5. közötti időszakra, de ezek közül 
12 régi. A fiatal Athous Xeropotamu 242 (a. 1635)'12 31 szövegéből, amelyek a május-augusztus 
időszakra vonatkoznak és "in tadelloser menologischer Ordnung"113 követik egymást, 21 a régi. 
- Az Athous Dionysiu 143 (a. 1632/33 = Dc) egy Metaphrastéstól független késői "Jahres-
menologium" második kötete,114 amelynek 32 szövegéből 30 a Metaphrastés előtti időből való. 
Ehrhard feltételezése szerint ezek az Athos régi hagiografikus gyűjteményeiből származnak, sőt 
"In einem Falle läßt sich die Vorlage leicht bestimmen: das Martyrion von Konon ... muß von dem 
Cod. Batopedi 84 ... abgeschrieben sein; denn es ist nicht annehmbar, daß die ganz auffällig 
falsche Lesart in dem Incipit nétXvv, ó xfj^ Suaaeßoüq jrioreax; unabhängig von dieser 
Handschrift entstehen konnte."115 Ugyanezen Konón-martyrion (BHG 361) ugyanezen incipitjére 
hivatkozva állapítja meg az Athous Xeropotamu 242-ről is, hogy "Die auffallenden Anfangsworte 
... bürgen dafür, daß sie dem Cod. Batopedi 84 ... entnommen ist."116 A H-val való egyezések 
tárgyalásánál (a H 35 szövegéből 17 az Athous Vatopedi 84-ben is megtalálható) viszont azt 
olvassuk, hogy "die Berührungen ... lassen darauf schließen, daß ihre Schreiber zwei nahe 
miteinander verwandte Vorlagen benutzten ... Besonders auffallend ist die Übereinstimmung ... in 
den Anfangsworten des Konon-Martyriums ... die ein äußerst charakteristisches Verderbnis 
voraussetzen, das nicht in zwei voneinander unabhängigen Fällen entstanden sein kann." Ezek 
1 0 6 Sől még azt sem tudjuk meg a kódex leírásából, hogy a töredék mekkora terjedelmű, ugyanazon a foliumon van-e, mint a 
május elsejei beszéd és ugyanattól a kéztói származik-e. mint a kódex többi része. Ehrhardtól. aki a kéziratul kétszer is átnézte, 
szokatlan ezeknek a fontos adatoknak az elhallgatása! 
1 0 7 EHRHARD I. 365 . 
1 0 8 Csak azokat a kéziratokat sorolom fel. amelyekben dokumenrdifiatóan hiányoznak ezek az ünnepek. Azokat a kódexekel 
nem vettem figyelembe, ahol hiányok miatt lehetetlen megállapítani, hogy az adott időszakra milyen ünnepeket vett tekintetbe a 
másoló, valamint azokat sem, amelyekben az említett jűniusi ünnepek ugyan hiányoznak, de az augusztusiak szerepelnek, (iünius 
24: Keresztelő Szent János szülelése; június 29: Péter és Pál apostolok; augusztus 15: dormitio Mariae; augusztus 29: Keresztelő 
Szent János fejevélcle.) 
1 0 9 EHRHARD 1 . 3 3 8 - 3 4 6 . 
1 1 0 A kéziratok terjedelmére vonatkozó megjegyzéseket lásd a XXVI. oldalon. 
1 1 1 EHRHARD III. 167-169. 
1 1 2 EHRHARD III. 169-171 . 
1 1 3 EHRHARD III. 169. 
1 1 4 EHRHARD III. 4 5 0 - 4 5 3 . 
1 1 5 EHRHARD III. 453. Még kél szöveget nevez meg (BHG 2374 és 33), amelyek szintén szerepelnek az Athous Vatopedi 84-
ben, dc ezeken kívül a BHG 1577 is egyezik. 
1 1 6 EHRHARD III. 170, 1. jegyzet. Itt mind a négy egyező szöveget felsorolja. 
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szerint ez a karakterisztikus szövegromlás a H-ban is megvan. Nézzük meg csak egy táblázatban a 
július hónapot, hátha több egyezést is felfedezünk (a szövegek BHG-számát adom meg): 






Athous Xerop. 242 
a. 1635 
1 372 372 
388 388 
385 
2 1058 1058 
2/3 361 361 361 361 
2378 2378 
3 
3/4 758 758 
4 113 
5 188 
8 1577 1577 1577 
9 1410 
10 1216a 1216 1216 
12 2374 2374 2374 2374 
15 317 
15/16 2030 2030 
16 197 197 197 
2334 
17 1165 1168 
18 33 33 33 33 
20 576 
21 
22 1161 x 
24 302b 302b 
25 631b 
27 1413a 
29 286y 286y 
A táblázatból rögtön kitűnik, hogy az Athous Vatopedi 84 és a fiatal kéziratok közötti négy 
szövegegyezésből három a H-ban is megvan (BHG 361, 2374, 33). Sőt a H további három 
szövege is megtalálható a Dc-ben (BHG 1058, 758, 197), illetve egy az Athous Xeropotamu 242-
ben (BHG 197), tehát a közös szövegek alapján az Athous Vatopedi 84 helyett inkább a H által 
képviselt gyűjteménytípus lehetne a fiatal kéziratok (főleg a Dc) előképe.117 Ezt támogatja az is, 
1 1 7 Ennek a bizonyítása természetesen csak a szövegek alapos vizsgálatával lehetséges. Itt jegyzem meg, h9gy a két régi és a 
két fiatal kézirat szövegeinek ilyen egyezése kizárólag a július hónapra jellemző: a többi hónapban egyetlen közös szövegük 
sincsen! Erre talán szintén a táblázat ad magyarázatot: a fiatal kéziratoknál ugyanis feltűnő, hogy július eleje és vége hiányzik. 
Lehel, hogy mind a négy másoló ugyanazt a júliusi ménologiont használta, csak az 1600-as évekre a kézirat csonkult és mára 
teljesen eltűnt? Mindenesetre Ehrhard (I. 662-663), ami a júliusi ménologiont illeti, csak néhány párlapos töredékről tud. 
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hogy sem a H sem a fiatal kéziratok nem szerepeltetik szövegeik között az említett júniusi és 
augusztusi ünnepeket. A július 2-i ünnepet illetően azonban biztonsággal ki lehet zárni azt a 
lehetőséget, hogy a Dc-t a H-ról másolták volna. Mindenesetre a két kódexben lévő szöveg szoros 
rokonságban áll egymással. 
Ebből számomra világossá vált, hogy volt a ménologionoknak egy olyan csoportja, amely ezeket a 
dátumokat nem vette fel az ünnepek közé.118 Ugyanezt a csoportot a régi szövegek túlsúlya is jellemzi; 
vannak fiatal kéziratok is, amelyeknek másolói ezeket részesítették előnyben. Ezt nyilvánvalóan csak úgy 
tudták megtenni, ha voltak előképeik: megfelelő gyűjtemények megfelelő szövegekkel. És itt mind a 
kettő lényeges, a gyűjtemény típusa és a szöveg is. Ennek a jelentőségét azután ismertem fel, hogy két 
fontos szabályszerűséget vettem észre a kéziratokban: 
1. Nincs egyetlenegy "Jahressammlung"-típusú gyűjtemény sem, amelyik kihagyná ünnepei közül 
a fent említett júniusi és augusztusi ünnepeket. 
2. A Theodóros Synkellos-homflia megtalálható mindenféle típusú gyűjteményben (ménologion, 
panégyrikon, egyéb gyűjtemény), csak egyetlen típust kerül el: a "Jahressammlung"-ot. Összesen 
két "Jahressammlung" van, amelyik a Deposilio vesn's ünnepét egyáltalán ismeri,119 de mindkettő 
egy másik recenzióját hozza: a BHG 1058a-t ('Ev xoi<; XPÓPOtí)120 
Az eddig elmondottak alapján nincsen olyan kényszerítő körülmény, amely okvetlenül szükségessé tenné 
a H besorolását a "Jahressammlung"-ok közé. Éppen ellenkezőleg, a fenti tények azt mutatják, hogy 
ménologionról van szó, még ha nem is tudom pontosan eldönteni, hogy mekkora volt eredetileg a 
terjedelme. 
1 1 8 Könnyen lehet, hogy az ünnepi rendnek egy régebbi alakját őrzik ezek a kéziratok. Ha lehel hinni Niképhoros Kallistos 
í t 1335 körül) híradásának, Maurikios császár (582-602) vezette be az augusztus 15-i ünnepel: "TÓtTTEl ... Maupi taoç ... TÍ)V 
•rijç 7taváyvou Kai ©EopfiTopoç tcoípriaiv Kara xf)v TtevtEKaiÓEKÓrnv xoü 'ADTOÙOTOU pfivôç." (//isi. Eccí. 17, 28. 
[PG 147, 292.]) Mindenesetre ez a mondat összecseng Andréas Crctensis (t 740) egy homiliájának kezdetével: "Moamipiov h 
n a p ö ű a a rtavr|Yupiç, ónóőzatv ê x m ) a a xf|ç ©EOTÓKOU TÍ)V KOÍprjaiv ... pucrniptov où n a p à noXXoïç pèv jj8r) 
TEXOÚ)IEVOV, n a p à rtâar 6è vùv Kai mptbpEvov Kai OTEpyópEvov. ... navTiyupiotéov ouv TÓ íköpov, àXXà pq 
au7x<üOTéov. pif] ő t i npóatpa-tov éxEl TÓ' Ebpeaiv, iùX ö n npôç xqv ottcEíav énavf)A.űev EÚnpénEtav. où yáp 
éneítot. mai tcöv npó fipröv où öiéyvota-to, -fiST) tcai aitonr)ôf|vai tSÇiov- áXX őm pi] návtr] StétpvyE, 
KTipúttEaőat 8aiov." (/n dormitionem S. Mariae //. [PG 97, 1072.]) JUGIE (236) ehhez a következő megjegyzést fűzi: " En fait, 
bien qu'établie depuis un siècle, la fête de la Dormilion, au temps d'André, était restée plus ou moins dans l'hombre. Lés orateurs 
sacrés n'en pariaient guère aux fidèles. ... De là 1' absence d'homélies sur cette fête jusqu'à la fin du VIIe siècle et le début du 
VIIIe." EHRHARD (I. 32-35) a 7. század második felére leszi a bizánci ünnepi naptár kialakulását, amely valószínűleg már 
tartalmazta a három másik ünnepei is. Talán ez az oka annak, hogy a chalki-i teológiai iskola 11. századi cod. t f jq povrjq 100 
jelzetű kézirata (EHRHARD I. 327-331; "Jahresmenologium") a felsorolt négy júniusi illetve augusztusi ünnep közül egyedül az 
augusztus 15-i dátumot hozza. 
1 1 9 Parisinus gr. 1447 (s. 10), EHRHARD 1. 266-269; Vaticanus Palat. gr. 317 (s. 11), EHRHARD I. 188-190. 
1 2 0 A BHG 1058a-ról és a többi recenzióról lásd bővebben: 5. A többi recenzió, XXII. oldal. 
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7. A Homéros-idézetek 
A Szűzanya ruhájáról szóló homflia elején két a műfajra jellemző tétel kap hangot: a szerző szerénykedik, 
hogy tudása, írói képessége csekély, nem ér fel az előadandók nagyszerűségével (1, 6-14). Ezért égi 
segítséget, ihletet, sugalmazást kér vállalkozásához: Mária támogatásáért fohászkodik (2, 1-11). Ez 
utóbbi gondolatba ágyazva jelzi, hogy most már ideje a bevezetési lezárva áttérni a tulajdonképpeni témá-
ra. Ilyen összefüggésben olvassuk a kéziratokban és Combefis kiadásában is:121 áXká yc ÖT) pExétPtiűt, 
Kai töv EÍato KÓapov tÍEiaov. A homfliánkkal foglalkozó szakirodalom mondhatni teljes áttekintése 
ellenére nem találtam sehol utalást ennek a passzusnak az antik előképére, holott nem férhet hozzá 
kétség, hogy a szentbeszéd szerzőjének szeme előtt az Odysseia egy sora lebegett. A phaiakoknál 
tartózkodó Odysseus Démodokost, a dalnokot szólítja fel arra, hogy térjen át új tárgyra, a trójai faló 
megéneklésére: áXK' &yt SFJ p£xápT)íh, KOA ÍJOTOU KÓopov <SEI<JOV.1 2 2 
Annak felismerése, hogy milyen klasszikus minta vezette a bizánci auctor tollát, a lenyomtatott szöveg 
helyesbítését is diktálja: áXXá fE ÖT) helyett nyilván áXV áye. 5t| a hiteles rekonstrukciója Theodóros 
Synkellos textusának az itt tárgyalt helyen.123 
És amire fény derült a Szűzanya ruhájáról szóló homflia egy helyén, hogy tudniillik Theodóros Synkellos 
új témára való áttérés esetén Homérostól kölcsönzött fordulattal él, az a másik neki tulajdonított beszéd 
(BHG 1061) egy passzusa nyomtatott szövegének kijavításához is elvezet. A 626-os avar ostromról szóló 
beszédében a saját korabeli Konstantinápoly helyzetét az Achaz király korabeli Jeruzsálem helyzetével 
hasonlítja össze.124 A túlságosan hosszúra nyúlt exkurzus után az eredeti gondolatmenethez való vissza-
térést a következő mondat vezeti be: áXKá yz &r| itpög vúooav énavaictéov töv Xóyov.125 Az előző 
bekezdésben elmondottak után nemigen lehet kétséges, hogy a szerző áXká yz öt) helyett valójában itt is 
az dXX' &yz 8r\ fordulatot használta. 
De nem csak Theodórosnak jutott eszébe ennek az Odysseiából származó idézetnek belefűzése a 
mondatba, ha új tárgyra tért át, hanem egy későbbi nagy irodalombarátnak is. Az északi népek arcátlan 
követeléseit és az azokra adandó elháríró válaszokat sorolván e lő fiának, a görögtűz kérését elutasító 
válasz ismertetését befejezve, mielőtt az e megbízhatatlan és becstelen fajokkal való házasság kérdését 
venné sorra, írja ezt Bíborbanszületett Konstantin császár: óXk' áyz 5t\ pexápriőt, Kai npóg fxEpov 
elöog aíxijaEtoi; napaXóyou Kai ánpenoüg eikpEJtEü; Kai áppó^ovxag Xóyovt; á v a ^ x E i Kai 
á v a p á v ö a v e . 1 2 6 
"Théodore décidément est féru de lettres" - írja Wenger.127 Valóban, Theodóros Synkellos néha szinte 
öncélúan emlékeztet eposzi részletekre abban a meggyőződésben (és ezt a rétoriskolában tanulhatta), 
hogy az Ilias vagy az Odysseia egy-egy morzsájának az átvétele nélkül igazán jól stilizált szöveg nem 
képzelhető el. A kortárs Theophylaktos Simokattés, akinek szónoki képzése prédikátorunkéhoz hasonló 
1 2 1 COMBEFIS 754 . 
1 2 2 OD. 8 . 4 9 2 . 
1 2 3 Ebben a formában egyedül a 14. szátadi Fb adja a szöveget. 
1 2 4 MAKK III-V. = S t e r n b a c h 298, 37-299 , 3 9 
1 2 5 MAKK VI. = Sternbach 299, 39. A cirkuszi játékokat felidéző profán kípröl lásd: SZÁDECZKY-KARDOSS, Ktrchtiche und 
profáné Etemerae im Sprachgebrauch und Síit eines frvbbyzantinischen Kanze/rednerj, Acta Antiqua Academiae Sc. Hung. 33 
( 1 9 9 0 - 1 9 9 2 ) 171. 
1 2 6 De adm. imp. 13,104-106: "De tárj át másra és kutasd és vésd elmédbe az esztelen és illetlen követelés egy másik 
fajtájának megfelelő és hozzá illő szavakat." (Moravcsik Gyula fordítása.) 
1 2 7 WENGER 126. 
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lehetett, egy-két helyt - ha talán némi öniróniával is - kereken kinyilvánítja ezt.128 Történeti művében 
elbeszéli, hogy Droktón, a bizánci szolgálatban álló longobard generális legyőzte ugyan az avar ellen-
séget, de nem fogott üldözésbe, mert ismerte a hadiszerencse forgandóságát. Erre vonatkozó gondolat-
menetét így zárja a historikus: "tpiAwtóoxpotpov yáp f\ rújfri icod ÓOTICTXOV, vitet) 5' ércapEÍfJexai 
óívópcu;,129 íva Kai t i xfjg 'Opíjpou SéXtoT) émajteíptű xoíg áiptiyfipaaiv."130 Még jellegzetesebb az a 
mód, ahogyan Theophylaktos az Ilias egy sorát előképül használja. A történetíró itt arról szól, hogy a 
bolgárok egy bizánci elővéden nyert győzelmük után óvatosan visszavonulnak: "ímavocx<üpotKn Ka-tót 
ptKpóv Kai ot (JápPapoi évxpojtaXi^ópEvot, óXíyov yóvo yoovög ÉttapEipovte^,131 ív a Kai xt Tfjq 
'OpripvKf;q Sö.xou xoig 8ir\yr\pacn.v étvapí!;a>pev."132 
Theodóros Synkellosná! a Homéros-visszhangok - Theophylaktos Symokattés most idézett helyeivel 
ellentétben - nem erről szóló önvallomás kíséretében jelentkeznek. A Depositio vestis most tárgyalandó 
részletében (9, 1-3) szereplő Homéros-idézet erőltetettsége abban nyilvánul meg, hogy szerzőnk olyan 
epikus passzust kapcsol (vagy inkább fércei) mondanivalójához, amely mintegy tagadása a saját állí-
tásának. Itt azt meséli el a szónok, hogy a két szentföldi zarándok egymást jól megértve fordul kérésével 
az idős zsidó asszonyhoz. Ezt az egyszerű tájékoztatást azzal cifrázza Thedóros Synkellos, hogy ez 
nem úgy játszódott le, mint a haragvó Achilleust kérlelő követség tagjai esetében, amikor is Aias 
Phoinixnak intett, de a kérés előadására irányuló jeladást nem Phoinix, hanem Odysseus vette észre: "Ox£ 
óé Tpoqytjg éjtXr|p(üőT|crav Kai ¿K XOÖ 'EppaíKOü oivou T|ixppócvdri xó yúvaiov, oú veöoev Aiat; 
Ooívixa vór|ae óé133 óíXXog ótvijp, iúX oí 5óo ptav Kai xi)v aóriiv xfj yuvaud ÍKexetav 
jtpoaótYO-uatv. (Miután étellel elteltek, és az asszony jókedvre derült a zsidó bortól, nem az történt, hogy 
Aias Phoinixnak intett, de egy másik férfi vette észre, hanem ők ketten egy és ugyanazon kérést adták elő 
az asszonynak.) Ez a hajánál fogva előrángatott és erőszakkal a mondatba kényszerített Homéros-idézet 
idegen test maradt a szövegben. Ezáltal a mondat maga is annyira hibridre sikerült, hogy a kódexmásolók 
egy része értetlenül á)l(hatot)t szemben a textussal, s ezért vagy egyszerűen kihagyták a szerves kötődés 
nélküli Ilias-idézetet (Mo, Fa), vagy úgy próbáltak az egész konstrukciónak értelmet adni, hogy 
kihagyták az idézet előtti oí) tagadószót, így állító mondattá változtatták a tagadó mondatot (Pc, Pb2) . 
A H helyesírásán látszik, hogy fogalma sem volt arról, hogy éppen mit ír. Hasonlóan értelmetlennek tűnő 
szöveg feküdhetett a Dc másolója előtt is, aki miután csak annyit értett meg a szövegből, hogy valaki 
valakinek intett, ezt is írta le: ÍVELXJEV ó EÍG KÖ éxépcp. 
1 2 8 Erről a kérdésről lásd: TH. OLAJOS, Quelques remarques sur te sryte de TMophytacte Simocatta, Jahrbuch dcr 
Österreichischen Byzanlinistik 32(1982) 161-162. 
1 2 9 II. 6, 339. 
130Theopbyl. Simoc. Hisr. II. 17, 13. "A szerencse ugyanis forgandó valami és megbízhatatlan, a győzelem felváltva követi a 
férfiakat, hogy valamit Homéros írásából is belehintsek elbeszélésembe." 
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H O M I L I A DE D E P O S I T I O N E VESTIS DEIPARAE 
0eo8tí>po\> K p e c f J w t é p o v t f l q M E y á X i i s 'EiooLtiCTÍaq KCCÍ croyKáXXov) X ó y o ; 8 - n t ó v xóv 
XÓJIOV K a i xóv x p ó v o v K a i xóv x p ó n o v , KOCO' o f tq átpavepoívdTi f | <deía xf lq ©EOXÓKOU 
é a ^ T p ; f | á r t o K E i p é v r i év xft a e | J a a p í ( ¡ c a o p c p xfl év B X a j c é p v a u ; n p o c n c u v o v p é v n . 
1 . © E í á x i v a K a i p E y á X a p o o x r i p i a , ©eoO XE cpiAxxvópconíaq y v c a p í c n a x a , xcfiv 
f ipexépcov o ó j t p ó noXK&v 8 f | X a y e y ó v a c i y E v e ñ v . écpavepcá iTr i aav 8 é xaüxoc 
x i ) X a u y é a x E p ó v TE K a i éKTWK&xepov xpóvcp xcp Kai? ' f ) p á q , t&v a ó x ó r e t a i K a i d e c o p o l 
y e y ó v a p e v ¿OTOCVTEI;, 5 a o i x a í m | v u / e & d v o i K o ó p e v xr |v •dEotpóXaictov pEyaX6rtoX.iv. 
x a ó x a 8é a i y f i KaXtKp-óf ivai oí>x ó a i o v , oí> yótp O é p i q xót ó e i a p / ü a x f j p i a XÍJ-ÓTH; p-udot i ; 
(TuyKaXímTEcrdai . 8 i ó K a ó ó a o v o l ó v xé é a x i rtEpi xcov oiixto ncoc, tpavepcoflévTcov -dEÍcov 
pv)<TXT)pícov e l n e í v j t e i p á a o p a i , | Tfj'q p é v OÍKEÍO«; á p a d í a q ó i a n e p ¿ T a X a ó ó p E v o q K a i x ^ v 
í 8 í a v á y v o i j a a q xó 5r( Aeyópevov á y v o i a v , xtp Sé x o ó x o n p a ^ a i KEXEÚOOIVTI p ú 
Ó J t a K o ü a a v K p í v a q é m a t p a X ó q 6 p a K a i é r t u d v S w o v . | o l 8 a 8é , óx i oí>8é o p i K p o ü x i v o q 
á r t q x i í p a x o i ; tpavEÍ-q xtñv j t p a y p á x a j v ó Xóyoq é n á ^ i o q - á X X á PT|8ei(; ácpopcbv xfl TOÓ 
Xóyou a p i K p ó x r i x i K a i xf| á p a ó í q c t o ó X iyovxoq KaO-uppi^éx© xíüjv o íkca i ; -bvpriXXov x e K a i 
é r t r ipp ivcov x t |v S ó v a p i v , O e í a 8é fiyEÍaOco x a ó E i a K a i w t é p á v ó p c o n o v , K&V Ó Aéycov 
OÍ)K ¿XTI S u v á p E c o q é c p i K Í a ó a i t o ó rtpénovxoq. oí» y&p c p u c p t i v E x a í «OTE xcbv rtpaypáxcov 
xó péyeóo i ; , K&V o l Xóyoi p i | á c n v ÍKOCVOÍ Sr^Xíoaai x a i t p t í t y p a x a . | f) 5 é ye x<Bv ó e í u v 
xoóxcov p u a x r i p í ü j v únó&EAU; é 'vóev XiíipExai xf |q á p x f i i ; xóv K a x á X o y o v . 
1 1 el. Obs. Av. 308,33-34 II 3-4 cf. Dep. v. 23,2-3; 39,1: Obs. Av. 314,1; Georg. Pis. Anast. 26 (p. 61,24) II 6 Obs. 
Av. 310,38 II 8 Obs. Av. 310,22 II 12 Obs. Av. 314,11-12 II 13 cf. Obs. Av. 319,24 
Tltulus OeoScópov npEaPvxépov XF|q pexáXT); éiocXnaíat; Kai OUYKOAOV Xóyo; SriXcJv xóv xójtov Kai xóv 
XPÓvor Kai xóv xpónov. Ka ó' ov; é9avepcí>0r| Oria éaóf)? tf|; ©EOTÓKOV f) ánoKEipévT| év xf| aE0aapí<)c 
copco xf| év pLaxépi'au; npooKUVovpévp Mo II 0eo8cópou npEa(5vxépov xf|; peyáXT); 'éiaArjcría; Xófo; 8T)?,ü)V 
TÓV xóítov Kai xóv xpóvov Kai xóv xpónov, Kaú' 8v éipaveptoOTi f) Oria xf|<; ©EOTÓKOV écOfií <1 ánoKEipévr) 
év xf| OEPaapía aoptp xf| év p/.axépvai; npooKUvoupévp La II OEoSíópou npEoPvxépov xf|q peyáXn^ 
ÉKKXqoíaq Xóyoq 5xiX(¡)v xóv xpóvov Kai xóv xpónov Kai xóv xónov. KaO' óv éipavEptóOi) p Tipia éoófjq xfiq 
ónEpayíaq SEavotvriq f|p<í>v 8EOXÓKOV Kai fintoq év xf| paoiXXSi xfflv noXérnv pETEtcopíoOr), Kai év 
BXaxépvaiq Kax£téOT|- finia i; TE p£xaKivT|0£taa ?K xivoq énxipdai;, aüOu; év xq) a-óxij) tójap KataxéOEixax Vp II 
Xóyoq STIXÜV TÓV xónov (xpónov B) Kai xóv xpóvov pcai xóv xpóvov orn. An) Kai xóv xpónov (xónov B: Kai xóv 
xpónov om. Va). KaO' oftq (KOO' 8v Va Pb) éqxxvEpióOri f( Oria xf|q 6EOXÓKOU écrOf)i; i) ómoKEipévTi év xfj 
OEPAAPÍP aopip xf| (xf|q Va) év pXaxépvau; npooKovovpévp (npotncuvovpévxiq Va) 581 II Xóyoq 8r)Xcóv XÓV xónov 
Kai tóv xpóvov Kai (Kai om. De) xóv xpónov, KaO' 8v é<pav£p(óOr| f) Oria xf)q ©EOXÓKOU éaOf)S f) ánompéi-T) 
év xfi aEPaapíp oopip tr)q év PXaxépvau; npoaKuvóvpévTiq A(-Fa) II 8tf|yriaiq ó napiav Xóyoq 8T)Xd)v xóv 
xónov Kai xóv xpónov Kai xóv xpóvov. KaO' 6v éipavaptiOr) f) tipia éaOt)q xf(q QEOXÓKOU f) ánoKEipévr) év 
xf| OEPaapía oopip xoü év Bíaxépvau; Oíov vaoó (q xf)v óy(tav) xpáns^a év8ov xov óy(íov) péjpaxoa Fa II 
OeoSiópov npEoPvxépov xf\q pEyáXT)q éKK).r\oiaq Xóryoq 6i)Xfl>v (SiaXapPótviov Vb) xóv xpóvov, KaO' Bv +| xf)q 
©Eopiíxopoq éaOf|q xf| PaoiUSi xóóv noXéiov (xiov noXétov om. Fb) énESf)pT)aE, Kai óniuq Kai fixi KaxExéOr) év 
BLaxépvau; (Kai finco; - BXaxépvai; om. Vb) C3 II tí; x(f)v) Ka(xá)OEaiv xf|; t ipia; éaOi)xo; (aioOf|xo; O) 
xf); eaopijxopo; év BLaxépvai; £1 II In fine tltuli: £Í)(L)ó(ynoov) La: K(vpi)E EI)(X)ó(ynoov) An H: EÍ>(X)ó(ynoov) 
n(<xx)Ep Pb Vp I A1 De I O Vb: eó(X)ó(Ynaov) Béonoró Fa 
I 1 XE An: om. rell. / 2 8F)Xa - YEVECÓV: SriXaSi) - xPóvcov A ! écpavEpcóOxiaav: éipavEpcóOr) Va // 
3 xi)Xavyéox£pov: transp. p. Vp / XE: om. Mo I A I Pa / XE KOCI éKxvncóxEpov: om. £3 ! X // 4 OEocpvXaKxov: 
add. Kai H Fa / pEyaXónoAiv: nóXiv X \ Vb II 5 fiaiov: add. OÜXE pf)v npénov éotiv An ! AlOoi; Fa II 
6 ovYKaLvnxEoOai: KaxaKpxmxsoOai Mo / éoxi: om. Vb / xñv: xoóxcov La / Oricov: om. An Pb X \ E // 
B á-yvoiav: ávoiav Pb / xp) 6t xoóxo: xó 6é xó De / KEkEÓoavxi: KEXEVOVTI Pe II 9 oi8a: oía Mo I opiKpov: 
piKpoó Fa II 10 ó: om. H // 10 - 11 xf| - dcpaOíije: dq xf(v TOÓ Xóyov apiKpóxr)ta Kai xt)v ápaOtav Vp // 
I I xfl: om. B ! Vb // 12xf)v - ávOpconov: xf(v Oriav Sóvapiv SiriTEioOai xa Osla Onép Sóvapiv fivxa xiiv 
ávOpconívT)v Fa / 8é f)Y£iaOco: 8IT)YEÍOÓIO Pb2 U 12 - 13 K&V - écpiKécOai: K&V (KOÍ Pb2 Fa) ó Xéycov OÓK 
ioxóa (iaxÓEi om. Fa) éxn (^XElv F a D c ) 8uv&pEcoq (SuvápEvo; Pb2) toxvv (lo%ói Fa) écpiKéoOcn H Pb2 Fa 
Dc // 13 Svvápecoq: fióvapiv cix; La: add. ioxvv A1 // 14 Lóyoi: XéyovxE; Mo / ye: om. Pb2 
4 3 
T H E O D O R I SYNCELLI 
2 . 'AXká |ioi Aéoitoiva AeioxaxTi Kai navayía napfléve, ft xóv ©EÓV Aóyov, xóv 
xoú ©eoú Kal riaxpóq cruvoá8iov Ylóv TE Kai Aóyov, tftv oúaití>8r| aocpíav yevvftaaaa 
Kaxá aápKa Koti yaXouxft<Hxoa, ft návxaq xoúq flqaa-opoix; xftq yvcíraetoq év xfi vjruxfl 
aot> xft áKripáxcp cruvéxo'uoa, Kod. ítávxa xwv Aeícov ppoxripícov xá (bftpaxa év xfl 
5 KapSíqt CTOTJ xft Kaflapqt Kal ápoXúvTip avpfJáXXo'oaa, 8iá xftv xñv rcioxEvóvxcov 
tíxpéXetav, crb xá a á fleta pvaxftpux, icaflánep iyooai xi|tftq xe Kai 8ó£nq, áxpavxa 
SvacpflXot^ov Kal Jtávxaq piv xoúq xóv Aeícov Xoyícov cpiXoAeápovaq énaijícoq úpveív xá 
a á puaxftpta SíSa^ov, xft ávoíqt pft dupopt&vxaq xoú ypácpovxoq. époi Sé Kai vOv IXafli, 
8éopat, xcp i)7tép jtáaav dvApconivriv 8távoiav ToApTipcoq éyxeipf|aavu' yáp Kai Jtepi 
10 aoú xá oiku) itcoq vúv ^apef"1®1; te Kai áva^íaq Aeyópeva. áXX' áye 8ft pexáPnfli, Kai 
xóv eiaco KÓapov áetaov- Jtpóq épavuóv Ó ypátpcov ép<5>. xoúxo 8ft Kai Jtoiftaco, W8E toú 
Xéyeiv ápxópevoq. 
3 . 'H f iaaiAiq aúxr | Kai flecxpúXaiCToq nóXtq (ftv tftq ©EOTÓKOO itóXiv Ó Xéycov ft 
ypácpcov éreatveflftaExai) rcoXXoiq p iv Kai riq árceipov cpepopévoiq péxpov, el pft tpopxiKÓv 
xó Xeyópevov, Aeíotq vao iq KEKaAAxiitiaxar xoúxcov 8é xó rtXtíaxov pépoq Kal áp i f lpóv 
úneppa ivov xrjq ©eoprjxopoq nap f l évoo fleiot Kaf leaxáa t vaoí . áXXoq y á p áXXo xi pépoq 
5 xftq itóAecoq SieiXftcpaav Kai OÚK &V eúpoi xtq xóitov Supóctov, ft OIKOV (JaaíXetov, ft 
eúayiq Kaxaytóyiov, ft XCÚV év xéXet xtvóq évStaíxnpa, ivfla pft itávxcoq éaxi xftq 
©EOXÓKOV) vaóq ft eÚKxftptov. rcavxaxoO pév yáp yftq, Snov xó xoú ©eoú Aóyot) 
KaxriyyéXflTi p-uaxftptov, ft xetcoúaa TOÚTOV ©eoxÓKoq úpveixat 8tanavxóq Kai 8o£á£exai, 
tbq oXov a\)XX,ftp8r|v év éavxfí icepiéxooaa xftq fleíaq évavApcoirftaecoq xó KEcpáXaiov. 
10 i x e i 8é xi rcapá ítávxa xóitov ft (JacnXiq aflxr) rtóXtq é^aípexov, xó xoaoúxoiq vaoiq xe 
Kai eÚKxripíoiq xftq ©EOXÓKO-Ü XapitpóvEafloa, Kai xipáv évflécoq Kai eiXvicpivcoq 
xó naváyiov aúxftq Kai áxpavxov óvopa, Kai xoúxo rtávxcoq ix e l v ráotiq acoxipiaq 
xetxoq Kai JtpópoXov. ft piv ouv nóXiq ánaaa oihrn Xapjtpflvexai Kai xoóxcp xíp KÓXXet 
aepvúvETar xoúxcov 8i návtcov xcbv vawv xe Kai eúiaripítov xcov ává rcáaav xftv nóXiv 
15 éiti x̂ > óvópaxi xftq ©EOXÓKOU 8o^a^opévcov Kai xipcopévcov, KEtpaXft xiq óianep 
Kafléaxr|Ke Kai pnxpójtoXiq ó év BXxxxépvatq aúxftq únepév8o^oq Kai fleioq vaóq-
2 3 ct. Col. 2. 3 II 4-5 lob 38.2; Lc. 2,19; d. 2,51 II 10 Horn. 0 492 ; cf. Const. Porph. Adm. imp. 13,104; Obs. Av. 
299,39; Georg. Pis. Vita hum. 23 II 3 1 - 2 cf. Obs. Av. 308,32-33 II 2-3 cf. Obs. Av. 311,20; 316,33 II 4ct. Obs. Av. 
301,36 II 5-6 cf. Obs. Av. 304,35 
2 1 Seóv: OEÍOV Pb / 1 — 2 xóv toó 8soO - Aóyov: KOIÍ v'tóv trovat8iov xoñ Oeoñ Kal naxpói; Fa / 
5 OpoXóvxíp: ápcopúxi)) Vp / <rup|3áXXouaa: aopPaXoñoo B Pb // 6 oó: om. Mo X I Fa I Fb / KCtOárap: KaOa 
Fa / te: om. C1 Fb // 7 Xoyícov: ópyíiuv 331 ('g/ossa in margina. p\xjxr|pt(ov Pb); m><JTT|p(cov A ! C // 8 dMpopfflvxou;: 
átpopóovxo^ B: áipopíñoa AN I C: áipopüv H Ma2 De: átpopáv Fa // 9 ÍXaói; IWKJOT|TI A I xoXpTipffl̂ : om. Fa / 
éyxeipf|oavx\: éyxtipf|oavxi Mo: éyxeiploavxi Pb ¡ Pe I (E: éxapúoavxi De: éitiXEipíoavxi Comb. / oá: ó a a Fa II 
10 rtspl: óicép Mo / vOv: co i Mo: add. póv Pb: om. A1' 1 ¿XX' ór>E Fb: AXXá ye rell. / 8í|: om. La II 11 áacov-
npóq épavxóv ó Ypáqxuv íp<b: & rig 6001 itpóq épavxóv, & xpárpcov épfi) Fa / ó: 8v Comb. / Tpátpojv épffl: yáp 
tpavspóv H : ypá¡f*üv Éprüv Ma2 / 8FT: Sí An // 12 CÓSEF O Ú S Í Comb. / TOÓ: xoúxon C 1 
3 1 flaoiXi^: PacíXiooa Fa II 2 rtoXXoti;: rtoXó Fa / tpspopévoxq: éjtupspopévon; Mo // 4 ¿tpi-Opóv bitEpPolvov; 
áJnOpóiv óiappaívcov Pb: dtpiOptp xmEpPatvov Fa / KaÓEOxaai: KaxEaxáóT|ociv La: KaOEoxr)Kam Vp (transp. p. 
0eopf|xopoq) ¡ A L E H 5 f|: om. H: tcai Comb. II G fkicrtXaov. pamXiKÓv La / f| (1.): om. Fa I KaTayarpov: add. 
év H // 7 pév y&p: yáp pév Pb I Aóyou: om. Fa // 8 Startavxó^: 8ianávxtov A1 // 9 éaxixf|: aóxfj An // 10 éx Q _ 
xónov: é^a 8é napá n á v t a xórtov xl Pb / n: om. H / é^aípexov: transp. p. xónov An / xó; om. Pb I A1 Fa / XE: 
om. Vb II 11 Kod (1.): om. H De / EÓKmpíou;: add. xoti; A1 1 évOéo;: eibíiaq Fa: add. f) A(-Dc) I C1 Vb / iccd 
(3.): om. O Fb // 12 aóxf|q Kal áxpavxov : om. A ! <• I mioTiq: xf|<; A I C // 131| pév: 1) pévxoi Fa: t|plv O / oúv: 
om. A L C / / 14 XOÓXCDV: xoóxco Pe // 14 - 15 xdiv ává nfioav xt)v nóXiv: transp. p. rcávxcov Vp IA I C / ává 
rtaoav; ávdrcaaiv Mo // 15 Kai xiptopévaiv: om. H Fa // 16 Kai (1): om. Pb / ante BXaxépvaiq add. xoñi; Fa / 
OEÍO£ add. a ó x f l í x f j ; OEOXÓKOU Fa // 
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itávxcov ávéxwv tóvxcov te 'ÜJtEpXájuKov, KccóáTKp jtávxcov àvéxei Kai í>7tepXán7tei TŰV 
Kax' oôpavôv ácrcépcov ó fiXioç. öanep yáp -a ßacrtAeiov lepc&xaxov Kai Onótatov 
Kataytóyiov 6 èv BXaxépvaiç vaôç xijç jtavayiaç dva i jnctEvetai. ôôev KOÎ èv âÂXaiç 
20 TtXEÍom TCÔXECI xf|ç ©EOTÓKOD xivèç xûv eöceßü>v OÏKOUÇ ávaSeipápEvoi, BXaxépvaç 
xoôç xônovç KEKX.F|Kaonv, <bç Xiav éqrtjôopàvr)ç xfjq ©eopf|xopoç BXaxepvñv x(p óvópaxi. 
ôvxcoç yàp ôvxcoç étpijSexai xcj> xóitcp fj "Axpavxoç, f) itávxa XÓJIOV äyiov xfl Suvápei xfj 
lôiçt (pavSpúvovaá xe Kal KaxavyàÇouaa. 6iô Kaï icàvxeç, cbç eljteïv, àpxiepéïç TE KOI 
PaaiXElç, Kod őaoi xaôxcûv iwrfiKooi, xcöv XE èv XÉXEI Kai áí,icb|j.acn., Kai őaoi xèv 
25 ÎÔICOXIKÔV ßiov ixExíaoi, navxàç pèv KOIVOÛ Kal ISiou npàypaxoç cpaiSpaö, xotPlo'rAP1-a 
èv BXaxépvaiç xpéxovxeç, ©etp Kal xfj ©eoxÓKCp rtpocáyoucn- itavxôç Sè Awnipoi) èv 
BXaxépvaiç ôappoùvxeç xô Pâpoç àittxpopriÇovxai. myio xûv èK ÍCOIKÍAXOV vóacov 
t I Ma ûepareuopivcùv ¿KEÏ XÔV àpiôpôv xôv àpéxpT|Tov, ïva pi) JtáXiv apiKpúvco | Tfj àitopicjc 
- 1 Va xoO Xóyov) xà pèyvaxa. | ëcmv oôv, cruveXôvxi (pávai, ó év BXaxépvaiç ôeïoç xfjç 
30 ©EOTÓKOD vaôç nà<yr\ç, éXjrtôoç fipîv acoxTipicûSooç árcóOEXov, év (J) Kal é£ o í rcâv öxi 
ovv ëaxi XE Kal ëaxai áyaOóv, EtXficpapev Kal Xnyó|i£áa. Kal BiyôXeàp pèv ôvxcoç 
tiyíaaxai Kal 6ó^f| •ûeiqt SeSó^aarai, ¿KEI yàp xöv ©E6V Aóyov fi ©EOXÔKOÇ aapKuccoç 
¿trtaf, èrri OUVXEXEÎÇC TCOV alcóvcov yEyévVT]KEV * év xoDxcp 5è xq) Oaoxáxcp vacp 
KaO' éKáoxt|v cópav xoîç Seopévoiç xÍKtei xfiv TOD ©EOÖ cpiXavópamíav XE Kal 
35 ßoryöeiav. ëcmv oóv, Kal jtáXiv épcô, ó èv BXaxépvaiç Oeïoç xfjç ©EOTÓKOD vaôç xfjç 
PaaiXiôoç xaàxriç àKpôitoXiç, èv cp KaxacpEÔyovxeç ol èv KIVSÙVOIÇ ôcrcavxeç oc&Çovxai 
Kal ocûÇôpEOa. 
4 . Kal f)v pèv xö eitóv, xíva cpaaiv alxíav oi ë̂ co TOD XóyoD xfiç ÎIÎOTECOÇ, 
Kaô' fjv Kal Si' f|v xô rcpiv cptciaOî] BvÇàvxiov, OÔK èpycûSeç ôXcoç oôSè èmnovov. àç 
Meyapeîç èvxaôOa ánoucíav éaxáXKaai AEIVÍOD xivôç xaôxriç éÇàpxovxoç, Kal öaa 
&XXa puűcóSTi YEypácpacn. KàKEïvoi yàp, àç Xôyoç, OaXaxxlcp xeip«Ç6pevoi KXÔSCOVI Kal 
5 öaov 0-Ö7K0 év DSacnv áTioXXópevoi èv xw KÔXÏÏCÛ xoO Képaxoç KaxaipeOyoocn, Kal xfiç 
KxiaOriaopèvriç aüxóOi OepéXia KaxeßdXovxo TIÔXECÛÇ. áXX' èyà xfiv ápxÁv àcpelç. 
3 32Hebr. 9,26 II 34 d, Georg. Pis. Be/!. Av. 7 II 34-35 cf. Obs. Av. 308.11-12 II 36 cf. Obs. Av. 299,33-34 
17 návTiov - OitEpXánTttov: rtávxcov ávéxcov TUÍVTCOV <j]cepXA|in(ov An Vp I C: rtávtojv úrrspXápmúv H: rrávxcov te 
ávéycov sai (icai om. Ma2 De) rrávrcüv óitspXápiHov A1 De: návttov ùrœpéxmv rtávtoiv brœpXànniav Fa / 
návaav (3.): nàvtoç Comb. II 18 vcaf oùpavbv: év oùpavolçMo I áoxépeov. om. Pb / yáp ti: ti yétp Pb: yáp 
xiva Ma2 / ßaoUstov: add. Kai Pc®v // 18 m i Oeióxaxov: om. Pb I Pc / v a ô ç transp. p. dva i H / xflç 
rtavayiaç: om. A I <C: add. ÔEOXÔKOM An // 20 év: om. Mo / xivèç transp. p. eCxjeßCiv O // 21 BXaxépvaç add. 
TOÚXOU; A l C / xoôç xôrtooç om. Fa // 22 "Axpavxoç Jiavâxpavxoç Fa / őytov: om. Fb // 23 xft Sovápei xfl 
IStqt: xf| tSiçc rtapoxxritji X : xfl I5i<¡i H De: xfl i5lç 8ôÇf| A 1 Fa I Œ / tparSpùvovxjdt: (paiSpôvaaà Pb / xe: om. 
Comb. / KaxaoyâÇouaa: add. xdtpixi De II 24 őooi: őoioi B / ôrrflKooi: ôrrflKOixn Fa / xe (2.): ye A I Œ / 
dÇuâpaoi: àÇicôpaxi X I A (-Fa) I Œ // 25 pexiacn: Siáyorxn Fa / pèv: om. Pb / rtpdypaxoç qxnfipoO: xdynaxoç 
<l>ai8pà Fa // 26 8ecj): add. x<¡> rtapßaoiXei xûv áltivojv An / Kai: om. La H 27 àjtocpopxiÇovxai: àiuxpopxlÇown 
La II 28 x0V (1.): om. Mo / xôv (2.): xô O / ïva: Kod SéÔoïKa Pb // 29 auveWvxi: aoveXóvxa X ! Fa // 
29 - 30 xflç ©eoxÓKOu: transp. p. vaôç X I Fa // 30 öotóöetov: àrtôôexoç Fa / oô: èK ooö Pb II 31 oôv: om. 
Fa / xe: om. Pb / pèv: om. H / ôvxcoç: om. A U 32 flyiaaxai: ôyiaoxat Fa H 33 év xoùxcp - va(p: Kod Ô8e Pb / 
Oeioxdxcp: ôettp An: add. xaôxqç Vp II 34 Seopévoiç PouAopévovç Mo II 36 êaxiv: êxi Fa: add. yàp H / 
BXaxépvaiç Ppaxépveç H / ôeïoç om. H: transp. p. ÖeotÓKOv Fa // 36 xaôxqç add. éaxiv Fa / Kaxcupeôyovxeç: 
Kaxatpuyôvxeç H: ante Kaxaçeôyovxeç add. ol Vp / àrtavxeç: om. De // 37 Kal amÇôpeôa: Kai ato^ápcOa La 
4 1 f|v: oi Fa / xô: om. Pb I çiaaiv: qrqaiv An I ol: OÔK Pb II 2 Kal 5i flv: Kal Sflv H: wxl 8fl Pc: Sflxa Fa I 
(JJKÎOÔQ: add. xô Pb s v / OÔK: om. Vp / cbç Meyapeîç: ôç pe yàp eiç Mo I H: ôç pèv yàp elç An Pb X I Pc II 
3 àrcoïKÎav: ártouaXlav H / Aaviou xivôç: 5iqv oôxivoç H // 5 àrtoXXôpevoi: ànoXXôpevoi Pb: dutoXoôpevoi Vb // 
6 Kxioôqaopévqç: KXioôqoopévaç Fa / KoxeßöXovxo: KataßdXoivxo Mo / rtôXeioç transp. p. aôxôôi An 
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KOÔ' T\V Aeiviaç Kod OI xot>xo\> cn)vé|i7iopoi xó ttaxEpóv JIOTE KXT)ÛÈV BoÇàvxiov 
éJtóXiaáv TE Kai ötaiaav, èra. xrjv ápxT\v xqi Xóytp •yEvrjoopoa, Kaö' íjv ó év BXaxépvaiç 
àEiôxaxoç OIKOÇ THÇ ©EOTÓKOD, Kai ixp' öxov ßaavXiwv TEOEIIEXÍCOTOI, xf]ç ÎEpâç èKEÎvriç 
10 cnaivfiç, KOO' f)v Tj Kißioxöq àftéKEixo, Kai ai itXàKEç xfjç 8iaôr|KTiç, Kai f) axdqxvoq xoö 
pávva, Kai f) ßdßSoq 'Aapcbv f) ßLaar^aaca, Kaxà jioXi) tpaveiç àyicitxEpoç. 
5 . Aétûv ó péyaç Kax' ¿KEXVO Kaipoö xà 'Pcopaiœv EÖaeßüq éxóapEi ßacrtXEia-
ávTip, xf|ç ápcupfiTou jriaxEtoç (púXa^ éJticrr|poç, ßicp xai êpycp Kai Xóycp öEpvóvcov xfiv 
áLoopyíSa Kai xô 8iá8ripa. xovxau xoívw xà OKf\jixpa xf|ç pamXeiaç 8iéJiovxoç, 8úo 
TIVÈÇ axpaxojiESápxav i)7rfjpxov aàxàSeXxpoi eiç xi]v xôv rçaxpiKÎcov xá^iv ávatpepópiEvoi-
5 rdXßioq -ôaxépcp, Kàv8i8oç 8è xtp éxépcp xö ôvopa. éXéyovxo 8è xoiç pèv àXXoiç ànaai 
7tpox£pi)pa<7i SiatpavEtç slvat Kai ri^ióXoyoi, xcp 8è jieyíarcp Kai ítpojxEÚovxi XEÍJIECTOOI. 
xriç yàp Xößnq 'Apeíou xoô paxaiôtppovoç épaoxai KAŐACTXRJKEAAV ÊK XEVOÇ icaxpiKfjç, 
cbç ëoïKE, npoEiXim(i¿voi ôEocjTvyoiç Jiapa8ôoect>ç. éXéyovxo yàp npôç èyyûxaxov -yévoç 
cruvánxecrúai xoiç èv èiŒÎvcp xcp Xpdvcp xà ßaatXEia TupavvijaacTív 'ApSaßooplcp Kai 
10 "Aanapi, oôç xà 'Apeíou cppoveïv daióicxuaxa Sóypaxa f) tervév f| áÁtj-őeia. xóv Sé TE 
rdXßtov Kai crôv éKEÍvcp xóv Káv5i8ov OÍIK eïaaev RJ xoi) ©eoù x^piç xoiç àXXoiç 
artacii KEKOopr|pivo\>ç Kai 8iaXàp7tovxaç àtpcoxiaxouç elv ai jtEpi aùxô xfiç acoxT|piaç xö 
a'íxiov àXXà PEXÉORIKE xoùxooç ÉK xfiç TcXàviiç npôç xrjv àXfjànav, Kod ^Xtûxàç xrjç 
ápcoptíTou xoùxouç ávaSéSEixE niaxecoç, ¿Sarre JCIOTEIÎEIV XE Kai ÔPOXOTEÏV Kai xoùç 
15 àXXooç rtEÎ-ôEiv npôç Súvapiv, őri TE f] xpiàç ôpooixnoç Kai crovàvapxoç, Kai öxi xôv 
©EÖv Aóyov xóv xö naxpi Kai ©eá) ópooixnóv XE Kai aovaí8iov f) navayía riàpôévoç 
Kai ©EOXÔKOÇ Kaxà aápKa -yer̂ wriKEV. 
6. Toàxoiç xoiç -ôeioiç Áapnpwópevoi 8óypaai Kai xijv ÄKtß8trXov xaàxriv Jtíaxiv 
oi 7tEpi TdXßiov 7tXooxf|aavxEÇ, OÖK ëKpivav őoiov xöv ¿K xaö ßo-öoü xriç jcXàvT|ç 
aùxoiiç ávaacóaavxa icópiov KaxaXutEïv áyépaoxov, Kaőóaov E I X O V Suvapewq. àXXà 
xoùç xpôvouç Ttjç àyvotaç, Kaxà IlaôXov eiTteîv, o-ûç i)TL£pi8(bv ó ÔEÔÇ XÖV âvSpojv xàç 
5 yuxàç ¿KEÎVCÛV àvEKaXéoaxo- éXécp xtp npôç xoùç év8eEiç Kai xoiç Eiç jiévtrxaç 
4 75-11 Hebr. 8,4 II S fOSSa2944'12 II t05St>3063"9 II « W 3 7 6 3 1 - 3 7 7 1 4 II 105Se 127 1 6 " 2 2 II 8 Gai. 1,14 II 
e 105BS 2 9 4 1 3 - 1 9 l l fOSSb 3061 1 2 II / ¿ W 3 7 7 1 4 " 2 4 II 1058e 127 2 2 2 7 II 4 Ad. 17,30 
7 itoxe: om. Vb // 8 facóXicáv: èraàXiaav H I Va: éjtóXtjaiiv B An: èraàXnaàv Mo Pb ¡ De / teóXtoiiv XE «ai: 
énoXiaevxEç Fa / tpioioav: űucioav C: dinoav La I O : (pKiaav Comb. / x$ Xóytp: xoù XjfrfOM Comb. Il 
9 ixp' fixov: bç' ¿óv A: ètp' őxq) Va / fJaaiXètov: (JamXéiûç Pb: ante ßaoiXitov add. xtôv Vb // 10 èKEivnç: om. Pb / 
t): om. A // 11 oxà|ivoç: add. ó Fa I tpavàç: tpaväaa Comb. H 12 àTitbxEpoç: add. dpaxéov 5è &&z xo-ô 
SiTfYÖpuxoi; Vp 
5 1 jxéyaç: add. xô Va I ètœîvo KtzipoO: èraivou KdipoO Mo: ¿tecivep icoapip Fa I EÔOEpâç: EÔoepûv H: om. Fa II 
2 êpyip K«i Xóyip: Xóytp Kai épycp Vp I Fa ! Fb II S K<5tv5iSoç 6è x<p éxéptp: om. H / Kàv6i5oç: toivTiSoç Pb / xô: 
om. Pc / éXéyovTo: éXcyov Pc / pèv: om. Pb ! &tacn: ttôai Va II 7 KaÓEia-rpKEiaav Pb: KaOaoxtiaioay An: 
KaôEoxÙKEiaav Va: KaôciorÔKEoav Mo: KaitoTÖKtoav X I ,A(-Fa) ! C: KabEorpKacnv B ! Fa II 8 npoeiXr\pp¿voi: 
rtpoaXtlppévou An: ttpooeiXriupévoi Comb. I npôç bffínazov: itpoctEDiéaxaxov Fa II 9 èv: om. An ! Pa O / x$: om. 
Fa U 10 "Acnocpi: dcmapicp Pb ! oCç: oûtojç An: toùç Pb / ante 'Apríov add. toû Vb / áxÓTcmaxa: ám axa An / 
fjXcy^Ev: BuTXeyÇev Vp: add. 8è Pbsv II 11 röXßiov: ßdXßiov H / KávStSov: KtivxiSov Pb // 12ätcaoi: add. 
Kaxopôtipaoi An / KEKoopripèvovi;: icai tcoouttpévovç H I aôxô: add. xô Pc II 13 peré-órvcE: pEdioxnoi Fa II 
14 xovtouç: xaùxriç Pc: om. Fa / dtvaSèiEixE: ávéSet̂ E Pc De I Œ: om. H: ôEÎKvwn Fa / tcioxEcoç: transp. p. 
áuoijipTov X I Fa / tûoxe: om. A : C II motEÔeiv xè: iticrtEÙovxEç Pb II 16 Haxpi Kai 0ETF>: ôEtp «ri naxpi An II 
17 Kaxà oáptca: om. Mo 
6 1 Xapnpuvôpevoi: Xap.npuvô|iEvoç An / Xajinpvvô|i£voi StVypaat: Xó-you; « r i Bóniaoi Xajutpovópevoi Vb // 
2 (kiôoû: 5oôoOç Comb. Il 3 aôxoùç: aôxiv Pc I SuvâpEajç: 6iivap.iv H // 4 ncröXov: xápiv H: add. xôv OEÍOV 
An / oôç: om. An / xüv ávSptűv: transp. p. xiç vuxôç O: om. Vb II 5 xtj): om. Fa 
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oiKxipßoiq Seiv N&VTCO^ dqlein/ao&ai. xctxna xoivov ßouAeuoixivoic; xoiq J I E P I S Ö ^ O K ; 
xoiixoxq ötvSpöccji Kcd xoöxov xöv lepöv lx0,UCTlv ifiepov, f| navayia prirrip xoü peyäXox) 
©eoü, xö rfjq dcp-dapcriaq övxtoq &pxix\)7tov doteiKÖviopa (TOÖXO y&p Oföxfiv iwt&pxav 
7temaxev)Kap£v ditavxeq), &T|aai)pöv ¿•öiXouaa xfl oiKEiqt JXÖXEI xapioatPöai, dauXöv TE 
10 Kai &va<paipexov, ¿ni xiiv -öiav xoi>q dvSpaq xöv ¿v 'IepoaoX.'öpotq dyiaiv TÖJKOV 
yevictdai npo-uxpiyaxo. ¿iti-dupiav piv aiVtoiq xfjq xöv dyi cov TÖntov ¿KEIVCOV 
¿vareipaaa TtpocrKuvTjaecoq Kai xfjq xöv iwiapxövxcov ¿jcipeXoüq SiaSöoecoq, aiirri 8i 
yivöoKOUca, ¿<p' öxcp xoi)q dvSpaq ¿K&XEOE, Kai xivtüv aiko-ix; SiaKÖvovx; pvcxtipicov 
¿XEipoxövTiCE. Kai 8f|xa xoiixcov im' a&xfiq Ö8e Staxe-divxtüv, XT|V im. xr̂ v dyiav itöAiv 
15 'Iepo\)CTaXt(p 68öv ol dvSpeq ¿CTxeiÄ.avxo, ix0 V T & j xöv tpiXtov Kai oliceicüv öx^ov OÖK 
EikxpiöpriTov, Aiovxi xo-öxo Kai xfl Btipivyi itpoaavayayövxeq xoiq ßaaiAedoucnv. 
7. revopevoi 5i ¿v xoiq Kaxd FlaXaiaxivriv pipeai, xf\v Kaxa T̂ V TaXvXaiav 
päXAov 68öv jtpoEtipr|aav, xfjq napaWoo pr|56va Xöyov itoiriadpEvoi xipiyEwq, l'va Kai 
xriv Nai^apei) Kai TT)V Ka7tepvaoi)p loxopijacocnv. öv f| piv tfjq ©eoxÖKOu yiyovev lepöv 
oiKrixripiov, ¿v fi Kai xöv ©eöv Aöyov f| ©eopfixcop ¿i; aöxfiq oapKoöpevov ¿8i£axo Kai 
5 exöpTiaev- f) 5i TOV ¿4 aöxfjq xex&ivxoq ©eoi) ¿Xpipdf-OE Kaxayöyiov. öv xo-öxou; 
xoivuv xoiq pipecA Kaxavxi'ioavxeq, piav KÖp-qv KaxaXxxpß&vovioiv. icmipa 8e r|v 
ßa&eia, Kai ö Kaipöq Aoutöv OÖK ¿rcixpEicE 7toppcoxipa> itopetieodai. Kai toöxo 8e 
Ttccvxoot; ¿K üeiaq xivög oiKovopiaq m)pßißr|Kev dAXo y&p fjv, icp' ÖJtep ö xe ©eöq Kai 
TI ©EOXÖKO«; xoi)i; dvSpaq ¿K&Aeaav. xriv 8i ye KÖpr)v ¿KEIVTIV I^KODV piv Kai &XXo\, 
10 ola eixöq edapi-öprixoi (ßucpd y&p f| KÖpTi Kai eiq öXiyov croaxeÄXopivri Sidorripa), 
cjjKEi 8i Kai £v deoaeßiq Kai iepöxaxov yuvaiov rcoXiaiq Kai yf|pQt xipöpevov, "Avva 
xiq ¿tAAri xoö OavooriA öoyarnp rtpoa8exopivji TOÜ 'IopaTiX x^v jcapdtKX.rimv, Kai 
dvöopoXoyoupivri t ö ©EÖ vöicta xe Kai fipipav, OÖK eiq xö lepöv, örtep ¿oAopöv 
ÖKoSopTioev, &XX' elq xö lepöv xfjq KapSiaq ai)xfiq ¿pyaaxr|piov. rtöq y&p &v Kai cpöXxxq 
7 lOSSa 29420'2® II 1058b 30612"17 II t M B Z n 2 6 , - 378® II 10S8e 12728 - 12817 II 2 -3 Mt. 4,13-15 II 11-13 
Lc. 2,25.36-38; cf. Obs. Av. 305,15 II 13-14 Act. 7,47; 3 Regn. 6,2 II 14 ct. Obs. Av. 319.31; Georg. Pis. Anas! 21 . 
(p. 54,28) 
5 - 6 toi; - oiKtippoiq: TOP; - oiKTippov; A / ei;: add. xoix; Pbsv // 6 oiicuppoi;: 6<pOaXpoi; An / xaöxa: 
irävta Pb / ßovXcoopivotq: ßoiiXopivox; Vp I Pc Fa // 7 xoinoi; dvSpdoi: dvSpdcn totnoi; £3 / TOÖXOv xöv 
Itpov fixoumv: xovxcav xßv iepcäv £x o u m u Pc: xaöxriv fx°votv xriv lepdv Fa / ipepov: ¿7növpiav iptpov Mo: 
¿mööfiiav oApcpov H: ¿möoptav J JpEptöv) Pc: ¿mövpiav Fa: ¿mövpiav hpcpov O: "g/osss in margine: ¿mOopiav 
Ma Pa: tijmOvjjifav) xdtioy Pb II 8 peydXov: om. H // 8 - 9 aöriiv öitdpxav: öndpxtiv aöxf)v £3 II 
9 örioaupöv ¿OiXouaa: oi önaavpöv ¿öiXovx(eq) Pc II 10 dyicov: Oricov Mo: lepöv Comb. II 11 yevioöai: om. 
Comb. / npoöxpivaxo: npoexpivaxo Pb I Pc Fa De: npooexpî Ev H / fcciövpiav piv aöxoiq: om. De / xf)q: xoi; 
X // 12 xf);: xox; Vp / aöxfi 8i: add. pövx) Vp // 13 dp' 6x<p: ¿9' ß Fa / aöxou;: om. Fa // 14 xoötcuv: add. oöxcu; 
Pc / <O8E: OÖXO) Fa / SiaxEöivxmv: ßiaxidivxoiv FB / xf|v (1.): om. La // 15ö8öv: om. La / £x0VE£4: add. peö' 
¿axxtöv An / otKEiajv: oixiajv Comb. / öx^v: äxXcov O: om. Fa II 16 Eiioptöpxixov: eöopiöpfixov; Fa / xoöxo: 
TOÖXOÖI; Fa: xoöxov Comb. / Brjpivfi: ßx)pxq H: ßEpvikTi Fa: ßt|pt)vp De / itpooavayayövtEq: npooaxaYÖvxE; Mo Vp I 
Fa: TtpooavayövtE; Comb. / ßamkeuoxxnv: ßamXEömv H Fa I Vb 
7 1 ¿v: om. Fa / tot;: Tai; H / xfiv (2.): om. O II 2 itoiriadpevoi: itoioöpevoi Comb. II 3 Na^apifi: Na^apix An 
I A I £3 I X / ioxopöocomv: loxopi)ooöoiv Pb // 4 iepöv: transp. p. oittrjxf|piov Pb: om. Fa // 5 ö 8i: Kai f) ixipa 
Fa / ¿xPOPdriaE: ¿xPOV^xn H // 6 xoivvv: vöv H: om. Fa / pfpEoi: add. 8iö Fa U 8 öela;: SwdpEco; Kai Fa I 
öitEp: (pTtep A(-Fa) I Fb / ö XE: öxi O: XE om. Vb II 9 tob; dvSpa;: om. A I C / ¿KdXeaav: ¿KÖLEOEV B Mo I Fa I 
Vb / 10 eöapiöpxixoi: ¿vapiöprjxoi La / t| KÖpxi: I -1 i) KÖpx) B: f|v t) «opii Mo: f) rtöki; PC: fjv Ktipii Comb. II 
I I itokiai;: jtoXiqi An / yöp<?: YÖPö Pa II 11 - 12 "Avva xi; dXAx|: add. <b; fj Vp: dlXri xx; dvva Pc II 
12 ®avouf|Ä: add. ¿KEIVTI Vp / jtpooScxopivTi: add. Kai aör t | Vp II 13 vÖKxa: vömav Mo / XE: om. An I Fa / Kai: 
om. Vp I fiM^pav: pEöripipav Pc / 8nep: add. 6 La I H: 5 Comb. H 14 xö: add. xipiov Kai An / ydp: om. O / 
Kai: om. Fa 
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15 ATiaaupoú TOIOÚTOU éyívexo, EÍ pft vjruxfti Kai acôpaxoç Kaöapóxnxi xö ôeîov 
itpoeflepánevoe; itXftv 'Eßpaia fjv ft yovft, cpíXí] yàp ft áXftfleia. Kai xoúxo 8è ïocoç 
Kax' oiKOVopíav ©eoû cruyxcopftaavtoç, ïva itXtíov évxeöflev jtiaxevflft xô Aeïov 
p-oaxftptov cpavepoúpevov ikrrepov, cbç nap ' 'Eßpaiqt eùpeôèv «puXaxxópevov, Kpvmxeiv 
éűeXoúcrq xöv xoioúxov AT\aaupöv, wxdóoov A%z Suvâpecoç. 
8 . n a p a xavrji xoívuv ^evayDiyoüvxai TdXßioq Kai KàvSiôoç ol itepiôoÇoi, xftç 
ôeiaç aùxoïç èxotpaaàpTiç xô KaxáXupa %àpixoç. Kod ó pèv OIKOÇ xftç yovaiKÔç EÔxeXftç 
ftv xô cpaivópevov, àXX' ùnepévôoÇoç xô Kpwtxópevov. őxe 8è xà repôç ÔEirtvov imà xcùv 
imo-upyEïv xexaypévcùv xoiç ávSpáaiv ftxoípaaxo, KataKXiflévxEÇ ôpûaiv ëxepov 
5 évôôxépov oÏKT|pa 7ioXXxp «pcoxi X«xvtaí(p éKXápnov, flupiápaaí XE Kai pùpoiç 
7tEpiJrvEÓpevov, Kai nXfjôoç áppcóaxcüv ávöpcöv xe Kai yuvaiKCöv Kai naiSícov 
ávaKEtpivcov év tcp oiKftpaxi. Kai i¿¡ aôxfjç xoívov xftç fléaç lepóv xi Kai ceßdapiov xô 
itpâypa értícrcevov, oú pftv elxov öxni XÔV Xoyiapôv ßeßaicoq épeíacocrt. rcpoxpéJTOvxai 
xoívov jxpôç oweax íaa iv xô iepöv Émvo ypatôiov, évflev paAeiv éXmaavxeç xftv 
10 áXftfleiav. ft 6é xftv crűvxpocpov eúXápeiav Kpúrtxetv éfléXoxxra, tö> elvai 'Eßpaia 
éxpftaaxo jtpoKaXúppaxi, Kàvxeôflev aopcpayexv xoïç ávőpáoiv éXeyev aúxft ÍMtápxeiv 
áóóvaxov pft éoűioócrfi Jtàvxcoç, éÇ <ov émvo i éaflíoixnv. oi 6è xô cócpiapa xftç 
yovaiKÔç SiaXùovxeç, | napaKaXo-öcnv aúxftv ánapayápriTov évaxaaiv èvôetÇdcpevov xó Pb I 
t'Siov ßpcopa Xaßoöoav éXöeiv Kai é¿, aúxoü póvoo pexaXaßeiv, póvov pft xftv avtfimv 
15 aôxtav itapaKpoúoacróai. iteíflexai xoùxoxç xô yúvaiov, Kai éÇeXflôv xoïç AeocpvXém 
croveSeíitvei ávSpámv. 
9 . "Ore ôè xpotpftç ériXTipúAtiaav, KOÍ éK xoú 'EftpocíKoú oïvoo TyCxppávöfi xö 
yóvaiov, oô veűaev Aïaç O O Í V I K I vófiae 8è ¿tXXoç àvftp, áXX' oi 5óo píav Kai xftv 
aúxftv xfi y u v a m iKexeíav npoadyovcav eineïv aôxoïç, xíva xà év xcp évSoxépcp oÏKtp 
8 1058a 2961-20 II lOSBb 30617"25 II «W3781 0"2 8 II 1058e 12817"33 II 10-12 cf. Gen. 43,12; Act. 11,3; Gal. 
2,12 II 9 /Ä5ÄS29620"24 II 30625"29 II «W378 2 9 - 37931 II 1058a 12B33- 12913 II 2 Horn. I 223 
15 éyívEto: om. La: èyévexo Vp I Fa I £ .' KaóapÓTtyu: om. Pb // 16 npoEöepdutEOOE: JtpoEdepáiiEUE Fa / ipíXry 
qnXEî De // 17 KXEÍOV: nXcitov Mo / maxEUÖfi xô: morxEÚöTi xfiv Comb. / ŰEÍOV: om. Fa I £ 3 II 18 rrap' : ltodét X 
1A I £ / 'Eßpaiqc èppataç Fa / eópEűév: eópíÓT) Pb: transp. p. (poXattópEvov 0 / 1 19 éűEXoúayi: èôcXoôm An: 
¿OEXO-ÓOIV H: éöéXonoi (m.p. éûEXoùcrpç) Fa 
8 1 xavqi: Taórr\v Fa: r a m a O I xoívov: add. xfi yuvand An / ÇEvcrpoyoûvxai: ^evtr/oñvxai B l I ï I X / 
itEpíSo^oi: évSo^oi Mo II 3 •¡MtepévSoÇoç: •bitEpév5oÇ(ov) Pc / xà: x6 Fa / rtpôç add. xóv Pb ! Pc II 4 ónoopytív 
XExaypévcov: ónoopyűiv xexaypévov Fa / KaxaididévxEç: KaxaicXiiOévxEÇ Mo B ! H De: om. An II 5 éxepov: om. Vp I 
Fa / èvSÔTEpov: ÉvSoÇcàxcpov Fa / Xnyviotítp bcXApnov: Xx)%viaí<p éxXdtprravxa Pa O: Xo^vionç éKXàpirto(v) Pb / 
pépoiç: pupioiç An // 6 dtvfipfflv XE: om. Vb // 7 àvotŒipévcov: KaxaKEipévtov Vp / KOD (1.) : om. Fa / xi: XE Mo I 
Fa / oEßdopiov: add. eívm An: oE^áopdiapiov H // B pfiv: add. Sè An / ¿peíocooiv: épEÍoownv Va X I Œ // 
9 xoivuv: add. xô yôvaiov- A / itpôç: itpô An / npôç -ypà tS iov : xô lEp(ôv) éterivo ypatôiov jtpôç cruvEoxiaa(tv) 
Pc / crovEoxiamv: ooveoû ioapôv Fb / ÉVÔEV: i v Mo: é v ô a Pb I Fa / 9 - 1 0 êvôtv - dtXfiôaav: om. Comb. Il 
10 x<p: -jp (-Pb) Mo Vp ! £ I H De II 12 aôxfi: transp. p. ôroipxEiv X / toôioxxjfi: ècôioocrav Fa / éKdvot: crôtoi 
£ 3 / éoôiovoiv: om. Comb. Il 14 évSEiÇàpEvoi: év6a(apévriv Fa II 15 póvov: om. An / neiôExat: add. xoívov 
An / rapOKpoôoaoOai: rtapaOKEoàoaoOai H: napaKOÔaaaôai Fa De II 16 è^eXôèv: éXôôv Vp ! OOVE5E£IXVEI: 
éSeirrvei B: OWSEUCVEÎ De 
9 1 énXriptàôiioav: èicopéoôr|oav An H 1 - 3 Kod - itpoodryooaiv: oô (om. Pc Pb2 ) VEÖOEV (vebaiv Vp) Aïaç 
«boivita VÓ71CE Sè dXXoç àvfip, dtXX' oi Sôo ptav icori xfiv aôxfiv xfi yuvand IKEXEÍOV (IK. xfl y. Vp) 
itpoadtyoumv 331 ! H Pc Pb2 I £ I X: Kai ÉK TOÔ 'EßpaiKoü olvou riôippâvfrri xô yûvaiov, iKEXEÍav itpooáyouotv 
Mo: ol Súo ôpoO piav «od xfiv aôxfiv xfi yuvand iKExiypiav itpocáyoociv Fa: ÍVEUOEV ó EÎÇ T(¡) ¿xépcp, icol oi 
Súo píav Kai xfiv aôxfiv xfi yruvaiKi iKEXEÍav itpooáyouoiv De II 2 àvfip: om. Comb, (sed Latine reddlt: "vir") II 
3 xíva: om. Fa / èv xcp: om. An I Vb / otiap: olicfipaxi Vp 
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TEXoúpEva, 'EppáiKÓv yáp xi OKic&Seq xéov xaxá vópov áKOÍaEiv évópi^ov. f) 8é xfiv 
5 Jtptóxriv aúxoic; áX,f|i3Eiav Kpt>i|/aaa, xr|v SeDtépav áX.i)15eiav écpavépcoaEv «ópócxE yáp,» 
éipiyoev, «D> fiaupácnoi, xcov áaáevñv XF\v TCX.TV¡W>V; Ó ©eóq év xoúxcp xc¡> XÓKCP éicéXEoaE 
Saípova^ duieXaúveadai- xxxpXoíq xó PXÍTCEIV X A P Í C E T O L . %co\ol icEputaxoúvTEc; évúev 
é^íaai, Kcocpol Kal áXaXoi wSe AaXoúcrí xe KOÍ áxoDoúcn., Kai áXkax JIOIKÍÁAI Kai 
ávíaxoi vóaoi üeicf. Suvápei ¿K TWV KaxacpEDyóvxcov SicÓKOvxai.» oí 8é xoúxcov 
10 áKOÚaavxe^ ¿(pnoav rtpóq xó yúvaiov «Kai itóúev xf|v ápxqv ó TÓJCOQ éXape xoú 
xoioúxou x aPÍ aP a x oS; £oti nap' úpiv xoí<; 'Eppaíoiq ypacpfi, 81' fyq i>pív 7tapa8é8oxai, 
6xi év xoúxcp xcp xÓTKp c&cpúri ó ©eóg xcov naxépcov xivi, éE, o í éXaftev ó xóitoq xó 
Pb 2 I Pb yápiapa; | PT) Sf) KPÓVJRNQ ácp' fipcov, lepcóxaxov yúvaiov 8iá páv-qv yáp Kai T^IEÍC; TT)V 
TOO ÚEÍOU 7tpocncúvriaiv Kai TOO áavpá^eiv KOÍ So^á^eiv xa úEta p/ocrnípia TF)v éru 
15 xqv 'lEpovoaX.fip nopeíav rcoioípEOa.» f| 6é itpóq aúxoúc; árcEKpívaxo- «éxepóv xi EÍJKÍV 
úpív OÚK éiriaxapai, f| 6xi úeíai; x^pitoq ó xónoq 7tenXf|pcoxai.» oi 8é croviévxeq, 8xi 
7tpocntoieixai xnv áyvoiav, fjp^avxo xfjv KapSíav áx; ol rapl KXeónav ixpáTtxeaáai-
ávécpXeye yáp aúxotu; rj fléXouaa BD^avxíoiq Soúvca •áricra'opóv ávacpaípexov. piKpóv 8é 
xoíq auvoúcnv évSoúvax KEÁEÚaavxEc;, xcü iepcji Lovitóv povwdévxi ywaícp ópKouq ávxi 
20 pnxavc&v éxépcov npocrfiyayov, 8i" ¿>v aúxrjc; ¿Aetv écntoúSa^ov xriv áicpórcoXiv Kai 
cpacnv «ópKoúpév ae, c¡> úEocpiXéaxaxov yúvaiov, Kax' aúxri? xf|<; úEÍaq Sovápecoq, f|v 
ÍTtápxeiv év xeij olKiípaxi xoúxcp 7tE7ríaxEDKag, íq xá -OaípaTa á7tep xeáéaaai rcávxa 
•únápxeiv xei3áppT|Ka<;, ánapaKáXwcxov ípiv náaav é¡;£Uteív xf|v áXijúeiav. oúSe yáp 
a\)tr| XéyoDaa px.apf|crn. PB yévoixo, fip£i? 5é xóv ©EÓV éiri. TIXEÍOV 8o^áaaipev. KOCÍ 
25 f|pcl)v yáp Kai ópwv el<; Kai ó aóxóg ónápxei ©eoq.» 
10. 'H 8é axevá^aaa píáiov Kai crúvSaKpuq yEVopévT|, Káxco paXoCaa xó 
npóacoKov é'(pr|oe 7tpóq aüxoxtq- «ó ávSpEq aiSécnpoi (aiSeaípooq yáp úpac, oí' xe Xóyoi 
7 Mt. 11,5; Me. 7,37; Le. 7,21.22 II 17 cf. Le. 24,32 II 20cf. Plato Resp. 560 b II 10 1058a 29625"29 II 1058b 
30630-33 || 104811^ _ 3807 II 1058e 129^13-23 I11 Obs. Av. 307,16 
4 'EjJpoiiicóv - évopi^ov: évópi^ov yáp éppáíKÓv m - áKOÚOEiv Vp / yáp ti: m yáp Vb / vógov: vópcov An I Fa / 
átcoúaEiv: áKoúeiv Mo I Fa / évópi^ov: flXm^ov La // 5 aütot^: aáioüi; An: aviflc, Fa / Kpú\|/aoa: Kpiiifaaav H / 
Kpúyaoa - áXflbnav: om. Fa / ÉtpavépüXJEv: ávtcpavépcooEV Comb. / yáp: om. Vb // 6 Paupácnoi: add. divSpê  
An I ánpEvcüv: áoáEvoívmav Mo / ó ©EÓq: ¿Sáev Fa / év xoóxq) x î xóteep: év xcp xóitcp xoúxcp B: év xoúxcp xóitcp 
Pb2 // 7 éKéXEOOE - djieXaiivEobai: áttEXaóveaáai EÍCÚÍE xá voaTjpaxa Fa / xocpXoî : add. yáp Fa / yapttjexai: 
XapíCEOáai B Vp ¡ De ! £ // B évflEv: BÚEV Vp: om. De / é^íacnv: é^EÍaoEv H / áXXai: add. ttoXXod An / itoixíXai: 
add. XE H // 9 vóaoi: om. Mo / éK xcov Kaxa<peuyóvxcüv: add. (I>5E Vp: om. Comb. / xoóxcov: add. xfl)v fiaopáxav 
De // 10 xf|v ápxflv: transp. p. 11 xaPÍupato^ Va: transp. p. XÓ1105 Fa // 10 — 11 xoü xoioúxoo x°tPÍatict'c0ív xí> 
xoioOxov xápiopav; fl 6é éqrqoev Fa // 11 ante éoxi add. ápá ye An / ópív (1. et 2.): flgív Fa / 81' F|<; ópiv 
napaSéSoxon: SqXooaa Vp / napaSéSoxai: ttapa5(5oxai Pe Fa De // 12 ©eói;: KÓpioq De (in margine OEÍ>$) // 
1 2 - 1 3 xó xápiopa: xflv yápiv. ol 5é itpói;'aóxfiv Fa // 13 6f|: om. Mo / ante lEptáxaxov add. to £3 / 6iá 
póvqv yáp: 6iá yáp póvqv B: 8iá póvov yáp Fa / FFIIEÍI;: add. EÍq La // 14 ÚEÍoo: add. xáipou An: ÓEOO Pe / xoü 
(2.): xó An II 15 TEpoucoXqp: add. xflv óEÍav' Fa I ártEicpívaxo: ártExplvexo Comb. I ElltElv: transp. p. 16 ópiv An 
I Vb // 16 ópiv: om. Pb / értíaxoqioti: á%a¡ La / <n>viévxE£ cruvévxE? Va I Pe De I £ // 17 KXEÓJICIV: veXeróta An: 
xXEtónov De I C(-Vb) / ixpártxEO'Oai: SáicvEcráai Fa // 18 oróxolx;: om. H / Bo^avxíoiq : jlo^avxiooi; Pb / 
áqaavpóv: add. xóv Comb. II 19 Xomóv: transp. p. yuvaícp Fa / povcüóévti yuvorfrp: povoóév xó yóvmov H: 
vopoóérri yuvaíip Fa // 20 éxépcov: om. Pb / onlxfK: aóxol Fa / éXétv: transp. p. écrrcoóSâ ov Vp: éXóEiv Fa // 21 
i(>aoiv: qjqoív Mo / (ó: om. Vb // 22 wtápxEiv: transp. p. xoúxcp B Vp I A I C / iterriaxEOiax :̂ TOmaxeÓKapEv An / 
f|?: ei Pe De // 22 - 23 nErríaxEUKCCí - rtávxa órcápxEiv: om. H // 23 oú6é: oóSév Fa // 24 pXaJJéicTq, nfl: pxápqi; 
flplv H / ante filiéis add. Kai Fa / 6é: om. Fa / xóv: om. La / éiri nXEiov: transp. p. So^daaipEV La / So^áaaipev: 
So^áocopev Fa / Kai: om. Fa // 25 flpñv: flpív Comb. / qpdiv - ógcbv: óptov - qpíov Vb / yáp: om. Pb: transp. p. 
ópcov Fa / ó: om. An 
10 1 yevopévq: yEvapévq A (-Fa): add. KOÍ Vp / KÓXÍO paXoóca: transp. p. 2 itpóocoitov Vp // 2 6pqoe: érpq Mo I Fa 
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OTipaivouci Kai xa np&yjiaxa), oö54rcco piv pi^pi Kai ofipepov xö ÖEIOV TOÜXO 
p\)axT|piov dvSpt Jteipavipcotai. ÖPKIP ydp xaxd YEVE&V a i 6pai YEv6pevai npöyovoi 
5 xoü y4vouq fipöv yuvaucl, jtapdivtp Kai x a i k f l , napaSiSoadai xo&xo SieKEXeüaavxo, 
ÖCTXE yuvaiKa yuvaua xriv xodtou yvöoiv itapajtipjtEiv Kai xrjpriaiv. dtXk' ¿ndnep üpäq 
deoaeßeiq dvSpaq öpö, iv' ELTKD 84 Gpiv Kai d^Xo dnöpprixov. öneinep pixpiq ¿poü xd 
xoö y4vooq TUIÖV nEpiiaTiyoav yüvcaa, Kai OÖK 4CTXIV dXXti pex' 4p4 napd4voq, f| xfjv 
yvöcnv i)7t' ¿po-ö 8ia54£exai Kai xfiv xf|pricn.v, 45ayy4XXcö üpiv, öq 4%ei dXrideiaq xd 
10 Ttpaypaxa (6f|Aov ydp, öxi Kai i>pdq xöv Aöyov ¿v ¿auxovq i^exe (puXaxxöpEvov)- xf\q 
navayiaq ©EOXÖKOD Mapiaq, Kaöönep a i 4pai 8if|yyEXXov npöyovoi, Oda ¿odnq 
övxaüöa drcÖKEixai.» 
1 1 . " E c p p i ^ a v TdXßioq Kai K d v 8 i 8 o q xijv dpxiiv xoti Xöyou dKoöaavxeq. dxa 
dnsv TJ yuviV «4K 8 i a 8 o x f \ q ydp öypdcpcp napaSöcei yuvaiKEq yuvai^iv 4K TOÜ yivooq 
xoü fißEtepou p£Ta8e8a>Ka(nv, ö x i r a p f) d d a Kai navayia Ilap&övoq Kai ©eoxÖKoq 4v 
Tqi Kaipcp rf|q d d a q a i i x f i q pExaoTdoetoq 5uai y w a i ^ l napöövoiq Kai eöÄaßöcn 8 ü o 
5 ai)tf|q -öeia ipdxia dq edXoyiav 8e8öpr|xai' öv q pia xaD 4pcrü yövouq trcdp^aoa 
npöyovoq, Kopiaap4vt| xö Scoprydöv aöxfi, 4vexEiXaxo ndvxcoq nap-dövov eivai xrjv xoüxo 
7naxe\)op4vriv xö deiov p-uaxiipiov. iv KißcoTup 84 piKp<p xoüxo dnö&Exo. Kai £axi xoüxo 
4v cp öpdxe 4v xö 4v8ox4pcp otKf|paxi, 8i' ou xd xoiavta xepdaxia yivovxai. oiixoq 
upiv, d> dv8peq, a&xfjq öq 4cmv ö rf|q dXt|-öeiaq KaxdXoyoq. tyieiq 84 nap' 4ax)xotq 
10 xoöxov ipoXa^axe, Kai priSevi xoöxov xöv 4v TepoaoAöpotq 4^djrr\XE.» 
12. Toi)q 84 xaüxa ÖKotiaavtaq 4Xaße ipdßog Kai ¿Koracng, Kai ISpöq adxoiq 
Kax4ppei ipoxpöxaxoq. ßixj/avxeq xoivov 4amoi)q npöq xoi)q nö8aq xfjq ywaucöq, xoüxoiq 
xoiq Töyoiq 4XPTICKXVXO- «cbq p4v OÖSEVI XÖ napanav 4v 'lEpoaoX/üpoiq ö^EINOIßEV, ö 
Söcnoivd, xö puarnpiov (Söanoivav ydp Aomöv EiKÖxcoq ¿poüpiv OE, xriv xoioöxo ddov 
11 /ÄBte2963 0 - 2983 l l /ÄSÄO 3063 3 - 30811 II / /5W 3808"18 II 1292 4 '3 3 1112 1058a 2984'® II 10581) 
308 1 2 ' 2 1 II 104838013"34 II 1058a 12933 - 1308 II 1 Mc. 16,8 II 2 cf. Dep. v. 33,2; Georg. Pis. Anas!. 13 (p. 
43,18-19) 
3 u£v p£%pi Kai; pixpi La: iE pixP1 KOti Yp: 6) Kai g£xPl Fa: p£xPl Kai Fb /( 3 - 4 xovxo pvoxöpiov dvSpi: xoö 
pvaxriplcru toörou rtpSypa xivi Pc // 4 - 5 napa5(5oai3ai - yvömv: om. H / 4 ¿nai: ¿pol B: ipoö Va: ¿p£ An I 
epa i -yEvöpEvar npöyovoi: ¿p i yEvvf|aaoai rtpopÖTOpE; Fa / -jEvdpEvai: yEvdpevor Fb II 5 Kai: om. An / 
SiEKEXevKjavto: SiXKEkEuaato Pb I O U xoiitoo: edd. roö pvaxripiov Fa II 7 dv8pa; : transp. p. öpö B: transp. p. 
v p ä ; Vp I Pc Fa De I £: om. H / iv ' : l'va A ! <t / 5i : transp. p. i v a Pc I O: om. An I Fa I Vb / bptv: om. B I faceinEp: 
¿rtei Kai Fa // pcx' £p£: per ' £poü Pa II 9 f|: ß x i ; Vp I A > ® / *)"' ¿poö - xöpncnv: du ' i poö 8iaäi4qrar xf); 
TTipiiaKO? Fa / SiaSi^EXAI: 8i8d^exai Pb / xf|v (2.): om. £ 3 / ¿^ayyiXAb): ¿^ayytkö Va An // 10 8xi: £xi H De I £1 
: £oxi £ 3 / £v i avxo i ; : om. Vp // 11 navay ia ; SEOXÖKOU: n a v a y i a ; ¿vSö^ov) ©EOXÖKOV Vp I A C: navdyvov 
Mo H 11 a i £pai 8if|yyriU.ov npöyovoi: a l fg«i ysvöpevai npöyovoi piqt t ob y ivou; fypöv yuvand napöivq) 
Kaxd 8ia8o%fiv <SxPl4 ¿pob 8n)yyEAXov Pc: ¿pt 5if)yy£iXov Fa 
11 1 "Eippi^av: ftppi^Ev B / Tryv dpxöv xob Xöydu: xöv Xöyov xobxov Mo II 2 ydp: 84 An / drypdqxp: dypdipiov 
131 (-Va) I Pc: dypdrpoi) Mo / napa8öaei: napaSöoEiiov) tb; eipryxor Pc I yovaiKE;: yvvancö; Mo B1 / 2 - 3 EK 
xob yivou; xob fipaxipov: ¿K xob ÖpExöpov yövov; B II 3 pExa6E8t6Ka<nv: napa8E8ÖKaaiv Vp ! Pc / navayia: 
add. Kai H / Kai ©EOXÖKO;: Mapia Mo: add. Mapia An // 4 aörf|; pexaaxdaEti);: pexacxdoeia; abxf); A I £1 : 
pExaöxdcrEio; Pb / 8i>ai: 8bo La // 5 d;: om. £3 / bndp^aoa: bndpxoixia An // 6 napöivov: napbivo; An / 
Tt)v: xf) Pb // 7 xö öEiov: xö Oda) O / dniitxo: dnÖKtixo B: dviOexo £ // 8 ¿v xq>: om. X / xoiabxa: om. O II 
9 aöxf);: om. An ! Fa / ö: om. Mo I A I C / TT);: om. Comb. II 10 xobxov (2.): xobxo B: xobxoiv] Va: xobx(a)v) Pc 
Fa: om. Mo I Vb / xöv: om. Fa 
12 2 KaxippEi: Kaxippecv Comb. / xf | ; yuvaiKÖ;: abxf) ; Fa // 3 ¿xPÖcavxo: ¿xPÖoaxo H / piv: pf| £v Fa / 
n a p d n a v : add. xöv Mo / ¿^dnoipEv: ¿^rinopev Vp II 4 Xomöv: transp. p. <JE Fa / EIKÖTÜ);: om. An / xoiobxo: 
xoiobxov Mo B1(-Va) Vp I H Pc De // 4 — 5 xoiobxo - pixrxf|piov: xoiabxa Oda moxEuöeiaav pixjxljpia Fa 
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HOMILIA DE DEPOSITIONE VESTIS DEIPARAE 
5 jtioxeuôâaav puaxiipiov), aôxf|v ooi pápxupa xf)v KOIVT)V acoxripíav, xrjv ©EOTÓKOV 
jipooáyopEv. Iv 8è Seopèvoiç èrciveuaov kéXeüoov ripâç, ëvôa xô -ôeîov ánómxca xoûxo 
(lucTTÍpiov, xfjv vÙKxa SiaxeXéaat, cbç aùxôôt Sfjöev KaűeuSfjacn itapaKaXâoavxaç, 
«öaxe r\pâç |ieû' Tiavxiaç npoaeù^aaôai.» f| 8è èreéveuaev éxoipóxaxa. 8iô xoïç 
8iaKovoûmv aùxoïç oi népi TáXpiov "èJtéxpE\|/av eiç é m v o xô àyiov oÏKT)pa EioayaTEïv 
10 xàç oxpcopvàç aôxœv. xoûxoo 8è yEvopévou ficruxiaç vuKxepivfjç ol àvSpeç Xaßöpevot, 
csùv SáKpuot pèv Kai Jtpoaeuxaiç xijv vinera Siexöxaav őnaaav , eùxapiaTtjpiov 8ià 
XEIXÉCOV xfj ©eoxÓKCp àualav npooàyovxEÇ xfj TOIOÛTCÛV aûxoïç xaPl(3aM^vTI pixrxripicov 
n p o c K Ú v n a i v . 
1 3 . " O r e 8è x o ù ç à a ô e v E î ç e l S o v ù r c v c ô a a v x a ç , X a p p á v o u c n x à n a v x a x ô ô e v p é x p a 
xf)ç K i ß t ü x o i , év f i x ô OEÏOV ànéKEixo n e p i ß ö X a i o v . a ô x ô v xe x ô e t 8 o ç xfflv ÇÛLCÛV, èE, ó v 
f) KiPœxôç a u v é K E i x o , Jteptépycûç V|Kpißcoaav. éÇeXôôvxeç 8è e i ç a ô x à x ô rcepiopàpov, xijv 
i e p à v ÉKEtvT)v yuvaîKa t j c n t á a a v T O , K a i e t i tep ¿4 TepoaoÀûpcûv 8éoixó xivcov é m x p é v a i 
5 TtapaKaLéaavxeç, icàXtv yàp Si' aùxfjç ëXEyov éitavépxeaûat. éirl xà TepoaóXupa 
éTcopeùôriaav èKEÎvriç pt|8èv ëxepov EÍTCOÚOTIÍ, i) xcbv eüx<öv aôxûv ôéeaûai, Kai ûéÀetv 
aôxoùç aùdiç ácmáaaaóca xaipovxaç. 
1 4 . TevópEvoi 8è T à X P i o ç Kai K à v 8 i 8 o ç eiç TepoaóÁopa Kai xi)v EOXTJV aùxœv 
èKxeXéoavxEç, nxcoxoîç xe Kai è v 8 e é a i npaôupôxepov éjtapKéaavxeç, xexvixaç èv 
puCTxripicp KaXéôavxeç 8ià xivoç maxoù, Kal xà xoiaûxa SiaKoveïv eû Kai cbç ë8e i 
yivcboKovxoç, éTaxàxxoucn. itpôç ànep elXx|<pEtaav péxpa Kißcbxiov, ^xtXa ola e l 8 o v 
5 a u p j r f j Ç a i npocTxàÇavxEç, n a X a i à K a i x a û x a 6 t à xô à y v c o a x o v . x o û 8 è Kißcoxiot) 
K a ô ' ővjCEp f j O e X o v a ù x o i xpórcov XExeAeopivou, ßf |Xov á n ö x p u c r t o u , örcep e i ç é o ô f j x a 
x e x v í x a i p i à Ç o v x a i , x o û y E v o p i v o u Kißcoxiou é a o c p í a a v x o L a ß e i v ÉMKÁXUPPA, ÉK x o û x o u 
O a p p r i a a v x E ç à v û e t v xô pEXexcbpevov. öxe 8è x à x f j ç e û x f i ç K a i x f j ç | i E x a 8 ô o e c û ç K a X û ç 
ëaxev a ù x o t ç , ta^ôvxeç xô é t c ivo r | ûèv a û x o ï ç x é x v a a p a , TTIV K(ù|it|v aû-ôiç 
10 K a x a L a p ß a v o u c n . x o d p o v x e ç , O o p t á p a x a K a i ë x e p d x i v a à p c ô p a x a e i ç û e i a v l e p o u p y i a v 
á p p ó S i a t (p i e p ô y o v a i c p K o p i a a v x e ç . 
13 /CWÄ9 29810"18 II 1058b 30821"2® Il 7CMÍ938034 - 3819 II 1308"12 II 14 1058» 29819 2 6 II 1058b 
30826-31 h / d W 3 8 1 1 0 ' 2 2 l l 1058» 13013"19 
S icioxevűeioav: transp. p. puor/ipiov Pb // 6 Seopévoiç add. f|pïv Vp II 7 airtóöi: aúxóúev An / Ka-öroStjaai: 
om. Fa // 8 TcapaKoXÉCTavxaç: jcapaKaXéaavtEÇ Mo ! De / (Date: êa te Va Pb / hpôç: transp. p. ùovxiaç Fa // 
10 TEvopívou: add. Kai Va // 11 XaßöpEvot: aßbpEvot Fa (omisso rubro) // 12 8ià xa3écűv: om. An: transp. p. 
SeótÓKCp Pc Fa / Ouoíav: om. Mo F a / / 13 totoiLiTiûv: toioOtov Pb 
13 1 dtoOEVEïç: àoôEvoûvtaç Vb / tà: taímy; Fa: om. Pc // 2 TE: om. C3 I 3C: 8è Comb. / TÔ (2.): om. Mo »If-
An) / tô elSoç: transp. p. 3 ÇùXrnv Vb // 3 ante èEEXfiôvtEç add. ôpOpov 6è TEvopivov Vp // 
3 - 4 6è - iiEpíopöpov: om. Vp II 4 jœplopôpov: jtepvópOpiov An / èiœ(vr|v: transp. p. yuvaîKa Va / íjatócavTo: 
Katr|aná<javTO Vb II 6 énopEúOrioav: èjiopEÙovxo Vp / ¿KECVTIÇ: add. 6è Fa De II 7 S&oöai: ÔEtaûai H / 
ácmácaaóai: áonáCTvai H 
14 1 TEvôpevoi: TEVÔHEVOÇ Fa // 2èKTEXèaavrEç: EicrtEXÉoavTEç H II 2-3ITT(OXOÏÇ - KaXéoavxeç: om. Fa II 
3 merroû: add. toó X: xoü <C3 I eb Kai <bç: EÔKalpcoç H H 4 YIVCÔOKOVTOÇ: TTVCÔOKOVTE^ B Pb: add. TEXVÍTHV èv 
puoTTipícp KaXèaavTEç Fa / riXíjcpeioav B: EtXijrpeoav Va An Pb: eiXijqiacTi Mo X ! A I C II ScroprtfjÇai 
itpooTdtÇavta;: crvpTrfî avTeç Mo I H II 5 - 6 tot) - TETeXEopèvou: tô 5è Kiftónov Kaftánep fjôtXov aôtoi tpónov 
TEtEXEopèvov ècopaKÔTEç An // 6 aôroi: aôrôv Comb. I tETEXEopèvou: TEteXeapívov Pb / eiç éoőf|ta: om. An: 
Éoôf|TO Mo II 7 ante TEXVÍTOI add. oi B / piàÇovtai: add. Katamceufioai An / éjtiKáXuppa: add. KAI Fa II 
8 ôappf|oavt£ç óvúEiv: éűáppqoav Fa / dcvOeiv: ávoleiv H: ávota De / tf|ç (2.): tà De II 10 ôvpiâpata: add. TE 
Pb / Tiva: add. TÖV Vb / dtpcôpata: ápoipátcuv B I A(-Fa) ! £ / lepovprCav: XEiToupyiav Fa 
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THEODORI SYNCELLI 
1 5 . Aéxexav xoívuv TOÔÇ fiv8paç jœpixapôç ft yuvft, <bç ft8ri aovftfleiç Kcd pùcrtaç 
Xoiitàv toi) reap' atVtftç xr|pov>pivoü flT]aaupoü. aixoOm 8è rtáXiv aúxftv truvecmcüpévTjv 
aùxoiç, émxpéyai Kod aùûiç SiavuKxepEúcron aùxoùç év xfj jcpoaeuxti TOÚ OEOÜ, évfla 
xö AEÎOV aépaç ànéraixo. ft 8è éitérpeipe (rr)8èv ÙTcoaxEiXapévr) tö cróvoXov. aùxoi 8è, 
5 àôeiaç ftaitep éjtô-ôoov XaßöpiEvoi, 8ià itàcrnç (bç EÎTOÎV xftç VUKTÔÇ Sáicpuai xô ë8a<poç 
ppéxovxEç, rftv j i a v a y í a v ©EOXÓKOV rtpTjvEïç KEÍpevoi iraxévov Xéyovxeç-
1 6 . «OÙK àyvooùaiv ol SoúXot aou, ÚEioxáxr| Kai iwcepévSoÇe Aécntoiya, àç xftç 
Kaxà vópov Kißmxoü, ftç Kai áXXótpuXca éxóXpr|aav ő y a a f l a i ©eoO cruTXtûpftoavxoç, 
'OÇàç JxepioTiaafleiaTiq áxyápEvoq up xoú póaxov «mpxftpaxx, éAxEivcp Kai cruvxópcp xö 
Çftv flaváxcp Kaxéaxpeve. roôç oiv ftpeîç ol xàXaveç, aoO pft xoöxo KEAEUOÙOTIÇ, 
5 xoXpftaaipEv xoú ÖEÍOTJ TOÚTOD dT\aaupoú öXioq écpá\j/aaöai; pú8é yàp pôoxoç ó 
Tiepumcbv, ï v a éx<ap£v á i x o X o y í a v eùXoyov , o ù S è âXXoq ávftp éflappftör) "oxé (öxi côv 
xö (foaxftpiov, öxi aôç ó Arioavpôç ó évxôç àitoKEÎpEvoç, djç ë(pt|OEv ft xftç cftç 
SooXeiaç SiáKovoç), àXXà póvai yovaîKEç, jtapAévoi Káraival, oi 8è Xoutoi nàvxEÇ 
ópcöcn póva xà Aaúpaxa. ftpâç 8è Kai àvSpeç Kai àpapxcoXoi KafleoxftKapev, Kai où 
10 póvov őyaoAat x£P°I ßeßftXoi? xoö ûeiov xovxov puaxr)píoo nponex&q ßeßouXeijpefla, 
àXXà Kai xaöxo pExayayEïv, eïnEp èjrivEÙaEiaç, Aéaitoiva- KOA xft xtpoxxfl ae rcaatúv 
nXexov xű>v TIÓXECÜV, év ft Kai xôv Xpiaxiavöv ÏSpvxai xà ßaciXeia, 8<bpov BiaKopíaai 
eiç áocpáXaav Kai acûxripiav SiaicoviÇouaav.» 
1 7 . Taûxa Kai xoùxoiç ö p o i a i cXe íova 8ià nàcrriç VOKXÔÇ TtpoaEuÇânEvoi, 
Kai xö ëôatpoç àitav xoîç iôioiç Siáppoxov îioiTiaâpEvoi ôàKpoot, ôâpoouç áflpóov 
jtXripoövxai EÖXaßEip: oDyraicpapévou. Kai x(p fleícp raßcoxi<p, év <f> xö rcaváyiov 
poaxftpiov xeOricaúpiaxo, xpépovxEÇ ä p a Kai xaIpovxeç ópoú Kai ôaxpùovxEç xàç 
5 X£ïPaÇ é i t é P a X o v , n à v x c o v i>7cvov>vxcûv x û v ÖVXCÜV èv xcp o Í K f t p a x i . K a i xô p è v à y i o v 
èraîvo Kißcöxiov i X a ß o v , SiSoùcrriç ÔVXCÙÇ ftç ú i r f t p x e x ô 8 c ó p r | p a . à v x i x i f l é a a i 8 è ô i œ p 
é x E K x f t v a v x o èv ' l E p o o o X ù p o i ç K i ß ü x i o v , é m K a X ó p u a x i xcp è r a v o r | f l é v x t S i a x p ù a c p ßftXcp 
X P f i o â p E v o i , őrtEp ä i t a v x ö à v x i x e û è v Kißcöxiov auvEKáVujtTEV. 
15 1058a 2982 7 - 3003 II 1058b 30832"36 II 1048381^22-27 II 1858a 130 1 9 - 2 2 II 5-6 cf. Dep. v. 17,1-2; 32,6 II 
16 /¿MW 38127 - 3824 II 1058a 13022"29 II 1 cf. Georg. Pis. Anast. 13 (p. 43,23) II 3 cf. 2 Regn. 6,6 sq; 1 Par. 
13,9 sq II 12 cf. Obs. Av. 317,30 II 17 7Ä5&7 3003"19 II 10S8b 30836 - 3101 II 7<W3824"1 4 II 1058e 13030"35 
II 1-2 cf. Dep. v. 15,5-6; 32.6 
15 2 orórqv: om. An La // 3 aôroùç: aôxoî; De II 4 Oöov: om. L a / t | : r i H / / 4 - 5 aôxol - XaßöpEvoi: om. Fa // 
5 nàoTiç: add. 6è Fa / (bç: om. An / xfiç om. B // 6 ppéxovteç: ppéÇaviEç A(-Fa): SiajJpéyovxEç Comb. / r tpqvâç 
KEtpEvoi: om. Comb. 
16 1 àyvooOorv: á-yvoo-OpEv Vp / ante ôaoxArri add. ó Vp / ùrcEpévâoÇe: wœpévSo^oç Comb. II 3 'OÇftç: 'OÇâv 
An Pb I Pc Fa I C3 I X ! rtEpicntaaÔEÎCTTiç: itEpionaOeiarjç Mo I De ! Œ1(-Ma): sepiJtaTOÔCTTiç Pc II 4 pfi: transp. p. 
toôxo An / KEXEUOÙCTTIÇ: KEÂSÙOCIVTOÇ H // 5 xoXpfiooapïv: ToXpfioajpEv Fa / TOÚTOU: om. Fa I Comb. H 
6 ditoXoyíctv: add. Ebpcopév ye xaiimiv Fa / eöXoyov: àvEÙXoyov A ! ¿Oappfidq: éôàppei La I Fb: éöáppqcré Vp I 
Vb // 6 - 7 őxi oôv xô: tô itapôv côv Fa // 7 xô: om. Mo // 9 Kcd dvSpeç Kai áp.apx(oXot: KOÍ fivSpEç 
àpaptcûXol Mo I Fa: ítpapxoiXoi K O Í fiv6piç B / KAÖEOXIJKAPEV: om. B / Kai (3.): om. An // 10 xoútoo: transp. p. 
puaxripíou Fa / ßEßouXEÜpsöa: (JooXEwipEôa An: ßouXöpEöa Fa U 11 EÏiœp: értEitxp An / xfi xiptóop: xfiç 
xmcàoriç A(-Fa): xoîç xipűxn Fa // 12 itXtiov: tósloj Pc / xebv (1.): om. Mo / xûv (2.): xà Fb / xà: transp. p. Kai 
Pb I Fa II 13 àoçxiXaav: <¡xpéX£iav Fa 
17 1 Kai: add. xà An Pb A I A I £ / öpoia: add. KOÍ Fa Dc: f) m i Vb / nXaova: om. An X J nàonç: add. xf)ç Va 
An Pb I A(-Fa) ! £ / npooeoíjápevoi: itpoEU^ápEvoi Pa // 3 nXqpoüvxai: add. KOÍ Fb / xtp ôcicp Kißtoxltp: xôv 
OEÎOV Kißtoxiov H // 4 XEdqaaôpioxo (cf. 33,8 ÔCIXEÔE(KEI): éxEOqoaûpiaxo Va: ¿Oqoaiipnxto Mo B1 (-Va) La: 
XEàqoaùpioxon Pc II S inißaXov: önißalov Fa / ävxcov: om. Pb Fa Comb. II 6 imfipxe xô ócópqpa. ávxitiíéaci: 
ùmipxexo Stûpfipaxi. xiôéacn H // 7 éxeKxfjvavxo: transp. p. TepoooXôpoiç Vp // 8 àvxixsôèv: àvxvô(èv) Pc 
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1 8 . npcataq Sä yEvopivtii; xt^v p i v tepäv y u v a i m K a x r i c n i d a a v T O < x o v x a K r r | p i a , 
toiq Sä E Ü p E ö d o i . nTco/oic; Kod d a ü e v ö a i napäoxov xa 8 £ o v x a . äJSex£,&v XE Kod xö 
¿TUVOTIÖÖV cTKETtaaxiipiov ( a v y K o t M m x o v S f l ö e v xö d X i y ö i v ö v x c d n p ö x o v Kißc&xiov, ö i t ep 
föo^ev r | y u v f i ) , <bq eiq x i p f | v x o ü ¿v8ov -öeioD pDaxT|p ioD 7 t p o a a y T | ö x a o i . v . nAdaxa Sä 
5 xf) v yuvaiKa jtapaKaAiaavxEi;, pq SiaXuidv üitöp aüxc&v eüyopivTiv Kai 
pvTipoveVjouaav, drcaipouai Kaxa xö Bu^dvxiov crbv dv£KXaXf|X(p yapp; xijv nopeiav 
TlOlOUpEVOl. 
19. "OXE Sä xaöxt)v KaxöXaßov Tqv it6X.iv xqv cruv ©ecp ßaoaXEÜouaav, OUK 
¿Kptvav eiXoyov, f| xoii; Kax' ¿KEIVO Katpoü ßaCTiXeüoucav, xcp dpxiepaxE-öovxi 
¿¡;EUT£iv xö puaxf|piov. ¿SeSoiKEiaav ydp, pij TOXE dcpaipe-öeiri ¿4 aüxöv ö dcruXoq 
öTiaaupöi;, xöv ßaaiXicov «dvxcDi; jtEpixapöq dTtoxvöepivcüv xoüxov d ? xd ßacrtXaa. 
5 a7tou8fiv ydp ¿TVÖEVTO ¿v iSicp Ktf|paxi xöv ÖKÖVCDXOV xoüxov jtXouxdv öriaaupöv, xö 
KOIVÖV dyaüöv jtoioüpEvoi i 8 i o v . Kai 8q nofcka ßooXEUadpEvoi, iidvxax; Sä aüxoix; Kai 
npöq xoüxo fj ©EOXÖKOI; cbST|yr|AEV. ¿v cp ¿KÖKTTIVTO npö xoü xdxoug xoü daxeoq 
Kaüapoxaxcp X^pitp. nXTiaiov xoü üaXaaatou KÖXJIOU xoü Kipaxoq (BXaxöpvai Sä Kai 
TÖTE ö xöjtot; cbvöpaoxo) £ÜKTT|piov OIKOV 8Eipdp£voi, 8v 8 t a xö Xaüdv, jcoiov ¿v aüxq) 
10 puaxf|piov dTOxiüevtai, Ttexpou xoü Kopwpaioo Kai Mdpxoo xoü lEpoü ¿jxcovöpaaav. 
KaxEüEvxo ¿v aüxcp xö üeiov xoüxo pucmipiov, j täaav ¿ra.|iöXaav üöpEvoi xoü 
draucTTOv yivEOüai rnv iEpav üpvcpöiav, Kai xr\v 8id cpcöxcov XapJipöxryta, Kcd rr\v xöv 
dpcopdxcov dupiaaiv. 
20 . Oüxco p£v ouv ¿<p' imvoü xP^vou 8idaxr|pa SwiHegciv, xö üeiov xoüxo 
puarr)piov üpvoüvxEi; Kai KpüjrxovxEi;. dXV ö Kpaxfip üjtEpEppÜT| TTIQ X^PVCOQ, Kai OÜK 
EiaoEv ¿xi xoüt; rtepi rdXßiov Kai Kav8i8ov f| xöv üaupdxwv xöv yivopövcov JIXT|ÜÜ£ 
xö KOIVÖV äyaüöv pexpi navxöq 7coirtaacrüai iSiov. 8iö cpößcp auvExöpevoi nXetovi Kai 
5 xi Xoutöv Spdaai pr) ¿x0VTE<;> XOI<; ßacnXEÜcriv ¿4 dvdyicri<; dvf|yyEiXav 7tdvxa xöv 
xpöjiov Tfjq xoü üeiou xoüxou öt)aaupoü (pavepcöaEcoq. oi Sä Toaaüxijq xaP®5 
18 / f l » t o 3 0 0 1 1 ' 1 3 l l JOSSA3101_3II M W 3 8 2 1 5 " 2 1 II /flfifie 130- b " 3 7 II 1 Mt.27,1 II 3cf . Hebr. 9,4 II 6 1Petr. 
1,8 II 19 /FLS«93001 3-1 9 l l 7 « $ a » 3 1 0 4 - 1 2 l l / f l W 3 8 2 2 2 ' 3 5 l l / f l « t e 1 3 1 1 - 1 1 II 2 cf. Dep. v. 5,1; 6,16 II 8cf . . 
Dep. v. 4,4-5; Obs. Av, 308,12 II 20 M W 3 8 2 3 5 - 3 8 3 1 4 II 1058e 131 1 2 " 2 4 II 4c f . Lc. 8,37 
18 1 itpav: om. Mo / Ka-rqtTTuiaavra: add. xd Fa // 2 rtapäoyov: napäyov c // 3 Kai: om. Comb. // 4fvSov 
0E(OO: gvSoöev An Fa / TtpooaYndxaoiv Va ! £3: itpoaayiöxaoi An Vp I De: TtpoaayEiöyacnv C1: itpoaqYtdX001 B 
Pb: rtpocnTyr|6Xa<Jl B Pc: Jtporiveöxaoi Mo: >tpooEVExöf|va\ Fa // 5 Siaiirceiv: SiaXeirtav A // 6 xatbt: tei Fa / 
dvEKXaXf|X(p: dX£KXaXf)t(p An I tqv iropEiav itoioüpEVOi: om. A £ 
19 1 laiirnv: odS-rnv An II 2 fl (1.): eivai K I A I <C / ¿KEivo: ¿mvou Fa / ßaoiXeöoumv fj xqi dpxiepaxeüovn: 
ßaotXsOoiv f| xip dtpxiepato-öVTi Fa // 3 ¿SeSoiKEioav: ¿8£8oiicr|oav Mo Pb I H I O: ¿6E8oiKE<jav Pc: ¿SEfioiKacnv 
Fa: ¿SiSoiKEiaav Comb. / pq: p(£v) Pc / dwpatpEöetq: ¿»paipEOfl Pc Fa // 4 dnotiOepivcov: tiöepivcov Comb. / 
TOÜTOV: TOOTO Fa II 5 cocivcoTov: add. nXoötov O / TOÜTOV: om. Fa / ICXOUTEIV öqoaopöv: IIXOOTOV 
Oqoaupioacdai X II KOIVÖV: TÖV KOIVIÜV Fa II 7 ¿lÖKtqvTo: add. K(ai) Pc / itpö - dorcos: om. £3 / xoü (2.): 
om. Comb. H 8 Kaöapondxtp: om. Fa / OaXacctou: -öaXaxxioo Pc Fa ! Vp / BXaxipvai: J.JXaxtpvai Va II 
9 TÖTE: add. Kai An / SEipdpevoi: SqpdpEvoi A Pb / a-urqi: taoxcp An II 10 dmoxiöEVTai: ÖTtoriöeTou B I H Pc: 
SiaxlöevTai £3 / iepob: lepicos Va / ¿ntovöpaoav: add. Kai Pb La l A ! £: [koi] Comb. H 11 pwjxflpiov: add. Kai 
A ! öipcvoi: jtoioöpEvoi Comb. II 12 yivEaöai: yeviobai C I xflv (2.): om. Vp / Siä qKÄxcov: Bidcpiorov A(-
Fa): Siatpavfl Fa II Tflv (3.): add. 5iö Vp II 13 öopiaoiv: öupiamjv] Pc 
20 1 ouv: om. A I C / ¿<p' iKavoü: öapqKavoö Mo // 2 öqEpeppüq: wcEppliq An Pb // 3 ixi TOU :̂ öd xoi? An: TOT>S 
im Comb. / TÖ>V (2.): om. Fa / yivopiviov: yEvopivüJV Mo II 4 pi'xpi navxös: om. Fa II S Xoucöv: transp. p. 
Bpäoai O / ßaoiXEüaiv: ßaaiXruoucnv An / övöyKqs dvflyyEtXav: ¿^ÖyfQ^av Fa / ndvxa: ditavxa B / xöv: 
om. O II 5 - 6 xöv xpönov: om. Fa II 6 xoö: om. O / ö d o o xoöxoo: om. Fa: öEioo xoooiixob Comb. 
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áKOúaavxeq énAripcíi-öTiaav, tbq xôv rdcXßiov Kai xôv Káv8i8ov paKapiovç Kpíveiv Kai 
xipaîç xipäv ônèp ővdpconov xqj deícp xoóxco pwyrr|p(tp 8iaKOvr|cravxaq. ôeïov 8è OÏKOV 
eôûùq (pKoSópriaav év ÉKEÍVCO xqj tóntp, xq) áxpávxcp rijq ©EOXÓKOO xoűxov óvópaxi 
10 peyaXùvavxeç, cropóv xe ¿K xpi>oaö Kai ápyúpov KaxaoxEwáoavxeq, ijxiç xa i vűv TÓ 
öcyiov ÉKEÍVO ôT|oav)piÇei poaxfipiov. év aí>rf| tnv Oeíav éatff¡xa Kaxédevxo obv «pößtp 
navxi Kai 8aKpúü)v ¿KXÚOEI, JXXEÎCTTOIÇ 8è öaoiq Kai âXXoiq lEpoïç éxípriaav xôv ÔEÎOV 
xoôxov OÏKOV ôcàpoiq Kai ávaöiípacriv. 
21 . Kai Aéwv pÈv Kai Bripiva ol Eiiceßäjq ßa<nXev)oavxEq éxi XE TdAßioq Kai 
Kàvôiôoq oi áeípvriaxoi, xaúxaiq écrceppévoi xaiq npàÇecn Kai TOIOÓTÍDV yevópevoi 
npaypáxcov óiáKOvoi, npöq xrív áynpco ÇCOT)V HEXEx4#t|oav. èpeive 8è F) nóXtq, ijv 
écpí>Xa£ev èaurfl Kai (p-uMxxei f) ©eoxÓKoq, etq Sooteíav é£,aípExov xaïç éxr|críoiq eîixoaç 
5 XE Kai rtavriyópEcn., npoaerctvooijaa íxepa (xeiÇova riç ôôÇav Kai xi|iiiv xoö navayíot) 
xoúxo-o aEßaapatoq. nacra yàp év űXíqíEtoq Koapqj ÍKExr|pioq aixrioiq Kai nacra xaP«Ç 
EÚXapiarripioq ôéricnq év BAaxépvaiq xcp Öeqj 8ià xrjq ©EOTÓKOO npoaáyExai. 
22 . CM3TÖ> xoívw xfiq íepáq tiptv xaúxriq cpepoócrriq cropoö o íj nXáxa q xfl TOÓ 
Mwaéœq Xa^euiJEÍoaq x^-PL àXk' éoûfjxa Oeíav, r\v oí) póvov xó OeoSóxov xfjq ©eo-
XÓKOU Kai dxpavxov a ö p a nepiEßcÄExo, áXri év FI, öq éoxvv eineiv dappoövxa, Kai 
aijxôv éxi vr|7tiàÇovTa xôv ©EÖV Aóyov évEÍX,T)aev f) ©eoxÓKoq Kai éryahs-óx^oev, cbq Kai 
5 axayóvaq Í^EIV éKEÍvoo TOÓ ŰEÍOV) Kai Çcùqv tó) KÓcvpq) űpái|/avxoq yótAaictoq, ïScopEV, ei 
pt| Kai xoíq éxépovq xfjq Kaxà Mmcniv cDcr|vfiq q öeía aopôq ónépKEvtaí xe Kai 
ÓTKpúvycüxai. paßSov elxev éKEÍvq ßXaaxrioaaav Kápua xq) 'Aaptbv TT|V ápxiepaxTÓvnv 
K-opúaacrav. aÓTq xôv a taopöv éyei, xô áf|txr|xov xpónaiov, ßaßöov piv ónápxpvxa 
naxá^aoav xôv 8vdßoAov, ßarcrqpiav 8è xôv aôxôv övxa nâaav áoöéveiav 
21 » W 3 8 3 1 4 " 1 9 II 10S8e 13124"28 II 22 X ÍW383 2 0 " 2 6 II 1058e 1312 9 - 3 4 II 1-2 cf. Exod. 34,1 II 4 Mt. 
15,46 II 7 cf. Num. 17,23 II 7-8 cf. Dep. v. 4,9-12 II 9cl. Ps. 22,4 
7 räkßiov: add. gèv î ! (-Va) / xôv (2.): om. Fa I Comb. // 8 t ipöv: add. ci>; Pb / àvôpconov: add. (bç Vp / xq) dricp 
xoùxcp puoxripitp: xcjj űriq) xoúxq) Kai «ppiKXíp puaxr)pí(p An: xcp Otícp xobxo puaxnpiov H Pb: xô Oeïov cbç xoûxo 
puaxfipiov Fa / ê i aKovi joavxaç SiaKOvqaavxa; De II 9 év: om. A(-Fa) I <C(-Vb) / xcp áxpávxcp - óvógaxi: xfi 
àxpàvxep ©EoxÓKcp, aôxf) ; xcp ôvôpaxi Fa // 10 xpuoob Kai ápyúpov: xpvaiov Kai ápyvpíov A(-Fa) I £ // 
11 ÈKEÎVO: add. Kai ù a v p a o x ô v An // 12 rcavxi: noDup An ! Pc Fa ! £ / ôaoïç: om. Mo B I Fa // 13 xoOxov: transp. 
p. OIKOV Vp I Vb / Scâpoiç: add. XE B / ávaö i ípamv: ávaűépaoxv B Comb. : add. nspixxóv èoxi [...] XéyEiv Kai 
ypácpEiv An (cf. lob. 9,1) I 
21 1 pèv: add. ó péyaç An / Bqpiva: Br)pí)VT) H De: Briptvri Pc: f) xovxov crùÇvyoç Fa / ante EÚCJE|JÖ; add. KOÛUÛÇ 
Kai An / éxi XE: add. Kai La // 2 ol: om. Mo B Pb La I H Pc I E(-Vb) / Tavxociç: om. B: xo iav ta iç Vb / éaxEppévoi: 
add. xaïç x^pxm Kai Pc I yEvópcvoi: yivópEvoi Fa. Il 3 ôtdKovoi: SiáSoyoi A ! àyijpco: add. Kai paKapiav An I 
pETExéOxyaav: pEôexiôEaav Comb. // 4 ècpv).a^£v: add. év An / èavxf): èavxf)v H: afixT) Pb / Kai cpvLáxxa: 
transp. p. ©EOXÔKOÇ Vp / éxqoioiç: èxr|oiatç Comb. Il 5 XE: om. Vb / icavx|yvpEoiv: RCAVXIYVPQOECNV Comb. / 
TcpooEmvooúoa: émvooúaa Pb: npooETCioúoa Pc ft 6 itavayíov xovxov: om. Fa / aïxr|aiç: 5éx|cnç Pc // 7 y a p a ; : 
om. H: yapó Fa / ôéxicnç: aïxxicnç Pc / Bkaxépvaiç: D.l))xxxépvaiç Va / xcp ©Ecp: om. Pb 
22 1 f|pïv: om. An / cpEpovcrnç: cpavEpovoT); Fa / oopoú: 5cópov FI De: 5copov Pc: xô Scipov Fa // 1 - 2 xfl -
XEipi: xf|ç - xrtpôç A II 2 Mcocécoç: MCOÛOECÛÇMO / xô OEOSÔXOV: om. An // 3 ante Kai àxPa v T O V ARID, xô x(piov 
An / év f|: êvf|v Pb // 4 êxi: êoxiv H ( xôv ©E¿V Aóyov: om. Mo: xôv Xpioxôv «r i ©EÔV Aôyov Vp / f) ©EOXÔKOÇ 
«xi éycxXovxT|OEv: om. Vb // 5 éœivov: om. An / ŰEÍOV: om. H / yôXaKtoç: transp. p. ÔEÎOV An / tScopsv: etBcapsv 
An // 6 Et pf): Et Pc: om. Fa / éxépoiç: éxaipoi; Pb: add. ôxi Fa / xf|ç: toïç An La I H Comb. / Moxrr)v: Mcoikri)v 
Mo An II 7 EIXEV: ê x a v Pc ' ßXccoxfjoaoav: ßXaoxf|aa H / 'Aapcbv: 'Aapû Mo An ! Fa / ápxtEpcaovvT|v: 
i£pcoovvx)v Vp // B KVpcixjaaav: Kvpcooaoa Fa / aOxry: add. 8é An / éxa : óyEiv Pc: om. Pb / xô àf|XXT|Xov 
xpôitcnov: xô om. An: xô áKXioxov xpônov H: xô drcnoxov xpónaiov Pc: xà ápaxov tpônaiov Fa: om. Comb. / 
únápxovxa: írnáp^aaav Mo II 9 naxá^aoav: napaxâÇavxa An: add. 6è Fa / 6è: XE Fa 
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10 ÚTtEpeíóouaav. £5ei xoívuv, ëSeï Kai xpítcp xt|v rcap' fipív áyíav íjtepéxEiv aopóv. 
atàpvoç ÉKEÏ TÓ yópop xoü pávva écpúXaxxEv d ç ¿Xeyyov xoü Tpacpévxoç èv Tf| èpijpcp 
Xaoü. évxaüúa 8è vüv ó Kaô' fip&ç Mcoanç xö maxö ßaaiXd auvEpydxfl xPBoâpEvoç, 
TÖV ápxov TÓV Çôvxa jtp0TÎôT|0i xoïç maxoïç dç éaxíaaiv, aúxfiv xf|v űr iav aopóv d ç 
áyióxaxov xuncbaaç öuaiaaxfipiov. Kai ëaxiv ópav xó OEÏOV xoüxo KOÍ navayéaxaxov 
15 xéjxevoç nâaav , cbç EÍTIEÍV, auvéyov xt|v Xpiaxiavcôv pvaxaycoyíav Kai Súvapiv. év 
xoóxcp yàp ÔVTCÛÇ n à a a pèv vôaoç Kai n d a a XÚTCT) Kai n à a a Karf|«pna ¡Lapßdvei xr|v 
ïacnv, n à a a Sé xapá TE Kai àyaXXiaaiç Kai töv KpEtTxóvcuv éXniç KopiÇetai xfiv 
ßEßaicoaiv. 
23.(1.) Kai xaûxa pèv ànep f| ©EOXÔKOÇ év BXaxépvaiç éüT\aaúpia£ xfi JIÓXEV 
poartípia. xíva 8è ànep év xcp Ka-0' f)pâç xpóvcp yeyóvaaiv, öv aóxónrtav Kod ôEwpoi 
KaöEaxî KapEv ànavxEç, ëvûev épö. 
24 . (2.) THv ŐXE KaXôç f((xïv dxe xà npáypaxa Kai où8dç f |pâç ^Ecpößet nôXEpoç-
dXX' f) EÎÇ dtKpov EÚe^ía, xô 8f) oûxco Xeyópevov, èni xö acpaXepöv tipïv é£, dnpoaE^iaç 
pexéjieaev, où yEvopévoiç iKavoïç (puXdÇai xf)v eikipav ávóüeuxov. 8iö èjtfiX-ôov f)pïv 
7toXXai pèv SÍKaiai ùnô xoü ©EOÛ Kai ôidipopoi pdaxvyEÇ npôç èmaxpo<pr|v i |pâç Kai 
5 TÛV KOKÖV dvaKcoxflv npoxpEnópEvai, pía 8è Kai cpoßspd ¿axtXßcüpivri ßopcpaia f)pïv 
ènEXf|X\)ÔE, nâaav év ponfj TT)V oiKoupévnv éKxpíyai iaxúouaa. À X X À xiç è^einoi xàç 
SovaaxEÎaç aou, KÓpiE, t) xiç dicouaxâç aoo xàç aivéaeiç noif|aei8v; d n a ç yàp xcp 
Kivr|dévxi xóxE Kaxà xoû Xaoû ooo KXÚSCÜVI- «atóna, necpípcaao» Kai, «péxpi xoúxou 
axfiap, Kai oúx ün£pßi|OTi, dXX' év aoi aovxpißriaExai oov> xà KÓpaxa.» éSÓKEi 8è, Kai 
10 oüxco ßaatXöa xöv maxóxaxov ëneiÛE töv édvöv éKEÍvcov töv xoaoúxcúv ó 
d<priyo'ù|i£voç, cbç érd onov8cöv eipr|viKöv ßEßatcöaEi Katd npóaconov aúxöv édéXoi 
úEáaaaűai . xà 8è èÇijç ëxEpai ßißXoi cpEpéxcûaav, én' áXXo yàp ó Xôyoç ŐVCOÚEV Tf)v 
óppt|v énoií|oaxo. 
11 Exod. 16,32; cf. Exod. 16,33 II 12 Obs. Av. 304,40-305,1; cf. Georg. Pis. Anas!. 2 (p. 32,9); Dep. v. 29,2 II 13 cl. 
loh. 6,51 II 23 2-3 cf. Dep. v. 1.3-4; 39,1; Obs. Av. 314,1; Georg. Pis. Anast. 26 (p. 61,24) II 24 S cf. Bs. 7,13 II 
6-7 cf. Ps 105.2 II 8 Me. 4,39 II 8-9 lob 38,11 
10 únepeíSoocav: ônepriScoaav An: imepiSoOaav A- öitspepeiöouoav Comb. / êSsi (2.): om. Comb. / Kai: om. 
Pb / Tpítqj: tpírov B: tpCttp àpiôpû An: Kp xoioútq) A(-Fa) I C: xoiaôxqv Fa / nap' flplv: nap' flpuiv H / áyíav 
óitEpéxav: úrtápxEiv áyíav Fa // 11 ¿KEI XÔ: ÉKEIXO MO / xô yopôp xoO pávva: xoű yôpop xô pávva Va I Fa / 
yópop: yopöp B Ji ! C / épflpep: add. xô pôivva Fa // 12 ôè: om. An / Mtocrfjç: Mœlkjflç Mo / crovEpyáxfi: 
ox)vepyáxr|v Mo: [...¡¿pyarq An // 13 éoxíacnv: èoûiaaiv Fb // 14 xwteioaç: runáaaaOai Pb I C3: om. La2 / xô 
öäov xoôxo: xôv ôeîov xoöxov Fa ! Jtavayíoxaxov: rtaváyvov Va: navayicixaxov Pc // 15 xépevoç itâaav: om. 
Fa / CTUvéxov xqv Xpioxiavoiv: om. De / év: Kai Mo // 16 pèv vôaoç: paXairia Fa / Kai (1.): om. Pc // 17 xe: 
om. Mo I Fa / dyaXXiaoïç: àyaXXiaiç B / 17 - 18 rrâaa - ßeßmrooiv: om. O 
23 1 BXaxéPvotlÇ H.J/-aXÎPuaiÇ Va / ante xf| rtóXei add. év Fa // 2 XPbvrp: om. Fa / yeyóvaoiv: add. dretp 
pôXÀov 5è Fa / Kai ôecapoi: om. An 
24 1 ffpiv: om. An ! H Fa: f|pôv De / è̂ Ecpô â: add. <pößos fl Fa // 2 fp om. An La2 ! H Fa De / EÔE l̂a: eôcÇtaç H 
Fa De / obren: om. (C // 4 noXXai pèv BÍKcnax: rtoXXà pèv SÍKaia Pb: pèv om. Pc: rtoAAai pèv ÔÎKOIOI Vp2 ! C 
(Star]..]) Ma) / xoû: om. An / KOÔ (1.):om. Pc Fa / Kal (2.):om. Pb // S ÁVAKTAXFIV: ávoxflv Fa: ávaxpoirflv Vb / 
fipiv: om. La2 // 6 nâaav èv ßonfl: om. Fa / tcxôovaa: taxôooaav Pb / èÇrinoi: é^ároi Fb // 7 ÔKOuatâç: 
è^aKo-oaxâç Comb. Lop. / acru xàç aivéonç noiflaeiev: xàç alvéonç aoti noifloEiEV Pb: noiflaeiEv xàç aivéaeiç 
coo Vp2 / dnaç: fl nôç H Fa De: ö neo Pc // 8 TÓTE: transp. p. coo Fa / KXô5covc:add. èipqç Fa / rai: om. Fa // 
9 aovxpißf|aExai: auvxpißi)oovxai B ! A î <£ / ooo: om. Fa // 10obxio: xcrOxo A ! ï / xôv: om. Comb. Lop. / 
éneiöE: ômôev B An: ômaÛE Va: add. cbç C / xôv èôvôv èiœCvtov xôv xoaoôxtnv: xûv xoaoôxcov èôvôv éndviav 
Fa // 11 tbç: om. £ / éfléAoi: éôéAa De I Fb: éôéèsiv Fa // 12 5è èÇflç: 8' éÇf|ç Pc Fa / èxEpax: al èxepai Va Pb: 
èxepoi H Fa De I C: âXXoi Pc / ó Xôyoç: transp. p. dvioôEv A £ 
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2 5 . (3.) "Ote xoívov &tavxa xä Jtépt^ xoü ácrteoq ó ßpoüxoq étcexvoq Ó éJteXdóv 
éXupf|vaxo, ßactXEÖq pév öane xa ßaat te ta , Kai xockL£3)VTlS ¿v ISu&xou SiaixöpEvoq 
axiípaxi év xö vatp xf|c, ©EOXÓKOU, öq Tepo-uaaXtip évopá^exai (évSov Sé xfjq iróÁTiq 
KEixai, fjv Xpv>of|v KaÁoücriv ánó xoü TtpáY)j.aToq), ö a a fjv Suvaxöv, éttóvet Kai 
5 TÍyuví^exo aiiv SaKpúaiv éicxúcreatv. áXká Kai aóxóq ó itpápxpq xó lepóv aítxoü Xxitcbv 
KaxaTtóyiov év x(p ai)x<p vacó VÚKXO xe Kai fjpépav eóxoñq KOÍ SETICTEOIV xtp ßamXa 
cruveaxpáxeuEv. órnaq 8é ó év xcp dknet dneiXrippivoq Laóq ávSpcov xe KOÍ yuvaiKcSv, 
Kai öcsot xijv tiÁudav átqii)v évtiítía^ov, Xixáq Kai óXotpópaetq év xoíq KOÖ' éKaoxov 
xÓ7iov énoioüvxo xifq ©EOXÓKOU vaoiq, xóv év ótpUaÁpoíq cpuyEív iKExeúovxEq öXeöpov. 
2 6 . (4.) Oí)K ¿reeXf|oi3ti Sé xoü olKXEipfíaai ó ©eóq , oí>8é a u v é a x e v év xfi ópyfl 
a ó x o i ) x o ó q 0ÍKXip|X0V)q a -óxo i i , o i ) 5é d a t é c n r | a £ x ó fiieoq a d x o í i á t p ' T j p ü v . áXK' ÉSei^ev 
r i p i v , öx i x a a ú p j i a v x a KéKxrixav S o ö X a KOÍ imoxeípia, KOÍ j i á v x a Aya xfi ß o n f i x o ü 
i S í o u ü e X f u x a x o q . ö x e x o í v w á p x á q d x e v ^ H Tñ<; t p o ß e p ä q ¿KEÍvriq KOÍ <püopo7ioioü 
5 vóoou dvdßaoxq, Kai xtq Jiapaiqiti ávüpawrívioq EÍJIEÍV OÜK f|Xní4exo, éwiavxa Sé xá jipó 
xoü xetxouq Sfloüvxeq Kaxéxpexov oi noLépioi lepá xe Kai éxepa, £8o!;é xtat xöv 
Üpexépcüv p.T\ üitápxetv áveüÁoyov xoü év BÁaxépvatq •Öetou vaoü xóv év xpvocp xe KOÍ 
ápyúpto Kóapov Ttpocpüáaavxaq átpeMv, pf|jtoxe KOÍ aüxoü xoA+níaaiev KaxaSpapeiv oi 
TioXépioi 8iá xó ßapßapiKÖv tpiXoxpiipaxov. 
27 . (5.) Oi Sé ye xoüxov xaxüévxeq xóv iepóv KÓapov nepieXeiv axpaxicoxiKcíixEpóv 
XE Kai ópacrótepov päAXov, f\ övxep £8ei xpójtov éxpiíaavxo- xóv pév yáp áXXov 
ünavxa xpvaóv xe jtepxeiXov Kai ápyupov tí^ívaiq Kai JtéAn>4i Kai éxépotq 
xoiouxoaxiipou; Kax£áE,avxeq OKEÚECTIV, éxóX.|iT|aav Sé Kai rfjq üeíaq étpáyaaüat xaüxnq 
5 aopoü, Kai xó Tiden xécoq áüéaxov év <pavep<p xóxe Kaxacnfjoai |aixrxf|piov. éacoüev Sé 
xfjq ópcopivriq áyíaq aopoü, rjxiq ¿K XPVOOÜ Kai dpy0pou éxe i Jioír]cnv, copóq 
2 5 4 Obs. Av. 3 1 2 , 4 0 - 3 1 3 , 1 II" 3 cf Obs. Av. 3 1 9 , 6 II 26 5 cf. Georg. Pis. Bon. patr. 1 6 2 : Georg. Pis. Hex. 1 3 3 . 6 6 5 
II 9 cf. Obs. Av. 3 0 1 , 1 3 - 1 4 : 3 1 7 , 2 8 II 2 7 3 c f . H o m . 0 7 1 1 
2 5 1 "OTE: add. 8t An / öitavToc: om. Mo / 6(2.): om. A l e / / 2xapEiivTii;: xeipEpwfig De / év: Lop. II 2-3 
év - axribim: om. Fa: SiaiTtónEvog transp. p. oy/|paTi Va Vp2 II 3 Sé: TE PC // 4 f|v: add. Kai An / Xpvofjv: transp. 
p. KaXoOmv B / KaXotknv: KOXOO|XEV Va / 8oa f|v: 6g &v f|v Mo / éjtóvei: énevÓEi Fa: add. TE Vp2 // 6 aórcj): 
om. De I ófépav: fi^épa An PB // 7 T(p áorei: tfl rcóXa An: Tcji áoTEÍqi Fa / 8 Aigifiv évqrrfa^ov: W|7noi 
éxÚTxavov övTEg Vb / Xuäg Kcd óLoipúpo£i(: XTTOÍ? Kai óXoqiópECTiv B: Xiriaíg Kai óXotpópCEig Va // 9 TÓitov: 
TÓnon; Fa I éjioroOvTo: émoücn An: transp. p. vaoíi; Vp2 / -riTg ©EOTÓKOW. TOIQ ©EOTÓKOM B Vp2 I Pc: om. Vb I 
ökEdpov: ödtvatov Pc 
2 6 1 ért£X/|aOTi: teeXijOn Lop. II 2 áreéorrioE: értéorriaE An II 3 tipiv: add. évaprtbg An / KéicrriTai: transp. p. 
SoOXa Vp2 // 4 eíxev: transp. p. éti B / f): om. Pb // 5 tig: tf|5 H / naparcpii: itapaKpf|v H: artapaypó^ Fa: 
arrapaKpfi O: napaoKErofi Comb. Lop. II 6 TOO: om. Mo B An I H Fa De I C1 Fb / 6poövT£<;: SIOÜVTE^ MO I Pa O: 
SEIXOÖVTEI; B I SitiXOÜVTET; Vp2: 5T|ÓVTE^ An ( 'g/ossá in margine: XoiqópEvoi): Siiovrcg Fa / Kaxérpexov: transp. p. 
rroAépioi Mo / ÍTEpa: add. OKEÚTI árpapndqovTEg An // 7 BXaxépvaig: I.DXaxépvai^ Va II 7 - 8 TOV - tcóopov: 
T(S - KÓaprp Pc II 8 npocpödaavTaq: jtporpfláoavTEg An La2 I Fa De / pónoiE: pqjtto^ Pc I Kai aiiroO: add. Katd 
Mo: KOÍ aútóv A: transp. p. ToXpfjoaiEv Vp2 1 4 / 8 - 9 ToX+iTjaaiEv KataSpapiiv: KaTaSpapEiv om. Mo: 
XOXPÉIOEIEV KataSpapdv H De: T O X P / | O N E V drpcXEiv KaxaSpapóvTEg Pc: ToXpf)oai épcataSpapEiv Fa II 
9 ßapßapircbv «piXoxp/lpaTov: ßapßapiKÖv cpíiXov ipiXoxp/lpaTov dvai An: ßapßapiKbv om. Pb: ßapßapncbv Kai 
9iXoxp/|paTov A I £ 
2 7 1 KÓopov: add. npoipdáaavTag H II 28vrt£p: SrcEp Pb / ÉSEI: add. TÓV Pc / dXXov: add. KÓapov Fa II 
3 dnavTa: irávTa Fa / TE: om. Mo: add. KOÍ De / itEpidXov: om. B: transp. p. dpyupov An Vp2 I néXvEi: itéXelji 
Fa // 4 TOioTJTOoxfipoig: TOIOÚTOII; oxtopoi^ H: Toioírroig xvpoií Fa: toiovToig La2 (p. corr.) Vp2 / érpdy/aoOai: 
¿(Uraodai An: transp. p. Taimig Fa: transp. p. 5 cropoü £3 / Taórng: transp. p. 5 oopoö H // 5 tó: TÓV Va / tétog: 
om. Vp2 / TÓTE: TE EV H: TE Fa / pocnfpiov: add. ödev An / 8é: om. An // 6 ¿nfíag: om. Comb. Lop. / xpvooü: 
add. TE Fa // 
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EÖpgAn Xiflot» axiXßoikrriq Xap7tp6xTixa, KOA xabxriq gvSov 7tpöq x/ö pipei xcp Kaxd 
¿tpKXOv 6 öEioq Ariaaupöq t|üprixai KEipEvoq, gv gxgpcp aopicp piKpö <px)Xaxxö|i£voq. 
28 . (6.) Oi pgv ouv xöv KÖapov xöv ¿v ypuacp Kai dpyupcp xoü Aeiov vaaO 
Kaxtöfjavxeq, xö dyiov xovxo aopiov itpoTtexöq övoi^ai xoXpftaavxEq pvpcov piv E-ü-öbq 
EÖcoSiaq noXXnq dvxeXäßovxo, öaxe kcA XÖV OIKOV äroxvxa ¿4 aArftq 7t?ajpü>Afivon. 
öpöai 8g ßaaiXucriq dXovpyl8oq pgpoq gXdxiaxov, örcep tfjq Ö E O X Ö K O U ¿vöpiaav elvoa xö 
5 TtepißöXaiov. xö%a 8g x&xa KOA Tftq &Xoupyl6oq pgpoq datgKO\|/av, dyiaapob SftAev, cbq 
öovxo, KXoTxftv ¿pyaadpEvoi. öxe 8fe Elq xdq tepdq ftXöE xoö lEpdpxow x £ ip a ? xo-öxo xö 
Aeiov dyiaapa, EÖAbq pgv xö maxcp ßaaiXet xö reepi xobxoo dvgAexo. ö 8g 8papöv 
abv cpößcp jtoXXfp g^coAev itEpupbq Jtpoc£KÜVT|aEv, xöv lepdpXTiv 8g ftxr)OEv aöxöv KOCA' 
¿avixöv XEXgaai xd rcpöocpopa. ö 8g acppocyiSaq dccpaAEiq gmAeiq, xö äyiov xoöxo aopiov 
10 dniAfixo ¿v xcp tEpcp xöv O K E D Ö V xapieicp xftq xob ©eoö MEyöXnq KafloXucfjq 
'EiocXT|aiaq obv xipfi xft ÖEOüayi KOA cpößcp x<p rtpgjtovxi. 
29 . ( 7 . ) " O X E 8g Xouxöv xftv gjcEXAoßaav gXvae Y Ö X A ^ A V dvaxeiXaq ftpiv xfjq xaö 
©eob cpiXavApcorciaq ö ftXioq, rcöXiv Aaßöv aovepyÖTr|v xöv ßaaiXga ftpöv xöv 
maxöxaxov 6 I E P Ö P X T I Q ö xipioq, ärcavxa pgv xöv äyiov xÖ7tov gmpEXEiaq gjtXripcoaE 
pEÜ^ovoq, ndvxa 8e XÖV ¿V8EXÖPEVOV tcöapov dvgAexo- xaicxftv 8g xiva, päXXov 8g 
5 tcXenftv dyiav öpiaaq ftpgpav (KaA' ftv xöv äyiov dftoAgaAai ATiaaopöv gv xcp iöicp 
xöitcp KaXöq ¿SoKipaaev), peA' iopTiXo-ö avyKoXEixai KT|pbypaxoq ä n a a a v xöv dpxiepiwv 
xftv aövoSov, KXfjpöv XE Kai Xaöv, öaoq ¿v dv8pdai Kai öaoq gv yovai^iv, öaoq gv 
xgXei, Kai öaoq ¿v diqic&paai, Kai öaoq ¿v iSicoxiKip ßioxeoei xö axftpaxi- SEVCE, Xgycov, 
'(5EXE, tepeiq Kai Xaoi, xd peyaXäa Xpiaxoü xoO ©EOÜ ftpöv. 8EÖXE, At|aavpöv xöv gcoq 
10 vöv KEKpoppgvov AEdaaaAE. 8eöxe, npooKwf|aaxE 8öpov jxavdyiov, önep ft ©eoxÖKoq 
Elq ocoxripiav xfj köXei 8E8öpfixai. 
30 . (8.) "OXE 8g ft KpoKEKtipoypgvrj kAEIXT) ftpgpa ¿regcpcnoKEv, änavaxov pgv 8ia 
voKxöq dndariq xriv Ispdv öpvcpSiav gv xcp dyicp xoöxcp xspgvEi xExgXeKE, xaöxö 8g xoöxo 
29 1 cf. Obs. Av. 305,37; Georg. Pis. Bon. patr. 52 II 2 cf. Dep. v. 22,12 II 3 Obs. Av. 320,10 II 6 Prov. 9,3 II 8-9 
Mt. 28,6; loh. 4.29 II 10 Obs. Av. 303.22 II 30 1 cf. tx. 23,54 
7 ebpiöri: add. ixipa An: riüpiOri H / oxiAßoüong: oxfiXpovoa Pb / XapnpöTryra: kapicpöraxa Vp2 / xq) pipa 
Kaxä: tä pipr\ xii jipög xa Fa: xö pipog t6 Kaxit 052 /6 Oeiog öTioaopög: transp. p. KEtpevoi; A ! ® / öäog : add. 
Kai rtävrtpog An / r|i3pr|iai: ebpr|xai An I Fa De I £ 
28 1 oüv: om. Pb / ¿v: ¿k H / xoü Osioo vaob: om. £3 // 2 Kaxed^avxß;: add. Kai An / EpObg: om. Fa // 
3 EiicoStai; itoXAfii;: rtoXXfî  om. Mo: rtokXfiv EiiooSiav Fa // 4 56: add. Kai An / örtep: add. Kai H // 5 66: 2 / 
xdtya (2.): om. An // 6 x e 'pag: transp. p. iepcog Vb // 7 nEpi: add. xoü Mo // 8 oirv opößop itoXAip: cruv rco/Atp oppßcp 
La2 £3: ouv rtoXXip xqj opößqi Vp2 / nepi^ix;: nap' eböpg Fa / aiköv: aüxCp Fa II 9 xek6oai: xeWoaq Fa / 
ocppayiSai;: ocppocyioaq Fa: oopayiSag Comb. / 6möeig: nsptOrig Pb / xö äyiov: om. Fa // 10 dn66£xo: dot6ö£vxo 
De / xapieicp: xapeitp S(-An) I Pc Fa: xapitp H De / KaöoXiKflg: om. C // 1 0 - 1 1 xapieiop -'EKKATjoiaq: xfiq 
peydArig xoü OeoO ¿KKXrioriag KaOoXiKfig xdpelop Fa 
29 1 "Oxe: öxi Fa / teeXöoüoav: iMteXöoüoav De I £1 La2 Fb / fiplv: 6cp' fipäg xobg xcoteivobg An // 
2 oovepydxTiv: cruvEpyöv Fa // 3 6 xipiog: 6 om. Comb. Lop. / äyiov: om. Fa / xörtov: add. 6KÖVOV Pb II 
4 6v8exöpevov: om. Fa: 6K8EXÖPEVOV O / dv6ö£xo: dvxiöexo Fa II 5 öploag: transp. p. fipipav Vp2 / 
xöv - önoaupöv: xö - Oriaaöpiopa An / drtoöioöai: transp. p. önoaopöv H // 5 - 6 6v l6C<p xöntp: om. Mo // 
8 (TOYKoXeitai: auyKaXet xoö Fa / ä i tdoav: näoav De // 7 Kai (2.): om. Fa // 8 d^wipaoi: d^icipaxi An I Pc: add. 
d U d Vb // 9 Xaoi: Xaög Pc I Vp2 / Xpicrroö: om. Fa / SeOxe (2.): add. tSexe Fa // 10 vOv: add. fiplv Fa / 
öedoaode : Oedoaoöa i Mo B An I H I Comb. Lop:, transp. p. Se&xe et add. Kai Fa / ixpooKuvfioaxe: 
itpoaKUvficnopev B / itavdyiov: itoöoöpevov Vp2 II 11 8e5<f)pT|xcn: 868OOKEV Comb. Lop. 
30 1 6N&PÜ)OKEV: 6JC6<|X«JKEV Fa / 6icr: add. xfjg Vp2 II 2 dyCop: ispfg Vp2 / xep6va: om. Pb / xaöxö: xö aöxö A ! £ 
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yeväcrdai KCD ¿v tcp v a ö Aa-upevxiou TOÜ iEpcaxdxou TtapeaxEÖaaE pdprupoq. 4KEX yap 
•qXiou Sövovxoq rcpö piäq xqq ¿oprfjq fipipaq xöv äyiov öqaaupöv ärcaai itpotiöqKEv eiq 
5 7tpocnd>vqaiv, KEKaXi)|ijiivov 8qXa5f| Kai ötp-daApoiq dvdpöncov dödaxov. Kai näoa p4v 
flXucia Kai rcäv yövoq dvdpcimcov -töv OIKOÜVTCOV xaöxqv xqv pE7aX6710X.1v xqq xota\>xqq 
8id if|q voKtöq drcdcrqq ifiqiciyrai rtpocncwqaEioq. 
3 1 . (9.) "Oxe 84 f ip ipa ¿T4VETO, Kai 6 (fXioq xaiq dicüat xöv d i p a Karqöyaae, 
Xaßöv 4v dyKdXaiq ö Kai)' fipdq XupEÖv xqv xdp"-v xqv Sodeiaav xjj Korö' fipäq 
yEveqi, cröv \paXpoiq Kai iSpvoiq Kai xcp xqq ¿KxXqaiaq 7iXqpöp.axi xöv 4v BXaxipvavq 
Oeiöxaxov xfjq ©EOXÖKOU KaxaXapßdvei vaöv, jtavxöq Xaoü Kai xoü KXf|po\> Kai xoö 
5 xöv dpxiepicov auXXöyou npodyovxoq Kai dKoXowßoüvxoq, öq Kai KivSwov öXlyov 8EIV 
¿Xmcröfivoci ¿K XOÖ cuvcadicrpoi) xfjq crovSpapowrnq jtXqdöoq. dXXd Kai xoüxo f| 
©eoxÖKoq (piXavöpöncoq 8co|pqaapivq, öttadäq xovq crovSpapövxaq SiecpüXa^EV dnavxaq. Pb I • 
32 . (10.) "Oxe 84 pöXiq crbv KtvSüvcp noXXcp ö lepdpxqq, <p6pcov 4v xspcd xö OEIOV 
pocmipiov, 4v5ov xcrö Ttavayiou OI'KOV) yEydvqxai, 4v Ö Kai vöv F) deia tSpuxai aopöq 
(öydp Xaöq OÖK ¿8(80-0, rcpoaxp4xwv Kai <rov6xa>v Kai crctäaai öiXcov 4K XOÜ pooxqpioo 
äyiaapöv, ei>xepq xö l e p d p X T l "n)v 5io5ov), EIJ-Oöq pta Kai aoppiyqq flpOq ¿<p' iKavqv 
5 öpav ßoq xoü Xaoö xö «Kopie ¿Xdqaov» Kpd^ovxoq, xöv 84 SaKpocov q ¿Kyomq, öq 
drcö xivoq öpßpoo, xö xoö dyioo xönoo K a x d ß p d q e v 48aq>oq. 
3 3 . (11.) Töxe xolvov 6 iepdpxqq öv p4v ¿ßdoxai^e öeiov öqaaopöv ¿v xö dyicp 
dooaaaxqpicp KEKaXoppävov d7i4öexo. ßtyaq 84 aöxöq ¿aoxöv öXov eiq xö äyiov 48atpoq, 
Kai ö o a 48EI Kai ö a a voöq TIOIEI, jipooXaXEiv xcp ©etp fi^iüipivoq xe Kai Sovdpevoq, 
¿7udeidaaq Kai RTPOCEO^APEVOQ oöv SaKpöwv ¿KXÖOECJI. xoö Xaoö Jtavxöq xö «Kopie 
5 ¿X4qaov»4xi ßoövxoq, dvaaxaq ¿K Tfjq itpoCTeoxqq Kai tdq x e ip a S dpaq dq oöpavöv, Kai 
jtaXiv äXXqv iKExeiav rcpoaayayöv XE Kai noiqadpevoq, xpepo-öoaq xaq x^paq, iSpöxi 
nepippEÖpEvoq, xö ayicp ¿tceivip poaxqptq) ¿nißaXev. dvoi£,aq xe &q aötöq 4v dpxaiq 
31 1 cf. Obs. Av. 305,25; 304,6-7; Georg. Pis. Anas/. 26 (p. 61,28-29) II 1-2 cf. Lc. 2,28; Obs. Av. 304,7-8 II 
3 2 4-5 cf. Georg. Pis. Anas/. 22 (p. 55,19-20); 6 cf. Dep. v. 15.5-6; 17,1-2; Corippus /ust. 1,161-162; 3,44-45 II 
3 3 2 cf. Dep. v. 12,2; Georg. Pis. Anas/. 13 (p. 43,18-19) II 7 - 6 cf. Apoc. 5,9; 6,1.3.5.7.9.12; 8,1 
3 Aavpevxiov t o b lepcordTOu: AabpEvxiob xob iyKDxdxob Vp2: xob Aytov AavpEvxiob Vb / pdpxopog: om. Vb // 
4 qXtov: transp. p. Sbvovto; B / 5bvovxoq: SbvavToq An I Fa / änaci: öm. An I Fa // 6 otKObvxrav: KaxoiKobvxtuv 
Fa / xabxTiv rnv: xoiabxqv <C3 II 7 61& xf|q; om. Fa: xfl; 5iö Comb. Lop. / diiäcrqq'. om. An ! H Fa / lĵ icoxai: 
Ö^laxjai An 
31 1 i> An Pb l Vp2: om. reit. / 2 ZupEWV - Kab' fipäg: om. H / ydpiv: x<xpi An / icaö' fipaq (2.): öpöv Vb II 
2 — 3 xf) - yEveq:: rgv - yEVEav Mo II 4 TT); ©EOTÖKOU: om. Pc I KaraXapßdvEi: KaxaXapßdveiv De / jtavxöq: 
add. tob H Fa / Xaob Kai: om. Pb ! Pc: Xaob XE Kai Vb / xob (2.): om. Fa // 5 töv dpxiEpicov: tob dpxupaxiKOb 
Vp2 II 6 crovroöiapob: add. KCD Fa / xobxo: transp. p. 7 ©EOTÖKOG Fa 
3 2 1 noAAtp: add. KAI H // 2 OIKOU: vaob Comb. Lop. / YEyivrytai: YBYOVEV A ! tt / vbv f) beta: avvTfdEta Mo / 
i ß p b t a i : transp. p. oopög B II 3 - 4 6 yäp La6; - 8to5ov: in parenthesl posul Ungväry : aliquid excidisse vel 
constructionem confusam esse susp. Cameron Byzantlon 1979 p. 52 n. 47 II 3 ¿8i5ou: ¿VESISOD £ . ' , < £ / 
npo<jxpix<av: npoxpixcov Pc // 4ebxEPf\: ebxapiatEi Fa / 8io8ov: ctao8ov H / Eöbög pia: ebbuptav A (a<(d. 
¿VEJIOCEI De) / 5 Kpä^ovroi;: KpdqovtEi; Fa / 6 ¿KYVRN;: xixm; Va / <bq: öonep An 
3 3 1 TÖTE: TÖ H : S I E Fa / bäov: om. Comb. Lop. H 2 ¿avxöv: transp. p. ÖXov Pc / ÖXov: om. An I Fa // 
3 npooXotXäv: npooXaXci H / q^itopivoq: i^uipEVoi; H: d^iöpEvoq De // 4 ¿mbeidcag: ¿mbEiaq H / cbv 
SaKpbcov ¿KXÖOEOI: oöv SaKpbcav ¿K^VOEI A I £1: pstd SaKpixov itoXXöv La2 Vb Fb (a. corr.): oi>v SaKpbor. 
iraXAoiq Vp2 // 5 ön ßoövtoq: ¿mßoövtoq Mo: transp. i n p. 4 navxöq A • c 1 transp. p. obpavöv Fa: om. O / 
ante obpavöv add. töv J I I i/ 6 dXAqv: om. A <£ I iKEtefav: add. xe Mo / itpoocryayöv: itpoodytav H Fa / 
JtoiriodpEvoi;: npoceu^dpEvor; Pc / xpepoboag ton; xäpaq: xpEpobcaiq taig yEipaig Fa / xpepoboag: add. 8i 
De / X E I P A ; : add. Kai Pc // 7 ¿KEivtp: transp. p. pucrcqpiip Fa / XE dg: St A 
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éme-óEÍKEi atppaytSaq, ebpícncei xftv ßaaiXixftv áXoupyíSa pùpoiç 7t£piEiXr)ppivriv Kai 
áXXoiq ápcópamv. éraív-qv 8è dveiXftaaç ebpe xftv èaûftxa xftç ôvxtoç dAribivftq 
10 ßamXiöoq xftç ©eopftxopoç, xftv I8íav ditoaxiXßooaav xdptv Kai 8bvap.iv. 
34.(12.) Kai béa poi tob ©eob Aóyou xd öeia xepácraa. évxabba yàp écpávT) 
páAiaxa tö àvj/eoSÈç -tob pwrriptou, Kai xftç ©EOTÓKOD ft 7tpó8r|Xoq Sbvapiç. ft pèv yàp 
àLoopyiç ft ßaaiXucft őXr) 8ieppbi) Kai Itpbapxo, Kaíiiep xftç ÉK crfipc&v éabfixoç éxobanç 
pâXXov xô póvtpov ft 8è èabftç ft beía ¿4 építov ebcpbápxcov é4wpaapévx| (Kai ó 
5 oxftpcbv ydp Kai ft Kpóia) gpióv éaxiv TÓ abxô ôpoeiSèç Kai ópóxpoov), Stacpbopàv xô 
obvoXov obx bubpeivev, áXK' őXr| écrxiv drcabftç, ÖXt) croveaxôaa Kal dSidtpbopoç, xô 
á8iáq>Aopóv xe Kai dnabèç xftç àptpiaciapévTiç brcocrripaívouaa Kai pdXa EIKÔTCÛÇ. 
35.(13.) "E8N yàp, fôei xftv KOÍ uruxftv Kai c ö p a Kai Aoyicpöv Kai ftboç Kai 
Xóyov Kai xpóreov Kai abxftv xftv évbbpfiaiv Kabapd KEKTT|pévr\v KOÍ dSiátpbopa, 
(Mmoo navxôç dventSEKxa Kai itdcniç ktiXîSoç éXebbepa, pexaSobvai Kai xfl I8í<¡t éoűftxi 
xö dSiácpbopov. ei ydp ft cnaà xob ITéxpov, aooSáptá XE KOÍ aipudvbia xob xP^roq 
5 xob nabXou pcxaXapßdvovxa itäaav vóoov KOA náaav paXxxKÍav ¿K XÖV vocrobvxtov 
- 1 PB àjtftXawov, jiôariç eiKÔç | iwcftpxe pexaXaßeiv xftç xápixoq xaóxr|v xftv b d a v KOA 
navaytav éabftxa, ftv ob póvov abxftv itEJtiaxEbKapEv ftptpiéabai xftv xob ©eob Aóyov 
pfitépa, áXk' év ft KOA abxôv jidvxojç £xi vftmov ővxa xöv ©eóv Aóyov éSé£,axó xe Kai 
éyaXobxT)aev; öbev eiKÓxcoq ft beta abrí) Kai ßaaiXucft irpôç àXftbeiav èabftç ob póvov 
10 bjtápxa ndanç áabeveíaq éXáxeipa, àXXd yàp Kai 8iKaicoç êya xô ditabéç xe Kai 
áSiácpbopov, xftv ácpdapaíav XE Kai áitábeiav xftç dpcpiaaapévriç xripbxxooaa. 
36. (14.) Tabxa xoívov ó lé'pdpxTiç dnavxa xcp xe voi Kai xoiç atabnxoïç 
beaadpevoç őppaai, Kai dâajtep gvbouç bip' ftSovftç yevôpEvoç, obK gKpuiyev èv èaoxcp 
xôv TiXobxov xftç xdpitoç- OÔK àtpftiœv àpdpxopov xô puaxripiov èv éamcp póvcp 
jtepiXaßöv xobxao xftv 8bvapiv, àXkà Ttavxi xcp itXripcfipaxi xftç éiocAricríaq xftv xápiv 
5 bitéSeüqev, xpépcov pèv ôXoç Kai ôaKpbwv rcriyàç àtpieiç, xpepobaatç 8è xaîç x^pcA xftv 
b\|«ûciv xob p-ooTTipíoo noiobpevoç, xob Aaob Kai abbiç ôXoA,vypoîç Kai ßoaiq daftpoiç 
croppiyvbvxoç dTtabaxcoç xô «Kbpie ¿Aérjaov». 
35 4 Act. 5,15 II 4-5 Act. 19,12; cf. Georg. Pis. Anest. 24 (p. 58.24-25) II 5 Mt. 4,23; 9,35; 10,1 
8 émirteím 0(ppayî5aç: om. A / É M X E Ö E Í M C (cf. 17,4 teUTioabpioxo): óaxsOfiKEi B An: èneteOeticEi Va: ötEöfiice 
Mo / TT|V: om. Comb. Lop. / pùpotç: pupioiç De II 9 nepiaXtippévriv: nepiaUypívriv Fa / 8è: add. náXw An / 
àvaXfioaç: àvei^KÙoaç Fa / xfiv: add. dyíav An // 10 rfiç: Kai An / dnocrriXPouaav: drtotrriXßouaa Mo: 
imooPXßouoav Fa 
34 1 tepácmoc: pwrtfipia An I Pa // 2 fi: om. Dc // 3 fi: om. Comb. Lop. / fepOotpro: Siiipôapxo An I Fa / Koríntp: 
Kai rrepi H / Tfiç: om. O // 4 èxoùarriç: om. Fa / pôXXov xó póvipov: om. An // 5 ôpoaSèç: ôpoioa8èç H I Vb // 
7 brtoOTipaívouoa: úrtoypáqrouoa Mo / Kai páXa elKÔxcoç: om. Pc I <02: Kai peyáXa dKÔxcoç Pa 
35 1 Kai (1.): om. A I € II 2 évôbpr|mv: évOuplaaiv Comb. Lop. / Ka-ôapà: môapàv Va An I H Pc Dc / 
dSiàçôopa: áSíárpöopov O II 3 ßimoo: add. te Pc I Vb / iSíqc olKríqt Vb // 5 xpôxoç xP'ùpnxoç An / 
pexaXapßdvovxa: om. Vb II 6 - 7 -Oriav Kai itavayiav: navaylav Kai Oelav Dc // 7 fip<piéaOax: fiptpiöcOca 
Fa // 8íxi vfimov övxa xôv: íaxiv eirtâv, xôv ővxa Pb // 9xe: om. Pb / etKÔxaiç diaoç Pb / ßaaiAncfi: add. 
KOD C1(-Ma): [ K O Í ] Comb. : < K O Í > Lop. II 10éXáxapa: èXaxfip A / yôp: om. Fa I Vb // 11 xe (1.): om. Mo / 
àpçiaoapiiTiç: àpqneaapévriç B I Pc 
36 1 Taöxa: xabxqv Pb // 2 èv: om. Fa // 2 - 3 èv èavxfii - pucxfipiov: om. 0 / 1 3 oôic obxe pfiv An / èv 
ixroxtp: transp. p. dipfiKev B // 4 xobxou: transp. p. xfiv (1.) Vp2 // S xpépcov: xpèpcu An / àqneiç: dcpeiç B I Comb. 
Lop. / 5 - 6 xfiv b\(«iiciv: transp. p. puoxT|p(ou Pc II 6 pwiripiou: papxuplou Vb // 7 croppiyvùvxoç: ounpiyvoiç 
B / ditaboxcoç: add. xe H 
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THEODORI SYNCELLI 
3 7 .(15.) "Oxe St xd xf)q üeiaq ¿KE( vi)q Kai tpoßepäq öpaq xe Kai üdaq dpKodvxooq 
Kaxä xa^iv Kai Kaxd pixpov ¿y£vexo, 7u5tXiv ¿7t' öyeai xöv iepicov KÄ.f|pou xe Kai xoü 
XÄOÜ ¿v xtp pipet Tf\q ßcMTiXticnq dXoupyiSoq TT)V öeiav ¿aöf)xa ö lep<ipxTlS ¿veiX-naev, 
Kai Kaxd xö Jtpöxepov axf ipa ¿v cß t)irfjpx£ aopicp Kaxd xö dpKxcoov pipoq xfjq dyiaq 
5 oopoü ¿vartiüexo. 
3 8 . ( 1 6 . ) Toüxoiv 5E OÜTCD xexeXEopivcov f) jtavlepoq Xx)i7töv yöyove <xüvai;tq, xräv xe 
üeioov Xoyicov cruvf|ÜT)q dvdyvcocRq Kai xfjq naviipou puaxaytayiaq f| Oeia dvdppri<Tiq. 
rtpo^vxoq aütftq xoü iepdpxou ¿v xqi 7wxvayeaxdxcp xfjq ctopoü -öuatacmTpicp, 8 aüxöq 
¿Katvoüpyriai xe Kai Kaüuyiaoev, xd xavdytd xe Kai (¡toonotd xf|q dvatpdKxou üuaiaq 
5 puaxf |pva , tuv aüxoupyöq Kaxd xö ÜEIOV yevöpevoq Xöytov, pExa/uxßcov xe xoüxcov Kai 
äj tacn, pexaSoüq, £xi xe xqv elpfivTiv xcp XXXCÜ ¿reu^dpEvoq, dTtöXucrev ä j t avxaq , xd 
l ieyaLeia xoü ©eoü Kai t t | v Söqcxv aüxoü rr) v dveiKaoxov üjivoüvxaq Kai 
¿4ayy£AXovxaq. KXEIXT|V XE xaüxqv ¿opxt)v (üptae y i v e c ü a i Jipöq xaiq Xotnaiq xaiq 
¿xriciioiq xaiq ¿v BXaxäpvatq xeXoupövoaq xfj ©eoxÖKtp topxaiq xe Kai rcavT|YÜp£(Tiv. 
39.(17.) Oüxoq üpiv, & xöv •öeitov puaxripicov aüxÖTixai xe Kai aüxf|Koot, ö xfjq 
¿pfjq Ttevtxpdq Ariyoq S-uvdpetöq, peydAtov pöv üpiv dyaüöv ÜXt|v ¿x(flV ¿ v ¿auxtj) Kai 
ü7töüecnv, djtaq 8¿ Siapp&ov Kai d5pavf|q Kai ¿ îxTjXoq xf|v Öidvoiav xr|Xa'uyöq 
•07to5r|Xcöv xoü yeypaipöxoq Kai xf|v TtpoJtdxaav. dXX' oü jiapä xoüxo xd deia pucrn'ipia 
5 apiKpuvtiriaovxai, f| xfjq otKeiaq ¿Xäxxova itepuojriiq vopujüficovxar (leydXa St pivovct 
<ai 5Y>o8tf|ynxa, Ka-ödntp äxovai «püaecoq, xoü ißiou üyouq priSapöq ¿^taxdneva, K&V 
öaxpaicivtp arKEÜet, xfj xoü ypai|/avxoq vüv daüeveiqt KaXÜTtxmvxat. ¿axat ydp ttdvxtöq 
¿xepoq ö xpuooupyEtv Xöyov KaXöq ¿7tiCTxd|i£voq, Kai 5\)vf|aexat xöv BeoeXef|X ¿KEIVOV 
ptpoüpevoq <TKT|vr]v äyiav ypd\(/ai, xd öe ta xaüxa puaxfipta xtopoüaav Kai (pipouaav. 
33 1 cf. Dep.v. 1,3-4; 23,2-3; Obs. Av. 314,1; Georg. Pls. Anast. 26 (p. 61,24) II 6 cf. Sap. 17,1 II 7 2Cor. 4,7 II 
8 Exod. 31,2; 35-39; cf. Georg. Pis. Anast. 3 (p. 34,6) II 7-8 cf. Georg. Pis. Anast. 2 (p. 33,6-7) 
37 2 dpicouvTcog: dpKOÖvtog An: dpKoüvxag O I 6y6vero: ¿yivEro Fa / ¿it' övecti: üit' fivEdi O / iEpitov: iEpdiv H 
Pc De / KXÖpou: kXT|POV̂  Fa II 3 toO: om. An l E / iadf)ta: add. Kod itavayiav Pb / lepdpxili: UpEÜg Mo II 
4 wrijpxE: add. 6v Pc / ooptrp: o((orn)piov Fa: oopeiov La2: xö oopeiov Vp2: oopiov Fb 
38 1 oüxoi: oüxoig A I £ / xEteXEopivoiv: TEAcopivcuv B / f|: om. Fa // 2 xf|q: add. oejrxf)g Kai An // 
3 dvdppTiau;: dvdyvcoaii; Pc: dvdppvov; Fa / aüdn;: itdXiv A l t / jtavarEoxdxcp: icavayiip Va: itava-|fEVEatd«p 
Fa / xflg oopov: om. Fa II 4 - 5 6 croxöi; - puaTÖpia: om. Fa II 4 ante <hxnacTT|pl(p add. dEÜp Vp2 / xd: om. 
Pc // 5 Kaxd: Kai An II 6 xoüxtov: xoiixovg Fe / äiiaoi: Jtäoi Va / fn XE: odxetxai Pb / XaQ: add. KOA S.V. Pb // 
8 XE: om. Mo / xaürriv: add. f\pipav Kcd Pc: a8rt\v Comb. Lop. I topxfiv: add. topxcüjv H Pc De: add. ante toprfiv 
Fa I £1 Z / -ylvEoOai: TivEoöai B I Fa I Vb II 9 Aoinai^: Aviralq Mo / xati; (1.): XE H Pc De: om. Fa I £ / ¿xrioloi?: 
ixr\aiaig transp. p. BAaxipvaig Fa / xfl 8£ox6iap: xf|? ÖEOTÖKOU B: om. Mo II 9 - 10 XE KOA 7«xvT|YÜpEoiv: transp. 
p. ¿xTioioig Mo 
39 1 vptv: fipiv A ! £ (bplv Comb. Lop) / (ÜB Va: ol Mo: 6 reit. / öeicov: add. £> Vb / pvoxripioiv: add. ö A I £(-
Vb) / XE: om. B I Fa De / 6: om. Fa II 2 pEydiiov: peydAriv Fa / vpiv: om. Mo I Fa / ¿xmv'- ixmpEv Fa / taox^i: 
iaoxoig Fa: aüxq) De // 3 8£: add. toxi Fa / Siapp&ov: add. djxi (et pt| ?) Fa / Kai (2.): om. An / Bidvoiav: 
ävoiav An II 4 ÖJio&nAjüv: add. 8 XE Adyo? KOA Fa / yzypojfnoc;. Tpoupivxoi; Fa / Kai: om. Pc Fa I Vb // 
5 f| - vopiadi)oovxai: om. Fa / 8t: pAv An: om. Fa II 6 ptvoixn: ptv oüoi H Fa II 7 xfl - doSEvripc 
xflp - daöEvEiav H: xf|p - dodEvriap Fa De II 8 ö: oü An I £3 / SuvtjoEXai: add. Kaxd An: add. koXjj&c; Fa II 
9 BEOEAeiiA: BEaeArffiA Comb. Lop. / pipoiipEvop: om. An / TpAy/ai: Tpdvyap £: -ypd\|(ai coni. Comb. / xaäta: 
xaüxrii An 
60 
HOMILIA DE DEPOSITIONE VESTIS DEIPARAE 
Pb I Pb2 4 0 . (18.) 'AXX* á> | Aéanoiva návayve Kai fitpdops Kai áKflpaxe, f| v ó naxijp Kai 
©sóq fiyíaaé TE Kai é^úJ^axo, Kai á^íav ¿Kpive xoü ¿4 aúxíiq aapKcoüfivai xóv 
auvaíSiov aüxtp Aóyov Kat ópooúcnov, f|v ó ©EÓq Adyoq ó xtp Elaxpi auvávapxoq 
PT)tépa Kupícoq Kaxá aápKa nenoíritai, év f| xó áyiov Kai ¡¡coorcotóv NVEÜPA 
5 écnaívcoaev, ávacpatpExóv aou xf)v x^piv xfl KÓXEI aou SiacpúXa^ov. Kai pf| éníSoi 
Xoutóv ócpúaXpói; ávdpámov) íteíaq étcicXnaíaq PEP^XIOOIV f| xiiq SouXucfjq croo xaúxT|q 
épúpcocav jtóXecoq. ndvxa XE páppapov ¿4 oioo5r)7toxe ¿Uvooq írcápxovxa, noXéptóv TI 
Kax' aüxfíq POOAEOÓPEVOV, dtrtóaxpe\|/ov án aúxf|q, éptpavcBq SEucvOoa, 8xi xfj a f j 
<1 nóXiq Sovápei TEixíl¡exai. üaai Si \jruxai TE KOÍ rcóXEiq ónó pappápcov fl&n 
10 KEKpáxrjvxai, ávaKdXEaai xaúxaq Kai ¿4ayópaaov, (bq ndvxa laxúouaa. 5á>pT|aai Si 
Kai Eipf|vriv axaúEpáv xoíq OÍKOOCI Tflv ítóXiv aoo, náaav xapaxriv éptpúXiov ¿4 aúrriq 
áneXaóvooaa. Xipoü XE Kai Xoipoo xaóxr\v Xúrpcocrai, Aécntoiva, nupóq XE Kai aeiapoü 
KOÍ navxóq éxépoo npáypaxoq pXánxeiv iaxóovxog, nAouaíav aúxfl Sianavxóq xf|v napá 
aoo ScopoopévTi Pof|ÚEiav. xoíq maxoíq paaiAfooiv ípcov Eiprivucóv napáaxou Kai 
15 noXoxpóviov xó PaaíXeiov. xóv 6aiov lEpápxtlv éni |if¡Koq ptoo «poxí^ovxa xóv Xaóv 
5ia<póXa4ov. jtdai Sé fjpív Kotvwq Seopivoiq Kai ünép éaoxtbv iSíwq KadiKEXEÜooaiv, cbq 
7tr|Yfi üflaaupóq acoxflpíaq, xáq adq sÚEpyEaíaq Kai 4®ai KOÍ úvflaKouai. 
óíópriaai, vov Kai áEi Kai eiq xooq aicbvaq xcov aicbvcov, ápflv. 
4 0 5cf. loh. 1,14 II 10 Obs. Av. 305,38-39 
40 1 - 2 Kai 6EÓ;: om. Fa // 2 é£ ai>xf|; aapKoiúf|vm: oapKtodflvctt ¿K aoo Vp2 // 3 aút$>: a b r o o Fa / 
ópooúotov: ópoóotov O // 4 neítoíqrai: jtEroíqKEv Pb2 / Kai £coonoióv: transp. p. rivEOpa B II 5 ante 
ávatpalpExóv add. átpóopov KOÍ An / éiriSoi: t5oi Pb2 II 6 ante ótpóaApó; add. 6 Fa / ávOptímou: ávOpcÓTttnv 
Pb2: om. Fa I ante Oda; add. xfl; Fa II 7 re: 8é Pb2 // 7 - B ttoAéptóv - (SovXEoópEvov: TcóAspov « « a raúrní t í 
(3ouA£V>ópEvot Fa (e códice Pd) // 8 pouAeuópEvov: pouAópevov B / SeucvOaa: SeiKvúo'oaa Mo ! Pe Pb2 Fa / rfl: 
om. O // 9 A 7tó\i(; SovápEi: SovApa fl TtóXtq Vb: Sovápet f| nóAi; a b t q Vp2 / ante papfiápcov add. xfflv Vp2 H 
10 KEKpáxrivrat: KEKpárrivto Va / dtvaKáA£aai: ávoKáAíaov Pb2 ! Vp2 / Taina;: roinoo; Fa // 11 Kai: om. Fa / 
ataüepáv: araiSqpáv Va i A '< Vp2 / xflv TIÓAIV: tf| TtóAa An // 12 TE (1): om. A (-Pb2) I C / Ainptooai: 
¿KAinpoiaai Fa / Kai (2.): om. O // 13 érépoq: ipyoo Kai Fa / ^áyuaro; PAAirteiv: nEtpaapoO nXárrEtv Mo / 
¡axúovro;: ioxvxjvta; B / aúxfl: ainflv An ! H // 14 Stopoopévq: Stupoopévqv An Mo I H I Vb // 1 4 - 1 6 x 0 1 ; 
Tttaxoí;- StatpóAa^ov: om. Fa // 15 óatov: aóv An: xfl; f)|tépa; Vp2 // 16 post SiatpúAzx^ov add. xfl ptKppi oox) 
xaúrq Kai éAa%íaxq 7toípvq, ei; aé xét; éAjttfia; náaa; ávaOepévq K a i itpoaxáxr|v TtAoxnoóaq, ivdev piv 
xqv np6; áXAflAoo; dpflvqv Kai áyá'jiriv ppápeyoov tetOev 5é xá aitivta áyaúá. Vp2 / flptv: add. te Fa: 
flpojv Vp2 / Seopévot;: Seopívoo; Fa / éaxncbv: aúxtúv Fa ! Comb. Lop. II 17 KaüiKETEÚotxnv: KadtKEXEÓovra; 
Fa / ib; Tcqyii ^cnf|;, tb;: en Trmfíl; tcof|;, ¿ó Mo // 16 post 8d)pqoat: vbv - dpflv Mo: om. B II e t ; a iñva; atdivtúv, 
ápf|v Va II Kai xibv aitovícov xoú xPlaz°ü áyaOcbv émxx>xtív KaOncéxEoaov, év xpiaxip iqaoO xíp icopíqi tipcbv, 
<p fl Só |a Kai xó Kpáxo; tí; TOÓ; a l t i v a ; xfflv attóvmv, ápijv. xéAo; xf | ; xxpta; éodflxo^ An II Ttappqaíav 
éxooaa Ttpó; xóv éK aoü aapKtodévxa (xE%dévxa Vp2) xptaxóv xóv óeóv flptDv, 81' o í Kai p£Ó' oó fl (om. fl 
Pb2 Vp2) Só^a TtpéTiEt (add. oóv H Pb2 De) tep áóaváx tp aúxoó Ttaxpi ical xtf) itavayítp (add. KOti áyadcf) Pe) ical 
Ctno7toi^ TrvEÓpaxt vvv Kat á t í Kai tí; TOÓ; a l t i v a ; xñv odtivtov, ápflv. A(-Fa) I £ II j tapprialav ¿xoxxja Ttpó; 




' A a p ö v 4,11; 22,7 
A i a q (Held in der llias) 9,2 
" A v v a (Prophetin) 7,11 
'ApSaßoupioq 5,9 
"Apeioq (Häretiker) 5,7; 5,10 
"Aoraxp 5,10 
BeoeX£l!|X (Erbauer des Heiligtums) 39,8 
B i i i U e i ß 3,31 
B q p i v q (Kaiserin, Frau von Leo I.) 6,16; 
Br ip iva 21,1 
B X a x ^ p v a i T 3; 3,16; 3,19; 3,20; 3,2'1; 
3,26; 3,27; 3,29; 3,35; 4,8; 19,8; 21,7; 
23,1; 26,7; 31,3; 38,9 
B\ )£dvn . 0 v 4,2; 4,7; 18,6 
B-u^dvtioq 8,10 
TdAßioq (Patrizier) 5,5; 5,11; 6,2; 8,1; 11,1; 
12,9; 14,1; 20,3; 20,7; 21,1 
TaXiXoria 7,1 
Ae iv iaq (Anführer der megarischen 
Kolonisten, die Byzanz gründeten) 4,3; 
4,7 
'Eßpaioq 7,16; 7,18; 8,10; 9,11 
©EÖScopoq (der vermeintliche Autor der 
Homilie) T 1 
TepoaöXupa 6,10; 11,10; 12,3; 13,4; 13,5; 
14,1; 17,7 
TepoocaWlp. 6,15; 9,15; - Marienkirche in 
Kpel 25,3 
TapocifA 7,12 
Kdv8i8oq (Patrizier) 5,5; 5,11; 8,1; 11,1; 
14,1; 20,3; 20,7; 21,2 
Kartepvao-up 7,3 
K i p a q (die Bucht "Goldenes Horn") 4,5; 
19,8 
KXeönaq 9,17 
Aaupävt ioq (Heiliger) 30,3 (Kirche nach 
ihm benannt) 
A&ov (Kaiser Leo I.) 5,1; 6,16; 21,1 
M a p i a (Muttergottes) 10,11 
Mdpxoq (Märtyrer) 19,10 (Kirche nach ihm 
benannt, s. noch ITärpog) 
MeydXri 'EiocXqcrta (Hagia Sophia) T 1; 
MeydXq KaöoXucq 'EiocXqcria 
28,10 
Meyapeöq 4,3 
Mcocriiq 22,2; 22,6; ö KOCÖ' f ipäq - (der 
Patriarch Sergios) 22,12 
Ncx£ap6d 7,3 
'OCfiq 16,3 
n a X a i o t i v q 7,1 
r i a ö X o q (Apostel) 6,4; 35,5 
ndtpoq (Apostel) 19,10 (Kirche nach ihm 
benannt, s. noch Mdpicoq); 35,4 
'Pcopaioq 5,1 
EoXo|ict)v 7,12 
ZußEiöv: ö KOÖ" QPAQ - (der Patriarch 
Sergios) 31,2 
OavobfiA 7,12 
cbolvi^ (Held in der llias) 9,2 
Xpicmavöq 16,12:22,15 









ayuiqcü 3,32; 40,2 
ccyiacrpa 28,7 
dyiaapöq 28,5; 32,4 
äyioq 3,22; 6,10.11.14; 12,9; 17,5; 20,11; 
22,10; 27,6; 28,2.9; 29,3.5{bis); 30,2.4; 32,6; 






ayvoia 1,8; 6,4; 9,17 
ÄyvüxjTOq 




äSeia Furchtlosigkeit 15,5 
aSuxcpilopoq 34,6; 35,2 







CcOiaxoq 27,5; 30,5 
(iOpöoq 
äöpöov (Adv.) 17,2 






* fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
'" fehlt in beiden Lexica 
aixéco 15,2; 28,8 
aïtqaiç 8,14; 21,6 
aîxia 4,1 
aïxiov 5,13 
a i é v 3,33 
* cucévonoç 19,5 
ccKripaxoç 2,4; 40,1 
dtKißSqXoq 6,1 




o c k o î x o 9 , 4 . 8 
àKowaç 9,10; 11,1; 12,1; 20,7 
öcKpißöw 13,3 
äKpov 24,2 
àKpôitoXiç 3,36; 9,20 
ockxîç 31,1 
âXaXoç 9,8 
àXijOEia 5,10.13; 7,16; 8,10; 9,5 (bis),23; 
10,9; 11,9; 35.9 
àXqOivôç 18,3; 33,9 
dcUà 1,10; 2,1.10; 4,6; 5,13; 6,3; 7,14; 8,3; 
9,2; 10,6; 16.8,11; 20,2; 22,2.3; 24.2.6.9; 
25,5; 26,2; 31,6; 34,6; 35,8.10; 36,4; 39,4; 
40,1 
â U o ; 3,4(bis),19; 4,4; 5,5,11.15; 7,8.9.12; 
9,2.8; 10,7.8; 16,6; 20,12; 24,12; 27,2; 
33,6,9 
àXXôcpuXoç 16,2 
ôtXovpyiç 5,3; 28,4.5; 33,8; 34,3; 37,3 







ôcpcpuiÇco / àgcpiéÇa) / àpcpiévvupi 




àpdjpTiToç 5 ,2 .14 
dv 3,5; 7,14 







à v a S E i p d p E v o ç 3,20 
àvàdr ipa 20,13 
àvaipocictoç 38,4 







àvaa( j )Ç(o 
à v a c r c ô o a ç 6 , 3 
àvaxiXXm 29,1 
àvaxidripi 28,7; 29,4 









*** àvEÔXoyoç 26,7 
àvéxtù 3,17 
àvéxiov 3,17 
àvflp 5,2; 6,4.7.10.13.15; 7,9; 8,4.6.11,16; 9,2; 
10,2.4.7; 11,9; 12,10; 15,1; 16,6.9; 25,7; 
29,7 
àvôopoXoyéopai 
à v d o p o X o y o û p E v o ç 7 , 1 3 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
àvdpcimvoç 2,9 
àvûpamivwç 26,5 





















oi èv àÇit&paaiv 3,24 
ôaoç év àÇicupaCTiv 29,8 
d n à d n a 35,11 
àrcadijç 31,7; 34,6 




ànapaKdXu7txov (Adv.) 9,23 
ditapaxàipqtoç 8,13 
&raç 1,4; 3,13.36; 5,5.12; 6,9; 12,11; 17,2.8; 
23,3; 25,1.7; 26,5; 27,3; 28,3; 29,3.6; 
30,2.4.7; 31,7; 36,1; 38,6(bis); 39,3 
ditaucsToç 19,12; 30,1 
ànaûaxcoç 36,7 
àTOïKÔviopa 6,8 
ditEipoç unendlich 3,2 





c016 (Präp. m. Gen.) 9,13; 14,6; 25,4; 26,2; 
32,6; 40,8 
dnödExoi; 
(xö) ÖCTÖOEXOV 3 , 3 0 
droiKia 4,3 

















aitox(i3r|pi 11,7; 19,10; 28,10; 29,5; 33,2 
djtoxidipEvoq 19,4 
drco(popxi£opai 3,27 
* * dnpoaef,ia Achtlosigkeit 24,2 
ärcxco 16,2.10 
d\|/apEvoi; 16,3 
dpyupoq 20,10; 26,8; 27,3.6; 28,1 
dpidpög 3,3.28 
dpKOiivxcüq 37,1 
dpK-xoi; Norden 27,8 





dpxi) 1,15; 4,6.8; 9,10; 11,1 
Plur.: 26,4; 33,7 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
dpxiEpaxeuco 
dpx,iEpaxEiJiov 19,2 




dpwpa 14,10; 19,13; 33,9 
dcrnpoç 36,6 
dcrôévna 22,9; 35,10; 39,7 
àadEvijç 9,6; 13,1; 18,2 
doTtdÇopai 13,4.7 
dcmjp 3,18 
daxu 19,7; 25,1.7 
dcuXoç 6,9; 19,3. 
àaipdkEia 16,13 
àacpakijç 28,9 
aùûiç 13,7; 14,9; 15,3; 36,6; 38,3 
aùidSeXcpoç 5,4 
aùxr|Kooç 39,1 
aùxôdi 4,6; 12,7 
aùxÔTtxïiç 1,3; 23,2; 39,1 
oràxôç 3,12.16; 5,12; 6,3.8.11.12.13.14; 7,4. 
5.14; 8,2.7.11.13.14.15; 9,5.15.18.20.21.24; 
10,2; 11,4.5.6.9; 12,1.5.6.9.10.12; 13,2.3.5. 
6.7; 14,1.6.9(bis); 15,2(bis).3(bis).4; 18,5; 
19,3.6.9.11; 20,11; 22,4.13; 24,11; 25,5(bis); 
26,2(ter); 28,3.8; 33,2.7; 35,2.7.8; 38,3.7; 
40,2.3.8(bis).11.13 
6 aùxdç 9,3.25; 22,9; 25,6; 34,5 
xaùxô 30,2 
aùxoû (Adv.) 26,8 
adxoupyôç 38,5 
dcpaipéco 19,3; 26,8 
à<pïi70ijpEV0ç 24,11 











dXPavxoq 2,6; 3,12; 20,9; 22,3 
"Axpavxoq 3,22 
d\j/e\)5iiq 










tö ßaaiXeiov 40,15 
xd ßacriXeia 5,1.9; 16,12; 19,4; 25,2 
ßacRXedq 3,24; 4,9; 19,4; 20,5; 22,12; 24,10; 
25,2.6; 28,7; 29,2; 40,14 
ßaaiXeüco 
ßacnXEÖcov 6,16; 19,1.2 
ßacnXEÖaaq 21,1 
ßaaiXucöq 28,4; 33,8; 34,3; 35,9; 37,3 





ßeßaicüGig 22,18; 24,11 
ßißqXoq 16,10 
ßeßijXcücnq 40,6 
* ßqXov (Lat. velum) 14,6; 17,7 
ßtdqai 14,7 
ßißXoq 24,12 
ßtoq 3,25; 5,2; 40,15 
ßlOTEÖCO 29,8 




xö ßXöiteiv 9,7 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
ßodca 
ßoöjv 33,5 
ßoij 32,5; 36,6 
ßoijöeia 3,35; 40,14 
ßouXfAiogai 16,10 







ßööiov (Adv.) 10,1 
ßuööq 1,5; 6,2 
ydXa 22,5 
yaXouxéco 22,4; 35,9 
yaXouxijaaç 2,3 
•yEVEd 1,2; 10,4; 31,3 
•yEvvàco 3,33; 5,17 
YEVvfjaaq 2,2 
yévoç 5,8; 10,5.8; 11,2.5; 30,6 
yn 3,7 
yfipaç 
yijpqi (Dat.) 7,11 
yivopoci 1,2.4; 4,8; 6,11; 7,3.15; 9,24; 11,8; 
19,12; 23,2; 30,3; 31,1; 32,2; 37,2; 38,1.8 
yivôpEvoç 20,3 
•ysvôpEvoç 7,1; 10,1.4; 12,10; 14,1.7; 18,1; 
21,2; 24,3; 36,2; 38,5 
-yivcjkrKO) 
yiv(ûCTK(ov 6,13; 14,4 
yvcopicpa 1,1 
yvûknç 2,3; 10,6.9 
*** yöpop (LXX: Hohlmass, Ca. 4 Liter) 22,11 
ypaîSiov 8,9 
YpacpTi 9,11 
-ypÖMpca 4,4; 39,9 
ô Ypdipcflv 2,8.11; 3,2 
6 ypdiyaç 39,7 
ô yEYPacpéç 39,4 




yuvij 7,16; 8,2.6.13; 9,3; 10,5.6 (bis); 
11,2(ter).4; 12,2; 13,4; 15,1;16,8; 18,1.4.5; 
25,7; 29,7 
SaifKBv 9,7 




« n a u ; 21,7; 25,6 
8e(8co 19,3 





Seemen va 12,4(bis) 
Agaranvoc 2,1; 16,1.11; 40,1.12 
SEÖXE 29,8.9.10 
Seuiepoi; 9,5 
5g%op.ai 7,4; 15,1; 35.8 
Slaj nötig, impers. : 
fö£i 14,3; 22,10(bis); 27,2; 33,3; 35,1(bis) 
SEIV 6,6; 31,5 
Seouaa 28,11 
xöc Sfovxa 18,2 
Sgopai benötigen 13,4.6 
beten 2 ,9 
SeöpEvoq 3,34; 12,6; 40,16 
8iy 1,8; 2,10.11; 9,13; 19,6; 24,2 
SfiöEV 12,7; 18,3; 28,5 
5t|Xa8f| 30,5 






5id (Präp. m. Akk.) 2,5; 4,2; 14,5; 19,9; 26,9 
s. noch 8i6 
(m. Gen.) 9,11.20; 11,8; 12,11; 13,5; 14,3; 
15,5; 17,1; 19,12; 21,7; 30,1.7 
s. noch Start ocvxöq 
(m. Akk.+Gen.) 9,13 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
SidßoXoq 22,9 
























Siâvota 2,9; 39,3 
SiavnicTEpEijco 15,3 
Siairavxôç 3,8; 40,13 
Siappéco 34,3 
Siappéoiv 39,3 
Siàtmipa 7,10; 20,1 
SiaTEkéco 12,7.11:20,1 
8iaTÎÛT)|xi 













Sióicov 5 ,3 
SÍKtxioq 24,4 
SiKocítoq 35,10 
Sió 1,6; 3,23; 12,8; 20,4; 24,3 
SíoSoq 32,4 
SICÓKCO 9 , 9 
Só-ypa 5,10; 6,1 
SoKétü 18,4; 24,9; 26,6 
SoKipóiijco 29 ,6 
S ó ^ a 2,6; 3,32; 21,5; 38,7 
So^áqco 3,8.32; 9,24 
-tó S O ^ E I V 3,11; 9 ,14 
SolgaijópEvoq 3,15 
SODXEÍCC 16,8; 21,4 
So-uXiKÓq 40,6 
SoöXoq (Subst.) 16,1 
(Adj.) 26,3 
8pá<ű 20,5 
S ú v a p o a 39 ,8 
SuvócpEvoq 33 ,3 
Súvapiq 1,13; 3,22; 5,15; 6,3; 7,19; 9,9.21; 





Súo 5,3; 11,4(bis) 
oi Súo 9,2 
5ua5uVyr|TO<; 39,6 
Siopéopai 11,5; 29,11; 40,10.18 
SíupoúpEVoq 40,14 
SiűpqoápEvoq 31,7 
xö Stopqöév 11,6 
Siópqpa 17,6 
Söpov 16,12; 20,13; 29,10 
éccuxoö 3,9; 10,10; 11,9; 12,2; 21,4; 28,9; 33,2; 
36,2.3; 39,2; 40,16 
éáta 5,11; 2 0 , 3 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
"" fehlt in beiden Lexica 
éyyôxaxoç 5 ,8 
éyxeipôiû 
èyxEipi jaaç 2,9 
éyiű 2,1.8; 4,6; 10,7.8.9; 34,1 
ë5a<po; 15,5; 17,2; 32,6; 33,2 
éb&co 
èôéXiov 6,9; 7,19; 8,10 
OéXtûv 9,18; 32,3 
ŰÍXEIV 1 3 , 6 
¡[ÔEXOV 1 4 , 6 
EûëXoi 24,11 
ébvôç 24,10; 40,7 
Ei 3,2; 35,4 
Ei pij 7,15; 22,5 
EÏSov 13,1; 14,4; 22,5 
d S o ç 13,2 
EÏKCÛ 
(ÛÇ & I K E V 5 , 8 
o l a EÎKÔÇ 7 , 1 0 
EiKÔç 35,6 
EiKÔxcoç 12,4; 34,7; 35,9 
dXlKpiVT|Ç 
eiXiKpivœç 3,11 
dpi 1,6.14; 3,6.19.29.31 (bis).35; 4,1; 5,6.12; 
7,6.8.16; 8,3.10; 9,11; 10,8; 11,6.7.9; 
22,3.14; 24,1; 25,4; 28,4; 34,5.6; 39,7 
<fiv 17,5; 22,9; 35,8 
EÏTiEp 13,4; 16,11 
djtov 1,7; 6.4; 9,3.15; 10,7; 11,2; 15,5; 
22,3.15; 24,7; 26,5 
EÍ7KÜV 13,6 
xö dJiEiv 4,1 
dpijvq 28,6; 40,11 
EipqviKÔç 24,11; 40,14 
dç 3,2; 5,4; 6,5; 7,13.14; 11,5; 12,9; 13,3; 
14,1.6.10; 16,13; 18,4; 19,4; 21,4.5; 
22,11.13; 24,2; 28,6; 29,11; 30,4; 33,2; 33,5 
ËIÇ 9,25 
pia 7,6; 9,2; 10,4; 24,5; 30,4; 32,4 
q pia 11,5 
ëv 7,11; 12,6 
riadyœ 12,9 
Eiaco 2,11 
d x a 11,1 
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éK, ¿4 3,27.30; 5,7.13; 6,2; 7,4.5.8; 8,7.12.14; 
9,1.9.12; 11,2(bis); 13,4; 14,7; 19,3; 20,5.10; 
24,2; 27,6; 28,3; 31,6; 32,3; 33,5; 34,3.4; 
35,5; 40,2.7.11 
ëicaoxoç 3,34; 25,8 
èKEî 3,28.32; 22,11; 30,3 
èKEÏvoç 4,9; 5,1.9.11; 6,5.11; 7,9; 8,9.12; 12,9; 
13,4.6; 17,6; 19,2; 20,9.11; 22,5.7; 24,10; 
25,1; 26,4; 33,7,9; 37,1; 39,8 









EKruniùxEpov (Adv.) 1,3 
èiapopéco 24,1 









xó Kúpie èXénaov 32,5; 33,4-5; 36,7 
ÎXEOÇ (TÓ) 6,5; 26,2 
éXeùdEpoç 35,3 
èXjnÇa) 26,5; 31,6 
élràaaç 8,9 
éXniç 3,30; 22,17 
èpauToû 2,11 




• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
év 2,3.4; 3,9.16.19(bis).26(bis).29.30.33.35. 
36(bis); 4,5(bis).8; 5,9; 6,10; 7,1.4.5; 8,7; 
9,3.6.12.22; 10,10; 11,3.7.8(bis).10 123; 
13,2; 14,2; 15,3; 16,12; 17,3.5.7; 
19,5.7.9.11; 20,9.11; 21,6.7; 22,3.11.15; 
23,1.2; 24,6.9; 25,2.3.6.7.9; 26,1.7(bis); 
27,5.8; 28,1.10; 29,5.7(ter).8(bis); 30,2.3; 
31,2.3; 32,1.2; 33,1.7; 36,2.3; 37,3.4; 38,3.9; 
39,2; 40,4 
s. noch xéXoç, dÇiiopa 
évavôpœjnia iç 3,9 
évaito-riűqpi 37,5 







£v8ov (Adv.) 18,4 
(Präp. m. Gen.) 25,3; 27,7; 32,2 
èvSôxepoç 8,5; 9,3; 11,8 
évEiXétû 22,4; 37,3 
ëvda 3,6; 12,6; 15,3 







èvxabda 4,3; 10,12; 22,12; 34,1 
évxéXXopai 11,6 
évxEûdEv 7,17 
èvxôç (Adv.) 16,7 
éflayyéXXQ) ' 10,9 
èÇaYYéUcov 38,8 
éÇayopdÇcû 40,10 
éÇaipExoç 3,10; 21,4 
éÇdpxto 
é^dpxmv 4,3 
ëÇeipt (èiçiévat) 9,8 




ÈÇeXbcôv 8,15; 13,3 
é^nç 
xà éÇfiç 24,12 
èÇiaxrpi 
êÇicrxdpEvoç 39,6 
è Î̂TT|Xoç 39,3 
èÇxxpocivco 
éÇucpotapévoç 34,4 
ëÇco (Präp. m. Gen.) 4,1 
ëçcodev 28,8 
èopnj 30,4; 38,8.9 
ènoavécû 3,2 
ènaipco 











érceX-ôcov 25,1; 29,1 
éneuxopai 
éjœu^dpEvoç 38,6 
érti (Präp. m. Akk.) 4,8; 6,10.14; 7,8; 9,14.24; 
13,5; 20,1; 24,2.12; 32,4; 40,15 
(m. Dat.) 3,15.33; 6,13; 24,11; 37,2 








èjnpéXeia 19,11; 29,3 
émpeXfjç 6,12 
émveûco 12,6.8; 16,11 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
éttivoéa) 









ÈÎUÔEÎÇ 2 8 , 9 
ÈmxE-ÔEÎKEi (I) 33,8 
















èpaj (Fut.) 2,11; 3,35; 12,4; 23,3 






tocobev im Inneren (Präp. m. Gen.) 27,5 
ëxepoç 5,5; 8,4; 9,15.20; 13,6; 14,10; 21,5; 
22,6; 24,12; 26,6; 27,3.8; 39,8; 40,13 
Éxfiaioç 21,4; 38,9 
ëxi 20,3; 21,1; 22,4; 26,4; 33,5; 35,8; 38,6 
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¿Toipdĉ co 8,4 
¿xoipdcraq 8,2 
Exoipog 
¿xoipöxaxa (Adv.) 12,8 
eö 14,3 
Ebayijq 3,6 
Eiiapibpqtoq 6,16; 7,10 
Eite^ia 24,2.3 
EijepTEoia 40,17 
Eubbq 20,9; 28,2.7; 32,4 
EÖKTljplOV 3,7.11.14 
Eöicr^pioq 19,9 




EvpiaKiö 3,5; 27,7; 28,8; 33,8.9 
EÜpEÖEiq 7,18; 18,2 
E-öaEßijq 3,20 




EÖXapioxiipioq 12,11; 21,7 
Ei>xEpijq 32,4 








¿XW 8,8; 10,9.10; 16,6; 22,5.7.8; 26,4; 27,6 
mit Gen. 1,13; 2,6; 6,3; 7,19; 39,6 
mitAcc. 3,10.12;35,10 
gXtov 6,7.15; 20,5; 34,3; 39,2 
KaXcöq äoxev 14,9 
KaXüq Eixe 24,1 
äcoq (Präp. m. Gen.) 29,9 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
ÇqXcoxijç 5,13 
Çù 
Çwv 22,13; 40,17 
xô Çijv 16,4 
Çwi| 21,3; 22,5; 40,17 
ÇIOOJCOIÔÇ 38,4; 40,4 
r) oder 3,1.5 (bis).6.7; 24,7; 39,5; 40,6 
t)... 1) 19,2 
als 9,16; 13,6; 27,2 
fyyéopai 1,12 
1)8r| 15,1; 40,9 
flSovij 36,2 
ijôoç 35,1 
f|Xucia 25,8; 30,6 
IjXioç 3,18; 29,2; 30,4; 31,1 
flpÉïç 3,30; 9,13 (bis).23.24.25; 10,5.8; 12,6.8; 
16,4.9; 22,1.10; 24,1(bis).2.3.4.5; 26,2.3; 
29,1.2.10; 40,14.16 
s. noch Kab' fipàç 
fpépa 7,13; 25,6; 29,5; 30,1.4; 31,1 
vûiaa XE Koà fipépav 7,13; 25,6 
flpéxEpoç 1,2; 11,3 





ûappém 9,23; 16,6 




baöpa 9,22; 16,9; 20,3 
bavpàÇa) 
xô baupdÇav 9,14 
baupâàioç 9,6 
béa 6,10; 8,7; 37,1 
bEàopai 9,22; 24,12; 29,10 
bEaadpEvoç 36,2 
beàco 
béa (Imperat.) 34,1 
71 
INDEX VERBORUM 
Oeioq 1,1.5.6.12.14; 2,4.6.7; 
3,3.4.9.16.29.32.35; 6,1; 7,8.17; 8,2; 
9,9.14.16.21; 10,3.11; 11,3.4.5.7; 12,4.6; 
13,2; 14,10; 15,4; 16,5.10; 17,3; 18,4; 19,11; 
20.1 6.8(bis).11.12; 22,2.5.6.13.14; 26,7; 
27,4.6.8; 28,1.7; 32,1.2; 33,1; 34,1.4; 35,6.9; 
37,1.3; 38,2(bis).5; 39,1.4.9; 40,6 
ÖEiöxaxog 2,1; 3,18.33; 4,9; 16,1; 31,4 
xö tfeiov 7,15; 9,14 
x& Oeia 1,12 
ötXripa 26,4 
$¿1(0 s. ¿$¿1(0 
üEpiXia (Plur.) 4,6 
•ÖEPEXIÖCO 4,9 
üipiq 
od dtpu; 1,5 
. * OeoSö^oq 22,2 
0eopijxcop 3,4.21; 7,4; 33,10 
0eöq 1,1; 2,2; 3,26.34; 5,11.16; 6,4.8; 
7,5.8.13.17; 9,6.12.24.25; 15,3; 16,2; 19,1; 
21,7; 24,4; 26,1; 28,10; 29,2.9; 33,3; 38,7; 
40.2 
flEOCTEßfi.; 7,11; 10,7 
0söq Aöyoi; 2,1; 3,7.32; 5,16; 7,4; 22,4; 34,1; 
35,7.8; 40,3 
ÜEOOTuy/|q 5,8 
©EOXÖKOI; 3,1.7.8.11.15.20.26.30.32.35; 4,9; 
5,17; 7,3.9; 10,11; 11,3; 12,5.12; 15,6; 19,7; 
20,9; 21,4.7; 22,2-3.4; 23,1; 25,3.9; 28,4; 
29,10; 31,4.7; 34,2; 38,9 
•öEcxpiXi'iq 
•ÖEcxpikiaxaxoi; 9,21 
•öEOcpüXaKroq 1,4; 3,1 
ÜEpCt7teÜ<0 
ÜEpaTtEUÖpEVoq 3,28 
öEtopöq 1,3; 2 3 , 2 
xlriaaupt^tD 20,11; 23,1 
xeOTiaoröpiaxo (!) 17 ,4 
üriaaupöi; 2,3; 6,9; 7,15.19; 9,18; 15,2; 16,5.7; 





ü p a a ö x E p o i ; 2 7 , 2 
öxT/dcxrip 7,12 
* fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
'" fehlt in beiden Lexica 
dupiapa 8,5; 14,10 
dopiaaiç 19,13 
ÛWRIA 12,12; 38 ,4 
ü u o i a c m i p t o v 22,14; 33,2; 38 ,3 
ïaciç 22 ,17 
ïStoç 1,8; 3 ,23.25; 8,14; 17,2; 19,5.6; 20,4; 
26,4; 29,5; 33,10; 35,3; 39 ,6 
iSicoç 40,16 
iôuôxnç 25,2 
iSitoxiKÔç 3,25; 29 ,8 
iSpixo 16,12; 32 ,2 
iSpiôç 12,1; 33,6 
TEPDPXRIÇ 25,5; 28,6.8; 29,3; 32,1 .4; 33,1; 36,1; 
37,3; 38,3; 4 0 , 1 5 
ÎEPEÛÇ 29,9; 37 ,2 
iEpôç 4,9; 6,7; 7 ,3.14; 8 ,7.9; 9,19; 13,4; 14,11; 
18,1; 19,10.12; 20 ,12; 22,1; 25,5; 26,6; 27,1; 
28 ,6 .10; 30,2 
i E p ô x a x o ç 3,18; 7,11; 9,13; 3 0 , 3 
xö ÎEpôv 7 , 1 3 
Upoup-yia 14,10 
ÎKOtvôç 1,14; 20,1; 24,3; 32 ,4 
iKEXEla 9,3; 33 ,6 
IKEXEBIO 15,6 
IKEXEÛCOV 25 ,9 
iKExfipioç 21,6 
UdoKopai 2 ,8 
ipdxtov 11,5 
ïpEpoç 6 ,7 
ï v a 7,2.17; 10,7; 16,6 
ïva pi) 3 ,28 
ïaoç 
ïacoç 7 ,16 
ïaxiipi 24,9 
ioxopéto 7 ,3 
iaxûa) 
IAXÛCOV 24,6; 4 0 , 1 0 . 1 3 
Kai îayiàÇû) 38 ,4 
K O M Œ P 2,6; 3,17; 10,11; 39 ,6 
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rad' flpâç 1,3; 22,12; 23,2; 31,2(bis) 
KadiKEtebu 
KadiKEtEucnv 40,16 
KadiaTqpi 3,4.16; 5,7; 16,9; 23,3; 27,5 




Kaipôç 5,1; 7,7; 11,4; 19,2; 21,6 
KÔCKEÏVOÇ 4,4; 16,8 
KCTKÔÇ 
XÖ KCtKÔV 24,5 






KaXâjç 14,8; 24,1; 29,6; 39,8 
KaXôjcxco 1,5; 39,7 
KEKaXuppévoç 30,5; 33,2 
Kdv 1,12.14; 39,6 
Kàvteùdev 8,11 
rapSia 2,5; 7,14; 9,17 
Kdpuov 22,7 
Kaxd (Präp. m. Akk.) 2,2; 3,18.34; 
4,2.7.8.10.11; 5,1.17; 6,4; 7,1 (bis).17; 9,4; 
10,4; 14,6; 16,2; 19,2; 22,6; 24,11; 25,8; 
28,8; 29,5; 37,2(bis).4(bis); 38,5; 40,4 
s. noch rad' qpâç, radöoov, Kai)drap 




Kaxayöyiov 3,6.19; 7,5; 25,6 
KaxaicMvco 
KaxaKXideiç 8,4 
KaxaXapßdvw einen Ort erreichen, an-
kommen 7,6; 14,10; 19,1; 31,4 
KaxaXaiKO 6,3 














Kaxatpebytov 3,36; 9,9 
KaxEdooo) 




KËÎPEVOÇ 1 5 , 6 ; 2 8 , 8 
KEXEVKO 9,6; 12,6 
KEAEÛCÛV 16,4 







Kißöxiov 11,7; 14,4.5.7; 17,3.6.7.8; 18,3 
Kißcoxdq 4,10; 13,2.3; 16,2 
KÎVSUVOÇ 3,36; 31,5; 32,1 
Kivéco 
Kivt|dEÎç 24,8 
KXEIXÔÇ 29,5; 30,1; 38,8 
xXfipoç 29,7; 31,4; 37,2 
KXoTtfl 28,6 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
"' fehlt in beiden Lexica 
INDEX VERBORUM 
KXX>8<ÛV 4,4; 24,8 
KOIV6Ç 3,25; 12,5; 19,6; 20,4 
KOlVûjÇ 40,16 







KÔapoç 2,11; 22,5; 26,8; 28,1; 29,4 
KpàÇio 
KpàÇrnv 32,5 
Kpaxéco 40 ,10 
Kpaxfjp 20,2 
Kpeixxcuv 22,17 
Kpivu 6,2; 19,2; 20,7; 40,2 
Kpivaç 1,9 
Kpöicr| 34,5 




xö Kpwtxöpevov 8,3 








Kbpioç 6,3; 24,7 
xö Kûpie èXéx]CTOv 32,5; 33,4-5; 36,7 
KUpÔCÛ 
KUpcoaaç 22 ,8 
KÖpfi 7,6.9.10; 14,9 
Kaxpdç 9,8 
XaX&B 9,8 
Xapßdva) 1,15; 3,31 (bis); 9,10.12; 12,1; 13,1; 
14,4.7; 17,6; 22,16 
Xaßöv 8,14; 14,9; 29,2; 31,2 
Xaßöpevoi; (m. Gen.) 12,10; 15,5 
* fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
"' fehlt in beiden Lexica 
Xapjtpöxry; 19,12; 27,7 
Xapiipbvio 3,13 
Xapjtp-uvôpevoç 6,1 
xö Xapnp-övEöbai 3,11 
Xavôâvo) 
xö Xaöelv 19,9 
Xâ EVKü 
XaÇeuôeiç 22,2 
Xa6ç 22,12; 24,8; 25,7; 29,7.9; 31,4; 32,3.5, 
33,4; 36,6; 37,3; 38,6; 40,15 
Xéym 5,5.8; 8,11; 13,5 
Xèyiov 9,24; 15,6; 29,8 
ô Xéycov 1,11.12; 3,1 
xö xéyôpEvov 2,10; 3,3 
xô 8ft Xeyopevov 1,8; 24,2 
xè XèyEiv 2,12 







Myiov 2,7; 38,2.5 
Xoyiapôç 8,8; 35,1 
Xdyoç 1,10.11.14; 3,29; 4,1.8; 5,2; 7,2; 
10,2.10; 11,1; 12,3; 24,12; 35,1; 39,2.8 
Aôyoç 2,2; 40,3 
cbç Xôyoç 4,4 
Xoipôç 40,12 
Xoutôç 16,8; 20,5; 38,8 















päUov 7,2; 27,2; 29,4; 34,4 
pavödvco 8,9 
pdvva 4,11; 22,11 
pdpxuq (fj) Zeugin 12,5 




xd peyaXEia 29,9; 38,7 
peyaXdjcoXiq 1,4; 30,6 
lieyaXuvco 
peyaX-övaq 20,10 
päyaq 1,1; 6,7; 39,2.5 
A&ov ö pdyaq 5,1 
pdyEboq 1,14 
pdyiaxoq 5,6' 
xd pdyicrxa 3,29 
pei^tov 21,5; 29,4 
peXerdü) 
xi> peXexcopEvov 14,8 
pävco 21,3; 39,5 
pipoq 3,3.4; 7,1.6; 27,7; 28,4.5; 37,3.4 
pexd (Präp. m. Akk.) 10,8 
(m. Gen.) 12,8; 29,6 
peraßaivco 2,10 
pExdyo) 16,11 
pexaSiScopi 11,3; 35,3 
pexaSovq 38,6 
pexdSocnq 14,8 





p.£xaxiÖT|pi 5,13; 21,3 
pihpov 3,2; 13,1; 14,4; 37,2 
ßixpi(q) (Adv.) 
p^XPi K«i- aqpepov 10,3 
(Präp. m. Gen.) 10,7; 20,4; 24,8 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
pij 1,8.14; 2,8; 3,2.6.28; 7,15; 8,12.14; 
9,13.24; 16,4; 18,5; 20,5; 22,6; 26,7; 40,5 
pqSapdjg 39,6 
pqSEiq 1,10; 7,2; 11,10 
pqSäv 13,6; 15,4 
pf|KOq 40 ,15 
piircoxe 19,3; 26,8 
pijxqp 6,7; 35,8; 40,4 
pqxpöitoXiq 3,16 
pqXavl1 9.20 
pucpöq 7,10; 11,7; 27,8 (s. noch aptKpdq ) 






pövipoq 8,14; 9,13 
xö pövipov 34,4 
pövog 8,14; 9,13; 16,8.9; 36,3 
pövov (Adv.) 8,14 






pöpov 8,5; 28,2; 33,8 
pvcrta'ymyia 22,15; 38,2 
pvaxiipiov 
(Sing.) 3,8; 7,18; 10,4; 11,7; 12,4.5.7; 14,3; 
16,7.10; 17,4; 18,4; 19,3.10.11; 20,2.8.11; 
27,5; 32,2.3; 33,7; 34,2; 36,3.6 
(Plur.) 1,1.5.7.15; 2,4.6.8; 6,13; 9,14; 
12,12; 23,2; 38,5; 39,1.4.9 
ptKTtriq 15,1 
vadç 3,3.4.7.10.14.16.19.30.33.35; 25,3.6.9; 








vopiÇio 9,4; 28,4; 39,5 
vôpoç 9,4; 16,2 
voaéco 
voCTCuv 35,5 




vûv 2,8.10; 20,10; 22,12; 29,10; 32,2; 39,7 
vv>E, 7,13; 12,7.11; 15,5; 17,1; 25,6; 30,2.7 
vûicia TE Kod fipipav 7,13; 25,6 
lEvaytoyéco 8,1 
ÇdXov 13,2; 14,4 
ô5ti7éco 19,7 
Ô56ç 6,15; 7,2 
ÖÜEV 3,19; 35,9 
oiSa 1,9 
OIKEÎOÇ 1,7; 6,9; 39,5 
ô oÎKEïoç 6,15 
oiicéa) 1,4; 4,8; 7,9.11 
oitaôv 30,6; 40,11 
oÏKTipa 8,5.7; 9,22; 11,8; 12,9; 17,5 
OÎKT|Xl)piOV 7,4 
OÎKÎÇO) 4,2 
oiKoSopéco 7,14; 20,9 
olKOvopia 7,8.17 
OIKOÇ 3,5.20; 4,9; 8,2; 9,3; 20,8.13; 28,3; 32,2 
oiKOupévTi 24,6 
OÎKXElpétO 
xè oiKTEipf|aai 26,1 
oiicxippôç 6,6; 26,2 
o lpai 28,6 
olvoç 9,1 
oloç 14,4 
olôv xé éoxiv 1,6 
o la ËÎKÔÇ 7,10 
oioa5f)jtoxE 40,7 
ôXeôpoç 25,9 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
ô/ayoç 7,10 
ôXiyou SEÏV 31,5 
ôXoXuypbç 36,6 
ôXoç 3,9; 33,2; 34,3.6(bis); 36,5 







ôpootiaioç 5,15.16; 40,3 
ôpoû 17,4 
ôpoxpooç 34,5 
ôvopa 3,12.15.21; 5,5; 20,9 
ôvopàÇco 19,9; 25,3 
ÔVXOJÇ 3,22 (bis)J31; 6,8; 17,6; 22,16; 33,9 
6icr\ 8,8 
öitou 3,7 









ôpKoç 9,19; 10,4 
ôpicéco 9,21 
àppi) 24,13 
ôç 1,3; 3,1.30 (bis).36; 4,2 (bis).7.8.10; 5,10; 
6,4; 7,3.4; 8,12; 9,11.12.20.21.22; 10,8; 
11,5.8(bis); 13,2(bis); 16,2.12; 17,3.6; 
19,7.9; 21,3; 22,2.3; 23,2; 25,3.4; 29,5; 32,2; 
33,1.7; 35,7.8; 37,4; 38,3.5; 40,1.3.4 
ôcxoç 40,15 
odx öaiov 1,5; 6,2 
ôaoç 1,4; 3,24 (bis); 4,3; 20,12; 25,8; 
29,7(ter).8(bis); 33,3(bis); 40,9 
öoov oiijtcû 4,5 
öaa 25,4 
ÖOTtep 7,8.13; 9,22; 14,4.6(bis); 15,5; 17,6.8; 
18,3; 23,1.2; 27,2; 28,4; 29,10 
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ôtmç 3,30; 20,10; 27,6 
(Gen.)öxou 4,9 
(Dat.) öxtp 6,13 
ôorpdKivoç 39,7 
ÖXE 8,3; 9,1; 13,1; 14,8; 19,1; 24,1; 25,1; 26,4; 
28,6; 29,1; 30,1; 31,1; 32,1; 37,1' 





oiv 3,13.29.31.35; 16,4; 20,1; 28,1 
OÜJtO) 
öoov oüjtta 4,5 
oùpavôç 3,18; 33,5 
oïicricâ&iç 2,2 
oixoç 1,2.4.5.8.15; 2,11; 
3,1.3.8.10.12.13.14.24.33.36; 4;3.7; 
5,3.13.14; 6,1 (bis).6.7 (bis).8.14.16; 
7,5.7.16; 8,1.15; 9,6.9.12.22; 10,3.5 (bis).6; 
11,6.7(bis).8.10(bis); 12,1.2.6.10; 14,5.7; 
16,4.5.10.11; 17,1; 19,1.4.5.7.11; 
20,1.6.8.9.13; 21,2.6; 22,1.8.14.16; 23,1; 
24,8; 27,1.4.7; 28,2.6.7.9; 30,2(bis).6; 31,6; 
35,6.9; 36,1.4; 38,1.5.8; 39,1.4.9; 40,6.10.12 
obxœ(ç) 1,6.11; 2,10; 3,13; 20,1; 22,1; 24,2.10; 
38,1 





TtàXiv 3,28.35; 13,5; 15,2; 29,2; 33,6; 37,2 
navayflç 
jtavayécrxaxoç 22,14; 38,3 
ttavàyioç 2,1; 3,12; 5,16; 6,7; 10,11; 11,3; 
15,6; 17,3; 21,5; 29,10; 32,2; 35,7; 38,4 
ITavayia 3,19 
nâvayvoç 40,1 
navflyupiç 21,5; 38,9 
navÎEpoç 38,1.2 
jtavxaxödEv 13,1 
navxaxoö (m. Gen.) 3,7 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
ralvxcoç 3,6.12; 6,6; 7,8; 8,12; 11,6; 19,4.6; 
35,8; 39,7 
icapà (Präp. m. Akk.) 3,10; 39,4 
(m. Gen.) 15,2; 40,13 
(m. Dat.) 7,18; 8,1; 9,11; 11,9; 22,10 
raxpaHikapi 9,11; 10,5 
JtapàSoaiç 5,8; 11,2 
jtapaicotXécû 8,13 






xô napdtraxv 12,3 
7tapajté|irttû 10,6 
JiapaaKEuàÇcû 30,3 
napéxco 18,2; 40,14 
napôévoç 10,5.8; 11,4.6; 16,8 
Hapdévoç 2,1; 3,4; 5,16; 11,3 
Ttâç 2,3.4.7.9; 
3,10.12.14(bls). 17(ter).22.23.25.26.30 (bis); 
9,22.23; 15,5; 16,8.11; 17,1.5; 19,11; 
20,4.5.12; 21,6(bis); 22,9.15.16(ter).17; 24,6; 
26,3; 27,5; 29,4; 30,5.6; 31,4; 33,4; 




naxijp 2,2; 5,16; 40,1.3 
ttaxpÎKioç 5,4 
naxpiKÔç 5,7 





TtEpi (Präp. m. Akk.) 5,12; 6,2; 9,17; 12,9; 20,3 
(m. Gen.) 1,6; 2,9; 28,7 
itEpuxipéco 27,1.3 
itepißdXXta 22,3 
JtEpißöXaiov- 13,2; 28,5 

























itepixapwç 15,1; 19,4 
TOpioMrti 39,5 
rniYij 36,5; 40,17 
maxsbco 3,19; 5,14; 6,9; 7,17; 8,8; 9,22; 35,7 
ô maxebcov 2,5 
7uaxEV)6|iEvoç 11,7 
itioxeuÔEÎç 12,5 
7rfaxiç 4,1; 5,2.14; 6,1 
luoxdç 14,3; 22,12; 28,7; 40,14 
mcndxaxoç (ßaaiXEbq) 24,10; 29,3 
ô moxôç 22,13 
JtXdvxi 5,13; 6,2 
rcXdÇ 4,10; 22,1 
IXXEÎOXOÇ 3,3; 20,12 
nXâcJxa (Adv.) 18,4 
TtX&cov 3,20; 17,1; 20,4 
JiAeïov (Adv.) 7,17; 16,12 
èirt TIXEÏOV 9,24 
jtXfiôoç 8,6 
TuXfibbç 9,6; 20,3; 31,6 
itXfiv 7,16 
jtXnpdto 9,1.16; 17,3; 20,7; 28,3; 29,3 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
tcXfipcopa 31,3; 36,4 
TtXqaioç 








Jtoi&B 2,11; 9,15; 20,4; 24,7.13; 25,9; 33,3; 
40,4 
Jtoxoôpevoç 18,7; 19,6; 36,6 • 
ïtouiadpevoç 7,2; 17,2; 33,6 
itoiEîadai 9,15 
JtoÎT|aiç 27,6 
TtoudXoç 3,27; 9,8 
Jtoïoç 19,9 




itdXiç 3,1(bis).5.10.13.14.20; 4,6; 6,9.14; 
16,12; 19,1; 21,3; 23,1; 29,11; 
40,5.7.9(bis).11 
1,4(v.l.) 




rtopsia 9,15; 18,6 




7COXE 1,13; 4,7; 16,6 
rtodç 12,2 
Ttpâypa 1,10.13.14; 3,25; 8,8; 10,3.10; 21.3; 










xö Ttptv 4,2 
















7tp07t£xcöq 16,10; 28,2 
Ttpöq (Präp. m. Akk.) 2,11; 5,8.13.15; 6,5; 
8,3.9; 9,10.15; 10,2; .12,2; 14,4; 19,7; 21,3; 
24,4; 35,9 
(Dat.) 27,7; 38,8 









; 7ipoaEt>xq 12,11; 15,3; 33,5 
jipooEdxopai 12,8 
• npOCTED^dpevoq 17,1; 33,4 
irpoCTKUväco 28,8; 29,10 
irpoaKdvqaiq 6,12; 9,14; 12,13; 30,5.7 
TtpooXaX&o 33,3 
Ttpoortoiico 9,17 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 






xà rcpöacpopa 28,9 
npöatoirov 10,2; 24,11 
rtpoxépqpa 5,6 
jcpdxepoç 37,4 
Jtpoxibripi 22,13; 30,4 
jipobEÎç 38,3 
jtpoxipdco 7,2 






xô jiptoxEÛov 5,6 
npcùxoç 9,5; 18,3 




• oinro TIIOÇ 1,6; 2,10 
TOBÇ 7,14;.16,4 
ßdßSoq 4,11; 22,7.8 
ßijpa 2,4 
pl7CXCÜ 
ßtyaq 12,2; 33,2 
popcpaïa 24,5 








Kaxà odpKa 2,2; 5,17; 40,4 
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axeüoq 27,4; 39,7 







s. noch piKpdq 
apiKpÖTnq 1,11 
apiKpüvtü 1,13; 3,28; 39,5 
oöpiov 27,8; 28,2.9; 37,4 
aopöq 20,10; 22,1.6.10.13; 27,5.6(bis); 32,2; 
37,5; 38,3 
oöq 2,6.8.9; 16,6.7(bis); 40,8.17 








• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 






oxdpvoç 4,10; 22,11 
axaupôç 22,8 













aô 2,4.5.6.10; 9,21; 12,4.5; 16,1.4.11; 
24,7(bis).8.9(bis); 40,5(bis).6.11.14 
ooyicaAicû 29,6 




















côv (Präp. m. Dat.) 5,11; 12,11; 18,6; 19,1; 
20,11; 25,5; 28,8.11; 31,3; 32,1; 33,4 
(TUvatSioç 2,2; 5,16; 40,3 
cruvatpéa) 
cruvEXdvxi (pàvoa 3,29 
aôvaÇiç 38,1 ( 













c r u v é x < » 2 6 , 1 
cruvéxcov 2,4; 22,15; 32,3 
cruvEXÔpEvoç 20,4 • 



















• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
*** fehlt in beiden Lexica 
CKpodepôç 
xô aqxxXepöv 24,2 
otppayiç 28,9; 33,8 
oxeSöv 1,4 
axf ina 25,3; 29,8; 37,4 
cKpÇw 3,36.37 
a w p a 7,15; 22,3; 35,1 





xàÇiç 5,4; 37,2 
xapaxfi 40,11 
zâoow . 
à xExaypévoç 8,4 
ôxaxbe t ç 27,1 
xdcxa 
xdtxa 5è zà.%a 28,5 
XEixiÇco 40,9 
xeîxoç 3,13; 19,7; 26,6 
XEKxaivopai 17,7 
XEÂ&Û 30,2 
zà XEXoôpEva 9,4 
XEXoôpEvoç 38,9 
XExeXeapévoç 14,6; 38,1 
XEXéaai 28,9 
xéXoç 
oi éy xétei 3,6.24 
ôctoç év xéXa 29,8 
xépevoç 22,15; 30,2 




















xipcßpEvoq 3,15; 7,11 
xö xipäv 3,11 
xipaiqxipäv 20,8 
xipij 2,6; 18,4; 21,5; 28,11-
xipaiq xipäv 20,8 
xipioq 29,3 
xig 4,1; 6,13; 9,3; 20,5; 23,2; 24,6.7 
xiq 1,1.9; 3,4.5.6.10.15.18.20; 4.3; 5,4.7; 
7,8.12; 8,7; 9,4.12.15; 13,4; 14,3.10; 26,5.6; 
29,4; 32,6; 40,7 
xoivw 5,3; 6,6; 7,6; 8,1.7.9; 12,2; 15,1; 
22,1.10; 25,1; 26,4; 33,1; 36,1 








xÖ7toq 3,5.10.21.22 (bis); 6,10.11; 9,6.10.12 
(bis). 16; 19,9; 20,9; 25,9; 29,3.6; 32,6 
xoaoüxoq 3,10; 20,6; 24,10 
XÖXE 19,9; 24,8; 27,5; 33,1 
xpipco 











xpönog 14,6; 20,6; 27,2; 35,2 
• fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 










bpEiç 9,11 (bis).16.25; 10,2.6.7.9.10; 11,9(bis); 
39,1.2 
bpvéco 2,7; 3,8 
bpvöv 20,2; 38,7 
bpvoç 31,3 
bpvtpSia 19,12; 30,2 
bnaKOvtn 1,9 
wtdpxa) 5,4; 6,8; 8,11; 9,22.23.25; 17,6; 26,7; 
' 35,6.10; 37,4 
bîtàpxwv 22,8; 40,7 
braipÇaç 11,5 
l à bnàpxovxa 6,12 
imip (PrSp. m. Akk.) 1,12; 2,9; 20 ,8 ' 


































iicTTEpov (Adv.) 4,7; 7,18 
•ixpbrao 9,17 
dvriXöq 29,6 






cpaivto 1,10; 34,1 
ipaveiq 4,11 
TÖ (patvöpsvov 8,3 
(pavEpöq 
EV cpavepip 27,5 





cpiptov 22,1; 32,1; 39,9 
pEpdpevoq 3 ,2 
(pETjya) 25,9 
(prp{ 4,1; 9,6.10.21; 10,2; 16,7 
aweXövn cpdvai 3,29 
(p-ÖEipco 34,3 
cp-öopOTcoiöi; 26,4 




* fehlt im LSJ 
" fehlt im Lampe 
fehlt in beiden Lexica 
<p(Xoç 6,15; 7,16 
(pa.oxpi'ipaTOÇ 
T6 (piXoxpiipaxov 26,9 
(pipbü) 24,8 
tpoßepöq 24,5; 26,4; 37,1 




(pbXa!; 5,2; 7,14 
(puXdrrco 11,10; 21,4(bis); 22,11; 24,3 
(puXatTÔpEvoç 7,18; 10,10; 27,8 
(pbaiç 39,6 









Xapà 18,6; 20,6; 21,6; 22,17 
XapiÇopai 6,9; 9 ,7 
X a p i a d p g v o ç 12,12 
Xdpiç 5,11; 8,2; 9,16; 20,2; 31,2; 33,10; 35,6; 
36,3.4; 40,5 
Xbptcpa 9,11.13 




XEÎp 16,10; 17,5; 22,2; 28,6; 32,1; 33,5.6; 36,5 
XEipoxovéco 6 ,14 
Xpbopai (Dat.) 8,11; 12,3 
(Acc.) 27,2 
XpriadtpEvoç (Dat.) 17,8; 22,12 
Xptlpa-riÇco 7 ,5 
Xpbvoç 1,3; 5,9; 6,4; 20,1; 23,2 
Xpucrfov 14,6 
INDEX VERBORUM 








\iroxfl 2,3; 6,5; 7,15; 35,1; 40,9 
qroxpôç 12,2 
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Theodórosnak, a Nagy Templom presbyterosáoak és synkellosnak a beszéde, amely 
megmutatja, hogy mely helyen, mely idffben és milyen módon került elő az Istenszülő 
ruhája, amely a Blachernalban imádott szentséges ereklyetartóban van elhelyezve. 
1 . Igazán isteni és nagy misztériumok, Isten emberszeretetének ismertető jelei váltak szemmel 
láthatóvá néhány nemzedékkel előttünk. Ragyogóbban és nyilvánvalóbban mutatkoztak meg viszont a mi 
korunkban azok a misztériumok, amelyeknek szemtanúi és bámulói lettünk szinte valamennyien, ahányan 
csak ezt az istenóvta nagyvárost lakjuk. Bűnös dolog, hogy ezeket hallgatás borítsa, mert törvény ellen 
való, hogy az isteni misztériumokat a feledés mélységei fedjék. Ezért, amennyire lehetséges, 
megkísérlem elbeszélni az eképpen megmutatkozott isteni misztériumokat, egyfelől mintegy elfeledvén 
saját képzetlenségemet és nem ismervén saját - már közmondásos - tudatlanságomat, másfelől azt 
kockázatos és egyszersmind igen veszélyes dolognak ítélvén, hogy ne engedelmeskedjem annak, aki ezt 
megtenni parancsolta. Tudom, hogy az elbeszélés az események halk visszhangjával sem érhet fel, de 
senki ne gúnyolódjék - az elbeszélés silányságát és az elbeszélő képzetlenségét látva - az oly magasztos 
és fenséges dolgok jelentőségén. Az isteni dolgokat isteninek és emberfelettinek tartsa akkor is, ha az 
elbeszélőnek nincs tehetsége, hogy a méltó szintet elérje. Mert nem csökken az események nagysága, 
még ha a szavak nem is képesek arra, hogy az eseményeket megvilágítsák. Ezeknek az isteni 
misztériumoknak a tárgyalása innen kezdve az eredet elmondását foglalja magában. 
2. Nos hát, legistenibb Úrnőm és szentséges Szűz; aki az Isten Igéjét, az Istennel és Atyával 
együtt örökkévaló Fiút és Igét, a lényegi bölcsességet test szerint szülted és szoptattad; aki a tudás 
minden kincsét sértetlen lelkedben hordozod, és az isteni misztériumok minden szavát tiszta és 
szeplőtelen szívedben forgatod a hívők hasznára; isteni misztériumaidat, mivel azok tiszteletre méltóak és 
dicsőségesek, te őrizd meg sértetlenül; és taníts meg mindenkit, aki szívesen csodálja az isteni 
kinyilatkoztatásokat, hogy méltó módon dicsérje a te misztériumaidat, és ne az. író tudatlanságát nézze. 
Hozzám pedig légy kegyes most is,-kérlek, amikor minden emberi értelmet meghaladó munkába kezdek 
merészen: mert a tied és rólad szól, amit most ennyire silányan és hozzád méltatlanul mondok. "De most 
már új tárgyra térj át és a belső díszt énekeld", ezt fogom mondani magamnak, miközben írok; ezt már 
teszem is, így kezdve az elbeszélést. 
3. Ezt a császári és istenóvta várost (dicsérni fogják azt, aki az Istenszülő városának mondja vagy 
írja) sok és - ha nem otromba a kifejezés - mérhetetlen mennyiségű isteni templom díszíti; de ezeknek 
legnagyobb, minden számot felülmúló részét a Szűz Istenanya isteni templomai teszik ki. Mert a város 
minden egyes részére jut egy: nem található olyan közterület, császári épület, szent hajlék vagy a magas 
tisztségviselők akármelyikének lakhelye, ahol egyáltalán ne volna az Istenszülőnek temploma vagy 
imaháza. A földkerekségen ugyan mindenütt, ahol Isten Igéjének a misztériumát hirdették, az őt 
világrahozó Istenszülőt szüntelenül magasztalják és dicsőítik, mert magában foglalja - röviden szólva -
az isteni megtestesülés egész lényegét. De az összes ilyen helyen túlmenően magának a császári városnak 
van valami különlegessége, mégpedig az, hogy az Istenszülő ennyi templomával és imaházával 
.ékeskedik, isteni ihlettel eltelve tiszteli és tiszta szívvel dicsőíti is a legszentebb nevet, és azt teljesen 
biztonsága védőfalának és védőpajzsának tartja. Az egész város így ékeskedik és ezzel a dísszel 
büszkélkedik. Azonban a szerte az egész városban lévő összes templomnak és imaháznak, amelyeket az 
Istenszülő neve miatt dicsőítenek és tisztelnek, mintegy a feje és fővárosa az ő Blachernaiban álló 
iegdicsőbb és isteni temploma. Mindegyiket felülmúlja, mindegyiket túlragyogja, miként felülmúlja és 
túlragyogja az összes égi csillagot a Nap. Mivel a Blachernaiban álló templom - úgy hiszik - egy 
császári, igen szent és igen isteni hajlék, ezért több más városban is bizonyos hívek, akik házakat emeltek 
az Istenszülőnek, Blachernainak nevezték el ezeket a helyeket abban a meggyőződésben, hogy a; 
Istenanya a Blachemai elnevezésnek igazán örül. Igaz ami igaz, örömét is leli az ilyen helyben i 
Tisztaságos, aki minden szent helyet saját hatalmával tesz boldoggá és fényessé. Ezért, hogy úgy 
mondjam, minden főpap és császár, összes tisztséget viselő és rangos alattvalóik és mindahányan, akik 
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egyszerű polgárként élnek, ha boláog esemény történik, legyen az közügy vagy magánügy, Blachemaiba 
sietve hálaadó ünnepet tartanak Istennek és az Istenszülőnek; ha pedig szomorú esemény történik, ennek 
terhét Blachernaiban bátran leteszik. Hallgatok a különféle betegségekből ott kigyógyulók mérhetetlen 
számáról, nehogy a beszéd szegényességével újra kicsinyítsem a legnagyobb dolgokat. Tehát, hogy 
röviden szóljak, az Istenszülő Blachernaiban álló temploma számunkra minden üdvözítő remény 
kincstára, amelyben és amelyből minden jelen és jövendő jót kaptunk és kapni fogunk. Betlehemet is 
méltán tisztelik és isteni dicsőséggel dicsőítik, mert ott az Istenszülő az Isten Igéjét az idők 
beteljesedésekor egyszer testté szülte; ebben a templomban viszont a könyörgőknek minden órában szüli 
Isten emberszeretetét és segítségét. Tehát, és ezt ismét elmondom, az Istenszülő Blachernaiban álló isteni 
temploma ennek a császárvárosnak a fellegvára, ahol mindenki, aki veszélyben menedéket keres, 
menedékre talál, és így mi is megmenekülünk. 
4 . Hogy a hit tanításán kívül lévők milyen okot említenek, aminek folytán és következtében 
egykor Bizánc elkezdett benépesülni, egyáltalán nem lenne nehéz és fáradságos elmondani: hogy a 
megaraiak gyarmatosokat küldtek ide egy bizonyos Deinías vezetésével; meg ahány más mesés dolog 
írásba van foglalva. Mert ők is, ahogy mondják, tengeri hullámveréstől hányattatva és kis híján a tengerbe 
veszve az Aranyszarv-öbölben kerestek menedéket, és ott rakták le a majdan felépülő város alapjait. Én 
azonban azt a kezdetet, amikor Deinias és társai elkezdték felépíteni és lakni a később Bizáncnak neve-
zett várost, elhagyom, és áttérek a beszédben ahhoz a kezdethez, amelynek során a császárok egyike által 
meg lett alapítva az Istenszülő Blachernaiban álló legistenibb lakhelye, amely annál a szent sátornál, 
amelyben a frigyláda volt, a szövetség táblái, a mannát tartalmazó edény és Áron kivirágzott vesszeje, 
sokkal szentebbnek mutatkozik. 
5 . Nagy Leó kormányozta abban az időben a rómaiak birodalmát istenfélően, egy olyan férfi, aki 
a tiszta hit kiváló őreként életével, tetteivel és szavával tette dicsővé a császári bíbort és a koronát. Tehát 
amikor az ő kezében volt a császárság kormánypálcája, élt két hadseregparancsnok, édestestvérek, akiket 
a patríciusok rangjára emeltek: az egyiknek Galbios, a másiknak pedig Kandidos volt a neve. Azt 
mondták róluk, hogy ugyan minden más erényben híresek voltak és kitűntek, de a legfőbb és legelső 
erényben hátramaradtak: ugyanis az ostoba Areios káromló tanításának követői voltak, úgy látszik, vala-
milyen istennek gyűlöletes családi hagyománytól befolyásolva. Mert azt tartották, hogy a legszorosabb 
rokonság fűzte őket az abban az időben a birodalomban zsarnokoskodó Ardaburioshoz és Asparhoz, 
akiket szégyenbe hozott az az igazság, hogy Areios elvetendő tanait hitték. De Isten kegyelme nem 
engedte, hogy Galbios és vele együtt Kandidos, akik minden másban ékeskedtek és ragyogóak voltak, az 
üdvösség okának tekintetében sötétben maradjanak, hanem áthelyezte őket a tévelygésből az igazság 
útjára, és a tiszta hit követőivé tette őket: hogy higgyenek és vallják meg hitüket, és másokat győzzenek 
meg arról tehetségük szerint, hogy a' Szentháromság egylényegű és kezdet nélkül való, és hogy az Isten 
Igéjét, aki az Atyával és Istennel egylényegű és örökkévaló, a szentséges Szűz és Istenszülő szülte test 
szerint. . 
6 . Galbios és társai, akik ezekben az isteni dogmákban kitüntették magukat és ezzel a hami-
sítatlan hittel lettek gazdagabbak, úgy ítélték meg, hogy istentelen dolog lenne erejükhöz mért ajándék 
nélkül hagyni az Urat, aki őket a tévelygés mélyéből kimentette. Hanem, Pál szavaival szólva, az Isten 
figyelmen kívül hagyván a tudatlanság időszakát e férfiaknak a lelkét emlékeztette: ezt a nélkülözők 
iránti könyörülettel és a szűkölködők iránti irgalommal kell teljesen jóvátenni. Miközben tehát ezt fon-
tolgatták ezek a kiváló férfiak és ez volt a vágyuk, a nagy Isten legszentebb anyja, a romlatlanságnak 
valóban elsőként formált képmása (mert mindannyian hisszük, hogy ő az) saját városának kincset akar-
ván ajándékozni, sérthetetlent és elvehetétlent, a jeruzsálemi szent helyek megtekintésére vette rá a fér-
fiakat. Bár e szent helyek imádásának és vagyonuk gondos szétosztásának a vágyát ültette el bennük, de ő 
maga tudta, hogy mi célból szólította el a férfiakat és mely misztériumok szolgálóinak választotta ki őket. 
És miután így elrendezte a Szűz ezeket a dolgokat, a férfiak útnak indultak a szent városba, Jeru-
zsálembe, barátaik és szolgáik megszámlálhatatlan sokaságával," hírül adván áz ügyet Leónak és Veri-




7 . Mikor pedig megérkeztek Palesztina vidékére, mulatozással nem törődve inkább a Galileán át 
vezető utat választották, mint a tengerpartit, hogy felkereshessék Názáretet és Kafarnaumot is. Ezek 
egyike az Istenszülő szent lakhelye volt, ahol az Istenanya az általa testté lett Isten Igéjét is magába 
fogadta és helyet adott neki, a másik pedig a tőle született Isten szállása volt. Tehát erre a vidékre jutva 
egy faluhoz értek. Sűrű sötét volt az este, és különben sem kínálkozott alkalom arra, hogy tovább 
menjenek. Kétségkívül ez is isteni elrendelésből történt: mert más volt az, amire Isten és az Istenszülő a 
férfiakat elszólította. A falut ugyan mások is lakták (természetesen csak kevesen, mert kicsiny volt a falu 
és kis területre korlátozódott a határa), de lakott benne egy istenfélő és igen szentélctű asszony, aki ősz 
haja és kora miatt állt tiszteletben; mint egy másik Anna, Fánuel lánya, aki várja Izrael vigasztalását és 
hálát ad Istennek éjjel és nappal, de nem abban a templomban, amelyet Salamon épített, hanem szíve 
szent műhelyében. Mert hogyan is lehetett volna eme kincs őrzője, ha nem kötelezte volna el magát lelke 
és teste tisztaságával az istenségnek? Persze zsidó volt az asszony, mert bizony ez-az igazság. De 
valószínűleg ezt is Isten engedte meg abból a megfontolásból, hogy annál nagyobb hitele legyen ezáltal a 
később majd híressé váló isteni misztériumnak: mert azt egy zsidó asszony őrizetében találták meg, aki 
rejteni akarta az oly nagy kincset, amennyire csak erejéből tellett. 
8 . Nos ennél az asszonynál talált vendéglátásra a jeles Galbios és Kandidos, miután az isteni 
kegy szállást készített számukra. És az asszony háza látszatra ugyan szerény volt, viszont felettébb 
dicsőséges annak okán, amit magában rejtett. Amikor a szolgálatra rendeltek az étkezéshez szükséges 
dolgokat előkészítették a férfiak számára, ők asztalhoz telepedve egy másik, beljebb eső szobát láttak:' 
bőséges lámpafény világította meg, füstölőszerek és drága olajok illata töltötte be a levegőt, és beteg 
férfiak, nők és gyermekek sokasága feküdt a szobában. Maga a látvány valami szentséges és tiszteletet 
parancsoló dolog hitét ébresztette bennük, de nem tudtak a megértéséhez szilárd támpontot nyerni. Ezért 
arra kísérelték meg rávenni ezt az idős szent asszonyt, hogy velük étkezzék, mert azt remélték, hogy így 
megtudják az igazságot. Ő azonban a veleszületett óvatosságot rejteni akarván azzal az ürüggyel élt, hogy 
zsidó, ezért számára lehetetlen, mondotta, hogy a férfiakkal együtt étkezzék: hiszen azokból az ételekből, 
amelyeket ők fogyasztanak, maga egyáltalán nem eszik. A férfiak az asszony okoskodását megfejtve, 
elszánt kitartást tanúsítva kérték: saját ételét magával hozva jöjjön és csakis azt fogyassza, de a kérésüket 
ne utasítsa el. Ezeknek az érveknek engedett az asszony és kijőve együtt étkezett a férfiakkal. 
9 . Miután étellel elteltek, és az asszony jókedvre derült a zsidó bortól, nem az történt, hegy "Aias 
Phoinixnak intett, de" egy másik férfi "vette észre," hanem ők ketten egy és ugyanazon kérést adták elő 
az asszonynak: mondja meg nekik, hogy mik történnek a belső helyiségben. Azt gondolták ugyanis, hogy 
amit hallani fognak, az valami zavaros zsidó ügy a törvényük által előírtak közül. Az asszony azonban az 
eredeti igazságot előlük elrejtve a látszólagos igazságot fedte fel: "Látjátok-e - mondta - , ó csodálatra 
méltó férfiak, a betegeknek eme sokaságát? Az Isten azt rendelte, hogy ezen a helyen démonok 
űzessenek ki: a vakoknak a látás jut ajándékul, a sánták innen járva távoznak, a süketek és némák itt 
beszélnek és hallanak; és mindenféle más gyógyíthatatlan beteggéget isteni hatalom kerget ki a 
gyógyulást keresőkből." Ezt hallván a két férfi így szólt az asszonyhoz: "És honnan kapta eredetileg a 
hely ezt az oly nagy kegyet? Van nálatok zsidóknál olyan írás, amely tradícióként közli veletek, hogy 
ezen a helyen az atyák valamelyikének megjelent az Isten, és ezáltal kapta a hely a kegyet? Ne titkold el 
előlünk, szentséges asszony. Hiszen mi j s egyedül azért tesszük meg az utat Jeruzsálembe, hogy az 
istenséget imádjuk, hogy csodáljuk és dicsérjük az isteni misztériumokat." Az asszony azonban ezt 
válaszolta nekik: "Nem tudok semmi mást mondani nektek, mint azt, hogy a hely isteni kegyelemmel van 
telve." Ők pedig megértvén, hogy az asszony csak tetteti a tudatlanságot, szívükben elkezdtek lángra 
lobbanni, mint Kleofásék; mert Ő gyújtotta meg őket, Ő, aki a bizánciaknak elvehetetlen kincset akart 
adni. A körülöttük lévőknek megparancsolván, hogy egy kicsit menjenek odébb, a magára maradt szent 
asszonynak más hadicselek helyett eskü letevését javasolták: fellegvárát ezzel igyekeztek bevenni, tehát 
így szóltak: "Megesketünk téged, ó Isten előtt légkedveltebb asszony, arra az isteni hatalomra, amely 
hited szerint jelen van ebben a helyiségben, és amelynek bizodalmad szerint a műve az összes csodatevés, 
amit csak láttál: mondd el nekünk leplezetlenül a teljes igazságot. Magadnak ugyanis, ha elmondod, 
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semmi károd nem lesz ebből - távol legyen! - mi pedig az Istent még inkább magasztalnánk. Mert 
nekünk és nektek egy és ugyanaz az Istenünk." 
1 0 . Az asszony mélyet sóhajtva és könnyekre fakadva, arcát lefelé fordítva ezt mondta nekik: "Ó 
tiszteletre méltó férfiak - mert tiszteletre méltónak mutatnak bennetelcet mind szavaitok, mind tetteitek 
egészen a mai napig ez az isteni misztérium férfi számára nem vált ismertté. Mert származás szerinti női 
elődeim esküvel parancsolták, hogy ez a misztérium hagyományként szálljon nemzetségünk egy 
nőtagjára, aki maga is szűz, hogy nő nőnek adja tovább ennek ismeretét és őrzését. De mivel titeket 
istenfélő férfiaknak látlak, így elmondok nektek egy másik titkot is. Mivel az én időmben 
nemzetségünknek kevesebb nőtagja lett, és így utánam nincs egy másik szűz, aki tőlem majd átveszi 
ennek ismeretét és őrzését, feltárom előttetek a tényleges igazságot. Hiszen nyilvánvaló, hogy szavamat ti 
is. meg fogjátok őrizni magatokban: ahogy elődeim hagyományozták, a szentséges és dicső IstenszUlő, 
Mária isteni ruhája van itt eltéve." 
1 1 . Megborzongott Galbios és Kandidos a beszéd elejét hallva. Ezután ezt mondta az asszony: 
"Az egymás után nemzetségünkből származó asszonyok íratlan hagyomány szerint egymásnak adták 
tovább, hogy az isteni és szentséges Szűz és Istenszülő isteni eltávozása idején két ruháját ajándékba adta 
két szűz és jámbor nőnek. Ezek egyike, aki nemzetségem elődje volt, magánál tartva az ajándékot meg-
parancsolta, hogy feltétlenül szűz legyen az, akire ezt az isteni misztériumot rábízzák. Ez van a kis 
ládikóban elhelyezve. A ládikó pedig abban a belső helyiségben van, amit láttok, és általa történnek ezek 
a nagy csodák. Ezzel, ó férfiak, elmondtam nektek a teljes igazságot. Ti pedig ezt őrizzétek meg 
magatoknak, és a jeruzsálemiek közül senkinek fel ne fedjétek." 
1 2 . Ezt hallván a férfiakat remegés és elragadtatás fogta el, és jéghideg veríték csorgott végig 
rajtuk. Azután az asszony lába elé vetve magukat ilyen szavakkal szóltak: "Hogy Jeruzsálemben 
senkinek, semmiképpen nem fedjük fel, ó úrnő, ezt a misztériumot (mert a jövőben méltán szólítunk 
úrnőnek téged, akire ily nagy isteni misztérium van bízva), arra neked magát a közös üdvösséget,- az 
Istenszülőt állítjuk tanúnak. Kérünk, hogy egy dologba egyezz bele: engedd meg az éjszakát ott 
eltöltenünk, ahol ez az isteni misztérium van eltéve, hogy - amennyiben alszanak ott a könyörgök - mi 
nyugodtan imádkozhassunk." Az asszony készségesen beleegyezett. Ezért Galbiosék utasították a nekik 
szolgálókat, hogy fekhelyeiket vigyék be abba a szent helyiségbe. Miután pedig ez megtörtént, a férfiak 
nyugovóra térve az egész éjszakát könnyek közt és imádkozással töltötték, ajkukkal mutatván be hálaadó 
áldozatot az Istenszülőnek, aki őket ily nagy misztériumok imádásával ajándékozta meg. 
1 3 . Amikor pedig látták, hogy elaludtak a betegek, méretet vettek az isteni ruhadarabot tartal-
mazó láda minden részéről. Még magukat a fafajtákat is nagy pontossággal megvizsgálták, amelyekből a 
láda készült. Már a hajnali szürkületbe kimenve köszöntötték azt a szent asszonyt, arra buzdítván őt, hogy 
ha Jeruzsálemből valamire szüksége lenne, bízza rájuk. Ugyanis, mondták, visszafelé ismét őt érintve 
jönnek. Miután az asszony azt mondta, hogy semmi másra nincs szüksége, mint imáikra, és hogy szeretné 
őket örvendezve ismét üdvözölni, elmentek Jeruzsálem irányába. 
1 4 . Miután pedig Jeruzsálembe értek és fogadalmukat teljesítették s a koldusoknak és szűköl-
ködőknek buzgón, adakoztak, egy megbízható emberük által, aki az efféle szolgálatokban is kellően 
járatos volt, titokban mestereket hívattak. Megbízták őket egy a levett méretek szerinti ládikó elkészíté-
sével, meghagyván nekik, hogy az általuk látott fafajtákból rakják össze, méghozzá régiekből, nehogy 
felismerhető legyen. Miután pedig a ládikd az általuk megkívánt kivitelben elkészült, azt eszelték ki, 
hogy egy arany leplet, amelyet mesteremberek ruhává formálnak, az újonnan készült ládikó leplezésére 
használnak; azt remélték, hogy szándékukat így tudják véghezvinni. Miután pedig imádkozási és 
adakozási dolgaikat elrendezték, a cselhez kieszelt kellékekkel mentek újra a faluba örvendezve, 
füstölőszereket és más, az istentisztelethez való illatos fűszereket vívén ajándékba a szent asszonynak. 
1 5 . Nos nagyon nagy örömmel, szinte mint rokonait és azonfelül a nála őrzött kincs beavatottjait 
fogadta az asszony a férfiakat. Ismét megkérték a velük étkező asszonyt, engedje meg nekik, hogy újra 
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Istenhez való imádkozással tölthessék az éjszakát ott, ahol az isteni fenséges tárgy van eltéve. Ő semmit 
sem gyanítva megengedte ezt. A férfiak pedig, amint a kívánt biztonságban érezték magukat, úgyszólván 
egész éjszaka könnyeikkel áztatván a padlót a szentséges Istenszülőhöz arcra borulva e szavakkal 
könyörögtek: 
1 6 . "Nagyon is jól tudják a te szolgáid, legistenibb és felettébb dicső Úrnő, hogy amikor Uza 
megérintette az ökör megugrása miatt félrecsúszott frigyládát (amelyet Isten engedelmével még idegen 
törzsbelíek is meg mertek érinteni), szánalmat keltő és hirtelen halállal végezte be életét. Hát akkor 
hogyan is mernénk mi nyomorultak baj nélkül megérinteni ezt az isteni kincset, ha ezt nem te paran-
csolod? Hiszen sem ökör nem húzza - hogy legyen jól hangzó mentségünk - , de más férfi sem vette soha 
magának a bátorságot (mert tied a misztérium, mert tied a benne eltett kincs, ahogy hódolatod szolgáló-
leánya elmondta), hanem csakis asszonyok, akik maguk is szüzek. Mindenki más pedig csak a csodákat 
látja. Mi azonban férfiak is meg bűnösök is vagyunk, és nemcsak azt határoztuk el merészen, hogy 
tisztátalan kézzel megérintjük ezt az isteni misztériumot, hanem hogy magunkkal is visszük, ha 
beleegyezel, Úrnő. És annak a városnak, amely téged az összes többinél jobban tisztel, amelyben a 
keresztények birodalmának a székhelye is van, annak oltalmára és örökös üdvére visszük el ajándékként." 
1 7 . Miután egész éjszaka ezt és több ehhez hasonló imádságot mondtak el, és a padlót teljesen 
átáztatták könnyeikkel, egyszer csak óvatossággal vegyes merészség szállta meg őket. És az isteni ládára, 
amelyben a misztérium volt őrizve, remegve és örvendve és egyszersmind könnyezve kezüket rátették, 
amikor már mindenki aludt, aki á helyiségben volt. És azt a szent ládikót elvették: de valójában az adta 
azt ajándékul, akié volt. Helyére pedig odatették a Jeruzsálemben csináltatott ládikót, beborítván azzal az 
általuk kitervelt, arannyal átszőtt lepellel, amely a kicserélt ládikót egészen elfedte. 
1 8 . Mikor pedig reggel lett, a szent asszonynak búcsúcsókot adtak, az ott található koldusoknak 
és betegeknek pedig a szükséges módon adakoztak. Megmutatták az áitaiuk kitervelt takarót is, mint amit 
a bent lévő isteni misztérium tiszteletére ajánlottak fel (és ami persze most teljesen elfedi az igazi és 
eredeti ládikót, hitte az asszony). Miután pedig leginkább arra kérték az asszonyt, hogy ne szűnjék értük 
imádkozni és róluk megemlékezni, Bizáncba indulnak, kimondhatatlan örömmel menvén útjukon. 
1 9 . Mikor pedig megérkeztek ebbe az Isten segítségével uralkodó városba, úgy ítélték meg, hogy 
nem tanácsos sem az abban az időben uralkodóknak, sem a főpapi méltóságot viselőnek felfedni a titkot. 
(Mert attól féltek, hogy elveszik tőlük a sérthetetlen kincset, mivel ezt a császárok nagyon is szívesen 
viszik el a palotába.) A férfiak ugyanis azon fáradoztak, hogy a közös javat eltulajdonítván a saját 
birtokukban tartsák ezt a kimeríthetetlen kincset. És bár sokat tanakodtak, kétségkívül az Istenszülő 
vezette őket ebben az esetben is. A városfal előtt, a Szarv-öböl partján lévő legtisztább területen, ami a 
tulajdonukban volt (már akkor is Blachernai volt a hely neve), imaházat építettek, és azt - hogy titokban 
maradjon, milyen misztériumot őriznek benne - Péterről, az apostolfejedelemről és Szent Márkról 
nevezték el. Elhelyezték benne ezt az isteni misztériumot, igen nagy gondot fordítván arra, hogy ne 
szűnjék a szent himnuszok éneklése, a fények ragyogása és az illatos fűszerek füstje. 
2 0 . így dicsérték és tartották titokban elég hosszú ideig ezt az isteni misztériumot. De a 
kegyelem kelyhe túlcsordult, és a megtörtént csodák sokasága nem engedte, hogy Galbios és Kandidos 
ezt a közös javat továbbra is magántulajdonban tartsa. Ezért félelemtől szorongatva és nem tudván mást 
mit tenni, kénytelenek voltak eme isteni kincs előkerülésének minden körülményét elmesélni az 
uralkodóknak. Ők pedig ennek hallatán oly nagy örömmel teltek el, hogy Galbiost és Kandidost, akik 
ennek az isteni misztériumnak szolgálói voltak, boldoggá nyilvánították és nagyobb tisztelettel tisztelték, 
mint ami embernek jár. Azon a helyen pedig tüstént isteni lakhelyet építettek, az Istenszülő tisztaságos 
nevével téve azt naggyá: Egy ereklyetartót is készítettek aranyból és ezüstből, amelyik ezt a szentséges 
misztériumot most is magában rejti. Ebben helyezték el az isteni ruhát nagy félelem és könnyhullatás 
közepette, ezt az isteni lakhelyet pedig a lehető legtöbb adománnyal és más szentséges fogadalmi 
ajándékkal becsülték meg. 
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2 1 . Eltávozott az örök életre Leó és Verina, akik kegyesen uralkodtak, valamint az örök 
emlékezetű és ezen tettek által megkoronázott Galbios és Kandidos is, akik ily nagy ügyeket szolgáltak. 
A város azonban, amelyet megvédett magának és most is véd az Istenszülő, megmaradt különleges 
szolgálatra, az évenkénti könyörgések és ünnepségek mellé még más nagyobbakat is kigondolva eme 
szentséges imádott tárgy dicsőségére és tiszteletére. Mert minden, a szorongattatás idején mondott 
könyörgő kérés és minden hálaadó örömimádság Blachemaiban az Istenszülő közvetítéséveljut el az 
Istenhez. 
2 2 . Nos, mivel így ez a szentséges ereklyetartó számunkra nem a Mózes keze véste 
törvénytáblákat tartalmazza, hanem az isteni ruhát (amelyet nemcsak az Istenszülő Istent befogadó és 
tisztaságos teste viselt magán, hanem amelybe - ez bátran elmondható - az Istenszülő az akkor még 
kisded Isten Igéjét begöngyölte és amelyben szoptatta, úgyhogy annak az isteni és a világnak életet adó 
tejnek cseppjei is rajta vannak), lássuk, vajon a mózesi sátor többi tárgyánál az isteni ereklyetartó nincs-e 
fölényben és nem múlja-e felül azokat. Abban a diót termett vessző volt, amely Áronnak a főpapi 
méltóságot biztosította. Ezen a kereszt van, a győzhetetlen győzelmi jel, amely vesszőként az ördögöt 
veri, botként pedig minden gyengeségben támaszt nyújt. Illenék bizony, úgy illenék, hogy a harmadik 
tárgy esetében is a mi szent ereklyetartónk legyen fölényben. Ott egy edény egy gomor mannát őrzött 
annak bizonyságául, hogy mivel táplálkozott a nép a sivatagban. Itt pedig most a mi Mózesünk a hívő 
császár segítő közreműködésével az élő kenyeret szolgálja fel a híveknek úrvacsorára, miután magát az 
isteni ereklyetartót alakította át szent oltárrá. Látható tehát, hogy ez az isteni és legszentebb templom 
úgymond a keresztények minden tanítását és erejét magában foglalja. Mert benne valóban minden 
betegség, minden bánat és minden szomorúság gyógyulást talál; minden öröm és ujjongás és a jobb sors 
reménye pedig megkapja megerősítését. 
2 3 . Ezek azok a misztériumok, amiket az Istenszülő Blachemaiban a város számára kincsként 
elhelyezett. Hogy melyek azok, amelyek a mi időnkben történtek, amelyeknek szemtanúi és bámulói 
lettünk mindannyian, innen kezdve mondom el. 
2 4 . Volt idő, hogy jól mentek dolgaink és háború sem tartott minket rettegésben. De a csúcsára 
jutott jólét, ahogy mondani szokták, bizonytalanságra változott gondatlanságunk következményeként, 
nem lévén képesek megőrizni tisztán jólétünket. Ezért egyrészt sok igazságos és többfajta Istentől küldött 
ostorcsapás ért minket, hogy megjavulásra és bűneink elhagyására sarkalljon, másrészt ellenünk támadt 
egy félelmetesen kifényesített kard is, amely ereje folytán képes a döntő pillanatban az egész világot 
kiirtani. De "Ki tudná elmondani hatalmas tetteidet. Uram, vagy ki tehetné hallhatóvá dicsőségedet?" 
Mert azt mondtad a néped ellen akkor megindított áradatnak: "Hallgass el! Némulj meg!" és "Eddig jöjj 
és ezt ne lépd át, hanem magadban törjenek meg hullámaid." Azt a látszatot keltette (és ezzel vezette 
félre a leghívőbb császárt) azoknak az oly hatalmas népeknek a vezetője, hogy békeszerződés 
megerősítésére kívánja őt szemtől-szemben látni. Az ezután történteket azonban mondják el más 
könyvek, beszédem ugyanis kezdettől fogva más irányba indult. 
2 5 . Mikor tehát ez a sáska, amelyik ránk tört, a város körül mindent elpusztított, a császár 
elhagyta a palotát, és egyszerű polgári ruházatban a földre borulva az Istenszülő Jeruzsálem nevű 
templomában (ez azon a kapun belül .van, amelyet Arany-kapunak neveznek, mivel tényleg abból van) 
erejéhez mérten harcolt és küzdött könnyei Bullatásával. De maga a pátriárka is, otthagyván szent 
hajlékát, ugyanezen templomban éjjel és nappal imákkal és könyörgésekkel segítette a császár harcát. A 
városban körülzárt egész nép, férfiak, nők és akik még csak gyermekéveiket élték, imákat és sirámokat 
mondtak az Istenszülő mindenfelé található templomaiban, könyörögvén, hogy megmeneküljenek a 
szemük előtt lebegő gyászos végzettől. 
2 6 . Nem feledkezett meg azonban az Isten megkönyörülni, nem tartotta vissza irgalmát az ő 
haragjában, sem kegyelmét nem távolította el tőlünk. Hanem megmutatta nekünk, hogy minden őt 
szolgálja és neki van alávetve, és mindent saját akarata súlyával irányít. Nos, mikor még a kezdeténél 
tartott ennek a félelmetes és pusztító betegségnek a kifejlődése, és csillapodására emberileg szólva semrni 
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remény nem volt, az ellenség pedig dúlva rohant le mindent a falak előtt, legyen az szent hely vagy 
egyéb, a mieink közül néhányan úgy ítélték meg, hogy nagyon is ésszerű lenne megelőzésképpen a 
Blachernaiban lévő isteiji templom arany és ezüst díszeit elhozni, nehogy ott is lerohanás! merészeljen 
végrehajtani az ellenség barbár pénzéhségtől hajtva. 
2 7 . Akik pedig azt a feladatot kapták, hogy ezt a szent díszítést szereljék le, harciasabb és 
vakmerőbb módszert alkalmaztak, mint szükséges lett volna. Ugyanis nemcsak az összes többi aranyat és 
ezüstöt szedték le úgy, hogy bárdokkal és fejszékkel valamint más hasonló szerszámokkal darabokra 
törték, hanem ehhez a szent erklyetartóhoz is hozzá mertek nyúlni, és az addig mindenki számára 
láthatatlan misztériumot napfényre merték hozni. A látható, aranyból és ezüstből készült szent 
ereklyetartó belsejében egy fényt sugárzó kőből készült ládát találtak, ennek a belsejében pedig északi 
irányban megtalálták az isteni kincset, ami egy másik, kis ládikóban volt őrizve. 
2 8 . Tehát az arany és ezüst díszítést miután darabokra törték, azt a szent ládikót pedig 
meggondolatlanul fel merték nyitni, illatos olajoknak nyomban oly erős illatát kezdték érezni, hogy az 
egész templom megtelt vele. Látják pedig a császári bíbor egy kicsinyke részét, amit az Istenszülő 
ruhájának véltek. Talán-talán a bíborból egy részt le is vágtak, természetesen - úgy gondolták - a szent 
ereklyéből lopva. Mikor pedig a főpap szent kezébe került ez a szent ereklye, a róla való gondoskodás 
feladatát tüstént a hívő császár vállára tette. Az uralkodó pedig odafutván, nagy félelemmel szinte 
kívülről körbefonta azt és így fejezte ki hódolatát, a főpapot pedig arra kérte, hogy ő maga tegye meg a 
szükséges lépéseket. Az pedig biztos pecséteket téve rá, azt a szent ládikót elhelyezte az Isten Nagy 
Katolikus Temploma kellékeinek szent kincstárában kellő tisztelettel és illő félelemmel. 
2 9 . Amikor pedig végül a ránk szakadt jégverést szétoszlatta Isten emberszeretetének felkelő 
Napja, munkájához ismét társul vévén leghívőbb császárunkat a tiszteletre méltó főpap, az egész szent 
helyet még nagyobb gondoskodással halmozta el, minden lehetséges díszítés terhét magára vállalta. 
Miután pedig meghatározott egy konkrét, pontosabban egy nevezetes szent napot (alapos vizsgálat után 
vélte jónak, hogy ezen napon kell elhelyezni a szent kincset eredeti helyén), egy fennkölt hirdetményben 
összehívja a főpapok gyűlését, a klérust és a népet, minden férfit és nőt, az összes tisztséget és rangot 
viselőt és az egyszerű polgárokat, ezt hirdetvén: "Gyertek, lássátok, papok és emberek, Krisztusnak, a mi 
Istenünknek nagy tetteit! Gyertek, csodáljátok az egészen eddig rejtőzködött kincset! Gyertek, imádjátok 
a szentséges ajándékot, amelyet az Istenanya a városnak az üdvösség zálogául adományozott!" 
3 0 . Amikor pedig a meghirdetett nevezetes nap beállóban volt, az ő szolgálatával zajlott le az 
egész éjszaka szünet nélkül tartó szent himnuszéneklés ebben a megszentelt épületben, de arról is 
gondoskodott, hogy ugyanez a legszentebb Laurentios mártír templomában is történjék meg. Ott ugyanis 
egy nappal • az ünnep előtt, napnyugtakor a szent kincset kihelyezte, hogy mindenki imádhassa, 
természetesen lefedve, és az így emberi szem számára láthatatlan volt. Ily módon az összes, bármilyen 
korú vagy származású ember, aki csak ezt a nagyvárost lakja, érdemesült arra, hogy az egész éjszakán át 
tartó imádásban részt vegyen. 
3 1 . Amikor pedig kivilágosodott és a Nap sugaraival a levegőeget bevilágította, a mi Simeonunk 
a mi nemzedékünknek adott kegyes ajándékot karjába véve, zsoltárok és himnuszok éneklésével és az 
egész templomi gyülekezet kíséretében az Istenszülő Blachernaiban lévő legistenibb templomához 
érkezik. Az egész nép és a klérus, valamint a főpapok gyülekezete részint előtte, részint mögötte vonult 
úgy, hogy ne kelljen veszélyre számítani az odaözönlő tömeg tolongása miatt. De emberszerető módon az 
Istenanya ezt is ajándékul adta: sértetlenül őrzött meg mindenkit, aki a tömegben volt. 
3 2 . Amikor pedig sok veszélyen át, kezében vívén az isteni misztériumot, a főpap végül a 
szentséges templomnak, amelyben ma is ott van az isteni ereklyetartó, a belsejébe megérkezett (a tömeg 
ugyanis, amely ott Ujjongott és körbefogta, és a szent ereklyéből egy darabot szakítani akart, nem 
engedett könnyű áthaladást a főpapnak), tüstént egy egységes és sok torokból szóló kiáltás szállt hosszú 
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időn keresztül a magasba: "Uram, irgalmazz!" kiáltotta a tömeg. A könnyek hullása pedig, mint egy 
felhőszakadás, a szent hely padlóját eláztatta. 
3 3 . Akkor azután a főpap a kezében tartott letakart isteni kincset letette a szent oltárra. Magát 
pedig teljesen a szent padlóra vetvén (méltó is volt rá és el is tudta mondani Istennek, amit illik és amit az 
ész mondat), ihlet szállta meg és imádkozott, miközben könnyei hulltak. Míg az egész tömeg még mindig 
az "Uram, irga)mazz!"-t kiáltotta, felállván imájából és kezét az ég felé emelvén és ismét más könyörgést 
előadván és elmondván, miközben elöntötte az izzadság, remegő kezeit rátette arra a szent misztériumra. 
Feltörvén a pecséteket, amelyeket ő maga tett rá eredetileg, megtalálja a császári bíbort, amely körbe volt 
véve illatos olajokkal és más fűszerekkel. Azt pedig kigöngyölvén megtalálta a tényleg valódi 
uralkodónő, az Istenanya ruháját, amely az ő kegyelmét és erejét sugározta magából. 
3 4 . És lásd az Isten Igéjének isteni csodáját! Mert leginkább itt mutatkozott meg a misztérium 
hamisítatlan volta és az Istenszülő nyilvánvaló hatalma. Ugyanis a császári bíbor teljesen szétesett és 
elromlott, habár a selyemből készült ruhának nagyobb a tartóssága. De a könnyen tönkremenő gyapjúból 
font isteni ruha (a lánc- és vetülékfonal is ugyanaz a fajta gyapjú és ugyanolyan színű) egyáltalán 
semmiféle romlást nem szenvedett, hanem teljesen sértetlen, teljesen egyben van és romlatlan: annak a 
romlatlanságát és sértetlenségét jelezve, aki viselte, és ezt teljes joggal. 
3 5 . Mert illik, bizony úgy illik, hogy az, akinek lelke is, teste is, értelme is, jelleme is, szava is, 
életmódja is és maga a gondolata is tiszta és romlatlan, nem fogad be semmi szennyet és mentes minden 
hibától, saját ruhájának is átadja a romlatlanságot. Ha ugyanis Péter árnyéka, a Pál testének kisugárzását 
átvevő kendők és kötények minden betegséget és bajt kiűztek a betegekből, mennyivel inkább volt 
valószínű, hogy ezen kegyben részesült ez az isteni és szentséges ruha, amelyet - hisszük - nem csak 
hogy maga az Isten Igéjének anyja viselt magán, hanem amelyben magát az akkor még egészen kisded 
Isten Igéjét keblére vette és szoptatta. Emiatt ez az isteni és igazán uralkodói ruha jogosan nem csak 
minden betegség elűzője, hanem méltán hordozza a sértetlenséget és romlatlanságot, egykori viselőjének 
romlatlanságát és sértetlenségét hirdetve. 
3 6 . Nos, a főpap mindezt értelmével felfogva és lelki szemeivel látva, és a gyönyörtől mintegy 
önkívületi állapotba kerülve nem rejtette el magában a kegyelem gazdagságát. Nem hagyta, hogy tanú 
nélkül maradjon a misztérium és egyedül ő vegye magához ennek az erejét, hanem az egész templomi 
gyülekezetnek megmutatta, egész testében remegve és könnyfolyamokat hullatva, remegő kezekkel 
végezve a misztérium felmutatását. Ezenközben a nép ismét örömujjongásokkal és érthetetlen 
kiáltásokkal keverten szünet nélkül zengte az "Uram, irgalmazz!"-t. 
3 7 . Amikor pedig ennek az isteni és félelmetes órának és látványnak a történései rend és előírás 
szerint kielégítően lezajlottak, a főpapok, a klérus és a nép szeme láttára a főpap ismét begöngyölte a 
császári bíborba az isteni ruhát, és ugyanabban a ládikóban, amelyikben eredetileg is volt, a korábbi 
fekvése szerint a szent ereklyetartó északi részére helyezte el. 
3 8 . Mindezek befejezése után szent istentisztelet' következett és a szent iratok szokásos olvasása 
és a szent hálaadás isteni recitálása. Maga elé téve a főpap ismét az ereklyetartó legszentebb oltárára 
(amelyet Ő maga újított meg és szentelt fel) .a vértelen áldozat szentséges és életet adó misztériumait 
(amelyeknek elvégzője ő lett az isteni kinyilatkoztatás szerint), ezeknek részesévé vált és másokat 
részesített bennük; végül békét kérve a népnek mindenkit elbocsátott. A távozók Isten nagyszerű tetteit és 
az ő hasonlíthatatlan dicsőségét dicsérték és hirdették. Úgy határozott a főpap, hogy ez a nevezetes ünnep 
kerüljen be az Istenanyának a többi, Blachernaiban megült évenkénti ünnepei és megemlékezései körébe. 
3 9 . Ez tehát, ó isteni misztériumok szem- és fültanúi, az én nektek szóló szegényes erejű 
beszédem. Veletek történt nagy jótéteményeknek a tárgyalása és elmondása van benne, de az egész 
szétfolyó és erőtlen és silány, világosan mutatván az írójának célját és sietségét. De ezáltal nem lesznek 
kisebbek az isteni misztériumok, sem a saját nagyszerűségüknél csekélyebbnek nem fogják őket tartani, 
hanem nagyok maradnak és nehezen leírhatók, mivel ilyen a természetük. Saját fenségességükből semmit 
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sem veszítenek, még ha egy közönséges cserépedénybe - az író mostani erőtlenségébe - vannak is rejtve. 
Bizonyára lesz majd valaki, aki beszédet bearanyozni jól tudván, és azt a bizonyos Becaleelt utánozván 
képes lesz majd tollal megépíteni egy méltó szent sátort, amely ilyen isteni misztériumokat tartalmaz és 
hord magában. 
4 0 . De ó, szentséges és romlatlan és érintetlen Úmő, akit az Atya és Isten szentelt meg és 
választott ki, és tartott méltónak arra, hogy általad testesüljön meg a vele együtt öröktől való és 
egylényegű Ige; akit az Isten Igéje, aki az Atyával együtt öröktől fogva van, helyesen tett meg test 
szerinti anyjává; akiben a szent és életet adó Lélek vett szállást, őrizd meg városodnak elvehetetlen 
kegyelmedet; ne lássa emberi szem soha isteni egyház megszentségtelenítését, sem pedig ennek a neked 
szolgaian alázatos városnak a pusztulását. És minden barbárt, bármely népből is legyen, ha ellenséges 
szándékot forgat fejében, fordítsd el városunktól, nyilvánvalóvá téve, hogy a várost a te hatalmad védi 
falként. Ahány lélek és város már eddig a barbárok hatalmába került, hívd vissza és váltsd ki őket, hiszen 
mindenhez van erőd. Adományozz szilárd békét is városod lakóinak, elűzvén belőle minden belviszályt. 
Éhínségtől és járványtól szabadítsd meg, Úmőm, a várost, de tűztől, földrengéstől és minden más 
ártalmas csapástól is, neki ajándékozván örökösen tartó bőkezű segítségedet Hívő császárainknak adj 
békés és hosszú uralkodást. Szent főpapunkat, aki egész életében a népet tanítja, tartsd meg. Nekünk 
pedig mindnyájunknak, akár közösen könyörgünk, akár egyenként saját magunkért mondunk imát, mint 




SZÁDECZKY-KARD OSS SAMU TANULMÁNYAI 
THEODÓROS SYNKELLOS 




ZUR TEXTÜBERLIEFERUNG DER «HOMILIA 
DE OBSIDIONE AVARICA CONSTANTINOPOLIS 
AUCTORE UT VIDETUR THEODORO SYNCELLO» 
Dem Andenken meines Meisters Aurel Förster 
(1876—1962), der — ein hervorragender Herausgeber 
aristotelischer Werke (De anima. De sensu. De memo-
ria) — mich einst in die griechische Paléographie ein-
geführt und gelehrt hatte, die Kodikologie und Text-
kritik als die Grundlage aller philologischen Arbeit zu 
schätzen und betreiben. 
1. Als Nicolaus de la Torre seinen handgeschriebenen Katalog verfaßte, 
befand sich derjenige griechische Kodex noch in der Bibliothek des Escorial, 
der nebst einer Schrift des Iohannes «Climax», drei Arbeiten des heiligen 
Iohannes Chrysostomus und einem Werke des Nectarius Constantinopolitanus 
auch die folgende Rede enthielt : Aôyoç öiaXapßavmv jieqi twv âOéwv 'Aßdgwv 
xal tieqcjwv xarà r f j ç 0eo<pvXáxTov noXecoç xal 8nwç quAavQownla 0eov èQQvcfdrj 
áva%(oQr¡aávT(ov avTwv per' ald'/vvrjç.1 Der Titel zeigt eine weitgehende Überein-
stimmung mit der Überschrift jener Homilie, die in den nächstens zu erör-
ternden zwei Handschriften vom Vatikan bzw. von Paris auszugsweise ' res-
pektive vollständig erhalten geblieben ist.. Demnach enthielt also der ge-
nannte Codex Escorialensis höchstwahrscheinlich eine Textversion derselben 
Homilie, die auch der Vaticanus und der Parisinus bewahrt. Eine volle 
Gewißheit kann man in dieser Hinsicht deshalb nicht erzielen, weil die be-
treffende Handschrift des Escorial verschwand, bevor eine gedruckte Ausgabe 
oder eine Kopie von der darin befindlichen Schrift entstanden wäre, welche 
die awarische Belagerung von Konstantinopel im Jähre 626 behandelt hatte. 
Angelo Mai veröffentlichte 1853 auf Grund der ff. 41v— 74r des Codex 
Vaticanus Graecus 157 22 im Druck mit lateinischer Übersetzung die folgender-
massen betitelte hagiographische Schrift : iteol twv âdscov 'Aßäqwv te xal iteq-
otöv xarà r f j ç OsorpvÁáxrov noAewç ftaviwôovç xivtjdewç xal r f j tpiAavOçwnia. rov 
0eov ôià v f j ç 0SOTÓXOV ¡met' alayvvrjç âvaywgijcrewç.3 
1 E . MILLER (Cataloguo des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l 'Eseurial 
Paris 1848, p . 377 n. 691) berichtet uns über jene Blät ter (ff. 119', 120') des Kata logs von 
NICOLAUS DE LA TORRE, die hierhergehören ; siehe l . STERNBACH : Rozprawy Akademii 
Umièjçtnoéci. Wydzisß filologiezny. Ser. I I . t . XV. Cracoviae 1900. 205, 297, 354. E s sind 
einstweilen unzugänglich für mich : CH. ORJÍUX : Essai sur Ies origines du fonds -grec de 
l'Eseurial. Par is 1880 ; P . A. R E V I L L A : Catálogo de los Códices Griegos de la Biblioteca 
de El Escorial I . Madrid 1936 (und der I I . Band desselben Katalogs vorbereitet von 
G . A . MARTÍNEZ) . 
1 Hagiographi Bollandiani et P . FRANCHI DE CAVALIERI : Catalogue codicum hagi-
ographicorum Graecorum Bibliothecae Vaticanae, Bruxellis 1899. N° 1572 ; Bybliothecae 
Apostolicae Vaticanae códices manu sc r ip t i . . . Codices Vaticani Graeei 1485 — 1683. 
Recensuit C. GIANNELLI. Vatican 1950. N° 1572. 
3 A. MAI(US) : Nova pa t rum bibliotheca. VI 2. R o m a 1853, pp. 423 — 437 (am Seiten-
rand ist überall angegeben die Nummer des Foliums, an dem in der Handschr i f t die betrof-
fende Textpart ie sich befindet). 
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Die vatikanische Handschrift hat nach den Seiten- und Zeilenzahlen des 
von Sternbach edierten (und im Buch von Makk neugedruckten) Textes4 die 
folgenden Partien aufbewahr t : 298 (2), 1 IJegl — 298 (2), 11 etpdeygaro ( = p. 
423, 23—423, 36 ed. Mai) ; 300 (4), 7 Tlakm (öio ndlai Mai) — 308 (12), 40 
xopiaaaa ( = p. 423, 36—432, 15 ed. Mai) ; 310 (14), 37 Kaigög — .314 (8), 
1 7 'Ictparik ( = p . 4 3 2 , 1 6 — 4 3 5 , 3 2 e d . M a i ) ; , 3 1 8 ( 2 2 ) , 2 1 KaXdv — 3 2 0 ( 2 4 ) , 
29 'A/zrjv (== p. 435, 33 — 437, 37 ed. Mai). Über die Textüberlieferung des Codex 
Vaticanus gibt bis heute lediglich Mai's Ausgabe der wissenschaftlichen Welt 
Bescheid, wie es weiter unten besprochen werden wird. 
Im ersten Jahre unseres Jahrhunderts publizierte L. Sternbach in sei-
nem dem Schaffen des Georgius Pisida gewidmeten Studienband unter dem 
Titel «Analecta Avarica»5 drei solche byzantinischen Schriften, die den gleichen 
Gegenstand, wie das «Bellum Avaricum» des Dichters, also die awarische Bela-
gerung von Konstantinopel im .Jahre 626 behandelten. Die erste und umfang-
reichste der Erzählungen ist an den Folien 32v—53r des Pergamentkodex «Pari-
sinus Graecus Suppl. 241 (saec. X)»° vollständig erhalten geblieben und ihre 
Partien sind, wie es darauf bereits im vorigen Absatz hingewiesen wurde, in 
einer vatikanischen Handschrift ebenfalls zu finden. Sternbach hat die Pariser 
Leithandschrift selber kollationiert. Den vatikanischen Kodex hat er dagegen 
nicht eingesehen ; er gab sich damit zufrieden, was die Publikation von Mai 
über diesen Zweig der Textüberlieferung mitgeteilt hatte.7 Im Codex Parisi-
nus trägt das Werk diesen Titel : Hegt r f j g r(öv adecov ßagßagcov xal Flegaiuv xaxä 
T f j g deo<pvkdxxov ravrr]<; ndXecog [xavioöovq (sie!) xivrjdecaq aal r f j t ; <pikavdga)7iiag 
rov 6eov öid r f j g deoxdxov /ist' aidyvvrjg exsivcov dvaymyrrjaecog.^ 
4 Die Seitenzahlen des griechischen Textes in dem Sonderabdruck (s. unten Anm 
5) Btehèn h ier in K l a m m e r n . 
6 Rozprawy Akademii Umiejçtnoâci. Wydzial filologiczny. Ser. I I . t. XV (Craco-
viae 1900) 297 — 365 ; auch Sonderabdruck mi t selbständiger Paginierung (S. 1 bis 69) : 
Analec ta Avar ica composui t L . S T E R N B A C H . Cracoviae 1900. (Seorsum impressum ex 
t o m o X X X Dissertat ion um Philologicarum Academiae Li t te rarum Craco viensis). 
5 F . H A L K I N : Manuscr i ts grecs de Par is : Inventa i re hagiographique. Bruxelles 1968. 
N ° 241 Suppl. ; H . O M O N T ; Inven ta i r e sommairo des manuscr i ts grecs de la Bibliothèque 
na t iona le e t des au t res bibl iothèques de Par is e t des Dépar tements . I I I . Paris 1888. N° 
241 Suppl . 
7 I n der Ed i t ion von MAI g ib t es viele Druckfehler, Verschreibungen und Verlesun-
gen. Einige von diesen e rkann te schon L . S T E R N B A C H auf Grund der Abweichungen, die 
sich zwischen dem fehlerhaf ten griechischen Text und der korrekten lateinischen Über-
se tzung von M A I zeigten. Übr igens ist auch S T E R N B A C H S Appara tus cri tiens von Fehlern 
n i c h t gänzlich frei . Z. B . g ib t er ad p. 311,4 als Lesung desVaticanus (E) neiiXijgaixai an , 
obzwar an dieser Textstel le MAI richtig TteTtkrfgcoxo schreibt und TzenkrjQojxai in Wirklich-
kei t die Var ian te des Par i s inus (F) ist. Andersmal verschweigt S T E R N B A C H die Leetio 
va r ia von-E , die bei MAI richtig abgedruckt wurde (ôià nâkai s t a t t ndkat p . 300,7; xéêrjxaç 
s t a t t xédeutaç p. 302, 40). 
8 Vor diesem Titel s t eh t der Tag (7. August), an dem das Wunder der heiligen Jung-
f r a u die Ka ise r s tad t von dem Awarensturm befreite und an dem so eine Mariafeier began-
gen wurde : Mrjvi Avyovoxcp £'. 
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F. Makk brachte 1975 im ganzen auf Grund des Textes von Sternbach 
die erste vollständige Übersetzung der Homilie zustande,9 die hinsichtlich der 
Interpretation des Werkes von bahnbrechender Bedeutung ist. An neun Stel-
len fand er es so, daß sich aus Sternbachs Kontext kein befriedigender Sinn 
erschließen läßt ; diese Sätze übertrug er emendiert ins Französische. Die 
ganze Rede zerteilte er in zweiundfünfzig Kapitel und dadurch ermöglichte er 
die bequemere Anführung der einzelnen Partien des Werkes. Sein Kommentar 
wies zahlreiche bisher gar nicht beachtete biblische Vorbilder der Predigt nach, 
was mancherorts der Verbesserung des Textrekonstruktion zugute kommt. 
Was die Entstehung der Homilie betrifft, eines leuchtet klar und unmiß-
verständlich aus dem Text hervor: der Autor und sein Publikum erlebten in 
der jüngsten Vergangenheit die im Jahre 626 zwischen dem 29. Juli und 7. 
August stattgefundene awarische Belagerung der Kaiserstadt.10 Dergestalt 
besteht die Wahrscheinlichkeit der verbreiteten Annahme, wonach uns eine 
Festrede vorliegt, die vom Redner auf den ersten Jahrestag der Befreiung der 
Stadt verfertigt wurde.11 
Bezüglich der Person des Verfassers dürfte nur eine einzige Hypothese 
Probabilität für sich beanspruchen.12 Diese stützt sich darauf, daß die Oster-
chronik (Chronicon Paschale) die byzantinischen Großen dem Namen nach 
aufführt, die sich während der Belagerung zwecks Verhandlungen zum Kha-
9 F . M A K K : Traduction et commentaire de l'homélie écrite probablement par 
Théodore le Syncelle sur le siège avare de Constantinople en 026. (Opuscula Byzant ina 
I I I = Acta Ant iqua e t Archaeologica XIX) . Szeged 1975. Die f rüheren Übersetzungen 
waren nicht vollständig. MAI übertrug nu r jene Part ien der Homilie ins Lateinische, die 
im Vaticanus zu lesen sind. Die serbische Ubersetzung von F. B A R I S I Ö (Fontes Byzan-
tini historiam populorum Jugoslaviae speetantes I . Beograd 1955. 159— 168) und die 
bulgarische Über t ragung von G . C A N K O V A - P E T K O V A (Fontes Graeci historiae Bulgaricae 
I I I . Sofia I 9 6 0 . 4 1 — 5 5 ) enthalten nu r ausgewählte Textstellen. Auch A. K O L L A U T Z gibt 
nur Auswahl in seiner deutschen Übersetzung, die im Druck nicht erschienen ist (Quellen-
buch zur Geschichte der Awaren [maschinengeschriebene Dissertation], P rag 1 9 4 3 / 4 4 . 
S . 1 4 7 - 1 6 2 ) . 
10 Die neuesten ausführlichen Bearbeitungen des Ereignisses sind (mit Hinweisen 
auf das f rühere Schrif t tum) : F . BARISIÖ : Le siège de Constantinople pa r les Avares e t les 
Slaves. Byzântion 2 4 ( 1 9 5 4 ) 3 7 1 — 3 . 9 5 ; A. N. S T R A T O S : Byzant ium in the Seventh Cen-
tury. I . Amsterdam 1 9 6 8 . 1 7 3 — 1 9 6 ; vgl. S. S Z Â O E C Z K Y - K A R D O S S : E in Versuch zur 
Sammlung und chronologischen Anordnung der griechischen Quellen der Awarengeschich-
te nebst einer Auswahl von anderssprachigen Quellen. Mitarbeiterin des Buches T . O L A J O S 
(Opuscula Byzant ina I . = Acta Ant iqua et Archaeologica XVI.) . Szeged 1972. 91 — 92, 
1 3 7 ; J . L. V A N D I E T E N : Geschichte der Patr iarchen von Sergios I . bis Johannes VT. 
( 6 1 0 - 7 1 5 ) . Amsterdam 1 9 7 2 . 1 2 - 2 1 . 
111. E. KagayiavvojtovXoç:I7iqyai rrjç BvÇavzivfjç iaxogiaç. Qeaoalovixt] 1 9 7 1 , 1 6 2 ; G Y . 
M O R A V C S I K : Byzant inoturcica I . Berlin 1958. 294. 
12 Als sieher oder höchstwahrscheinlich betrachten es die Folgenden, daß Theodoros 
Synkellos der Verfasser der fraglichen Homilie sei : K A R A Y A N N O P T J L O S : a. a . O . ; M O R A V -
CSIK : a. a. O . ; K O I X A U T Z : a. a. O . (s. oben Anrn. 9) ; B A R I S I C : a. a. O . (s. oben Anm. 10), 
wo man die eingehende Besprechung der Autorschaf t f indet ; D I E T E N : a. a . O . (s. oben 
Anm. 10) ; S T R A T O S : a. a . O. (s. oben Anm. 10) ; A. P E R T U S I : Giorgio di Pisidia, Poemi 
I. Panegirici epici. E t t a l 1960, pass im; F. HALKIN": Bibliotheca.Hagiographiea Graeca. 
I H . Bruxelles 1957, p . 134, 265 (no. 1061). 
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gan der Awaren begaben.13 Unsere Homilie (c. XX) erwähnt gleichfalls die 
am fünften Tage der Awarennot aufbrechende Gesandtschaft. Sie weiß von 
insgesamt vier Abgesandten, gedenkt dann aber in Parallele mit den zeitge-
nössischen Unterhändlern nur dreier biblischen Persönlichkeiten, hinzufügend: 
«den Vierten lasse ich absichtilich außer Acht»14 (TOV ydg reragrov extbv vneq-
ß-qc/ofiat).u 
Da sich unter den im Chronicon Paschale angeführten Sendboten nur 
ein einziger Kleriker befindet, und da nur ein Geistlicher als Autor des Sermons 
in Betracht kommen kann,15 dürfte der Verfasser Theodoros Synkellos sein, 
der vielleicht anläßlich der Erwähnung der zum Khagan bestimmten Gesand-
ten mit einem Anflug von Bescheidenheit die Hervorhebung seiner eigenen 
Person zu vermeiden wünschte. Die den Autor betreffende, soeben mitgeteilte 
Folgerung wurde 1900 von Sternbach als sein eigener Einfall vorgelegt.16 
Ebendermassen ließ auch Vasilievskij 1896 die Annahme der Verfasserschaft 
des Theodoros Synkellos als die Frucht eigener Ermittlungen gelten.17 Des-
wegen fällt es auf, daß A. Mai in jahrzehntelangem Abstand vor Vasilievskij 
und Sternbach eine — von sich selbst freilich abgelehnte — Ansicht zu ken-
nen scheint, wonach der Name des Homileten Theodoros gewesen wäre («. . . 
subsequens de obsidione Byzantii sub Heraclio imp. narratio anonyma est, 
ideoque ad nullum Theodorum referri potest» — schreibt er im kurzen Vorwort 
seiner Ausgabe).18 Wo mochte der gelehrte Leiter der vatikanischen Bibliothek 
im Jahre 1853 einer die Autorschaft des Theodoros aufwerfenden Meinung 
begegnen ? Diese Präge zu beantworten bleibt die Aufgabe der Zukunft. 
Eines steht immerhin fest: ob die Homilie von Theodoros Synkellos 
herrührt, was eben wahrscheinlich ist, oder von einem andern unbekannten 
Verfasser, wir haben eine Quelle von unschätzbarem Wert vor unsern Augen. 
Neben dem Bericht der Osterchronik19 gibt nämlich dies Werk die detaillier-
teste, vom Zeitgenossen und Augenzeugen stammende Schilderung über ein 
besonders kritisches Moment der oströmischen Reichsgeschichte. Kaiser Herak-
leios kämpft mit den Kerntruppen seiner Streitmacht fern von seiner Haupt-
stadt gegen das sassanidische-'Stammland, als am asiatischen Ufer des Bospo-
ros, zu Chalkedon ein persisches Heer drohend Stellungen bezieht. Sodann am 
13 Chronicon Pascha lep . 721, 4— 722,14 (rec. L. D I N D O K F X U S . Bonnae 1832. Vol. I.). 
14 Siehe p. 306, 2 3 - 2 4 ed. S T E R N B A C H . 
15 Dieser Umstand wurde in der bisherigen mir zugänglichen Fachli teratur n icht 
gebührend be tont . 
16 L . S T E R N B A C H : Analecta Avarica, Cracoviae 1900, S . 37 = Rozprawy usw. 
(s. oben Anm. 5) S. 333. 
" B H M H T H Ü C K H H B p e M e H H H K 3 ( 1 8 9 6 ) 9 0 - 9 2 . 
'» A. MAX : ä . a. O. (s. oben Anm. 3) S. 423. 
" V o l . I p . 7 1 6 , 9 — 7 2 6 , 1 0 (rec. L . D I N D O R B T U S . Bonnae 1 8 3 2 ) . — Georgios Pisides 
war ebenfalls Zeitgenosse und Augenzeuge, aber er schrieb als Poe t und nicht als Histori-
ker . Seine «Bellum Avarieum» betitelte Dichtung gibt deshalb ein geschichtlich ver-
schwommenes Bild der Belagerung (Giorgio d i Pisidia, Poemi I. Panegirici epici a cura di 
A. PERTUSI. E t t a l 1960. 176 — 224). 
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29. Juli des Jahres 626 erscheint die mit bulgarischen, gepidischen und haupt-
sächlich slawischen Hilfsvölkern verstärkte furchterregende Armee des awari-
schen Khagans unter den Zinnen der Kaiserstadt, damit sie mit den Persern 
gemeinsam operierend das Goldene Byzanz in ihre Gewalt bringe. Zehn Tage 
lang dauert der Ansturm der Landstreitkräfte gegen die festen Mauern, gleich-
zeitig mit dem Versuch der wendigen slawischen Einbäume vom Meerbusen 
des Goldenen Hornes lier in die Stadt einzudringen. Endlich am 7. August 
— nach dem frommen Glauben der christlichen Bewohnerschaft dank dem 
wunderbaren Einschreiten der Heiligen Jungfrau — vernichten die byzantini-
schen Galeeren die feindlichen Einbäume und dieser Schlag erschüttert dem 
Nomadenfürsten gegenüber die Bundestreue (oder vielleicht mit treffenderem 
Wort die Untertanentreue) der slawischen Hilfstruppen. Und ohne das Stand-
halten der Slawen verflüchtigen sich die Siegeshoffnungen des Khagans : er 
tritt, den Rückzug an. Konstantins befreite Stadt atmet erleichtert auf. 
2. Den Gesagten gemäß ist die «Homilia de obsidione Avarica Constan-
tinopolis» eine Geschichtsquelle von großer Bedeutung. (Außerdem besitzt sie 
als' ein charakteristisches Erzeugnis des byzantinischen Homilien-Gattung aus 
dem VII. Jahrhundert für die Literaturgeschichte ebenfalls einiges Interesse.) 
Trotz ihrer Wichtigkeit wurde die Erschließung der uns zur Verfügung ste-
henden handschriftlichen Überlieferung bis heute .nur mangelhaft durch-
geführt. 
Vom Text des «Escorialensis deperditus» ist nur der Titel bekannt. Dieser 
bekräftigt die auch an sich wahrscheinliche Feststellung, daß der Gebrauch 
des Volksnamens 'Aßdgwv in der Uberschrift als originell gelten kann, da er 
im Vaticanus ebenfalls zu lesen ist, und die varia lectio ßagßägojv im Parisinus 
als ein Abschreibungsfehler betrachtet werden muß. Der awarische Volksname 
war dem Kopisten sicherlich schon völlig unbekannt ; das sinnlos anmutende 
Wort ersetzte er durch das naheliegende, leidlich gleichlautende Beiwort. 
Die Lesungen des Parisinus Graecus Suppl. 241 werden von Sternbach 
ziemlich genau und zuverlässig in seiner Textausgabe und ihrem kritischen 
Apparat registriert. Davon konnte ich mich überzeugen, als mir die Bibliothèque 
Nationale mit dankenswertem Entgegenkommen die Photokopien der 
Folien 32v—53r zugesandt hat und ich diese mit dem Druck stichprobenartig 
verglich.20 
Die Sache verhält sich ganz anders mit dem auf den Folien 41v—74r 
des Vaticanus Graecus 1572 befindlichen Text. Dieser wurde von A. Mai über-
eilt, sorglos kollationiert beziehungsweise publiziert, Der mir durch die Ver-
! 0 Kleinere Versehreibungen und Druckfehler, die in den Corrigenda nicht berich-
tigt wurden, f inden sich auch bei S T E R N B A C H . Deshalb ist eine neue Kollation des Parisi-
nus (F) nicht gänzlich unnötig, doch ist sie viel weniger dringend als die neue Rezension 
des Vaticanus (E). So beginnen wir in diesem Artikel mi t der Revision der Lesungen von 
E unsere Arbeit an der Neugestaltung des Theodoros-Synkellos-Textes. 
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bindlichkeit der Bibliotheca, Vaticana zur Verfügung stehende Lichtabdruck 
erweist die Fortlassung von Wörtern, sogar Zeilen und die unrichtige Lesung 
einiger Textpartien. Und Sternbach nimmt im fünfundneunzig Prozent der 
Fälle die Fehlinformationen Mai's für bare Münze und gibt nur mitunter an 
ein paar Stellen seinem Verdacht Ausdruck, daß der Herausgeber dort den 
Kontext der vatikanischen Handschrift vermutlich fehlerhaft reproduziert hat. . 
Im folgenden beabsichtige ich ein genaues Bild von der im Vaticanus 
aufbewahrten Textüberlieferung unserer Homilie zu entwerfen. Ich führe also 
jede solche Stelle an, wo der auf dem Lichtabdrucke des Kodex befindliche 
Text von der Veröffentlichung Mai's abweicht. Ich übergehe geflissentlich jene 
Unterschiede, die in der Anwendung der Minuskeln und Majuskeln, in der 
Zusammenschreibung und Getrenntschreibung der Wörter, in dem Gebrauch 
der Akzentzeichen und der Aspirationszeichen sowie in der Interpunktion zu fin-
den sind. Da handelt es sich nämlich im allgemeinen nicht um die das Wesent-
liche des Textes berührenden, sondern nur um die aus der herkömmlichen 
Ausstattungsweise des mittelalterlichen Kodex respektive des modernenBuches 
stammenden Differenzen. Ebenso unterlasse ich den Sachverhalt von Fall zu 
.Fall zu registrieren, daß der Hersteller der Handschrift in seiner Kopie kein 
iota subscriptum (beziehungsweise adscriptum) verwendet, wogegen Mai in 
seiner Publikation diesen stummen Buchstaben konsequent gebraucht. Zuletzt 
bleiben die sogenannten itazistischen Textvarianten (statt t ein r], v, ei, 01 oder 
umgekehrt) bei mir unbeachtet, insofern die derartigen orthographischen 
Schreibfehler des Kodex im Druck mit der einzig und allein einwandfrei erschei-
nenden Korrektion zu lesen sind. Die beigefügte Tabelle gibt also mit den oben 
angeführten Ausnahmen sämtliche Unterschiede zwischen dem Vaticanus und 
der Edition von Mai an.21 
3. Die ersten zwei Kolumnen der Tabelle geben die Stelle der betreffen-
den Textpartien nach den Seiten- und Zeilenzahlen der Sternbachschen Edi-
tion und des Neudruckes von F. Makk an.22 In der dritten Spalte wird die ent -
sprechende Seite und Zeile des Codex Vaticanus Graecus mit der Lesung ange-
Eine H a n d , die f ü r spä t 7.u erachten ist, machte am Seitenrand bzw. im Text 
selbst nachträgliche Ein t ragungen. Diese sind gänzlich belanglos, sie können nicht als 
nützl iche Scholien bet rachte t weiden. Diese Eintragungen habe ich im allgemeinen außer 
Acht gelassen, weil sie weder die Textrekonstruktion noch die Interpretat ion fördern 
können. Wenn wir von den formlos erscheinenden Tintenflcken, die sien an der Photoko-
pie zeigen, absehen, f inden wir an folgenden Stellen dos Kodex nachträgliche Eintragun-
gen : f. 41" (naen dem letzten AVort des Titels dvazcogijaeaig, p. 298, 4) ; neben dem Endo 
der Zeile f. 43" 5 (nach dern W o r t dnijv, p. 300, 21) am Seitenrand ; Margi n a 1 ei n tragimg 
neben dem Zeilenende von f. 43" 2 (neben dem Wort ITegaalg, p . 300, 28); am Seitenrand 
von f. 43", wo die Zeilen 15 (Anfangswort ¿(ijiitiqwv) und 16 (Anfangssilbe [ßaotXt]xd) be-
ginnen (p. 300, 34) ; in f. 50 ' 3 wurde der Name Tai willkürlich mi t der Endung öeatv er-
gänz t , die über der Zeile zu lesen ist (p. 303, 38 ; der biblische Name Gai war fü r den 
»Korrektor» offensichtlich f remd und deshalb vertauschte er ihn mi t der bekannteren 
Benennung Gedeon). 
22 Die Zeilennumerierung innerhalb der einzelnen Seiten ist identisch bei M A K K 
u n d S T E R N B A C H . 
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geben, die sich nach der Aussage der Photokopie in der Handschrift tatsäch-
lich befindet. In der vierten Kolumne ist der Text zu lesen, den A. Mai unge-
nau als die Lesung der Handschrift hinstellt. In der fünften Kolumne endlich 
wird auf diejenigen Ausnahmefälle hingewiesen, bei denen L. Sternbach auf 
Grund der lateinischen Übersetzung oder anderswie bereits erkannt hat, daß 
der gedruckte Text des vatikanischen Bibliothekars infolge von Druckfehlern, 
Verschreibungen oder Fehllesungen ein falsches Bild von der handschriftlichen 






Codicia Vatican! Graeci 1572 lectio vera Lectio apud Angelum Mai 
300 (4), 11 
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301 (5), 3 
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301 (5), 2 9 
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49 ' 1 2 - 1 3 
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Oodicis Vafcicani Graeci 1572 lecbio vera Lecbio apad Angelum Mai 
3 0 5 (9) , 18 
3 0 5 (9) , 2 2 
3 0 5 (9) , 3 3 
3 0 5 (9) , 37 
3 0 5 (9) , 3 8 
3 0 6 (10) , 10 
3 0 6 (10) , 1 7 - 1 8 
3 0 6 (10) , 19 
3 0 6 (10) , 29 
3 0 6 (10) , 31 
3 0 6 (10) , 34 
3 0 6 (10) , 39 
307 (11) , 1 
307 (11) , 6 
307 (11) , 8 
3 0 7 (11) , 23 
3 0 7 (11) , 39 
3 0 8 (12) , 7 
3 0 8 (12) , 15 
3 0 8 (12) , 21 
3 1 0 (14) , 38 
3 1 0 (14) , 40 
3 1 1 (15) , 8 
3 1 1 (15 ) , 32 
3 1 2 (16) , 6 
3 1 2 (16) , 22 
3 1 2 (16) , 2 8 
3 1 2 (16) , 37 
3 1 3 (17) , 1 
3 1 3 (17) , 3 
3 1 3 (17) , 4 
3 1 3 (17) , 14 
3 1 3 (17) , 16 
3 1 3 (17) , 18 
3 1 3 (17) , 2 2 
3 1 3 (17) , 2 4 
3 1 3 (17) , 32 
3 1 3 (17) , 4 0 
3 1 4 (18) , 4 
3 1 4 (18) , 4 
3 1 4 (18) , 9 
3 1 8 (22) , 2 8 
3 1 8 (22) , 3 0 
3 1 8 (22) , 3 2 
3 1 9 (23) , 11 
3 1 9 (23) , 1 9 - 2 0 
3 1 9 (23) , 2 3 
3 1 9 (23) , 3 1 
3 1 9 ( 2 3 ) , 4 0 
3 2 0 (24) , 3 
3 2 0 (24) , 17 
3 2 0 (24) , 19 
3 2 0 (24) , 2 1 
8 1 , 18 
81 , 22 
8 1 , 33 
8 1 , 37 
8 1 , 38 
82, 10 
82 , 1 7 - 1 8 
82 , 19 
82 , 29 
8 2 , 31 
8 2 , 34 
8 2 , 39 
8 3 , 1 
8 3 , 6 
8 3 , 8 
8 3 , 23 
8 3 , 3 9 
84 , 7 
8 4 , 15 
84 , 2 1 
8 6 , 38 
86 , 4 0 
87 , 8 




8 8 , 37 
89 , 1 
8 9 , 3 
89 , 4 
89 , 14 
89 , 16 
89 , 18 
89 , 22 
89 , 2 4 
89, 32 
89 , 40 
90 , 4 
9 0 , 4 
9 0 , 9 
9 4 , 2 8 
9 4 , 3 0 
9 4 , 32 
9 5 , 11 
9 5 , 1 9 - 2 0 
9 5 , 2 3 
9 5 , 3 1 
9 5 , 4 0 
9 6 , 3 
9 6 , 17 
9 6 , 19 
9 6 , 2 1 ' 
53* 11 
53* 21 
5 4 * 6 
54* 14 
54* 14 
5 5 * 2 - 3 
5 6 * 2 
56* 5 
5 6 * 7 
56* 13 
56* 20 
57* 9 - 1 0 
5 7 ' 14 
57* 6 
5 7 ' 1 1 - 1 2 
5 8 ' 7 
5 9 * 4 
-21 59* 20-
6 0 ' 20 
6 0 ' 1 3 - 1 4 
61* 19 
6 2 ' 3 
62* 2 
63* 1 4 - 1 5 
64* 5 
6 5 ' 19 
65* 13 




6 7 ' 1 2 - 1 3 
6 7 ' 17 
67* 1 - 2 




6 8 ' 19 
68* 2 0 - 2 1 
6 9 ' 10 — 11 
70*3 
7 0 * 6 - 7 
70*12 
7 1 ' 1 2 
71*11 
7 1 * 1 8 - 1 9 
7 2 - 1 5 
7 2 ' 13 
7 2 * 2 1 
7 3 ' 1 0 - 1 1 
7 3 ' 1 5 . 
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Codisis;Vaticani Graepi 1572 lectio vera Lectio apad Angelum Mai 
In photographia codicis minus ce rte legi possunt loci hi: 
305 .(9), 30 . I 8 1 , 3 0 I .54' 19 ztb(?)elvai « 
305 (9), 35 
•318 (22), 36 
81, 35 
94, 36 
5 4 ' 11 
7 0 ' 21 
âvaiSovç (? ) 




4. Die irrt, obigen dargelegte neue Kollation des Codex Vaticanus Graecus 
1572 (E) bedeutet den ersten Sehritt auf dem Wege, worauf ich weitergehend 
zur Verfertigung einer kritischen Ausgabe der «Homilia de obsidione Avarica 
Constantinopolis» gelangen möchte. Als weitere Schritte sind die Folgenden 
vorgesehen : eine Rezension des im Codex Parisinus Gr. Suppl. 241 (F) befind-
lichen Textes ;2S die Untersuchung des zur Zeit der Entstehung der Homilie 
gebräuchlichen Prosß-rhythmus24 und seine fallweise Zuhilfenahme bei der Fest-
legung des Textes j25 die Verwertung des Sprachgebrauchs der wahrscheinlich 
gleichfalls von Theodoros Synkellos herrührenden «Homilia de depositione 
pretiosae vestis Deiparae in Blachernis»28 bei der Wiederherstellung des Textes 
23 Siehe oben Anm. 20. — Auch zwei weitere Handschr i f ten werde ich noch kolla-
tionieren, auf die mich Pa te r F. Halkin dankenswürdigerweise aufmerksam gemacht h a t ; 
es sind: Athous Batopedi 84 (f. 63'—68') und Hierosolymitanus S. Sabae 704 (f. 1'—2'). 
24 Bei den Prosaschriftstellern des Zeitalters von Kaiser Herakleios (610 — 641) 
war die meist — wenn auch nicht allein — gebrauchte Clausula die doppeldaktylische. 
(In dieser Spätzeit bildete natürl ich die regelmäßige Wechselfolge von betonten und un-
betonten Silben den Prosarythmus, nicht aber, wie in den klassischen Jah rhunder t en , 
das gesetzmässige Nacheinander von Längen.und Kürzen.) I n Bezug auf Theophylaktos 
Simokatt.es, der ein Zeitgenosse des Theodoros Synkellos war, siehe : Teofi lat to Simocata, 
Questioni natural i a oura di L. MASSA POSITANO. Napoli 1965, pp. L X X V I I — L X X X V I I . 
Was den Patr iarchen von Alexandrien Ioannes Eleerpon (612 — 617) und den Pa t r ia rchen 
von Jerusalem Sophronios (634 — 644) betriff t , siehe H . U S E N E R : Der heilige Tryphon 
(Sonderbare Heüige I.) . Leipzig 1907. 61 — 73. E s sei noch in diesem Zusammenhang 
auch auf den alexandrinischen Patr iarehen Eulogios (581—608) und auf seinen Pro tege 
den alexandrinischen Rhe to r Ioannes hingewiesen : U S E N E R : a. a . O. 73 — 75. 
26 Daß der Gebrauch der didak tylisohen Clausula bei dem Verfasser unserer H o -
milie gang und gäbe war, kann uns die Untersuchimg einer einzigen Seite (p. 308 [12] ed. 
STERNBACH) klar beweisen. I n den vierzig Zeilen f inden wir nämlich die folgenden un-
bestritten auf Doppeldaktylus ausgehenden Kolonendungen : 2 ngög äXXrilovg änEcneXXov. 
•3—4 noXcfieiv ovx inavaavzo' 4 noXXih onovöa£6ßevov,6 ¿£agzßaai ßov6£vXa, 8 r f j q niXsatg n6-
Xeßov. 9 ßovo£vXoig ¿xigdeooev, 10 de 6 xaxdgarog, 11 neigt} ßeßdOtjxev, 12 rrjq ®eoß7p:ogog, 13 
oixovvxaq tpvXaxxovxa, 15 XbyeaOai ddXaaaav. 16 ¿gr/gxvE nöXeßov, 16—17 Ocogaxrjtpögoig htCXexzov, 
17 yeyove ßigeai, 19 oßowt engaxxev, 21 voßi£ovreg Orjgaßa. 22 fjßega xaxiXaße, 23 aweßgdyrj 
6 nöXefiog, 25 yeyovaaiv evioi• 25 ndXeßöv enavaev, 26 aßtpoxigtoOEv xdßaxov• 29 Tj/iega xaxi-
Xaße. 30—31 xexXrfxaaiv Avyovaxov, 31 r d TOTE davßdoia, 33—34 tpüxtvOgconiaq ßvaxrjgia- 35 
evagycög änodiöeixxai, 36 xegaxa öei£aacc 37 Belag nXrjgcbaaaa, 37 ylvezai noXcßoq. 39 zeXsiov 
£%ovoa, 40 ¿XevOegiav xoftioaaa. 
26 F R . COMBEFIS : Histor ia haeresis monothel i tarum (Novum aue t a r ium D L ) . 
Parisiis 1 6 4 8 . 7 5 1 — 7 8 6 (neue Ausgabe der zweiten Hä l f t e der Homilie von H R . L O P A R E V : 
Vizantijskij Vremennik 2 [ 1 8 9 5 ] 5 9 2 — 6 1 2 ) . Daß der Verfasser der Homil ie Theodoros 
Synkellos war, beweist VASLLIEVSKIJ : a. a. O . (s. oben Anm. 1 7 ) ; vgl. BARISIÖ : a . a. O. 
(s. oben Anm. 10) S. 374, 
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unserer Predigt; letztens, aber nicht in letzter Linie, die Ausbeutung der Auf-
schlüsse der durch F. Makk neuerdings ermittelten biblischen Parallelstellen 
bei der Rekonstruktion des Wortlautes von Theodoros Synkellos.27 Auf Grund 
all dessen kann diese Geschichtsquelle von hervorragender Bedeutung, die 
zugleich auch als Literaturdenkmal Beachtung verdient, in einer des inne-
wohnenden Wertes würdigen neuen Form der gelehrten Welt vorgelegt werden. 
Szeged. 
27 Die Lösung dieser Aufgabe h a t schon F. M » y g selbst begonnen. E r ergänzte zum 
Beispiel' die L a k u n e in Zeile 4 von Seite 300 (ed. STEBNBACH) auf Hand des Psalmes 65 
(§ 16) folgendermessen : dLTfyrfao/iai vfiiv <5aa bcoirjocvs äiä Trjg &car6xov peyaleia 6 rojv 
OVVD/IETAV XVQIOQ. 
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EINE UNKOLLATIONIERTE HANDSCHRIFT DER HOMILIE 
ÜBER DIE PERSISCH-AWARISCHE BELAGERUNG VON 
KONSTANTINOPEL 
( C O D E X A T H O U S B A T O P E D I 8 4 , F O L . 6 3 ' — 6 8 ' ) 
Die Geschichte der Saseaniden, die fü r die Iranisten, auch fü r den 
Gefeierten dieses Bandes ein sehr wichtiges Forschungsgebiet bedeutet, steigt 
vor dem Untergang noch einmal in die Höhe: mit der Besetzung Syriens, 
Ägyptens und eines Teils von Kleinasien erlangt das Reich der Dynastie, wenn 
auch nur fü r eine flüchtige Zeit, seine größten Ausmaße und zuletzt schlagen 
die iranischen Truppen ihr Lager.auch im Herzen des oströmischen Imperiums, 
in Kalchedon auf, also innerhalb der Sichtweite Konstantinopels, des jahrhun-
dertealten Rivalen. Gleichzeitig bestürmt ihr Verbündeter, der Kagan der Awaren 
mit seinem schreckenserregenden Heer auf der europäischen Seite der Meerenge 
die Mauern der Kaiserstadt. Die von einem Augenzeugen stammende 
Beschreibung dieses kritischen geschichtlichen Augenblicks ist in der Homilie 
enthalten, deren Textrekonstruktion ich mit Benützung von bisher unpublizier-
tem handschriftlichem Material im nachfolgenden fördern möchte. 
Einleitung 
-Aus der die Belagerung Konstantinopels im Jahre 626 behandelnden 
Predigt, die heute die Mehrzahl der Fachleute als ein Werk des Theodoros 
Synkellos betrachtet , publizierte zuerst A. Mai 1853 einige Part ien nach einem 
vatikanischen Manuskript (Cod. Vaticanus Gr. 1572 saec. X I — X I I , fol. 
41 r—74 r).1 Während dieser Vaticanus nur Exzerpte der Homilie bewahrte, 
veröffentlichte L. Sternbach 1900 den vollständigen Text der Kanzelrede nach 
einem ein Augustmenologium beinhaltenden Pariser Kodex (Cod. Parisinus 
Gr. Suppl. 241 saec. X, fol. 32v—53 r).2 Zur Anfertigung der Ausgabe kollatio-
nierte er .selber die Pariser Handschrift , die Lesungen des Vaticanus übernahm 
er aber aus der Edition von Mai. 1975 veröffentlichte F . Makk die erste vollstän-
dige Übersetzung der Predigt mit einem Kommentar . Seine Arbeit gründete 
1 A . M A I : Nova p a t r u m bibliotheca, V I 2 . Romae 1 8 5 3 , pp . 4 2 3 — 4 3 7 . 
2 L. S T E R N B A C H : Analecta Avarica (Rozprawy Akademii Umiej?tnoáci. Wydzial 
Filologiezny. Serya I I . Tom XV. Krakow 1900. pp . 297—365); dar in der Tex t der Homilie 
mi t kritischem Appara t : pp . 298—333 und die «Corrigenda»: p. 365. 
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Bich im allgemeinen auf den von Sternbach hergestellten Text, den er im Anhang 
nachdrucken ließ. Allerdings hat er den Text nicht ohne Veränderungen 
übernommen, sondern er emendierte ihn an neun Stellen und des leichteren 
Zitierens wegen teilte er ihn in 52 Kapitel auf.3 Ich meinerseits kollationierte 
aufs neue sowohl den Vaticanus (in dessen Rezension bzw. Reproduktion bei 
Mai hier und dort Fehler unterliefen)4 als auch den Parisinus (den Sternbachs 
Edition an einigen Stellen ungenau widerspiegelt).5 Andererseits beschaffte 
ich mir die Fotokopien zweier unkollationierter Kodizes, von denen mich die 
dankenswerte briefliche Information des Bollandisten F. Halkin in Kenntnis 
setzte. Der eine (Cod. Hierosolymitanus Gr. Patriach. S. Sabae 704, fol. l r —2V, 
saec. X) beinhaltet auf zwei zerrissenen Blättern beschädigte Fragmente aus 
der uns beschäftigenden Homilie.6 Der andere bis heute, unbenützte Kodex ist 
nichts anderes, als ein verstümmeltesMenologium aus demIX—X. Jahrhundert 
über die letzten vier Monate (Mai—August) des byzantinischen Kirchenjahres 
in der Bibliothek des Athosklosters Vatopedi.7 Wir untersuchen hier die den 7. 
August betreffende Notiz der letztgenannten Handschrift, die ähnlich dem 
Vaticanus lediglich Exzerpte der Homihe enthält, und" zwar die folgenden 
Part ien: cap. I — X I I I p. 298, 1 neol zrjg T&V — 303 , 30 ngoodgäpcopev-, cap. 
L H p. 320, 10 'O dé leQdßxVS — 320, 29 rwv alávcov. 'Apijv. 
Bestätigung einer Konjektur 
Als Sternbachs Edition erschien, war der eine Satz der Homilie (cap. 
VT p. 300, 3—4) ausschließlich aus dem Parisinus bekannt. In dem dort 
befindliehen Text zeigte sich zweifellos eine Lacune: Sevre xoiwv äxovoare, 
xal dugyrjao/iai v/ilv . . . . . . día xrjg Qeoxáxov ó xcbv dvvápecov xvgtog. Sternbach 
empfahl auf Grund eines Bruchstücks vom Lustspieldichter Menandros die 
Textergänzung ä ötcuiingaxTaL («p. 300, 4 post vp.lv lacunam indicavi; exci-
3 F . MAKE: Traduct ion e t commentaire de l'homélie écrite probablement par Théo-
dore le Syncelle sur le siège de Cbnstantinople en 626. Appendice: Analecta Avarica de 
L . Sternbach (Acta An t iqua e t Archaeologica X I X = Opuscula Byzant ina H l ) , Szeged 
1975; dar in pp . 74—109: Neudruck des Textes von Sternbach samt kritischem Appara t ; 
p . 5 ber ichte t über die konjektura len Abweichungen von dem Sternbacbschen Text . 
4 S . S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S : Zur Textüberlieferung der «Homilia de obsidione Ava-
rica Constantinopolis auctore , ü t videtur, Theodoro Syncello». Ac ta Ant iqua Hung. 24 
(1976), 297 —306. 
6 Über einige wichtigeren Ergebnisse der Kollation berichtet S. S Z Á D E C Z K Y -
K A R D O S S in: «Bemerkungen über die Pariser Handschr i f t der die awarische Belagerung 
von Konstant inopel behandelnden Predigt des Theodoras Synkellos» (ungarisch). Opuscula 
Classica Mediaevaliaque in honorem J . Horvá th (Klasszika-Filológiai Tanulmányok I I I . 
Szerk. B O L L Ó K J . ) , Budapes t , 1 9 7 8 , 4 5 3 — 4 6 5 . 
. 6 A. I . TIAJIAA OIIOYAOE—KEPAMEYZ: 'leQoaoXvfíizixtj ßißXto6^xr) fpot xazdXoyog 
zôjv év xals ßißXtodrjxatg zov . . . 'rarrgKzgxtxoö Ogávóv 'IeQoaoXvfimv xal itdarjç TIaJ.aiazCvr)ç 
àjtoxetfiévtov 'EXXr/vtxcôv xioôlxcov. I I . Sankt Petersburg 1894, N° 704. 
7 Darüber zuletzt A . E H R H A R D : Überlieferung und Bestand der hagiograpbischen 
und homiletischen L i t e ra tu r der griechischen Kirche, I. Leipzig 1937, 358—362. 
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disse videtur: ä biaptingaxTai, cf. Menander fr . 393 vol. I I I p. 112 Kock v. 2 sq. 
ovx olö' 8 TL omog fieyaAeZöv ¿DRI ö TAN en Q AY p iv o c "») . 8 
F. Makk verwarf den Vorschlag Sternbachs und empfahl zum Ausfüllen 
der Lacune folgendes: oaa ¿noirjaev. E r t a t es deshalb, weil er hier ebenso, 
wie auch an so vielen anderen Stellen der Predigt jenen biblischen Passus 
erkannte, der dem kirchlichen Redner zum Vorbild diente, der aber Sternbachs 
Aufmerksamkeit entgangen war. Die 16. Strophe des 65. Psalmes lautet nach 
der Septuaginta: öeiiTe äxovaare xal bvryyr\aopai vpiv 8aa ¿nolrjaev r f j 
yn>Zf) Pov- Wenn wir die Frage aufwerfen, was konnte die Ausdruckweise einer 
byzantinischen Predigt eher beeinflussen, ein Psalm von David oder eine 
neuattische Komödie, mag die Antwort zweifelsohne nur folgendermaßen 
•lauten: als Vorbild des Predigers kommt vielmehr ein Passus der Heiligen 
Schrift in Betracht als ein Satz eines antiken Lustspiels. Besonders besteht 
diese Feststellung für eine solche Rede, in der sich die biblischen Zitate und 
Reminiszenzen so anhäufen, wie in unserer Homilie. Die Behebung der Lacune 
auf Grund des 65. Psalms ist also schon für sich als ein gut fundiertes 
Verfahren zu betrachten. 
Doch jetzt nach der Kollation des vorhegenden Kodex von Athos können 
wir über dies hinaus hoch mehr sagen: die handschriftliche Überlieferung 
bestätigt nachträglich, daß die Konjektur von Makk ein Volltreffer war. I n 
unserem Manuskript (fol. 264v col. I I v. 3—8) kann nämlich der fragliche Satz 
gelesen werden, wie folgt: ÖSVTS Toivvv äxovoaTS xal bir/yijaopai vfj.lv 8aa ¿notrjoev 
tj/tlv bia Tifc OeoToxov peyaAela (Cod.: peyaAia) o TCÖV bwdpscov xvgiog. Der 
Schreiber des Parisinus oder dessen Vorbildes hat die Worte vplv und •{¡fJ.lv, 
deren Aussprache in Byzanz vollständig identisch war, während des Kopierens 
verwechselt: er verübte eine Haplographie, nach v/jlv schrieb er das, was in 
seiner Vorlage tatsächlich erst nach {¡plv folgte und so ließ er die dazwischen-
liegenden Worte 8aa enolrjaev rjplv aus. 1 
Ein biblisches Zitat in unserer Homilie 
Das neukollationierte Manuskript wirft auch an einer anderen Stelle der 
Predigt auf eine Haplographie Licht, die der im vorhergehenden Abschnitt 
behandelten Verschreibung ähnelt. An dieser Stelle (cap. IV p. 299, 13—26) 
wird eine lange Part ie aus dem Buche ISaias (7,1 — 7) angeführt , doch derart , 
daß sich im Vergleich mit dem Text der Septuaginta in dem wahrscheinlich 
nach dem Gedächtnis niedergeschriebenen Zitat kleinere Auslassungen und 
Abweichungen zeigen. Als noch allein der Parisinus fü r die Grundlage der 
Textherstellung galt, konnte der Herausgeber (Sternbach) mit Recht daran 
denken, daß das Ende des ersten Paragraphen im Bibelzitat vom Verfasser 
8 S T E R N B A C H : a . a . O . p . 3 2 2 . 
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der Predigt beim Anführen ausgelassen wurde. Das Fehlen des erwähnten 
kurzen Satzes macht nämlich den Text nicht sinnlos. Jetzt bezeugt aber der 
Kodex von Vatopedi, daß nicht der kirchliche Redner selbst diesen Satz über-
ging, sondern nur der Schreiber des Parisinus oder dessen Vorbildes ließ ihn aus, 
womit er einen Fehler im Kopieren beging. In der Septuaginta lautet das 
Ende des betraffenden Paragraphen folgendermaßen: . . . enl ' IsQovaaÄrj/i, 
nokefxrjoai avxrp> xal ovx rjdvvrjQrjaav TiokioQxrjaai avxrfv. Die Pariser Handschrift 
enthält den mit dem Bindewort xal beginnenden Teil nicht. Offenbar ist das 
Auge des von der Arbeit ermüdeten Abschreibers vom ersten Vorkommen des 
Wortes aöxrfv zum zweiten übergesprungen und somit hat er die dazwischen-
liegenden Worte ausgelassen. 
Die Handschrift von Athos unterstützt die Emendationen der früheren 
Herausgeber 
Bei der Veröffentlichung des vatikanischen Kodex von A. Mai und in der 
sich an den Vaticanus und Pärisinus stützenden Ausgabe L. Sternbachs wurden 
mehrmals kleinere Korrektionen an der handschriftlichen Überlieferung vor-
genommen. So stimmte der gedruckte Text an den betreffenden Stellen mit der 
Lesung keines Manuskripts überein, er stützte sich lediglich auf die Divination 
des Herausgebers. Der jetzt kollationierte Athous hat die Emendationen in 
einigen Fällen bestätigt. Demzufolge können heute schon die folgenden Lesun-
gen der Sternbachscben Ausgabe als handschriftlich bezeugt gelten: cap. I p. 
298, 18 TtQotprjrixog; cap. I I p. 298, 4 avxä (codex Athous: avxä[g], littera 
ultima a librario deleta); cap. I I I p . 299, 9 i£<oocu; cap. IV p. 299, 15 &vr)yy'eXr\\ 
cap. IV p. 299, 21 äadeveixco; cap. V p. 299, 31 cmeiQel; cap. V p. 299, 37 <V dn>;; 
cap. VI p. 299, 39 ¿navaxxeov; cap. VI p. 300, 14 'Aaavgiot; cap. X p. 301, 25 
dxpeX6v ye; cap. X p. 301, 28Joixev; cap. X I I I p. 302, 29 BÖVOQ. 
Textkorrektionen auf Grund der neukollaiionierten Handschrift 
Die Sternbachsche Textrekonstruktion, die sich auf die Lesungen von 
F (= Parisinus) und E (— Vaticanus) gründete, kann bzw. muß in Kenntnis 
von A ( = Athoüs) an einigen Stellen richtiggestellt werden. 
In den Kontext von I I I p. 299, 4 paßt ävnvax; (Lesung von Ä) besser, 
als äikivov (Lectio von F). Der Patriarch Sergios vermittelt stets mit Wachsam-
keit und nüchterner Seele (wjtpovxi nvevfiaxi) zwischen den Gläubigern und 
Gott , besagt der Text. 
In cap. X p. 301, 40 schreibt Sternbach auf Grund von F eiXrjqiev SXcog 
(cod.: elhr)q>e öXxog). Doch bietet hier A in Übereinstimmung mit E die Lesung 
elÄrjrpe de S/icog und das fügt sich in den gegebenen Kontext organischer ein als 
die andere Lectio. 
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Der Sternbachsohe Text vom cap. X p. 302, 3 charakterisiert den trotz 
den zahlreichen Begünstigungen (Jahrgeld, Geschenke) sich feindlich beneh-
menden Kagan der Awaren mit dem Hauptwort ajiiaxLag (genit., in F: aniaxeiag). 
Im Kodex Ä steht aJtXrjaxiag, im E äöixiag xal änXrjaxiag an dieser Stelle. 
Dem Textzusammenhang entspricht hier die «Unersättlichkeit» des No-
madenfürsten besser als seine «Unzuverlässigkeit». Und nachdem auch an 
anderen Stellen der Predigt Hinweise auf die Unersättlichkeit des Kagans 
vorkommen, paßt hier unbedingt änXrjcrxCag (und nicht äniaxiaq) in den 
Kontext. Außerdem ist es wahrscheinlich, daß ädtxlag in E keine nachträgliche 
Interpolation ist; es kann nämlich auch an anderen Stellen beobachtet werden, 
daß in der von Ä und F repräsentierten Überlieferung so etwas ausgefallen ist, 
was in E unversehrt erhalten blieb. Die Stichhaltigkeit der vorangehenden 
Behauptung beweist am schlagendsten die handschriftliche Tradition von cap. 
VII p. 300, 22, wo die Lesungen der Kodizes sind, wie folgt:9 Xi/xaigav ögcöv 
ov xgixerpaXov, äXXä noXvxiqpaXov E: Xi/xaigav ogcov ov xgixkcpaXov FA. So ist die 
richtige Lesung des jetzt besprochenen Textteiles: ädixlag xal äjiXrjaxiag. 
Das Wort EVOTIXCOV (die Lesung von F E ) stammt aus einem Adjektiv 
mit der Grundbedeutung «bewaffnet», obzwar der Textzusammenhang es 
klar beweist, daß der Prediger hier über die Anfertigung von «Waffen» spricht. 
So müssen wir die Lectio von A d. h. xe ÖTIXCÜV bevorzugen. 
Endlich muß ich bei Sternbach auf zwei als Druckfehler zu betrachtende 
Lesungen hinweisen, die weder der Herausgeber in den Corrigenda richtigstellte, 
noch bis jetzt irgendein anderer korrigierte. In der gedruckten Ausgabe der 
Homilie liest man in VI p. 300, 15 tbxavOgcojicov. Doch läßt schon der Akzent der 
Antepaenultima vermuten, daß es sich hier um einen Druckfehler handelt. 
Obendrein bieten alle drei Kodizes (E E A) an dieser Stelle anävBgconov und 
das fügt sich auch in den Kontext offensichtlich gut ein; eine Emendation ist 
also unbegründet. — In cap. X p. 301, 28 steht bei Sternbach eneöeißavxo, 
obzwar alle drei Manuskripte übereinstimmend10 enedeiüaxo enthalten. Das 
Subjekt des vorangehenden Fragesatzes ist im Singular ßamXevg 6 tf/xhegog. 
Mit diesem Satz ist jene Frage sowohl dem Sinne nach, wie auch strukturell 
völlig parallel, deren Prädikat wir jetzt behandeln und die nur aus dem vor 
ihr stehenden Fragesatz mit einem Subjekt ergänzt werden kann. Solcherweise 
paßt lediglich ¿7tedei£axo im Singular dem Kontext an, nicht aber ¿Ttedsl^avxo. 
im Plural, wie es bei Sternbach zu lesen ist. 
9 Die Orthographie des am Beginn des Zitates stehenden mythologischen Namens 
ist in den drei Manuskripten uneinheitlich. 
10 Der Sternbaehsche Appara tus eriticus (ad locum: op. cit. p. 323) gibt nicht an , 
daß man in den Handschrif ten F E anderes liest, als im abgedruckten Text . 
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Die vollständige Kollaiion der Handschrift von Athos 
In der folgenden Tabelle stehen an erster Stelle mit römischen Ziffern 
bezeichnet die Nummern der Kapiteleinteilung von F. Makk. An zweiter 
Stelle folgen die Nummern jener Seiten und Zeilen der Sternbachsehen Aus-
gabe, die den betreffenden Passus enthalten. An dritter Stelle befindet sich der 
bei Sternbach abgedruckte Text und an vierter Stelle die varia lectio aus der 
Handschrift von Athos. Nachdem der Schreiber unseres Kodexes das Iota 
subscriptum nirgends angibt und auch die Interpunktion, die Akzentuierung 
und die Bezeichnung der Aspiration nur inkonsequent durchführt, schreiben 
wir den fraglichen stummen Vokal und die erwähnten Schriftzeichen überall 
laut des heutzutage üblichen Gebrauchs. In der Handschrift ist manchmal 
selbst die Worttrennung nicht folgerichtig vollzogen, doch wäre es nicht der 
Mühe wert, diese Tatsache in unserer Kollation von Fall zu Fall anzumerken. 
2 9 8 , 1 Bagßagcov 'Aßagaiv xe 
2 9 8 , 2 aal xijg xal x f j 
2 9 8 , 3 rov OEOV Oeov 
2 9 8 , 8 layvi layvet 
2 9 8 , 1 1 evOdcog evOiag 
2 9 8 , 1 6 <ÖIA> TTJV xfjv 
2 9 8 , 1 7 ¡XAIEVACXAI fiaiEvarjxai 
2 9 8 , 1 9 ¿XXdjuipecog ¿Xd/uyjemg 
2 9 8 , 2 0 Tcgodea'jfievog TtgoOeöfievog 
' 2 9 8 , 2 0 av ftoi aol fioi 
2 9 8 , 2 1 xov Xöyov • xtö Xöycg 
2 9 8 , 2 2 xal xd xrjg xal xrjg 
2 9 8 , 2 3 xov ögovov xov Oeov xov Oeov xov Ogdvov 
2 9 8 , 2 3 Degatpelfi Ssgatplp, 
2 9 8 , 2 4 ¿ydvexo eyyeveaOai 
2 9 8 , 2 5 dtaC&iygdtprjcfov dtaCoygdiprjoov 
2 9 8 , 2 6 xrjg ndXai x f j näXat 
2 9 8 , 2 9 eßaaiXeve eßaalXevcfev 
2 9 8 , 2 9 - - 30 XsngojOsvxog XengoOevxog 
2 9 8 , 3 1 6 "AyaC 
2 9 8 , 3 6 äneiQeiag aaietJOLag 
2 9 8 , 3 6 ßoäivxog fieygi fii%gi ßoäivxog 
2 9 8 , 3 7 ¿ßaaiXevev ¿ßaalXeve 
2 9 8 , 3 8 xovxgi xovxo 
2 9 9 , 1 izgoaavaxiOifxevog TtgooavxiOe/jsvog 
2 9 9 , 4 ävjivov avnvcog 
2 9 9 , 6 ötaljcüygdqrrjaov diatjoygacprjoov 
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299,7 ißaoikevev ißaolAeve 
299,8 Eapdgeia Eapagia 
299,12 inoyieot (vel ETI öyieoi) inoyiei (vel in otpet) 
IV 299,14 'Paolv 'Paaoäv 
299,14—15 ßaotAevg <'Agäp xal <J>axei 
{ viog 'PopeAiov ßaotAeiig > ßaotAeiig 
299,15 ainrjv avxrjv xal ovx YjövvrjdrjOav 
noAiogxr}oai avxrjv 
299,16 Mycov Aiyovxeg 
299,20 yvagpecog tcvagpicog 
299,21 £vAmv TWV daAwv £vAcov 
299,24 ävaargeyjojuev dvacxgeyicopev 
V 299,29 i£i%esv EJTE^EYEEV 
299,29 HAeov sAatov 
299,29 öoa yäg o yäg 
299,30 ansgpaxi onegpaxrj 
299,31 xrjv xoAvpßr'jOoav xoAvpßijdga 
299,32 yvatpecog xvatpicog 
299,35 äycoyfjg dycoyolg 
299,38 nogsiag nogiag 
VI 299,39 vvooav vvaav 
300,2 xal ol vlol xal vlol 
300,3 Belag diag 
300,4 bfilv . . . . vplv öoa inolrjOEV r\plv 
300,4 peyaAela peyaAia 
300,5 yeyovev yiyove 
300,8 'Paolv 'Paaocöv 
300,13 dxovoaxe {¡xovoaxe 
300,13 svoeßel evoeßrj 
300,14 yovel yovrj 
300,14 ol ävcoOsv ola ävwdev 
300,14 xax' dvaxokrjv xaxä ävaxoArjv 
300,15 xa%ivdv xayetvov 
300,15 ändvdgamwv dndvGgconov 
300,16 loyyi ioyyei 
300,16 ßowpevov ßocapevoi 
300,16 Avaodidrjg Avocbdr/g 
300,17 . otxovot olxovotv 
300,18 o agtSpog agiOpog 
300,19 — 20 ixvxAcooav ixvxAooav 
VII 300,22 Exdrjwoaai ixdiwoaoi 
300,22 yipaioav Xeipeggav 
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300,22 ov xgixétpalov, àè)À TioXvxécpaXov ov xgixètpaXov 
300,23 BaßvXwviov BaßvX-covoov 
300,26 Xmœv Xelnœv 
300,29 ägpaaiv ägpaai 
300,30 6 sog ó deóg 
300,35 änav nàv 
V I I I 300,38 ëdvrj èdvœv 
I X 301,11 deov Xov deov 
301,12 näai näaiv 
301,16 Xig Xvprj xfjç X.vpr¡g 
301,18 r¡p<pía<Jav àpcpiaaav 
301,20 xrjg Xov naxgog Xov naxgôç 
301,22 Xr¡axgixfjg Xiaxgixfjg 
X 301,26 ènevârjOE ênevôrjaev • 
301,26 xi ôè xal xi ôè 
301,28 èneâeiÇavxo èneôeiÇaxo 
301,32 èÇeXrjXvde ¿ÇeXtfXvdev 
301,32 xeiyeai xeiyeaiv 
301,33 ènivoiav èninvoiav 
301,37 xovxov xovxo 
301,38 fpieLXei r¡netXr¡ 
301,39 sv avxfj êÇ avxfj 
301,39 poîpav pigav (vei pôgav) 
301,40 eïÀ7]<pev ôXœg eïÀrjtpe ôè ô/uœç 
302,1 Bgiâgeœ Biágeoi 
302,2 pexeßaXov pexaßaXov 
302,2 0aXàgiôoç &iXàgiôoç 
302,3 àniaxiag ànXijoxlag 
302,5 nag' avxœ nag' avxœv 
302,5 xà xœv anovôcôv ènurediaaxo ènuixœaaxo 
302,6 Sgxoç Sgxoig 
X I 302,9 deov xœv deov xóv 
302,11 xaxéXmev xaxéXemev 
302,11 âXXà âXXà xal 
302,16 rpgôvipog (pgôvTjpoç 
302,21 évônXœv xe ônXœv 
302,22 xóv ôiéxnXovv xœv ôiéxnXovv 
302,24 èxexxaivovxo êxexxévovxo 
302,24 xexelyrjxe xex iyeixe 
302,25 xœ drjgl ôogiâXœxov Xo drjgl ôogvd/.œxov 
x n 302,29 ôrjpoaiœv xœv ôrjpoàiœv 
302,32 âanôgœg àonôgo) 
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302,35 ¿vxgSjiEiv 
302,37 Tisnoidoxog 
302,40 Tisgl nagaxaxadrjxwv 
302,40 x ¿dsixag 
303,3 layvi 














303,27 — 28 xvgiov OEOV rj/xwv 
303,29 saxai 
303,30 TiXrjgEi 
LII 320,12 Tiooi^Exai 
320,12 adtpaXsiav, dXX' 
320,13 dwxr/giov 
320,13 xw sv 
320,20 did Aaßlä 
320,21 r f j TE Bvasßsiq 
320,22 vixaig 






320.28 xaxatpsvyovxag, w rj doßa 
xal TO xgaxog 




























did Aa(f}l)d (per compendium) 
x f j g xs evoefteiq 
vixEg 
xada xal xdv 
Aa(.pi)d (per compendium) 
axEcpavdiaei 
grifiadiv 
ewarai (sed a littera deleta esse 
videtur) 
d/xagxdvovxa (?) 
xaxacpEvyovxag, avxor rj do£a 
xal TO xgaxog xal rj xiprj 
xal rj 7tgocfxvvrjaig vvv xal asl 
Big xovg ¿£fjg xal djisgdvxovg 
al&vag xwv alwvwv 
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Szádeczky-Kardoss Samu 
M E G J E G Y Z É S E K T E I E O D O R O S S Y N K E L L O S K O N S T A N T I N Á P O L Y 
A V A R O S T R O M Á T T Á R G Y A L Ó S Z E N T B E S Z É D É N E K P Á R I Z S I 
K É Z I R A T Á R Ó L 
A Magyarországon megtelepedett avarság és Bizánc történetének egyaránt egyik 
legdrámaibb pillanata az a tíz nap /626 jul. 29-aug. 7/,' amidőn a kagán szláv, bulgár 
és gepida segédcsapatokkal óriásira duzzasztott serege az európai oldalról támadja 
Konstantinápolyt, a Bosporos ázsiai partján pedig II. Chosroes generálisa, Sarbaraz 
táborozik készen a nomád fejedelemmel való fegyveres együttműködésre; ugyanakkor 
a keletrómai hadak virága élén Hérakleios császárral messze-messze jár a halálos 
veszedelemben forgó fővárostól, hogy a Sassanida birodalom szívébe nyomuljon. A 
sorsdöntő napoknak két kortárs szemtanútól származó prózai leírása maradt ránk:2 
az egyik a Husvét-krónika IChronicon Paschale/ ismeretlen nevű szerzőjétől való,3 a 
másik pedig Theodoros Synkellostól, aki személyesen vett részt a kagánhoz küldött 
békéltető követségben, s aki alighanem az ostrom visszaverésének egy esztendős 
évfordulójára /627 aug. 7-re/ irta homiliáját, hogy a császárváros megmenekülését az 
Istenanya csodájának tulajdonító polgárok jámbor hitét élessze.4 
A képrombolás előtti korai bizánci prédikációirodalom eme jellegzetes és történeti 
forrásként különösen jelentős darabját két kézirat őrizte meg napjainkig.5 Mindket-
tőnek csak egy-egy kollációja áll a tudományos világ rendelkezésére. A „Codex 
Vaticanus Graecus 1572 saec. XI-XIII"6 válogatott részleteket tartalmaz a homiliából 
s olvasatairól A. Mai felületes publikációja nyújt tájékoztatást.7 A „Codex Parisinus 
Graecus suppl. 241 saec. X. a homilia teljes szövegét fenntartotta8 s ennek lectioit 
L. Sternbach gondos, de néhány helyt mégis korrekcióra szoruló szövegkiadása tárja 
elénk.9 A Mai-féle közlés hibáit egy sajtó alatt lévő cikkben kísérlem meg helyesbíteni.10 
Azokból a tanulságokból pedig, amelyek Sternbach kollációjának a felülvizsgálatából 
a szövegmegállapitást illetően adódnak, itt nyújtok első izben némi mutatványt. 
Elöljáróban két megjegyzést szükséges tennem. A párizsi Bibliothèque Nationale 
szívességéből rendelkezésemre álló fotókópián revideálhattam Sternbach kollációját. 
Ám ez a kópia csak akkor jutott kezünkhöz Szegeden, amidőn Makk Ferenc francia 
fordítása és kommentárja" már nyomtatás alatt állott: igy az Opuscula Byzantina III. 
kötete még nem használhatta az itt következő megállapításokat. 
A IX-X. caput a történész számára kiemelkedő fontosságú. Ez az egyetlen kútfő, 
amely megbízhatónak tekinthető tájékoztatást nyújt a honfoglaló avar fejedelem, 
Baján két közvetlen utódjának a rokoni kapcsolatairól /Bajánt előbb egy idősebb, 
majd egy fiatalabb gyermeke követte a trónon s az utóbbi vezette Bizánc 626-os 
ostromát/.12 Ebbe a részbe /X. caput/ tartozik két szónoki kérdés: mit meg nem tett 
/persze hiába/ a bizánci kormányzat a barbár uralkodó megbékéltetésére? A görög 
szöveg Sternbachnál így fest /p. 301, 26-28/: rí ôè où TTÉTtpaxe PaatXeüc; ó ijpérepoc; 
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rf]v EKEÍVOU KaKÍav Kareuváoai (3ou\ópEvoc;; TTOÍOV EIŐOC; eüepyeaíac; eic; TÖV KÚva 
T O Ü T O V OÚK éneőeí^avTo; 
Minthogy az apparatus criticus /és a Corrigenda/ semmi megjegyzést nem fűz az 
utolsó szóhoz, azt kell hinnünk, hogy Sternbach a párizsi kézirat /F/ olvasatának tudta 
az éTiEŐeí^avTO alakot. Ám a kódex fotókópiája /fol. 35v col.II. v.26/ félreismerhetetlenül 
ETIEŐEÍÍJXTO lectiot mutat s ez egybehangzik a Vaticanus /E/ textusával /mint ezt Mai 
kiadása és saját ellenőrző kollációm bizonyítja/. A szöveghagyomány tehát egyértel-
műen az egyes számú állítmány mellett szól. S ugyanezt támogatja a grammatika is. 
A két szónoki kérdés közül az elsőben a bizánci császár /paoiAeűq ó ijpÉTepoc;/ az 
alany. A második kérdésben nincs kitéve alany, ami legsimábban úgy érthető, hogy 
itt is az előző modatbelivel azonos a cselekvő személy. A többes harmadik személyű 
igével bekövetkező alanyváltás, ha minden kötél szakad, megmagyarázható lenne 
persze úgy, hogy itt már nem csak magáról a császárról, hanem kormányának tagjairól 
vagy éppen általában a bizánciakról is megállapítja a békés jószándékot a prédikátor. 
Á m ez utóbbi magyarázat amolyan erőszakolt- problémamegoldás, amelyre csak 
akkor fanyalodhatnánk, ha a szöveghagyomány egybehangzóan ETTEŐEI^CIVTO volna. 
Ennek azonban, láttuk feljebb, éppen az ellenkezője az igaz. Végül a kézirati tradíción 
és a grammatikán túl a szövegösszefüggés logikája is az éneőeí^aTo mellett szól. Az 
idézett két szónoki kérdésben s az azt megelőző és követő mondatokban nem az avar 
népnek, hanem fejedelmének az összeférhetetlenségéről olvasunk. A természetes így 
az, ha a barbár uralkodó békeellenességével a keresztény uralkodó /tehát a császár/ 
békeszeretetét állítja szembe Theodoros. S ez annál kézenfekvőbb, mert a basileus 
abszolút hatalmára épülő keletrómai államban a monarcha személyének az előtérbe 
helyezése önmagában véve is közkeletű jelenség, s ehhez képest a mi homiliánkban is 
mindig visszatér a császár dicsérete. 
A XIV. caput elején arról szól a szerző, hogy Bonos patrícius, akire Hérakleíos 
távozásakor fővárosa ügyeinek intézését bízta, buzgó tevékenységbe fogott az avar-
perzsa fenyegetés elhárítására. Ehhez kapcsolódik az a megállapítás, hogy az isten előtt 
az kedves, ha a hozzá oltalomért fordulók nem tehetetlenkednek, hanem erélyesen, 
talpraesetten cselekszenek. Mindjárt bibliai példákkal is igazolja állítását a szentbeszéd 
írója: lám így történt ez akkor is, amidőn az Úr megparancsolta Józsuának, hogy cselt 
vetve induljon Ai városának az elfoglalására. Sternbach ediciójában /p. 303, 37-38/ a 
megfelelő mondat így hangzik: Ovrw Kal'Iijaou TÜ) Naufj évEŐpa GéaGcu Kata rfjc; Fai 
TtpÖTCpOV EVETEÍXaTO. 
Minthogy sem az apparatus criticus emendációról sem a Corrigenda sajtóhibáról 
nem szól a passzussal kapcsolatosan, abból indulhatunk csak ki, hogy a mondat elejét 
a párizsi kéziratból /¥ / származónak tekintette a kiadó. A Parisinus fotókópiáján 
azonban mást találunk: O Ü T Ü ) yáp OŰTCÜ m i /fol. 38r col.I v.3/, s ez megegyezik a 
vatikáni E kódex szöveghagyományával. A tradíció tehát teljes súlyával a hosszabb 
összehasonlító kifejezés mellett szól. S szövegjavítás itt nem lehet indokolt. Hiszen a 
szóismétléssel történő nyomatékosítás a homilia nyelvhasználatának egyik jellegzetes 
.vonása. Példák: ÖTE ŐE ÖTE /L, p. 319,33/; TÓTÉ őr) TÓTÉ /XXXIV, p. 312,16/; stb. 
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A szentbeszéd gyakran említi a Sarbaraz vezette perzsa sereget mint keletről-, a 
kagán avar hadát mint nyugatról érkező ellenséget. Ilyen összefüggésben olvassuk 
Sternbach publikációjában /XVII, p. 304,31/: TIpcöToc; őé TOÜ nupnoXelv ó EK dvaroXtöv 
cmf)pl;aTo (3áp(3apoq. 
Minthogy sem a kritikai apparátus, sem a hibajavítás az EK ávaroXtöv kifejezéssel 
nem foglalkozik, bizonyosra vehetjük, hogy a tudós kiadó azt F olvasataként iktatta 
szövegébe. Ám a Parisinus/fol. 38v col. II v.2/ fotómásolatán jól olvashatóan é^ ávaroXiöv 
áll /ugyanígy az E kéziratban is/. S homiliánk nyelvhasználata azt is világosan mutatja, 
hogy magánhangzó előtt Theodoros Synkellos a praepositiot következetesen él; /és 
nem EK alakban írta: éi; Acdac; ... él; Eüpcbnric; /XXIV, p.308,20/; éí; ávaroXiöv /XXX, 
p. 310, 17/; él; ávaroXcöv, EK őuopcöv /XVI, p. 304,17/; stb. így tehát a feljebb idézett 
helyen a Parisinus valódi olvasata él; írandó nem pedig EK. 
A XXXII. caputban a kagánnak az ostrom tizedik napján megindított általános 
- egyidejűleg szárazföldi és vizi - támadásáról hallunk. Ebben az összefüggésben 
olvasható Sternbachnál /p. 311,4/: aí TE yáp aáXTTiyyEc; ró noXeptKÓv navraxóöev 
éoqpaivov xai (3ofjc; Kai Kpauyfjc; f| 7táaa TTÓXK; KÚKXCÜ TtErtXíjpcüro. A kritikai apparátus 
szerint a Vaticanus olvasata K£TtXr]pcüTai következésképpen a szövegben lenyomtatott 
igealak a Parisinusból való volna. A fotókópiák azonban ennek a tényállásnak éppen 
a fordítottját mutatják: az E lectioja nenXqpLOTO az F kódexé /fol. 44v col.I v.4/ pedig 
TtETtXíjpcoTai. Bár homiliánk szövegmegállapításánál általános érvénnyel nem mondha-
tó ki, hogy ahol E és F eltér, mindig az utóbbit kell előnyben részesíteni, az adott 
helyen Theodoros Synkellos nyelvhasználatának a tanúsága feltétlenül ilyen eljárást 
sugall. Persze F valódi szövegére és nem a Sternbachtól tévesen neki tulajdonított 
lectiora gondolunk, amikor ezt mondjuk. Először is meg kell állapítanunk, hogy 
a szentbeszédíró az augmentum syllabicumot szabályosan használja minden 
megfelelő igealaknál, így a mediális és passzív praet.perf. esetében is /például: XXX, 
p. 310,21 éTteréTtpaTtro; XXXVI, p. 313,17 énénXriaro. Tehát nenXiipcuro alaktanilag 
elfogadhatatlan olvasat, azt legfeljebb emendálva énE7tXf]ptüTO formában vehetnénk 
számításba. Persze teljesen felesleges és indokolatlan az emendáció kiútját keresni az 
adott esetben. Homiliánkban gyakran fordul ugyanis elő praeteritum imperfectummal 
vagy aoristi indicativusszal párhuzamosan múltbeli történés vagy cselekvés j elölésére a 
praes.perf.; például nénrcüKE Bí]X Kai auveTpí(3r| Apaycöv /XLVIII, p. 318,34/;Ttpco(pfjTa 
sc. Isaia ... O E Ó T O K O V ... rolc; TOÜ voóq ócpöaXpolc; 7tpoT£0éaaai Ka! rolc; 7tpo£Kf|pu^ac; 
píjpaac /LII, p. 320,26-27/; stb. így semmi akadálya, hogy a párizsi kódex TTETiXtjporral 
igealakját fogadjuk el a hiteles szöveghagyománynak. 
A szentbeszéd írója utal arra a jámbor hiedelemre, miszerint a bizánci matrózok 
Szűz Mária akaratából húzódtak visszafelé, hogy az ellenséges csónakok éppen az ő 
/az istenanya/ blachernaii templománál süllyedjenek el, semmisüljenek meg: ez is 
bizonyítsa, hogy kinek a csodás beavatkozása mentette meg a császárvárost a halálos 
veszedelemtől. Ebben az összefüggésben olvassuk Sternbach kiadásában /XXXIII, p. 
311, 31-35/: rj 7rap0évo<; aúrrj rqv o'iKovopíav Selmái (3ouXopévr| roű 0aüparoc;, Tijv 
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ÚTTOXÜJPRJOIV rolq íjperépoiq EKÉKEUOE 7ioif)oao0cu. ... GJGTE TOÚC; pap(3dpou<; Kara TÖV 
ÖEIOV vaőv aÚTijc;... r a navTEÁsc; ímoaTfjvcu vauáyiov. 
Sem az apparatus criticus sem a Corrigenda nem jelez a KATA TÖV Gelov aiiTfjq 
részlethez varia lectiot. Pedig a kódexek fotókópiái világosan mutatják, hogy csak E-ben 
áll a fenti szöveg, F /fol. 45r col.I v.21/ ezzel szemben így szól itt: Kar' aúróv föv GEÍOV 
vaöv aúrrjc;. Minthogy a szövegösszefüggés hangsúlyozni kívánja e ponton Blachernai 
Mária-templomát, mint a szláv fatörzscsónakok végső pusztulásának a színhelyét, az 
aúröv nyomósító szó feltétlénül jól illik a kontextusba, sőt azt is megkockáztathatjuk, 
hogy egyenesen szükséges a mondanivaló megfelelő kifejezéséhez. Ehhez képest kell 
tehát Sternbach szövegét a Parisinus általa itt figyelmen kívül hagyott olvasata szerint 
kiegészíteni. 
Az eddigiekben, úgy véljük, sikerült a párizsi kézirat új kollációjának a segítségével 
a Konstantinápoly avar ostromáról szóló szentbeszéd néhány részletének a 
szövegmegállapítását az egyetlen teljes kiadásnál, Sternbachénál kielégítőbben 
elvégeznünk. A most utolsóként megtárgyalandó esetben ennél többről van 
szó: Sternbach textusa grammatikailag teljességgel elfogadhatatlan, értelmetlen 
éspedig úgy, hogy még anakoluthiáról /nyelvtanilag következetlen, de lélektanilag 
megmagyarázható szerkesztésről/ sem beszélhetünk. A szónok egy főtémájától messze 
elkanyarodó kitérést tesz. Mivel a barbár hadak Mária csodatételének tulajdonított 
veresége az ostrom tizedik-, augusztusnak pedig a hetedik napján teljesedett be s 
a római augusztus a zsidók ötödik /ab nevű/ havával esett egybe, hosszadalmasan 
foglalkozik az 5, 7, 10 számok misztikus jelentőségével; ezenkívül Jeruzsálem egykori 
bukásainak /a babiloniak ill. Titus seregei által történt elfoglalásának/ a dátumait idézi 
fel és hozza kapcsolatba az avar támadás visszaverésének az időpontjával. Ez utóbbi 
fejtegetései közepette elismeri, hogy mindez csak elkalandozás az igazi témától; ez az 
elismerés azonban Sternbach kiadásában egy magában álló /főmondat nélküli/ s így 
nyelvtanilag torzó megengedő mellékmondat alakját ölti fel, az olvasóban bosszantó 
logikai hiányérzetet kelt /XXX, p. 310,11/: Taüra yap e'i TtapEKpariKíÓTEpov Eiprjrat s 
ezzel vége a mondatnak, a szöveg folytatása ide közvetlenül nem kapcsolódik. 
Mindjár t logikussá, jól érthetővé válik azonban az idézett részlet, ha azt az öt szót 
is hozzávesszük, ami a Parisinusban /fol. 437 col.II w.5-6 / ott áll, de amit Sternbach 
/feltehetőleg a két e'ípr|Tai miatt ugorva egyet az olvasásban/ kihagyott: OÚK ánó roü 
őéovroc; £i'pr|Tcu. A mondat e kiegészítéssel a szövegösszefüggésnek jól megfelelően ezt 
az értelmet hordozza: „Ha ezeket kitérésszerűen mondottam is el, nem mondottam 
szükségtelenül /tehát feleslegesen/". 
Ennyit mutatványul a „Horniba de obsidione Avarica Constantinopolis auctore 
Theodoro Syncello" készülő új kiadásának a szövegmegállapításából, amelynek egyik 
bázisa a kézirati hagyomány revíziója lesz.13 
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12. Vö. Olajos T.: Theophylaktos Simokattes és a Baján-dinasztia kronológiája: Antik 
Tanulmányok 20 /1973/ 60-64; T. Olajos: La chronologie de la dynastie avare de 
Baïan: Revue des Études Byzantines 34/1976/, sajtó alatt. 
13. Az új szövegmegállapítás további alapjaiul szolgálnak a Makk F. kommentárjában 
/vö. feljebb 11. jegyzet/ újonnan feltárt bibliai párhuzamos helyek, Theodoros 
Synkellos másikránkmaradtbeszédjének/lásd F. Halkirt: Bibliothecahagiographica 
Graeca III., Bruxelles 1957, 132 N° 1058/ a nyelvhasználata és a szerző korában 
divatos /leggyakrabban didaktilikus klauzulát alkalmazó/ prózaritmus számításba 
vétele /vö. H. Vsener: Sonderbare Heilige I. Der heilige Typhon, Leipzig 1907, 
61-75; Teofilatto Simocata: Questioni naturali a cura di L. Massa Positano, Napoli 





ZUR «HOMILIA D E OBSIDIONE AVARICA CONSTANTINOPOLIS 
AUCTORE THEODORO SYNCELLO» 
( A N H A N D D E R N E U E N K O L L A T I O N D E S P A R I S E R M A N U S K R I P T E S ) 
1. Die im nachfolgenden zu behandelnde Homilie hat aller Wahr-
scheinlichkeit nach der Kleriker Theodoros Synkellos verfaßt. Der Anlaß war 
vermutlich der erste Jahrestag der Befreiung der Kaiserstadt von dem dro-
henden Awarensturm, die die frommen Byzantiner der wunderbaren Ein-
mischung der Heiligen Jungfrau zuschrieben.1 Der Autor war Augenzeuge, 
ja Teilnehmer der dramatischen Ereignisse der zehntägigen awarischen Belage-
rung (29. Juli—7. August 626). Er besuchte das Quartier des Awarenkhagans 
am 2. August 626, als Mitglied der oströmischen Gesandtschaft, die sieh um-
sonst bemühte, einen friedlichen Ausgleich mit dem Nomadenherrscher herbei-
zuführen.2 Die Ivanzelrede ist neben der Osternchronik (Chronicon Paschale)3 
die wichtigste Geschiehtsquelle der äußerst kritischen Tage von Konstanti-
nopel im Sommer 626.4 Theodoros Synkellos seheint auf das Gedicht («Bellum 
Avaricum») anzuspielen, in dem Georgios Pisides die awarische Belagerung 
besang.5 In einer anderen Homilie8 berührte Theodoros Synkellos auch eine 
1 E . H A L K I N : Bibliotheca Hagiographica Graeca N r . 1 0 6 1 , I I I , Bruxelles 1 9 5 7 , S . 
1 3 4 , Novurri Auc t a r ium, Bruxelles 1 9 8 4 , S . 2 9 6 ; J . K A R A Y A N N O P O L O S — G . W E I S S : 
Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz ( 3 2 4 — 1 4 5 3 ) . Wiesbaden 1 9 8 2 . N r . 1 5 1 S. 8 3 , 3 i 2 ; 
M . G E B H A R D : Glavis Patrum Graecorum N r . 7 9 3 6 . I I I . Brepols -Turnhout 1 9 7 9 , S. 4 9 4 ; 
G Y . M O R A V C S I K : Byzantinoturcica I . Berlin 1 9 5 8 , S. 2 9 4 . Siehe noch die u n t e n in den Ariin. 
3 , 4 , 5 , 6 a n g e f ü h r t e n Schrif ten von F . B A R I S I Ö , N. B A Y N E S , A. C A M E R O N , E . K U R T Z , 
F . M A K K , L . S T R E N B A C H , V . V A S I L ' E V S K I J , A . W E N G E R . 
2 Chronicon Paschale . . . recensuit L . DiNDORF(ros), Bonnae 1832, I p. 721, 9. 
8 I p . 716, 9 — 726, 10 (Text) , I I p . 4 9 1 - 4 9 3 («Notae»), rec. L . D I N D O R F ; vgl. die 
französische Überse tzung von F . M A K K : Traduction et commentaire, de l'homélie écrite 
probablement par Théodore le.Syncelle sur le siège de Gonstantinople en 626. Appendice : 
Analecta Avar ica de L. S ternbach (Opuscula Byzant ina 111 = A c t a A n t i q u a e t Arehaeolo-
gica X I X ) . Szeged 1975, S. 5 9 - 6 6 . 
4 F ü r diese Ereignisse siehe u. a . A. N. S T R A T O S : Byzantium in the Seventh Century I . 
602 — 634. A m s t e r d a m 1968, S. 173 — 196, 370 — 375; F . B A R I S I Ö : Le siège de Constantinople 
par les Avares et les Slaves en 626. Byzant ion 24 (1954) S. 371 — 395; J . L . D I E T E N : 
Geschichte der griechischen Patriarchen von Konstantinopel von Sergios I . bis Johannes VI. 
Amsterdam 1972. S. 10 — 21; Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen 
Europa. Serie B : Griechische N a m e n bis 1025 I . , Wiesbaden 1980. Herausgegeben von 
J . F E R L T J G A , M. H E L L M A N N , H . L U D A T , K . Z E R N A C K . R e d a k t i o n A . A. F O U R L A S , A. A. 
K A T S A N A K I S , S. 10 — 200, 295 — 302 (passim). 
5 X V I p . 304, 18 — 19 ed . L. S T E R N B A C H — F . M A K K : L . S T E R N B A C H : Analecta 
Avarica. R o z p r a w y Akadernii Umiejçtnoéci . Wydzia t Filologiczny. Serya I I . T o m XV. , 
Krakow 1900 (F. M A K K : Traduction et commentaire [s. oben A n m . 3] besorgte e inen 
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e twas frühere Episode der awarisch-byzantinischen Verbindungen, die soge-
nann t e awarische Überrumpelung («the Avar Surprise»), in deren Verlauf 
der Kaiser Herakleios vom Awarenkhagan beinahe gefangengenommen wurde.7 
Als Grundlage der Textrekonstruktion der uns hier beschäftigenden 
Homil ie dienen die folgenden Kodizes:8 
AG = Codex Graecus Athous Batopedi 84 saec. I X — X , fol. 63r—68r. 
F10 = Codex Graecus Vaticanus 1572 saec. X l - X I I , fol. 41r—74r. 
F 1 1 = Codex Graecus Parisinus Suppl. 241 sacc. X, fol. 32v—53r. 
HI2 = Codex Hierosolymitanus Sancti Sabae 704 in Bibliotheca Patriarchali 
fol. l r— 2". 
S 1 3 = Codex Graecus Scorialensis deperditus. 
N e u d r u c k d e r T e x t a u s g a b e v o n S T E K N B A C H mi t nachträgl icher Kapi te le in te i lung , die er 
d u r c h römische Zi f fe rn beze ichnete) ~ Georgius Pis ida , Be l lum A v a r i c u m 204 — 206: 
Giorgio di Pisidia, Poemi 1. Panegirici epici a cura di A. P E R T T J S T , E t t a l 1959 [1960], S. 
185 vg l . 215. 
6 (F.) C O M B E F I S : Novum Auctarium Bibliotliecae Patrum I I . Paris i is 1 6 4 8 , p . 
7 5 1 — 7 8 6 (die einzige E d i t i o n des ganzen Tex tes ) ; H R . L O F A R E V : Cmapoe ceudemenbcmeo o 
nonoofcemw pu3u Boeopoduijbt eo Bnaxepnax HOSOM ucmonuoeamu npuMenumeAbHO K Hawecm-
euw PyccKux Ha Bu3üHmuw e 860 zody, Bii3aHTnfiCKHH BpeMeHHHK 2 ( 1 8 9 5 ) S . 5 8 1 — 6 2 8 ( S . 
592 — 612: gr iechischer T e x t u n d altslawische Überse tzungen de r zwei ten H ä l f t e des 
W e r k e s ) ; V . V A S I E ' E V S K I J , Aeapw, a ue PyccKite, Teodop, a ne TeopruH. BH3. Bpeiw. 3 ( 1 8 9 6 ) 
S . 8 3 — 8 5 ; E . K T J R T Z : Byzan t in i s che Zei tschri f t 5 ( 1 8 9 6 ) S . 5 6 9 — 5 7 0 , 6 3 9 — 6 4 0 ; N . 
B A Y N E S , The Date of the Avar Surprise. Byzant in ische Zei tschr i f t 2 1 ( 1 9 1 2 ) S . 1 1 0 — 1 2 8 ; 
V . G K Ü M E I : Les regestes du Patriarcat de Gonstantinople I . Les actes des patriarches. Fase . 
1 . , Cha lcedon( —Paris) 1 9 3 2 , N r . 2 8 0 S . 1 1 3 ; B A R I S I Ö a. a. O. (s. oben A n m . 4 ) ; derselbe: 
Fontes Byzantini Historiam Populorum Jugoslaviae Spectantes / . , Beograd 1955, S. 
1 5 9 — 1 6 8 ; A . W E N G E R : L'assumption de la T. S. Vierge dans la tradition Byzantine du 
VI* au Xe siècle. P a r i s 1 9 5 5 . S . 1 1 1 — 1 3 6 ; A. C A M E R O N : The Virgin's Robe : An Episode 
in the History of Early Seventh-Century Constantinople. Byzan t ion 4 9 ( 1 9 7 9 ) S . 4 2 — 5 6 . 
— H i e r ist ke in P l a t z , die Argumente vorzuführen , w a r u m ich die A n k n ü p f u n g der 
S c h r i f t a n die awar i sche B e l a g e r u n g des J ah re s 6 2 6 (so z. B . D I E T E N a. a. O.) oder a n 
d i e russ i sche B e l a g e r u n g des J a h r e s 8 6 0 (so z . B . J . W O R T L E Y : The Oration of Theodore 
Syncellzis [B H G 1 0 5 8 ] and the Siege of 860. Byzan t ine Studies 4 [ 1 9 7 7 ] 1 1 1 — 1 2 6 ; M. 
J X J G I E : La mort et l'assomption de la Sainte Vierge. C i t t à del V a t i c a n o 1 9 4 4 , S. 6 8 8 — 7 0 7 ) 
n i c h t a n n e h m e n k a n n . — Siehe noch Anm. 22. 
7 D a r ü b e r zu l e t z t A . N . S T R A T O S : Le guet-apens des Avars. J a h r b u c h de r Österreichi-
s c h e n B y z a n t i n i s t i k 30 (1981) S. 113—135. Siehe auch B A Y N E S a. a. O. (oben A n m . 6)-
8 E in s twe i l en k o n n t e ich keine Pho tokop ie von dem Codex Graecus A t h o u s 
m o n a s t e r i i P a n t ö c r a t o r i s 26 e rha l tçn , in dem sich ein Teil der Homi l ie be f inde t ; siehe 
M. A T J B I N E A T J : Récits <tDe obsidione CPt et «De imaginibush, homélies de Grégoire de Nysse, 
Jean Chrysostome, André de Crète. Athos, Pantocrator 26: R e v u e de Philologie 51 (1977) S. 
27, 30—31; H A L K I N a. a. O. (oben Anm. 1) Nr . 1078 m N o v u m A u c t a r i u m S. 300; G E E R A R D 
o. a . O. (oben A n m . 1) N r . 7936 I I I S. 494. D e r Titel der Homel i e ( I p . 298, 1 —4) l au t e t 
in d i e sem M a n u s k r i p t ebenso , wie. in S. Siehe un ten A n m . 22. 
9 E i n v e r s t ü m m e l t e s Menologium de r le tz ten vier M o n a t e (Mai-August) des 
b y z a n t i n i s c h e n K i r c h e n j a h r e s ; siehe A. E H R A R D : Überlieferung und Bestand der hagio-
graphischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche. E r s t e r Teil : die Über-
l i e f e r u n g . I . , Le ipz ig 1937, S. 358 — 362. Die vol ls tändige Kol la t ion des Manuskr ip tes 
g i b t S. S Z Ä D E C Z K Y - K A R D O S S : Eine unlcollationierte Handschrift der Homilie über die 
persisch-awarische Belagerung von Konstantinopel (Codex Athous Batopedi 84, fol. 63'—68 r) : 
A c t a A n t . H u n g . 26 (1978) S . 86 — 95 (Nachdruck: S . S Z A D E C Z K Y - K A R D O S S : Avarica. 
U b e r d i e Awarengesch ich te u n d ihre Quellen. Mit Be i t rägen v o n T H . O L A J O S [Opuscula 
B y z a n t i n a V I I I = A c t a A n t i q u a e t Archaeologica X X I V ] , Szeged 1986, S. 187 — 195). 
1 0 B e s c h r e i b u n g e n des Manuskr ip tes gehen : H A G I O G R A P H I B O I X A N D I A N I e t P . 
F R A N C H I D E C A V A E L I E R I : Catalogua codicum hagiographicorum Graecorum Bibliolhecae 
Acta Antigua Academiae Scientiarum Hungaricae 30, 1982—1tf* 
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Die untenstehende Tabelle zeigt es klar, daß der Pariser Kodex (F) 
für die Festlegung des Wortlautes unserer Homilie von der allergrößten Bedeu-
tung ist, weil er allein den vollständigen Text ohne Auslassungen enthäl t . 
Die betreffende Partie in dem. von F. Makk besorgten Vorhanden 
Nachdruck der Ausgabe von L. Sternbachxi in 
1 p. 298, 1 ITegl —I p. 298, 4 avayvcüQ?joecog A E F 8 
I p. 298, 5 nÖQQüodev —I p. 298, 11 eipQeyßaro A E F 
I p. 298, 11 oQog —VI p. 300, 7 ygdtpovrog A F 
VI p. 300, 7 TläXai —XII I p. 303, 30 TiQogdQdficopiEv A E F 
X I I I p. 303, 30 Tavra —XXV p. 308, 40 xoptiaaaa E F 
XXVI p. 309, 1 Tavrrjv —XXXI p. 310, 36 s t ^ W a i F 
X X X I I p. 310, 37 Kaigög - X X X I I I p. 311, 19 ocofidroiv E F 
X X X I I I p. 311, 19 xaixwv - X X X V p. 312, 29 ßagißdgovgy5 E F H 
XXXV p. 312, 30 ysvEriOai - X X X V p. 312, 32 nvoyovg xovg E F 
XXXV p. 312, 32 ix rcöv - X X X V p. 312, 38 imo^arjO E F ff 
Vaticanae. Bruxel l is 1899, N r . .1572; Bybl iothecae Apostol icae Vat icanae codices m a n u 
scripfci . . . Codices Graeei . . . 1485 — 1683, Gi t ta del Va t i eano 1950, N r . 1572. Neue 
vollständige Kol la t ion der Lesungen b ie te t S . S Z Ä D E C Z K Y - K A K D O S S : Zur Textüberlieferung 
der nHomilia de obsidione Avarica Constantinopolis auctore ut videtur Theodoro Syncello». 
Acta Ant . H u n g . 24 (1976) S I 297 — 306 (Nachdruck S . S Z Ä D E C Z K Y - K A R D O S S : Avarica: 
[s. oben A n m . 9] S. 175—184). Edi t io Pr inceps m i t manchen feh le rha f ten L e s u n g e n 
A. M A I ( U S ) : Nova patrum bibliotheca VI 2. R o m a 1853, p . 423 — 437. 
11 Die Beschre ibung des Kodexes g ib t F . H A L K I N : Manuscrits grecs de Paris. 
Inventaire hagiographique. Bruxel les 1968, Nr . Suppl . Gr . 241, S . 288 — 289; E H K H A R D 
a.a.O. (oben A n m . 9) I S . 676 — 679. Edi t io P r inceps : S T E R N B A C H : Analecta Avarica 
(s. oben A n m . 3, 5) S. 298 —320 (Text), 320 — 333 (kri t ischer A p p a r a t , in dem de r H e r a u s -
geber alle Lect iones Variae der Handsch r i f t anzugeben beabsicht ig t ) , 365 («Corrigenda»); 
in dem von F . M A K K besorgten Neudruck (s. oben A n m . 3, 5) wurde der T e x t nach t r äg -
lich in Kap i t e l e ingete i l t . 
12 A. I. TIatiaAOnoYAOL-KftPAMEi'i'; 'legoaoXvpiTtxr) ßißhoOrjxr) rjroi xatâXoyoç rtüv èv 
Talg ßtßXioOrjxatg zov . . . Ttazgtagyjxov Ggôvov 'hgoooM'ipwv xal nâovç ilaXaiazivrjg dmoxet/xévwv 
'EXXijnxœv xwôixwv I I . , Sank t Pe t e r sbu rg 1894, N r . 704. De r K o d e x e n t h ä l t mehrere n i ch t 
zusammenhängende (aus verschiedenen Manuskr ip ten bzw. Büche rn zufäl l ig e rha l ten-
gebliebene) B l ä t t e r ; solche sind auch die uns beschäf t igenden Seiten, au f denen der T e x t 
in zwei Ko lumnen geschrieben wurde . Der un te re Teil v o n Fol . 2 ist abger issen. Die mi r 
zur Ver fügung s tehende Pho tokopie ist leider schwer (mancheror t s n u r unsicher) lesbar . 
1 3 N I C O L A U S D E L A T O R R E verfer t ig te einen handgeschr iebenen K a t a l o g der 
Bibliothek des Escur ia l ; übe r fol. 1 1 9 ' , 1 2 0 R dieses K a t a l o g s ber ich te t uns E . M I L L E R : 
Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l'Escurial. Par i s 1848. S. 377, N r . 691 
(s. S T E R N B A C H : Analecta [oben A n m . 3 , 5 ] S . 2 9 7 , 3 5 4 ; S . S Z Ä D E C Z K Y - K A R D O S S : Zur 
Textüberlieferung [oben A n m . 10] S. 175). Der spanische Gelehrte beschr ieb einen griechi-
schen Kodex , in d e m sich neben einigen Werken von l o h a n n c s «Climax», Johannes 
Chrysostomus u n d Nec ta r ius Cons tan t inopol i tanus auch eine R e d e über die B e f r e i u n g 
Konstant inopels von der a warisch-persischen Be lage rung be fand ; der Titel der R e d e 
zeigt wei tgehende Übere ins t immung mi t den in A E F s t ehenden Überschr i f t en der 
Homilie von Theodoras Synkellos. Siehe noch oben A n m . 8. 
14 Wir geben die Paginierving nach S T E R N B A C H , die Kap i t e lnumer i e rung nach 
M A K K ; B. oben A n m . 3, 5. 
15 Von dem W o r t ßag(ßdgovgy ist in H n u r ßag e rha l tengebl ieben; eben dieselbe 
Bedeutung haben die K l a m m e r n < > in der Tabel le a u c h wei ter u n t e n . 
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X X X V p. 312, 38 fyiéeag - X X X V p. 312, 2 ovgavovg E F 
X X X V p. 313, 2 eßocov - X X X V I p . 313, 8 - 9 eg(ya> rotyagovv 
fiefzád}ri<_XEvy E F H 
X X X V I p. 313, 9 ó efißgovxrjxog - X X X V I p. 313. 13 xfjg E F 
X X X V I p. 313,13 éxeívov —XXXVII p. 313, 20 <Naßov%oöov0oog> xCgE F H 
X X X V I I p. 313, 21 ßaoilel - X X X I X p. 314, 17 'Iogar,X E F 
X L p. 314, 18 r m d e v - X L V I I p. 318, 20 ngóőrjXog F 
X L V I I I p. 318, 21 KaXöv —LI p. 320, 9 yeyévrjxai E F 
L I I p. 320, 10 '0 Őé — L I I p. 320, 29 'Apjv A E F 
Den Pariser Kodex kollationierte zuerst L. Sternbach ziemlich sorg-
fältig. Über die Lesungen der Handschrif t berichtete er der wissenschaftlichen 
Wel t in seiner Textausgabe mi t kritischem Apparat.16 Ich habe mi t Hilfe 
einer Photokopie den Wor t lau t des Manuskriptes revidiert. Es stellte sich 
heraus, daß Sternbach uns über den Text des Parisinus an einigen Punkten 
fälschlich bzw. mangelhaf t informierte. Ein paar Belehrungen der neuen 
Kollat ion möchte ich hier vorlegen.17 
2. Die IX . und X . Kapitel sind für den Historiker außerordentlich 
wichtig. Sie gelten f ü r die einzige Quelle, die uns über die Verwandtschafts-
verhältnisse der beiden unmittelbaren Nachfolger des Awarenkhagans Bajan 
eine als zuverlässig zu betrachtende Information bietet. (Sie bezeugen, daß 
zuerst ein älterer, später ein jüngerer Sohn von Bajan dem Vater in der 
Regierung nachfolgte.18) Dieser Partie der Homilie gehören zwei (zu ver-
neinende) rhetorische Fragen an: Gibt es irgendwas, was die kaiserliehe Regie-
rung nicht getan ha t , um den Barbarenherrscher zu befriedigen ? Der griechi-
sche Text l au te t bei Sternbach (X p . 301, 26—28) folgendermaßen: xL de ov 
TiéTCQaye ßadiXevg ö fj/uéxegog xfjv éxeívov xaxíav xaxevvácfai ßovXo/Ltevog; TZOÍOV 
etőog evegyecfíag eig xóv xvva xovxov ovx éneőeí^avxo; Wir sollen annehmen, 
daß Sternbach die Zei twortform éneöeí^avxo für die Lesung der Pariser Hand-
schr i f t (F) be t rachte te ; er fügte nämlich keine Bemerkung an das Wor t in 
dem Appara tus Criticus oder in den Corrigenda hinzu. Doch die Photokopie 
des Kodexes (fol. 35v col. I I v. 26) zeigt unverkennbar die Lesung eneőeííjaxo, 
die sich auch in dem Athous (A) und dem Vaticanus (E) bef indet . Die Text-
überlieferung spricht also eindeutig für das Prädikat in Singular, und dies 
un te r s tü tz t auch die Grammatik. I n der ersten von den beiden rhetorischen 
Fragen ist das Subjekt der byzantinische Kaiser (ßaOiXevg <5 fjfxéxegog). In der 
16 Siehe o b e n ANXN. 5 , 1 0 . 
17 I n unga r i s che r S p r a c h e habe ich schon f r ü h e r v o n diesen Be l eh rungen der 
n e u e n Kol la t ion K u n d e g e g e b e n : Opuscula Classica Mediaevaliaque in honorem J. Horváth 
ab amicis collegis discipulis composita (Klasszika-Filológiai T a n u l m á n y o k I I I . ) . Szerkesz-
t e t t e [ R e d e g i t ] J . B O L L Ó K , B u d a p e s t 1978, S. 453—465. 
1 8 T H . O L A J O S : La Chronologie de la dynastie Avare de Baian. R e v u e des É t u d e s 
B y z a n t i n e s 34 (1976) S. 151—158 (Neudruck: Avarica [s. oben A n m . 9] S. 163 — 172). 
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zweiten Frage fehlt das 'Subjekt, und dies ist am einfachsten so zu verstehen, 
daß auch hier, wie im vorigen Satz, der Kaiser als die tätige Person anzu-
nehmen ist. Der Wechsel des Subjektes, den die plurale Zeitwortform (snedei-
f a r ro j involviert, könnte freilich nötigenfalls irgendwie erklärt werden; man 
könnte sagen, daß der Kanzelredner hier nicht nur den Kaiser allein, sondern 
auch die Mitglieder der kaiserlichen Regierung, ja überhaupt die Byzantiner 
als friedliebende Menschen hinstellen wollte. Diese bißchen erzwungene 
Interpretation wäre aber als eine Verlegenheitslösung nur dann erwägenswert, 
wenn die handschriftliche Tradition eindeutig die Lesung éiieőeígavxo böte. 
Die Wahrheit ist aber, wie wir es oben gesehen haben, gerade das Entgegen-
setzte. Zuletzt spricht neben der Textüberlieferung und der Grammatik auch 
die Logik des Kontextes für die Lesung sneőeí^axo. In den beiden angeführten 
rhetorischen Fragen, wie auch in den vorhergehenden und nachfolgenden 
Sätzen lesen wir nicht über die Unverträglichkeit des Awarenvolkes oder der 
Awarenhäuptlinge, sondern über jene Eigenschaft des Ivhagans. Es ist also 
natürlich, daß Theodoros der Friedensfeindlichkeit des barbaren Herrschers 
die Friedensliebe des christlichen Herrschers (d. h. des Kaisers) entgegen-
stellt. Dies ist desto naheliegender, weil die Hervorhebung der Person des 
Monarchen in dem oströmischen Staat, der sich auf die absolute Macht des 
Basileus gründet, gang und gäbe ist, und demgemäß die Lobpreisung des 
Kaisers auch in unserer Homilie immer wiederkehrt. 
3. Am Anfang des XIV. Kapitels berichtet uns der Autor darüber, daß 
der Patrizier Bonos, den der Kaiser bei séinem Abgang nach Osten mit der 
Verwaltung der hauptstädtischen Geschäfte betraut hat te , eifrige Tätigkeit 
begann, um die awarisch-persische Bedrohung abzuwehren. Hierher knüp f t 
sich die Feststellung an, daß es dem Gott gefällig ist, wenn die göttliche Hilfe 
ersehnenden Männer die träge Untätigkeit vermeiden, und energisch, schlag-
fertig handeln. Diese Behauptung unterstützt der Redner auch mi t biblischen 
Beispielen: so geschah es, sagt er ; als der Herr dem Josua befahl, die Stadt 
Gai mit List einzunehmen.19 Der betreffende Satz lautet in der Edition von 
Sternbach folgendermaßen (XIV p. 303, 37 — 38): Ovrio xai'Irjöov xCo Navfj eve.-
öga OéffOai xaxä xrjg Fal ngoxegov évexeíXaxo. Wir finden weder in dem Apparatus 
Criticus, noch in den Corrigenda irgendeine Bemerkung zu dem fraglichen 
Passus; dér Herausgeber betrachtete also die angeführten Wörter für die 
Lesung der Pariser Handschrift {F). In der Photokopie des Parisinus (fol. 38r 
col. I v. 3) steht aber am Anfang des Satzes etwas anderes als in der Stern-
bach'schen Ausgaben:. Ovrui yäg OVTOJ xai usw. —, und diese Lectio bietet 
auch der Codex Vatieanus (E). Die Überlieferung befürwortet also mit vollem 
Gewicht den längeren Vergleichungsausdruck. Und die Emendation ist an 
" V e t u s T e s t a m e n t u m , l o sue 8, 1 — 2. 
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dieser Stelle völlig unbegründet, denn die betonende Wortverdoppelung ist 
eine charakteristische, mehrmals wiederkehrende Eigenheit des Sprach-
gebrauches unserer Homilie; siehe zum Beispiel: Flgöoxov . . . ngwxov (IX p. 
301, 10); lőoi yág, iőoi, ( X X I I I p. 307, 29); xóxe őr) xóxe (XXXIV p. 312, 16); 
9yvycúfisv . . . cfwyoopev™ ( X X X I X p.314, 16); öxe öé őxe (L p. 319, 33). 
4. Die Kanzelrede erwähnt o f t das persische Heer von Sarbaraz als 
den von Osten ankommenden Feind, und die awarischen Scharen des Khagans 
als die von Westen eintreffenden Gegner der Kaiserstadt. In solchem Zusam-
menhang lesen wir in der Textausgabe von Sternbach (XVII p. 304, 31): 
ITQÜOXOQ 6s xov nvgnol.elv ó éx ávaxoÁcöv ámjgtato ßägßagog. Im kritischen Apparat 
und in den Fehlerberichtigungen finden wir keine Bemerkung zu dem Aus-
druck ex avaxolwv; der gelehrte Herausgeber nahm ihn also als die Lesung 
des Pariser Manuskriptes in den gedruckten Text. In Wahrheit s teht aber in 
dem Parisinus (fol. 38v col. I I v. 2) gut lesbar st avaxolwv, und der Vaticanus 
(E) bietet dieselbe Lesung. Weiterhin zeigt der Sprachgebrauch unserer Homi-
lie unmißverständlich, daß Theodoros Synkellos die Präposition vor Vokal 
konsequent in der Form et (nicht aber EX) benutzte. Siehe zum Beispiel: 
avaxolwv, ex őva/uwv (XVI p. 304, 17); ét; 'Aaíag . . . ét Evgámrjg (XXIV 
p. 308, 20); et avaxolwv ( X X X p. 310, 17), usw. So muß man auch an der 
fraglichen Stelle die echte Lesung der Kodizes et beibehalten. 
5. I m X X X I I . Kapi te l hören wir über den allgemeinen Angriff, den 
der Khagan am zehnten Tage der Belagerung gleichzeitig zu Wasser und zu 
Lande eröffnete. In diesem Zusammenhang lesen wir in der Sternbach'sehen 
Ausgabe ( X X X I I p. 311, 3 — 4): al xe yäg aálniyyeg xö nolefiixóv navxaxóQev ear\-
fxawov xal ßofjg xal xgavyfjg rj näcta nőiig xvxlw nenlr/gwxo. Der Apparatus Cri-
t icus behaupte t , daß die Lesung des Vaticanus (E) nenhjgwxai ist, folglich 
nenlijgwxo aus dem Pariser Manuskript (F) herrührt. Die mir zur Verfügung 
stehenden Photokopien zeigen aber gerade das Gegenteil: in E liest man 
nenlrjgcoxo und in F (fol. 44v col. I v. 4) nenhjgwxai. Als allgemeine Regel 
kann es nicht ausgesprochen werden, daß im Falle von abweichenden Le-
sungen der Kodex F gegenüber E immer Präferenz verdient; an der frag-
lichen Textstelle ist aber dieses Verfahren anhand des Sprachgebrauches von 
Theodoros Synkellos sicherlich wohlbegründet. Wir denken hier natürlich an 
den wirklichen Text des Parisinus (F), nicht aber an die von Sternbach fälsch-
lich ihm zugeschriebene Lesung des Vaticanus (E). Zuerst ist es festzustellen, 
daß der Autor das Augmentum Syllabicum bei allen entsprechenden Zeit-
20 I n d e r bibl ischen Vorlage (Vetus T e s t a m e n t u m , E x o d u s 14, 25) lesen wir das 
Ze i twor t gpvywpev n u r e inma l . Die Verdoppelung r ü h r t von Theodoros Synkellos her, für 
de s sen Stil d ie Anadip los is augenscheinlich charakter is t i sch war . 
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wortformen regelmäßig benutzt, so auch bei dem Praeteri tum Perfectum 
Passivi und Medii; siehe zum Beispiel: enexizQanxo (XXX p. 310, 21), e.Tienlrj-
axo (XXXVI p. 313, 17), usw. Das Verb neni^Qcoxo ist also im gegebenen 
Falle morphologisch unannehmbar; man könnte höchstens die emendierte 
Form ¿7ien?JjQ(üro in Betracht ziehen. Freilich ist es ganz überflüssig und 
unbegründet, den gezwungenen Ausweg der konjekturalen Textveränderung 
zu betreten. In unserer Homilie f indet sich nämlich o f t das Praesens Perfectum 
parallel mit dem Praeteri tum Imperfectum oder dem Indicativus Aoristi als 
der Ausdruck von Geschehnissen bzw. Handlungen der Vergangenheit; aus-
gegriffene Beispiele folgen: xaxä xrjg noXscog xsxivrjxB noXefiov . . . xal xeXabog 
evvafooc s^rjxovexo21 ( X X X I I p. 311, 1 — 3),3ienxmxe Biß xal dvvExgißrj Agaydtv 
(XLVIII p. 318, 34), usw. Es hindert uns also nichts daran, die Zeitwortform 
der Pariser Handschrift {F) nenh'jQiüxai als die authentische Textüberlieferung 
anzunehmen. 
6. Der Kanzelredner weist auf die fromme Meinung hin, wonach die 
byzantinischen Matrosen laut Willens der Heiligen Jungfrau zurückwichen; 
so geschah es nämlich, glaubte man, daß die feindlichen Einbäume gerade 
vor der hochgeehrten Marien-Kirche in Blachernai untergingen, was geeignet 
war klar vorzuzeigen, wessen wunderbare Einmischung die Kaiserstadt von 
der tödlichen Gefahr errettete. In diesem Zusammenhang lesen wir in der 
Edition von Sternbach ( X X X I I I p. 311, 31 — 35); r/ nagOevog avri] rijv oi-
xovofdav dei$at ßovXofievij xov Oav/taxog, xrjv vnoxcvgrjatv xolg rj/uexegoig ¿xdXevcts 
TiQognoirjöaödai, a>gxe xovg ßagßaQovg xaxä xov QsZov vaöv avxrjg . . . xö navxeXeg 
vnoaxrjvai vavdyiov. Wir finden keine Lectio Varia in dem kritischen Appa-
rat und den Corrigenda zu dem Syntagma xaxä xov OeZov vaov avxrjg, ob-
gleich die Photokopien der Kodizes bezeugen, daß der obige Text allein in 
dem Vaticanus (E) steht, während die Lesung des Parisinus (F) folgen-
dermaßen lautet (fol. 45r eol. I. v. 21): xar' avxov xov QeZov vaov avxrjg. Und 
das Manuskript von Jerusalem (H) scheint ebenfalls die letztgenannte Va-
riante zu enthalten ( l r col. I I v. 12—13). Weil der Autor augenscheinlich 
die Nähe der Marien-Kirche von Blachernai als den Ort des endgültigen Unter-
gangs der slawischen Einbäume herausheben will, paßt das Fürwort avxov 
mit seiner betonenden Funktion am besten in den gegebenen Kontext ; ja wir 
können die Behauptung wagen, daß das Wort avxov gerade nötig ist, den Sinn 
des Satzes entsprechend auszudrücken. Demgemäß sollen wir die Lesung 
des Parisinus (und des Hierosolymitanus), die Sternbach nicht wahrnahm, 
als authentisch akzeptieren. 
21 An dieser Stelle scheint mi r die I n t e rpunk t i o n von S T E R N B A C H unr icht ig zu 
sein; nach nöke/tov ist der Sch lußpunk t unangebrach t , er soll nach ¿ f r j x o v e z o ver legt 
werden. 
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7. Im obigen gelang es uns, wie wir hoffen, ein paar Fehler der Text- * 
gestal tung der Sternbach'schen Edition auf Grund der neuen Kollation des 
Pariser Manuskriptes (F) einigermaßen auszubessern. In dem zuletzt zu 
besprechenden Falle handelt es sich u m mehr: Sternbachs Text ist hier gram-
matisch völlig unannehmbar , sinnlos; wir können nicht einmal eine Anako-
luthie (eine grammatisch inkonsequente, aber psychologisch erklärbare 
Konst rukt ion) vermuten. Der Redner macht eine langwierige Abschweifung 
von seinem Haup t thema , von der Erzählung der Abwehr des fürchterlichen 
Awarensturmes, die man der wunderbaren Einmischung der Heiligen Jung-
f rau , der himmlischen Pat ronin von Konstantinopel zuschrieb. Bevor der 
Autor zu diesem H a u p t t h e m a zurückkehrt, anerkannt er auch selbst, daß 
er eine zu lang erscheinende Abschweifung machte. Diese Anerkennung zeigt 
sich aber bei Sternbach ( X X X p. 310, 11) als ein grammatischer Torso, ein 
ohne Hauptsa tz allein stehender Konzessivsatz, der in dem Leser ein ärgerndes 
Gefühl der Unvollendung erweckt: Tavra yäß ei y.ai naßexßarixaixeQov eXqrixai 
— und dami t endet der Satz; der nachfolgende Textteil knüp f t sich hierher nicht 
unmi t te lbar an. Der angeführte Passus wird erst dann logisch aufgebaut, 
wohlverständlich, wenn wir die untenstehenden fünf Wörter hinzunehmen, 
die sich im Parisinus (F) f inden (fol. 43v col. I I v. 5— 6), aber von Sternbach 
(vermutlich weil er wegen der zwei eigrjxai die dazwischenliegende Partie 
übersprang) ausgelassen wurde: ovx and xov öeovxog eigqxai. Der so ergänzte 
Passus bietet schon einen dem Kontext gut entsprechenden Sinn: «Wenn 
auch dies nur ganz exkursartig gesagt wurde, wurde doch nicht unnötig 
gesagt».22 
Szeged. 
22 K o r r e k t u r z u s a t z . N a c h der Abfassung dieses Aufsa tzes erhie l t ich die (leider 
l ü c k e n h a f t e ) P h o t o k o p i e von Codex A thous Monaster i i P a n t o c r a t o r i s 26 (Lambros) fol. 
1 2 7 " — 1 4 4 " . D a liest m a n einen Auszug der f ragl ichen Homil ie des Theodoros Synkellos. 
D e r E x z e r p t o r ließ die exkursa r t igen Teile (so die langen exegetischen Erö r t e rungen) der 
K a n z e l r e d e aus , ü b e r n a h m aber die Dars te l lung der his tor ischen Ereignisse ziemlich voll-
s t ä n d i g , o f t wor twör t l i ch . — J . - L . V A N D I B T E N (Byzant inische F o r s c h u n g e n 9 [ 1 9 8 5 ] 1 6 0 - 1 ) 
g a b seine (oben in A n m . 6 erwähnte) Meinung au f , wonach die Homi l ie des Theodoros 
Synkel los «De depos i t ione ves t is Deiparae in Blachernis» m i t der zehntägigen Belagerung 
de r K a i s e r s t a d t z u s a m m e n h ä n g e n mag; sons t bes t re i te t D I E T E N m a n c h e Behaup tungen 
v o n P . S P E C K : Zufälliges zum Bellum Avaricum des Georgias Pisides. München 1 9 8 0 . 
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MARIAE LIBERATRICIS CONSTANTINOPOLIS 
AB AVARIS PERSIS AGARENIS OPPUGNATAE 
E D I T I O NOVA C O R R E C T I O R COMMENTARIOLO G E R M A N I C E S C R I P T O 
A.DORNATA 
Aiijyrjcng ágíaxr] ex TiaXaiwv 
iaxogtwv crvXXeyeitJa, öt rjv 
éxeíav EXCÚ'OEV íogxáQsiv T] 
TOV Oeov áyía xa&o/.ixr] xai 
ánoaxoluxr] exxXrjőía rrjv é-
noTYjv rrjg áxaüíaxov. 
'Eftwv óri/iÚTcov áxovaov 
navxávaGúa Tiavvptvrjxs 
"Ide öaxgvwv Gxa/.ay [iovq. 
ide XTjv Xvnrjv xrjg ipvyyjg, 
5 Ov q)£Q<x> xág émfiovXaq 
ov qpégco x'Xjv EJI'I&EOLV, 
ov Gxéyw xovxov /xrjyavác, 
Ovy_ viiOjuévELv ővvaftai 
Btá^et xaí nsigáCet fis 
10 xotjevei, (ÍÚXXEL fiéXeaiv 
áygevet xaí Or/gevei fis 
sig áfiagxíag [JágaOva 
Wvyrjg xág xágag eafleaev, 
xö ocöfia XaxegvTiwGev, 
15 'EtfédvoÉ fxe xrjv Xaymoáv 
évéővffé ¡ÁE gvjiagóv 
'EGVXXJGEV, á<prjQ7cao£ 
xá őwga, rá yaolújiaxa 
xaí névrjxa xaxéaxrjOEv. 
20 XOLTIÓV, áyvi/ TiaváyaOs 
(piXevGJiXayyvs rpíMvOpocuis 
xwv OKifiofiévcov yagfiovrj, 
XÖJV návxcúv xaxaipvyiov 
KH xöv Xgiaxóv fiov xéfaaa 
xaí ngÓGGyeg fiov xovg Xóyovg, 
nagOevojufjxsg xógrj. 
íöe xovg oxevay/xovq fiov, 
ide xai fii] Tiagídrjg. 
aaxavá tpvyocpOÓQov, 
ov <péga> xrjv xaxíav, 
évéőgag XoyyoXóyovg. 
xrjv TtXávrjv xa>v öatfióvcov. 
vvxxaig xai fiE'O'r'j/xépav, 
áxónwv XoyiGfiojv jue, 
noátjsoiv á f i s f i í x o i g , 
xailéXxEi, GVVOÍ&EZ f i s . 
fxáXXov de xai xov v o v f i o v , 
EGTlíXcúGE XÓ nVEVfia. 
GxoXrjv xijg GwqigoGvvgg, 
x f j g áfiagxíag aáxxov. 
xöv nXovxov xijg ipvyrjg fiov. 
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25 xai yáXaxxt xqo<pr¡aaGa 
éXérjdov, olxxeíqr¡Gov 
xai róv eyftqóv, xóv novrjqóv, 
TOV ovtco doátíavxa xaxcüg 
xaneívcaoov, xaxdßaXe 
30 xai 8óg poi xf¡v ovyycogrjoiv 
xai xf¡v ávxíXrjtptv xf¡v ar¡v, 
xai Gxéne, rpqovqst, tpvXaxxe 
xóiv aveXniaxoiv r¡ éXjiíg, 
f¡ nqoddoxía X(ÜV eig oé, 
35 Avaov, nag&éve, xág aeiqdg 
xpj yapaXcq xai evxeXel 
' Yxcéq návxag di) 6' áváaxaq, 
xovg vpvovg xai xa -Oavpaxa 
pexá yaqaq eiXtxqivovq, 
xov xqetpovxa xf¡v xxtatv 
xóv GOV áyoelov dovXov, 
xov ipvyocpOóqov Xvxov 
xai xaneivádavrd pe-
xai dvvxqtxpov év xáyet, 
xcöv TIOÍV r¡paqxr¡péva>v 
xai dxéne eig xó péXXov, 
xóv xóúpov ev eXéet 
Twv áya&wv r¡ ßqvoig, 
naqdéve, nqooxqeyóvxtúv. 
xwv épcov novrjpáxmv 
xai ye áei detXaícp. 
xov Oeov dvr¡7ióXe, 
xrjg deonoívrjg xov xóapov 
dig 9¡{)oq, énevláyei. 
A P P A R A T U S C R I T I C U S 
Sigla; cod . = Codex Graecus Oxoniensis Bodle ianus Seldenianus «Arch, sup ra 9» 
m e m b r a n a c e u s saec. XIV. T a n t u m eos locos memoro , ub i l i t tera(e) libri 
m a n u s c r i p t i a t e x t u nostro discrepa(n)t . ' L ibrar ius io ta subser ip tum 
n u s q u a m a d h i b u i t ; signa accentus , aspirat ionis, in te rpunc t ion is inconse-
q u e n t e r u s i t av i t . Descr ipt ionem codicis p r a e b e n t H . O. C O X E : Catalogi 
codicum mss. Bibliothecae Bodleianae tomus I., recensíonem codicum 
G r a e c o r u m cont inens , Oxford 1853, 588 — 589; C. V A N D E V O R S T e t H . 
D B L E H A Y E : Catalogue codicum, hagiographicorum Qraecorum Germaniae 
Belgii A.ngliae (Subsidia Hagiograph ica 13.), Bruxel les 1896. 344 — 345; 
A . E H R H A R D : Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homile-
tischen BiteraMvr der griechischen Kirche. E r s t e r Teil: Die Überlieferung 
I I I 2. Leipzig 1952. 7 6 0 - 7 6 1 . 
ed.- p r . = E d í t i o p r inceps = S . S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S : Prologue in narrationem de 
miraculo Mariae liberatricis Constatinopolis ab Avaris et Persis oppugnatae: 
Commentationes historico-hagiographicae Hungarice scriptae summariis 
Latinis adornatae, quae edendas curavit S. S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S (Acta 
A n t i q u a e t Archaeologica. S u p p l e m e n t u m I . = Opuscula B y z a n t i n a V.), 
Szeged 1978, 49 — 52; cf. ib idem p . 39 — 48 ( c o m m e n t a r i u m Hunga r i ce 
sc r ip tum) . 
H A E K I N = Censu ra edi t ionis prineipis auc tore Franc isco H a l k i n : Ana lec ta Bol lan-
d i a n a 98 (1980) 228. 
L E O T I O N T S V A R I A E 
ovXXeyelara ed . p r . : avXeygaa cod. / erelav ed. p r . : er Lav cod. 
ngóoayeg ed. p r . : Jtgáaytg cod. / xovg Xóyovg cod. : roíg Xóyoig ed . p r . (e Iectione 
falsa) 
"löe H a l k i n : olds cod. ed. p r . / lös Ha lk in : o lös cod. ed. p r . 
löe (bis) H a l k i n : olös cod. ed. p r . 
aaravä ed . p r . : aarava rov cod. 
P.oyyoAóyovg ed . p r . : XovyoXóyovg cod. 
vnopéyeiv ed . p r . : vnopbrqv cod. 
ßiafcei ed . p r . : ßuKyq cod. / neigá^Ei pe ed. p r . : neigá^r] pai cod. / vvxzcog ed . 
p r . : VÚXXOQ cod . / ijfiégav e d . p r . : fitOrj/tégav cod. 
zogevei ed . p r . : ro£evi cod. / ßdXXsi ed . p r . : ßdXei cod. / pe ed . p r . : pai cod: 
Orjgevei ed . p r . : évgeva cod. / pe ed . p r . : pai cod. / d&epiroig ed. p r . : a&e-
pifroig cod. 
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1 2 ¡.te e d . p r . : fiai c o d . 
13 ¡xäXXov ed. p r . : fidXov cod. 
14 ro e d . p r . : reo c o d . / xaxegvmaaev e d . p r . : xazegvnooev c o d . 
15 ¿¿¡éSvoé fis e d . p r . : iÇéôvoév fiai c o d . / aaxpgoavvrjg e d . p r . : oiaipQcoovvrjg c o d . 
16 êvéôvas fis scripsi : svéôvas /ie cd. p r . (mendum editoris) : èvéôvdév fiai cod . 
17 (itprjQnaos ed. p r . : àiprjonaaev cod. 
18 ôoéévxa ed . p r . : ô'jj&évra eod, 
19 jxévrjxa ed . p r . : névixa cod./ xaxêaxrjOEv cd. p r . : xaxéorioev cod. 
2 1 (pû.EvanXayyys e d . p r . : çpiXÉOTtXayvE c o d . 
2 2 i}Xißo/ueva>v e d . p r . : &Xißcopévcov c o d . / yaQjiàvrj e d . p r . : yjiQfimvi c o d . 
24 U l t i m a sy l laba versus magis divinar i q u a m legi po t e s t . 
25 Sex l i t te rae p r imae vocabul i ydXaxxi conici t a n t ü m possun t , n o n videri . / 
xxioiv ed. p r . : xxrjaiv cod. 
261 olxTeiQijaov ed. p r . : oîxxigyaov cod. / aygelov ed. p r . : pyoïov cod . (ce te rum 
hoc e t d u o p raeceden t i a vocabula v ix legi possunt ) 
27 Xvxov ed . p r . : Xixov cod. 
28 Tajieivo'toavrâ fis ed. p r . : xamvéaavxd fiai cod. 
29 xdyei e d . p r . : xayvi c o d . 
30 fjfiaQxrifièviov ed . p r . r rifiagrifiévmv cod. 
32 tpQovgei ed. p r . : tpgovgi cod. / pvXaxrs ed. p r . : <pvXaxai cod. 
33 ÈÂTiiç H a l k i n : ihxsig codi : sXnig ed. p r . ( m e n d u m editoris) 
34 sig aéHalkin : eïgoeed. p r . : etacrt cod. / TXQoaxQsxdvxiav ed . p r . : TXQOOTQSXÜV-
xwv cod. 
36 yafiaXôj ed. p r . : yjiaXoi cod. ( l i t tera X vix legi po tes t ) / xai ye del ed . p r . : 
yé xat de't cod. (yé p a r u m cerfce legitur) / ôetXatcp ed . p r . : ÔEIÂÔJ cod. 
37 ov 6' dvdaxag ed . p r . : aol ôs^avaaxâg cod. 
38 ôeoTiolvrjç H a l k i n : ôéonoivaç cod. ed . p r . 
39 ènevXdyei e d . p r . : snsvXdyg c o d . 
I m Oxforder Kodex (fol. 16r—23r) liest man nach dem hier abgedruckten 
Versprolog (BHG 1059 z)1 jene Erzählung, die über drei Belagerungen der 
Kaiserstadt (in den Jahren 626, 673—678, 717—718) berichtet2 und die Be-
freiung der Byzantiner von den feindlichen Angriffen mit der wunderbaren 
Intervention der Madonna in Zusammenhang bringt (BHG 1060).3 Das 
letztgenannte Prosawerk fand A. Ehrhard in zahlreichen solchen Hand-
schriften, die das neunte (die Monate Februar—April behandelnde) Buch des 
Menologiums von Symeon Metaphrastes enthalten.4 Daß die Erzählung dem 
berühmten Metaphrastischen hagiographischen Sammelwerk angehörte, dies 
meint heutzutage sowohl der Bollandist E. Halkin,5 wie auch H.—G. Beck, 
der Verfasser des neuesten Handbuchs der kirchlichen Li tera tur von Byzanz.6 
Und die Stichhaltigkeit dieser Meinung kann man kaum in Frage stellen, un-
geachtet daß die Beschaffenheit der- fraglichen «Narratio» von der Eigenart 
der übrigen Metaphrastischen Part ien abweicht. Sonst schliesst sich nämlich 
1 B H G — Bibl io theca Hag iograph ica Graeca . . . p a r F . H A L K I N , I . — I I I . , 
Auc ta r ium. Bruxel les 1957, 1984. 
2 Siehe u . a . A. N . S T R A T O S : Byza/ntium in the Seventh Century. I . A m s t e r d a m 1968. 
S. 173 — 196, I V . A m s t e r d a m 1978. S. 29 — 39; M. C A N A R D : Les expéditions des Arabes 
contre Constantinople. J o u r n a l Asia t ique 208 (1926) S. 78—102. 
3 J . - P . M I G N E : Patrologiae Qraecae tomus XCII. Par is i is 1 8 6 0 . 1 3 5 3 — 1 3 7 2 , C V I . 
Parisiis 1 8 6 3 . 1 3 3 6 - 1 3 5 3 . 
4 E H R H A R D : a. a . O . I I . Leipzig 1 9 3 8 . S . 5 9 2 - 6 1 4 , vgl. 6 4 3 - 6 5 9 . 
5 B H G 1060. 
6 H . -G . B E C K : Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. M ü n c h e n 
1959. (Nachdruck 1977). S. 572, 575. 
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das Menologium immer an das unbewegliche ( !) Kirchenjahr (das heißt an die 
aneinanderfolgenden Tage der einzelnen Monate) an; demgegenüber knüpf t 
sich die Erzählung der betreffenden Marienwundertaten an einen Tag des be-
weglichen ( !) Kirchenjahres, an den Sonnabend der fünf ten Fastenwoche 
(den «Akathistos-Samstag»)7 an, der von dem Ostern abhängend auf jährlich 
wechselnde Monatstage fiel. 
Soweit ich die Fachli teratur zu überblicken imstande bin, war die Mei-
nung von A. Ehrhard bis 1978 in Bezug auf die Wechselbeziehung des Prologs 
u n d der hagiographischen Wundererzählung alleinherrschend. Demgemäß ge-
hör ten die beiden Schriften vor der Redaktion des Symeon Metaphrastes zu-
sammen, Symeon ha t erst im Laufe seiner großartigen ordnenden und umarbei-
t enden Tätigkeit den Prolog weggelassen und bloß die Schilderung der Kon-
stant inöpel befreienden Marienwunder ohne wesentliche Umgestaltung in sein 
eigenes Menologium übernommen.8 Diese Meinung verlor aber wenigstens 
teilweise ihre Grundlage 1978, als die «Editio princeps» des vorher unveröffent-
lichten Prologs erschien. Es stellte sich nämlich heraus, daß die metrische 
F o r m des Vorwortes der Fünfzehnsilber («Versus politicus») ist.9 Und dieser 
Versbau t r a t erst seit der Wende des zehnten Jahrhunder ts in der byzantini-
schen Kirchenpoesie auf,10 er kann also in^einer vormetaphrastischen hoch-
sprachlichen religiösen Dichtung nicht vorausgesetzt werden. Somit entstand 
der Prolog in Wirklichkeit nicht vor, sondern nach Symeon Metaphrastes und 
er konn te erst nachträglich (wahrscheinlich im XI I . oder X I I I . Jahrhundert) 
m i t der älteren Erzählung der Marienwunder verbunden werden.11 
Was aber die Schilderung der drei Belagerungen von Konstantinopel 
be t r i f f t , müssen wir auch weiterhin jene Ansicht für gültig erklären, wonach 
Metaphrastes sie fertig vorfand und ohne wesentliche Umarbeitung in sein 
hagiographisches Sammelwerk einfügte. Diese Feststellung unterstützen einige 
stilistische Beobachtungen. Zum Beispiel steht am Anfang des Textes keine 
jener Zeitbestimmungsformeln, die fü r die durch Metaphrastes neu abge-
faß ten Par t ien des Menologiums charakteristisch sind;12 s t a t t deren finden 
wir die einfache Datierung: 'Ev roïç ygévoiç 'Hgaxleiov xov xwv 'Pmfiaicov ßa-
aiMcoç. Die Annahme, daß Symeon Metaphrastes die fragliche Erzählung ohne 
Umgesta l tung aneignete, bestät igt auch eine Tatsache, deren Beweiskraft die 
' E H R H A R D : a . a . O . I I S . 6 7 4 , vgl. I . Leipzig 1 9 3 7 . S . 2 5 - 2 8 ; V . G R U M E L : La 
Chronologie (Tra i té d ' é t u d e s byzan t ines L) . Pa r i s 1958, S. 320 — 322. 
8 E H R H A R D : a . a . O. I I S. 6 1 1 - 6 1 2 , I I I 2 S. 7 6 0 - 7 6 1 , vgl. noch I S. 2 7 6 - 2 7 7 , 
6 8 2 - 6 8 8 , I I S. 32, 267. 
9 S . S Z À D E C Z K Y - K A R D O S S : ed . pr. S . 5 2 , vgl. 42—43. 
1 0 H . -G. B E C K : Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München 1971. S. 15: 
<(.•.. F ü n f z e h n s ü b e r . . . f i n d e n s ich in der religiösen Lyr ik der Hochsp rache z u m ersten-
m a l . . . i m 10./11. J a h r h u n d e r t . . .». 
11 F . HAIKIN: A n a l e c t a Bol landiana 98 (1980) S. 228. 
12 H . Z E L L I A C T T S : Zur stilistischen Umarbeitungstechnik des 'Symeon Metaphrastes. 
B y z a n t i n i s c h e Ze i t schr i f t 38 (1938) S. 334 — 335. 
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mir zugängliche Fachliteratur bisher nicht bemerkte. Es war Symeon Meta-
phrastes, der die Fortsetzung1 3 der Chronik von Georg dem Mönche («Con-
tinuatio Georgii Monachi») schrieb.14 Und dieses Geschichtswerk zeigt uns 
klar, daß der Verfasser auch von jener wunderbaren Intervention der Madonna 
wußte, die nach dem frommen Glauben der Christen im Jahre 860 die Kaiser-
stadt von dem Russenangriff errettete.15 Wenn also Metaphrastes die an den 
«Akathistos-Samstag» angeknüpfte Erzählung umgearbeitet hätte, hä t te er 
zweifelsohne auch dieses letzte einschlägige Marienwunder nicht ausser Acht 
gelassen.16 Symeon begnügte sich aber hier, wie o f t auch in anderen Fällen 
mit dem fertig vorgefundenen hagiographischen Material, das er ohne wesent-
liche Änderung und Umstilisierung in sein Menologium hin einfügte.17 
13 Leider k o n n t e ich n ich t alle Schr i f ten erreichen, die B E C K (Kirche und theolo-
gische Literatur. S. 572 — 575) aus der Fach l i t e ra tu r des Metaphras t i schen Menologiums 
an führ t . 
14 So H . H U N G E B : Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. I . München 
1 9 7 8 . S. 3 4 9 - 3 5 1 , 3 5 5 ; G Y . M O R A V C S I K : Byzantino tur cica. I . Ber l in 1 9 5 8 , S. 2 6 9 — 2 7 3 , 
5 1 5 — 5 1 6 ; D E R S E L B E : Fontes Byzantini historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex 
Stirpe Árpád descendentium. B u d a p e s t 1 9 8 4 , S. 5 2 ; W . B U C H W A L D , A. H O H L W E G , O . 
P R I N Z : Tusculum-Lexikon. München —Zürich 1 9 8 2 , S. 7 5 5 — 7 6 6 . J . K A R A Y A N N O P U L O S 
und G. W E I S S (Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz. Wiesbaden 1 9 8 2 , S. 3 6 9 — 3 7 1 ) 
nehmen nur enge Ve rwand t scha f t , n icht aber I d e n t i t ä t der Me taphras t i s chen Chronik 
und der «Continuatio Georgii Monachi» an . 
15Georgias Monachus continuatus, De Michaele et Theodora 21 (redactiO «A») in : 
Theophanes continuatus, Joannes Cameniata, Symeon Magister, Georgias Monachus, reo. 
I . B E K K E R . B o n n a e 1 8 3 8 , S . 8 2 6 - 8 2 7 . 
16 Ü b e r die byzant in ischen Schriftstel ler , die die Abwehr des Russenangr i f fes im 
J a h r e 860 der Heiligen Mar ia zuschrieben, gab zuletzt J . W O R T I E Y (Byzan t ine Studies 4 
[1977] S. 1 1 1 - 1 2 6 ) eine Übers ich t . Die Homilie des Theodoras Synkellos ( B H G 1058) 
n a h m er freil ich ohne überzeugende Begründung zu den Geschichtsquel len der russischen 
Belagerung h inzu; in Wirkl ichkei t en t s t and dieses Schr i f twerk viel f r ü h e r im Zei ta l te r 
des Kaisers Herakle ios (610 — 641). Andrersei ts war der P a t r i a r e h Pho t io s Augenzeuge 
und Teilnehmer der Ver te id igung der Ka i se r s t ad t im J a h r e 860 und er f leh te in einer a n 
die Zurückschlagung des Bussenangr i f fes er innernden P red ig t die Hi l fe der M a d o n n a m i t 
den folgenden W o r t e n (Photii de Rossorum incursione homilía I I 51 i n : C. M Ü L L E R : 
Fragmenta historicorum Graecorum V 1. Parisi is 1873, S. 172): ain) zov Áaov aov imco-
páyr¡aow, n u n kl ingt dieser Ausdruck unmissvers tändl ich m i t der ers ten Zeile des 
H y m n o s Aka th i s tos zusammen , wo Mar ia als die Verteidigerin von B y z a n z vTikqfxayog 
heißt. (Die f ragl iche Homil ie des Phot ios konn te ich leider in der E d i t i o n von S. A R I S -
T A R O H E S [Kons tan t inope l 1901] und in der Überse tzung von C. M A N G O [Cambridge Mass . 
1958] nicht erreichen.) 
17 Wie Symeon in der «Continuatio Georgii Monachi» erzähl t , t a u c h t e m a n an-
lässlich des Russenangr i f fes die als Rel iquie a u f b e w a h r t e K le idung der M a d o n n a ins 
Meer, worauf ein die feindliche F lo t t e vernichtender S t u r m ausb rach (vgl. oben die A n m . 
15 u. 16). Doch wäre diese Szene in dem Marias Tod schi ldernden K a p i t e l des Menologiums 
(BHG 1047, 1048) bei den H a a r e n herbeigezogen. Dies füh l t e wohl Symeon Metaphras t e s . 
Als er anläßlich der «Koimesis» (15. August) über die einzige diesseitige Hinter lassen-
schaf t , die ärmliche Kle idung der M a d o n n a berichtete, begnügte er sich m i t der Dars te l -
lung des Schicksals der Rel iqu ie bis zu ihrer abenteuer l ichen A n k u n f t in K o n s t a n t i ñ o p e l 
und unterl ieß die E r w ä h n u n g der russischen Belagerung, die im gegebenen Zusammen-
hang ohne geschmacklose Gezwungenhei t n ich t herangezogen werden k ö n n t e (B. L A T Y -
§EV: Menologii anonymi Byzantini . . . quae supersunt. I I . Pe t ropo l i 1912, S. 347—383). 
Somit schwieg das Metaphras t i sche Menologium über da s Mar ienwunder des Russen-
angriffes sowohl bei d e m «Akathistos-Samstag» (wo eine f rühe re E r z ä h l u n g ü b e r n o m m e n 
wurde), wie auch bei Marias Todes tag (wo die E r w ä h n u n g thema t i sch unpassend gewesen 
wäre). N u r in seinem p ro fanen Geschiehtswerk schi lderte Symeon Metaph ras t e s die 
wunderbare Hilfe, mi t der die Heilige J u n g f r a u Kons tan t inope l 860 e r re t t e t e . 
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Auf die hagiographische und liturgische Literatur der folgenden Jahr-
hunde r t e in Byzanz üb te das Metaphrastische Menologium einen entscheiden-
den Einfluss aus. So verbreitete sich die fragliche Erzählung in weitesten 
Kreisen der Ostkirche, wie es die große Zahl der sie enthaltenden Kodizes 
bezeugt.1 8 I n erster Linie gab diese Wunderdarstellung den historischen 
Hin te rgrund zur Gestalt der die Byzantiner beschirmenden («hypermaehos») 
Madonna. E s versteht sich also, daß das fromme Gedicht, das die Heilige 
J u n g f r a u anrief, von seinem Verfasser oder von einem späteren Abschreiber 
gerade an die besprochene allbekannte Metaphrastische «Narratio» als Prolog 
angeknüpf t wurde.19 
Szeged. 
M O R A V C S I K : Byzantinoturcica. I S . 2 9 5 : t. . . unzählige. Handschr i f t en .» 
19 Korrekturzusalz. E in ige hier n u r oberf lächl ich be rüh r t en P rob leme behandel t 
e ingehend d e r fo lgende Ar t ike l (wo auch die oben in A n m . 1 6 e rwähn ton Phot ios-Bücher 
v o n A r i s t a r c h e s u n d Mango gebraucht w u r d e n ) : S. S Z Ä D E C Z K Y - K A K D O S S , Symeon Magi-
stros Logothetes und, die russische Belagerung von Konstantinopel im Jahre 860. Ac ta 
U n i v e r s i t a t i s Szegediensis d e A t t ü a József N o m i n a t a e . Disser ta t iones Slavicae. Sectio 
L ingü i s t i ca 21 (1990) S. 35—41. 
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Therese DÉR-Therese OLAJOS 
BREVIÁRIUM HOMILIAE THEODORI S YN CELLI 
DE OBSIDIONE AVARICA CONSTANTINOPOLIS 
(BHG 1 0 7 8 m ) * 
In einem früh verschollenen Pergamentkodex der Biblio-
theca Scorialensis1 las man eine Schrift, deren Titel in dem 
handgeschriebenen Katalog der Eskorial-Bibliothek von Nicolaus 
de la Torre folgendermaßen lautet2: A 0 7 0 Ç 8iaXap.ß(XV(DV rcepi 
Tcov áGécov 'Aßapcov K a i üepacov x a t à rf|Ç BeocpuXáKtor) 
7tôA,ecoç Kai ôrcooç qnXavOpamía ©eoû eppúaOri àvaxcopTi-
cávreov aûtcov pet' aioxùvriç. Der so betitelte Text war wahr-
scheinlich mit dem uns hier beschäftigenden Exzerpt, das der 
Codex Athous monasterii Pantocratoris '26 (Lambros) saec. xi 
(fol. 127v-144v) [= P] bis heute bewahrte3, identisch. Das An^ 
denken eines ebenfalls verschollenen Handschriftenteiles, in dem 
vielleicht (?) dasselbe Exzerpt vorhanden war, überlieferte auch 
der Codex Parisinus Graecus 1185A saec. xiv (fol. 164v). Hier 
liest man nämlich einen Index, der nicht nur die erhalten-
gebliebenen sondern auch die nachher verlorengegangenen 
Bestandteile des Homiliars aufzählt. Und dieser Index weist 
auch auf die Oratio de obsidione Constantinopolis hin. Diese 
Tatsache ist um so bedeutungsvoller, da die beiden Kodizes (der 
* Die Prolegomena schrieb S . SZADECZKY-KARDOSS. Die Entzifferung des 
griechischen Textes und die Zusammenstellung der textkritischen und erläu-
ternden Anmerkungen besorgten Th. DÊR und Th. OLAJOS. 
1 G . DE ANDRÉS, Catalogo de los códices griegos desaparecidos de la Real 
Biblioteca de Ei Escorial, El Escorial, 1968, S. 269-270. 
2 E . M I L L E R , Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l'Escu-
rial, Paris, 1 8 4 8 , S . 3 7 7 , zitiert von L . STERNBACH, Analecta Avarica, in Rospra-
wy Akademii Umiejçtnosci. Wydzial Filologiczny, Serya II, T. XV (Ogólnego 
zbioru t. X X X ) , Krakow, 1 9 0 0 , S . 2 9 7 ; Neudruck in: F . MAKK, Traduction et 
commentaire de l'homélie écrite probablement par Théodore le Syncelle sur le 
siège de Constantinople en 626. Appendice: Analecta Avarica de L. Sternbach 
(= Acta Antiqua et Archaeologica, 19 = Opuscula Byzantlna, 3), Szeged, 1975, 
S. 7 3 . 
3 M . AUBINEAU, Récits 'De obsidione CP.'et 'De imaginibus', homélies de 
Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome, André de Crète: Athos, Pantocrator 26, 
in Revue de Philologie, 51 (1977), S. 27. 30-31, 37. 
Analecta Bollandiana, 108 (1990), p. 147-182 
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Parisinus und das Pantokrator-Manuskript) auch weitere inhalt-
liche Übereinstimmungen aufweisen; sie sind eng verwandt4. 
Wir schulden dem Patriarchal Intitute for Patristic Studies 
(Vlatadon Monastery, Thessaloniki) aufrichtigen Dank; dieses 
verdienstvolle griechische Forschungsinstitut hat uns nämlich 
den Mikrofilm des Pantokrator-Manuskriptes nach Szeged über-
mittelt und dadurch die gegenwärtige Edition ermöglicht. 
Der Pergamentkodex, dessen sorgfältige Beschreibung M. 
Aubineau gewährt5, ist in zwei Kolumnen geschrieben. Die Folia 
139v-140r, 141v-142r sind verlorengegangen6; deshalb gibt es 
zwei längere Lakunen in der folgenden Textausgabe. Infolge der 
Abschneidung des Seitenrandes sind die letzten Buchstaben der 
zweiten Kolumne von fol. 129r abhanden gekommen; über die so 
verschwundenen Lettern berichtet uns der kritische Apparat. 
Der Schreiber ließ das Iota subscriptum überall weg. Ortho-
graphische (z.B. itazistische) Fehler sind im Kodex nur in ge-
ringer Zahl zu finden. Inkonsequenzen der Rechtschreibung 
(öriXatta—QAXaaaa. , XaX,Tcq5ôv—KaA,%r|8cbv, usw.) kommen 
in der Handschrift vor. Das vû e<peXKuoTiKÖv, die Aspiration, 
die Akzentsetzung, die Interpunktion, der große Anfangsbuch-
stabe und die Worttrennung wurden in dem Manuskript inkonse-
quent gebraucht; die diesbezüglichen lectioaes variae erübrigen 
sich also in dem textkritischen Apparat, sie sind nämlich be-
züglich der Textrekonstruktion von keinem Nutzen. Nur die 
anderen Unterschiede zwischen dem abgedruckten Text und der 
handschriftlichen Überlieferung (P) gibt der kritische Apparat 
an. Eine Ausnahme bilden jene Fälle, wo die konjekturalen 
Textergänzungen durch Klammern < > bezeichnet werden. 
Theodoros Synkellos, der als Mitglied der byzantinischen 
Friedensdelegation am 2. August 626 den berühmten Awaren-
khagan in seinem Hauptquartier auch persönlich kennenlernte7, 
verfaßte seine Homilie aller Wahrscheinlichkeit nach anläßlich 
des ersten Jahrestages der Beendigung der zehntägigen 
4 AUBINEAU, Récits (vgl. Anm. 3), S. 35-36. 
5 AUBINEAU, Récits, S . 2 6 - 2 8 . 
6 Dies bestätigt der Brief des Mikrofilm-Archivs vom Patriarchal Institute 
for Patristic Studies (geschrieben am 5. Oktober 1988). 
7 Chronicon Paschale. Recensuit L. DINDORF(IUS), vol. I, Bonnae, 1832, S. 
721; vgl. die französische Obersetzung bei MAKK, Traduction, S. 63-64. 
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awarischen Belagerung8 (BHG 1061). Die Kanzelrede lobpries 
die Heilige Jungfrau, die als Patronin von Konstantinopel9 durch 
ihre wunderbare Intervention den Eroberungsplan des heid-
nischen Riesenheeres vereitelte. Ausgewählte Partien .dieser 
Predigt findet man im Codex Athous Batopedi 84 saec. ix-x (fol. 
63r-68r) [= A]10 und im Codex Vaticanus Graecus 1572 saec. xn 
(fol. 41v-74r) [= El». Den vollständigen Text der Kanzeïrede 
bewahrte der Codex Parisinus Suppl. Graecus 241 saec. x (fol. 
32v-53r) [= F]12. Winzige Bruchstücke der Homilie befinden sich 
auch in einigen verstümmelten Pergamentfolien von Jerusalem13. 
8 Als die Homilie entstand, waren die Erinnerungen an die awarische Bela-
gerung in Konstatinopel noch ganz frisch; dies zeigen mehrere Stellen der Pre-
digt. Andererseits wurde das Bellum Avaricum von öeorgios Pisides über den 
Awarensturm früher geschrieben, denn schon Theodoros Synkellos spielte an das 
Gedicht an. Siehe A. PERTUSI, Giorgio di Pisidia. Poemi, I : Panegirici epici, 
Ettal, 1 9 5 9 - 1 9 6 0 , S. 3 1 5 ; J . - L . VAN DIETEN, Zum 'Bellum Avaricum' des Geor-
gios Pisides. Bemerkungen zu einer Studie von Paul Speck, in Byzantinische 
Forschungen, 9 ( 1 9 8 5 ) , S. 1 5 7 . 
9 Was das Patronat der Heiligen Jungfrau betrifft , siehe neuerdings A. 
CAMERON and J. HERRIN, Constantinople in the Early Eighth Century: The Para-
staseis Syntomoi Chronikai, Introduction, Translation and Commentary, Leiden, 
1984, S. 36, 128-129, 240 (mit Angabe weiterer Fachliteratur); vgl. noch u.a. 
A. W E N G E R , L'Assomption de la très sainte Vierge dans la tradition byzantine du 
VIe au Xe siècle, Paris, 1955, passim, besonders S. 133-134. 
10 A. EHRHARD, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homi-
letischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 
16. Jahrhunderts. Erster Teil: Die Überlieferung, I., Leipzig ,1937, S. 358-362; 
S . SZADECZKY-KARDOSS, Eine unkoilationierte Handschrift der Homilie über die 
persisch-awarische Belagerung von Konstäntinopel (Codex Athous Batopedi 84, 
fol. 63T-68T), in Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 26 (1978), S. 
87-95, Neudruck in S. SZÁDECZKY-KARDOSS, Avarica. Über die Awaren-
geschichte und ihre Quellen, mit Beiträgen von Therese OLAIOS ( = Acta Antiqua 
et Archaeologica, 24 = Opuscula Byzantina, 8), Szeged, 1986, S. 185-195. Der 
Kodex ist ein in verstümmelter Form erhaltengebliebenes Menologiutn über die 
letzten vier Monate (Mai-August) des byzantinischen Kirchenjares. Unser Text 
gehört dem 7. August (dem Befreiungstag der belagerten Kaiserstadt) an. 
1 1 HAGIOGRAPHI BOLLANDIANI et P . FRANCHI DE CAVALIER t, Ca faiogus codicum 
hagiographicorum/Graecorum Bibliothecae Vaticanae, Bruxellis, 1899, S. 127; 
EHRHARD, Überlieferung..., HI/2, Leipzig, 1952, S . 756; Bybliothecae Aposto-
iicae Vaticanae códices manu scripti ... Codices Vaticani Graeci 1485-1683, rec. 
C . GIANNELLI, Vatican, 1950, S . 171-174; editio princeps: A. M A I , Nova Patrum 
Bibliotheca, VI, 2, Roma, 1853, S . 423-437; neue Kollation: S . SZÄDECZKY-
KARDOSS, Zur Textüberlieferung der 'Homilía de obsidione Avarica Constantino-
polis auctore ut ridetur Tbeodoro Syncello', in Acta Antiqua Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 24 (1976), S. 297-306, Neudruck in Avarica (oben An-
merkung 10), S. 1-73-184. 
1 2 EHRHARD, Überlieferung, I , S . 6 7 6 - 6 7 9 ; F . HALKIN, Manuscrits grecs de 
Paris, inventaire hagiographique, Bruxelles, 1 9 6 8 , S . 2 8 8 - 2 8 9 . Editio prin-
S. SZÁDECZKY-KARDOSS 
In der Rede des Theodoros Synkellos kommen zwei Haupt-
themen zur Sprache. Einerseits schildert der Prediger die wech-
selvollen Ereignisse der awarischen Belagerung (29. Juli-7. Au-
gust 626)14. Andererseits macht er lange Exkurse, die verschie-
dene Bibelstellen irgendwie (gleichnisweise, metaphorisch oder 
oft durch sonderbare Exegesis) mit den gleichzeitigen Ge-
schehnissen zu verknüpfen versuchen. Der Exzerptor ließ die 
Mehrzahl der Exkurse weg. Die übrigen Partien schrieb er mei-
stens Wort für Wort aus. Seltener kam es vor, daß er den 
Originaltext mehr oder weniger umstilisierte. (Die umstilisierten 
Partien werden in der folgenden Edition kursiv gedruckt.15) Je-
denfalls muß später untersucht werden, ob einige Abweichungen 
des Exzerptes von der bisherigen Vulgata (d.h. von der Stern-
bach'schen Edition) zur Grundlage eventueller Textverbesser-
ungen der Kanzelrede dienen können. In solchen Fällen mag 
ceps: STERNBACH, Analecta, S . 2 9 8 - 3 2 0 (griechischer Text; Neudruck bei M A K K , 
Traduction, S . 7 4 - 9 6 ) , 3 2 0 - 3 3 3 (kritischer Apparat: Neudruck bei M A K K , S . 9 6 -
1 0 9 ) , 3 6 5 (Corrigenda; Neudruck bei M A K K , S . 1 2 1 ) . Neue Kollation: S . SzA-
D E C Z K Y - K A R D O S S , Textkritische Bemerkungen zur 'Homilia de obsidione Avarica 
Constantinopolis auctore Theodoro Syncelio' (anhand der neuen Kollation des 
Pariser Manuskriptes), in Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 30 
( 1 9 8 2 - 1 9 8 4 [ 1 9 8 8 ] ) , S . 4 4 3 - 4 5 0 . Der Kodex ist ein August-Menologium; unser 
Text gehört dem 7. August an. 
13 Für Codex Graecus Hierosolymitanus Sancti Sabae 704 in Bibliotheca 
Patriarchica ( fol . 1 - 2 ) siehe S . SZADBCZKY-KARDOSS, Textkritische Bemerkungen 
(oben ANM. 12), S. 445. Was "Nova collectio codicum in Bibliotheca Patri-
archica Hierosolymitana, Suppl. 1 2 9 " be t r i f f t , siehe A. I. PAPADOPOULOS-
K E R A M E U S , 'lepoaoXvpittKii ßißXioBIjKti..., V . , Sankt Petersburg, 1 9 1 5 (Neu-
druck: Bruxelles, 1 9 6 3 ) , S . 4 5 8 - 4 5 9 . 
14 Einige moderne Werke, die diese historischen Ereignisse eingehend be-
handeln und so die betreffenden Stellen der Homilie (und ihres hiesigen 
Exzerptes) beleuchten, sind die folgenden: W. P O H L , Die Awaren. Ein Stepp'en-
volk in Mitteleuropa 567-822n. Chr., München, 1 9 8 8 , S . 2 4 8 - 2 5 5 , 4 2 6 - 4 2 9 ; J . -
L . VAN D I E T E N , Bellum Avaricum (vgl." Anm. 8 ) , S . 1 4 9 - 1 7 8 ; P . S P E C K , Zu-
fälliges zum Bellum Avaricum des Georgios Pisides (= Miscellanea Byzantina 
Monacensia, 2 4 ) , München, 1 9 8 0 ; L . VAJN D I E T E N , Geschichte der Patriarchen von 
Sergios I. bis Johannes VI. (610-715) (= Enzyklopädie der Byzantinistik, 24: 
Geschichte der griechischen Patriarchen von Konstatinopel, 4), Amsterdam, 
1 9 7 2 , S . 1 2 - 1 9 ; A. N. STRATOS, Byzantium in the Seventh Century, I, 602-634, 
Amsterdam, 1 9 6 8 , S . 1 7 3 - 1 9 6 , 3 7 0 - 3 7 5 ; V. G R U M E L , La défense maritime de 
Constantinople du côté de la Corne d'Or et le siège des Avars, in Byzantino-
slavica, 2 5 ( 1 9 6 4 ) , S . 2 1 7 - 2 3 3 ; PERTUSI , Giorgio di Pisidia (vgl. Anm. 8 ) . S . 
1 7 6 - 2 2 4 ; F . B A R I S I C , Le siège de Constantinople par lés Avars et les Slaves en 
626, in Byzantion, 2 4 ( 1 9 5 4 ) , S. 3 7 1 - 3 9 5 . 
15 Als "umsti l isiert" gelten hier alle Wörter, die von der Sternbach'sehen 
Textrekonstruktion (oben Anm. 12) abweichen. 
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nämlich der Exzerptor den echten Wortlaut der Predigt erhalten, 
während die Schreiber der früher bekanntgewordenen Hand-
schriften uns einen durch Kopistenfehler verdorbenen Text über-
liefern. 
Erwähnenswertes inhaltliches Plus im Verhältnis zu der Vor-
lage bot der Exzerptor nur am Ende seiner Schrift (siehe Kapitel 
33 in der folgenden Edition). Sonst zielten die Umgestaltungen 
des Textes, die er vornahm, im allgemeinen nur auf einige 
Abkürzungen (durch Verlassung mancher Details) und auf un-
bedeutende Umstilisierungen (ohne sachliche Veränderung)16. 
Der Wortvorrat und die Konstruktion der umstilisierten Partien 
unterscheiden sich kaum von dem originalen Sprachgebrauch des 
Theodoros Synkellos17. Deshalb kann man den Zeitpunkt des 
Exzerpierens nicht näher bestimmen. Das elfte Jahrhundert, aus 
dem der Pantokrator-Kodex stammt, kann nur als Terminus ante 
quem betrachtet werden. 
Der Kodex, der dem Exzerptor [P] vorlag, gehörte der 
Familie des Vaticanus [E], nicht aber jener des Parisinus. [F] an. 
16 Eine kleine Ausnahme von dieser Regel finden wir im Kapitel 5. Der 
Awarenkhagan erhielt vom Kaiser reichlich Gelder und Geschenke, diese be-
friedigten aber jenen Blutegel nicht, á\\' ox>xi Kai TT)V ßSeXAav xauxriv 
¿KÓpeoav, — lesen wir bei Synkellos. Der Abbreviator, statt zu verkürzen, 
erweitert hier den Text mit einem Beiwort folgenderweise: áxx' 0\>%l Kai xt|v 
ZoAojitóvxeiov xaúxtiv ß6£AAav ¿KÓpeoav. Der biblische Judenkönig, Salo-
mon wird hier pejorativ hingestellt, als ein unersättlicher Aussauger. Diese 
Darstellung unterscheidet sich von der Auffassung des Theodoros Synkellos 
(LII), der nur die unzulängliche Frömmigkeit und Rechtgläubigkeit au dem 
weisen Friedensfürsten für unerwünscht erklärte (lö evaeßiQ Kai óp8ó8o£ov 
... xaG XoXopövtoq á^qXcúxov), Der Prediger des siebenten Jahrhunderts war 
ein besserer Bibelkenner als der späte Exzerptor seiner Predigt. Salomon hat 
nämlich gegen den wahren Gottesglauben und Kult wirklich verstoßen, indem er 
nicht nur Jahwe sondern auch anderen fremden Göttern Opfer darbrachte (1 
Reges 11, 1-13). Was aber die unvergleichbare Bereicherung von Salomon be-
trifft , wird sie in der Bibel immer ohne Tadel, ja mit Wohlgefallen beschrieben 
(1 Reges 9, 10-28 und 10, 1-29). 
17 In dem überlieferten Text [P] befinden sich Sätze, in denen Partizipia 
die Verba finita zu ersetzen scheinen (Kapitel 24: ß i y a o a ... ánoTCVÍljaoa statt 
epptYE V áttértvt^ev). Diese Verschreibungen rühren aber wahrscheinlich (?) 
nicht von dem Exzeptor selbst, sondern von einem Kopisten her. Siehe jeden-
falls Kapitel 2: Toü ßaatkr ioq ... JI.fi napóvxoq — Vorlage Kapitel V I I ( M A R K ) 
= S. 300, 24-25 (STERNBACH): ßaot2,ei)q ... ártf|v. — Was den S t i l des Theo-
doros Synkellos betrifft, siehe übrigens S. SZADECZKY-KARDOSS, Kirchliche und 
profane Elemente im Sprachgebrauch und Stil eines friihhyzantinischen Kanzel-
redners (Theodoros Synkellos), in Proceedings of the 18th Eirene Congress of 
the Classical Scholars of Socialist Countries, Budapest, 29• August-2 September 
1988, im Druck. 
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Dies wird klar durch die Textvarianten von Kapitel 2 bewiesen, 
wo der Parisinus (nebst dem Athous [A]) den verstümmelten 
Ausdruck ot) xpiKétpaXov enthält statt des vollständigen Syn-
tagmas oú TpiKétpaXov á\Xá itoXvKéyaXov, das in dem Vati-
canus [E] und auch in unserem "Breviárium" [P] zu lesen ist. In 
der Vatikaner Handschrift befinden sich aber freilich mehrere 
verdorbene Lesungen, die in der Vorlage des Exzerptors nicht 
vorhanden waren. Siehe zum Beispiel Kapitel 4 T O Ú T O D Sé AFP: 
TOŰSe E; Kapitel 8 pov<x5i ßi(p AFP: (XovaStKW ßico E. Das 
Stemma codicum scheint sich so also folgendermaßen zu ge-
stalten (die Hyparchetypi a und ß hatten noch nur wenige ab-
weichende Lesungen): 
x Archetypus 
E P F A 
Von den literarischen Vorbildern des Theodoros Synkellos 
waren höchtens einige Bibelstellen dem Exzerptor auch unmittel-
bar bekannt. Die übrigen Reminiszenzen (so jene vom "Bellum 
Avaricum" des Georgios Pisides) übernahm er nur durch Ver-
mittelung des Theodoros Synkellos18. 
József Attila Tudományegyetem Samuel S Z Ä D E C Z K Y - K A R D O S S 
Klasszika-Filológiai Intézet Therese DÉR 
Szeged Therese O L A J O S 
14 Was die biblischen Parallel stellen bet r i f f t , wurden die folgenden Bücher 
zugrunde gelegt: Septuaginta id est vetus testamentum Oraece iuxta LXX inter-
pretes edidit A . R A H L F S , I . , I I . , Stuttgart, 1 9 5 0 4 , 1 9 5 2 5 ; Nóvum testamentum ... 
communiter ediderunt K . ALAND, M . BLACK, C . M . MARTINI , Br. M . METZGER, A. 
WIKGREN, apparatum criticum recensuerunt et editionem novis curis e labo-
raverunt K . ALAND et Barbara ALANO, Stuttgart, 1 9 7 9 ; Die Bibel..., Deutsche 
Ausgabe mit den Erläuterungen der Jerusalemer Bibel herausgegeben von D. 
ARENHOEVEL, A . D E I S S L E R , A . VÖGTLE, Freiburg, 1 9 6 9 . — Georgios Pisides wird 
nach der Edit ion von A . PERTUSI zitiert. — Den Hymnus Acathistus führen wir 
nach der folgenden Ausgabe an : C . A. TRYPANIS, Fourteen Early Byzantine 
Cantica, Wien, 1 9 6 8 , S . 1 7 - 3 1 . 
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Aóyog SiaXapßävcov T t e p i t f i g x ö v á G é c o v 'Aßapcov xe K a i 
I T e p a c o v K a x á t i i g G e o c p u X á K x o u n ó X e o j q < p a v i c o S o u < ; K t -
v r y a e f í x ; > K a i önax; < p v X a v 0 p a > 7 c í a G e o u 8 x á x f |< ; áxpávxov Se-
cnoívqg f¡pév GEOTÓKOU éppvo&t] ávaxcoprfcávxcov avxcov 
p e x ' a i a x ú v q q KoXXf\gX 
e c ó d i c e A t h o o G r a e c o m o n a s t e r i i P a n t o c r a t o r i s 2 6 ( L a m b r o s ) , 
f o l . 1 2 7 v - 1 - 3 9 » , 1 4 0 v - 1 4 1 r , 1 4 2 v - 1 4 4 v 
1 . W i e e i n s t d e r J u d e n k ö n i g A c h a z s o w u r d e a u c h 
K o n s t a n t i n o p e l v o n z w e i F e i n d e n a n g e g r i f f e n 2 . 
' A K O ú c a x e x a í n a rcávxa x a é G v n , é v c o x í c r a a G e 7 t á v x e < ; o i 
K a x o i K o u v x e q x t ) v o i K o u p é v n v o i x e y r | Y e v e i < ; K a i 1 ) 1 0 1 T ® v 
á v G p í d J C í o v 3 , öca éitoír¡cev f j p í v 8 i á T f j g deopr¡xopog p e y a -
X e i a ó x r o v 8 u v á p e c o v I K ú p i o c ; 4 . A v n y f | a o p a i 8 é o ü x ö c n a o a v , f . 1 2 8 
(bq y é y o v e , x t j v x c o v rcpaypáxcov d K p i ß e i a v ( a ü x r | y á p K a i 
x o u q á y a v a o t p o ü q Ü 7 t e p ß e ß x i K e v ) , á Á X ' ég é x c o S u v á p e c o q 
o u p p e x p o u p é v o u x o u X q y o u x f | cvvxopíqc x f j g (ppácemg. 
náXai p é v K a x á xov 'IcpariX é T c e a x p á x e u a e Z u p i a K a i Za-
p á p e i a , & v f j p x o v ' P a a c é v p e v é v A a p a a K c p é v S é x f | Z a p a -
p e í a ó x o u ' P o p e A á o u u i ö q 5 á p x o v x e q é G v c o v 7 t p o a o i K C ö v p é v 
t t |<^ y f |< ; ' I o ú 8 a , x f | 8 é y e i x v i á o e i K a i x í ) ß p a % u x r i x i xf |<; 
ápx"n<; 6 e Í K Ó x c o q e Ú K a x a c p p ó v r i x o i ' áXX' ö p t o q é ^ é o x i i i ) y u x 7 ! 
x o u " A x a C K a i f ) y u x i l t o u X a o u a ü x o ú , ö v x p ó r c o v é v 5 p u -
pq> ^ ú X o v a a X e ú e x a i 7 , K a G á r c e p (prjci 'Hcaiag. K a x á 8 é 
x a ú x r ) * ; x t j q peyaXonóXecog K a i x o u é v a ú x f j G e o i p í Á c o q ß a a i -
X e ú o v x o Q ' H p a K X e í o v 8 X a X S a i o í x e K a i ' A a a ú p i o i 9 o i x á j v 
1 V o r l a g e : A n f a n g von Kapi te l I (nach MARK) = S . 298 , 1 -4 (nach STERN-
BACH). F r anzös i s che Ü b e r s e t z u n g : S . 9 (bei MAKE, Traduction). 
2 V o r l a g e : V I ( M A K K ) = S. 299 , 40 -300 , 20 (STERNBACH). Ü b e r s e t z u n g : S. 
1 2 - 1 3 ( M A R K ) . 
3 *AJCOÚOOCTE — ávflpducíov: Ps. 4 8 , 2 - 3 ; vg l . GEORGIUS PISIDA, Bellum 'Ava-
ricum ( = GEORG. P I S . , B. A.) 2 1 5 und (?) HESIODUS, Theogonia 1 8 4 - 1 8 5 . 
4 S iehe Is. 7, 7 und 48 . 2. 
5 Vgl . II Reg. 16, 5 und 7 - 9 ; 7s. 7. 1 -2 . 
4 Vgl . Is. 7, 8 ( e m e n d i e r t e r Text der J e rusa l emer B ibe l ) . 
7 é^éoTTi — o a X E ú e r a i : Is. 7, 2 . 
8 He rak le ios de r b y z a n t i n i s c h e Kaiser ( 6 1 0 - 6 4 1 ) . 
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K O C T ' <xvaxoXt|v eövwv ßaaiA.e-uovxec;, xö x a x x v ö v eövoq1 0 Ka i 
äjcävOpoöTcov K a i im Ka ic ia Ka i iox"u'i ßeßoqpevov Kai 
Küiov11 &AX,o<; ß ä p ß a p o < ; Xucaci>8T|<; Ka i peprivoix; äypicov 
eöviov f iyou j i evo t ; , Ö a a xe x a x a d p x x o v Ka i ö o a pepcx; o i -
K O - Ö G I T F | Q 8\>aecog, O V K eAa;y t e r r a EÖVTI dXXöcpuXa ayoov ße8' 
eavrov, <bg p i K p o ö Seiv xf\ 8aXarxiqt x/äjijxcp12 KapeiKa^ö-
ßeva, f jXöov , erce<JTT|oav, eKt>K>,<öaav y f |v xe K a i G a X a a a a v 
<b<; e i p e A i a a a i Krjpiov1 3 . 
2. Während der Abwesenhei t des Kaisers bedrohte 
Sarbaraz die Kaiserstadt, indem er Chalkedon ver-
w üste te14. 
K a i ß a a i X e i x ; pev ö ijßexepog eaxpaxfjyei ßixpig eiq 
ycopav p a x p ä v x o i q & j c a a a v xt jv iu tö 'Papaicov ävaxoA.t |v 
f. 128v XsqXaxiicraai,s. X i p a i p a v äXXqv tpaiq16 xig o b xp i lxe tpa^ov 
ccXAa 7CoAt)Ke<paX,ov- xöv v ö v BaßvXüivicov x b p a v v o v X o a p ö -
T|V <pt|pi xöv Övacovvpov, &17 K a i xö £ n v K a i xö ß a a v X e u e i v 
Ilepoc&v X p i a x t a v ö q ßaa i^e-uq e x a p i a a x o 1 8 . Tov ßaoiXeag, 
(bonep Eiprjxai, pq itapövxog, äXXä TÖ) inco avrov Kcov-
oxavxivqp* x t jv jcaxpiKtiv £r|X.oi)VTi n p a ö x r i x a xöv Gpövov 
9 Solche alttestamentlichen Völkernamen bezeichnen hier (und weiter 
unten) die Perser des Sassanidenreiches. 
10 Hab. 1, 6. 
11 Der Awarenkhagan wird hier (und öfters weiter unten) pejorativ als 
Hund erwähnt. 
12 Apoc. 2, 8; vgl. Gen. 32, 13; GEORG. P I S . , B.A. 1 7 4 . 
13 Ps. 1 1 7 , 1 2 ; GEORG. P I S . , B. A. 63-64; vgl. Is. 7 , 1 8 . 
14 Vorlage: VII ( M A R K ) = S . 300, 20-36 (STERNBACH). Übersetzung: S . 13 
( M A R K ) . 
15 Nach dem Tode des Kaisers Maurikios (602) überfluteten die Perser nach 
und nach die Ostprovinzen des byzantinischen Reiches; Herakleios zog gegen 
sie. Vgl. STRATOS, Byzantium (vgl. Prolegomena, Anm. 1 4 ) , I., S . 6 1 - 6 6 , 1 0 3 -
1 1 7 , 1 3 1 - 1 4 2 , 1 5 1 - 1 7 2 . 
16 (patqv P. 
17 8v P. 
18 Der Perserkönig Chosroes II (590-628) floh vor dem Usurpator Baram in 
das byzantinische Reich und konnte mit Hilfe des Kaisers Maurikios seinen 
Thron zurückgewinnen (591). 
19 Küxrravriv P. 
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X i i r o j v x ö v ß a o i X E i o v 2 0 , x o u x o v 6 E 0EÖ> K a i x f | j t a p 0 é v £ p c r u v 
x o v q á 8 e A , < p o í < ; K a i x f j JCÓXEI T c i a x E Ú c a t ; K a i 7 t a p a 0 é | i e v o < ; -
á X X ' ó j i é v n é p c n g ó L a p ß d p a C , o ü x a ) y á p * ő v ' O X o -
( p é p v n v 2 1 x o ü x o v K a X o ű a i v o i B a ß v X w v i o i , änccvxa22 r ő v 
i r a p á n é p a a i q ETCÍXEKXOV axpaxőv E%UXV pe9' éavxov a j i o c 
ÍKTCOK; K a i á p n a c n 2 3 x f | y e í x c m KaXxrjŐóvi24 7 i £ p i E K á 0 T | x o , 
É71EÍ7IEP a ú x c ö ó 0 e ö < ; E Ú K a i p í a x f | q 0 é a E c o < ; e k w X v o e x t ] v 
S i a ß a c n v x ó v K a 0 ' x]p.a<; ' I o p S á v r i v 0 É p . E v o < ; rcpö 7 t p o a t í ) 7 t o u 2 5 
xf |<; TÜÓXECŰÍ;, ö a x E KCOXÚEXV xcri<; á 7 t E p i x n f | x o i < ; r r j v Kapőíav26 
x t | v E i a o Ő o v . n X t | v oí)6' ovxeoq ércécxe x t | v K a K í a v x o ö 
á í p p o v o g , á X X á K a i X ó y o i t ; K a i ß o u X a i q K a i o x p a x o ű á j t o -
0 x 0 X 1 ) 0 t > n n a % o c ; í x p a x o o EK r f ) g S ú c E t o g ávióvxog K a x á 
XT|C5E <5><p0T| x f j q JCÓXECCX; j c á v x a p .É V é p - r c í r c p í ű v 0 e i o c XE|IEVT| 
K a i ß a c i X i K a K a x a y c o y i a K a i iSianitcá Kxr\jxaxa á K a x a -
a x é x t ú X Ö 0DJI.CŰ K a i £ E O Ú 0 T | x f | ó p y f i a ú x r í v x i j v ß a o x X i S a 
£juti7xpav Xoyi£ó|X£Vos. 
3. Der w e s t l i c h e Fe ind, der Awarenkhagan führte 
se ine Armee und Flotte gegen das neue Jerusalem2 7 . 
' O 5 e SVXIKÖ«; é x 0 p ö < 5 , x ö i i u a a p c ö x a x o v e9vog ö v X a -
y á v o v ö v o j m C o u o i , acvxfjg x f |< ; txóXEGK- EKÍ I <SV%VÁQ r ^ i e p a t ; f . 1 2 9 
é í c é a x r i x o i < ; X E Í x e o i v e0VT ) a y r n v p u p í a y r j v K a i 9áXaxxav 
x o i q Ö7xXox<; 7 c X r i p a ) C T a v x a . T o v y á p á p x e K á K o x ) 2 8 S a í n o v o q 
T t p o a i p E O E i - ü 7 i á p x c o v y é v v T i | j . a 2 9 K a i TRÁATIÍ K a K í a < ; a v -
xov ö o x e i o v ö k u i é p x v q OCVXÍ0EO<; y f | g x e K a i O a X á a a r i q e x e i v 
x ö K p á x o q o i ó p . E V o < ; e 0 E X O EÍ<; o ú p a v ö v x ó o x ó j t a avxov, K a i 
20 De r ä l t e s t e S o h n des H e r a k l e i o s " H e r a c l i u s N o v u s C o n s t a n t i n u s " war seit 
6 1 3 M i t k a i s e r . • 
21 Iudith 2, 4 f f . 
22 ftirav P... 
23 Vg l . Ex. 14 . 23 . 
2 4 K a l c h e d o n ( h e u t e K a d i k ö y ) l iegt am as ia t i schen U f e r des B o s p o r u s 
Kons t an t i nope l g e g e n ü b e r . 
25 V g l . Jos. 4, 7 u n d (?) Luc. 10, 1. 
26 Ier. 9, 25 ; Act. Apost. 7, 51 . 
27 V o r l a g e : V I I I = S. 300 , 3 7 - 3 0 1 , 9. Ü b e r s e t z u n g : S . 1 3 - 1 4 . 
2 8 ápxaiiedtico'o P . 
29 Vg l . (?) Matth. 3 . 7 . 
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i | y X c o o c a a v x o u 8if|X0ev e<bg xfj<; yf|<;, rix; rixx KaxaXe-
Xei ixpeva xov X a ö v tcvpiov d p a t 3 0 Svavoovpevo«; . "O0ev xt |v 
pev QdXaaaav XriuxpiKoii; ¿xeipcoae a K e t i e a i , xtiv 8e yf |v 
eitÄfipcoaev i7trceo)v xe Ka i rce^cov xauxr iv i t a v x a x ö O e v xrjv 
veav ' I e p o u a a Ä t i n , xi]V fjpexepav Xeyco nöXiv, 7cop0f |aax 
ßouXöpevo<; . TI 8E &pa fjv xö eig x o a a ü x r j v a ü r ö v ex-
xavaav d i t ö v o i a v Kai xovxaxbv A,oyiapöv exßaXöv31; 
4 . D i e s t r ä f l i c h e n S ü n d e n der C h r i s t e n und d i e b ö s -
a r t i g e U n e r s ä t t l i c h k e i t des K h a g a n s 3 2 . 
' Epco j rpmxov xo xcov fijiexepcov dp.apxT]n.dx(Dv33 izokv-
p e p e q xe K a i rcoX'öxpojtov Kai ö x i d v a ^ i a ) ^ xa>v evxoÄ.tov xov 
Geon3 4 7 roXixeuöp£0a 8dKvovxe<; dA.XiiXotx; K a i K a x e a ö i -
ovxeg 3 5 K a i rcav eT8o<; KaKlag 3 6 rcpdxxeiv ejtixTi8ei>ovxe<;37, 
8 e ü x e p o v 8e xö xov xaXapvaiov d jcÄriaxöv xe Ka i <pita>-
X p f i p a x o v K a i xö |rn8ev3 8 e l v a i xö K o p e a a i xf jv ßSeXXav 
xaüxTiv 8uvr i0ev 3 9 f | Sovdpevov 4 0 . O o y d g y a p ö x a ö x o v K a x a 
a a p K a (rix; jiti äxpeXev)^ y e v v i i a a ; EK yf|<; äXXoxpiag2 <i>a-
rcep XK; X-ujun 0ef |Xaxo(;, ev f j Kaxoixei^ y f j xö eövoq, e m -
aKfixjraq44 xolg Efi7cpoo0ev ß a a t X e u c r a a i ' Pcopaitov4 5 icpooe-
f. 129 v 0EXO. Oi 8e ric»a7tep46 aüxopöXco x p T l ö d p e v o i 4 7 I y u p v ö v ö v x a 
30 d>q<bö — äpou: vgl. Is. 10, 14. 
31 eicßaXöv P. 
3 2 V o r l a g e : IX = S. 301, 10-24. Überse tzung : S. 14. 
33 äpap-crmü-i[..] P. 
3 4 f ipn£p®v — ¿VTOX&V: vgl, Dan. 3, 28-29. 
35 KaTeo9tovt[..] P . — Siehe ad Gal. 5, 15. 
3 4 Kaic{a(.] P . 
37 eitiTT)8eii[..]TEq P . 
38 p[.]Sfev P. 
39 Vgl. Prov. 30. 15. 
40 5oväjievo[.] P. 
41 ¿Xpl.lUv P. 
42 &XX[.]iptaq P. 
43 rm[..)Ki! P. 
44 ¿iuaK[.]ya; P. 
43 Pcopaica[.] P. 
44 &ax[..] P. 
47 xpnoÄpevf..] P. 
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bpcpiacrav Kai JCEWCOVTI xpocpds; ¿xopTW7!00™48 dyvof|oavxe<;, 
otov KttKöv extf iaavxo yeixova Kai olov xf) 'Pcopaiiov dpxfl 
rcapeSe^avxo ¿yKÖXjtiov öAeöpov. rivexax 8E xf|<; xob rca-
xpög ötp%f|q KAxipovöpos; Kai 8id8oxo<; ö EKeivou pev nais; 
xobxou 8E xob KDVÖC; dSeAcpöq xa8' -fj^nciav ö rcpEcßb-
XEpoq49. EITA xax' öXiyov E K toioxpiKfiq Kai pxaicpovot) 
yvcbpqg xd yEixovobvxa EÖVB EioErcoif|aavxö XE Kai E5OU-
Xiöaavxo Kai Kaxa jiucpov riu^fiörjadv XE Kai £7cAr|0bv0iiaav 
Kai XTJV yf |V EKEivTjv enXfipm&av50 KXT\QEOIV. 
5. Treubrüchiger Handstreich und ungenügsame 
Geldgier des nach seinem Bruder den Thron bestei-
genden Khagans51 . 
"Oxe 8E f) SoAepa Kai KaKobpyos; dAcimiii;52 xijs; dSeAtpi-
Kfiq (mq pr\ äxpeXev) xvpavviSos; yeyovE 8iä8oxo<;, xiva 
xpörcov avTiKa, ot)K e7CEVÖT|GE Kaö' fipcov; Ti 8' ai5 TraAiv ö 
f|p£XEpoq ßaaiAsbs; ob ixErcpaxe XTJV EKEIVOU KaKiav xax-
e-uvaoai ßo-oAöpevoq; üo iov ETSOS; ebEpyEoiag EIS; xöv Kbva 
xobxov OÜK eneSei^aro; 'AAA' b KaKia xob 9tipö<; xovöe 
epEvev ccpEÖöSEüxoq Kai obSfev fjv xö iaxbov f| xö 5uvdp£v0v 
xqv Ttovripdv ai>xov Kai ßapßapiKijv paAä^ai yvxx\v. Tis; 
ydp OÜK ot8£V tj qkövctev xrjv bn:' ¿KEivov xoApri0£iaav itpö 
Kaip&v (XKdv0pco7i;ov E<po8ov, ÖXE ö 7cpao<; Kai ¿xiEiKiig ßa-
a i A . E b ; i]ß&v npöq avxöv E^EAfiAoOE 6iä xivag cnovdäq Kai 
48 Vgl, Matth. 25, 35-38. — Der Khagan Baian(os) floh mit seinem 
Awarenvolk vor den Türken durch die kaukasisch-pontische Steppe nach dem 
Mitteldonaubecken.. Die Kaiser Iustinian I, lustin II und Tiberios II Konstan-
tinos behandelten ihn, als Föderalen Ostroms , manchmal freundlich und frei-
gebig; vgl. S . S Z A D E C Z I C Y - K A R D O S S , Die Quellen der Awarengeschichte, /.-///., 
in Archaeologiai Értesítő, 105 (1978), S. 78-90; 106 (1979), S. 94-11 und 231-
243. 
49 Siehe Thérèse O L A J O S , La chronologie de la dynastie avare de Baïan, in 
Revue des études byzantines, 34 (1976), S. 151-158. 
50 Gen. 1, 28. 
51 Vorlage: X= S. 301, 24-302. 8. Übersetzung: S. 14-15. 
5 2 V g l . G E O R G . P I S . , B . A. 1 1 3 - 1 1 4 . 
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a u v 9 f | K a ç TOÛTOV SeÇiàoacOai è v x o î ç M a K p o î ç T e i % e a i S 3 
î t â a a v K e X e ù a a ç â K o X o u G e î v avrâ) < p i X o q > p o a ù v r | ç Ê T t i v c n a v , 
f . 1 3 0 8 1 ' f | ç T Ó v á v f i p e p o v I èKeîvov G í j p a x i G a a c r e û o a i &ero. T ö v 
<5è 8 ó X o v 5 4 rovrov x o û o c p e o j ç Kai x t i v ¿ 7 C i ß o u X f | v , 77 v 
eipyácaro, K a i ö a o v y u / c o v 7 c X f | 6 o ç á 8 o K n x o u í í p r c a a e v 
ávőpcov à p a Kai yvvaiKâv yepóvrav re Kai VTITCÍCOV55 áv-
apídpqrov Kai e i ç x i j v a ú x o ú y í j v ôeopevcaç á K f i y a y e v 5 6 , 
à y v o e î 7 r à v x < y ç ovSeiç. Kai rö ôrf xaXenőv, őri o ú p é x p i 
x o ú x o u é'tTTTj, á X X á x a ú x r í v 8i\ rfjv deocppovprjrov nóXív Kai 
ßaoiXevovoav T i r c e í X e i K a x a a x p é y a t , e i p t j 7 t á v x c o v xcov é v 
a ú x f i x P B P á x c o v x e K a i rtpaypáxcúv, öccov év ßaaiXeioig Kai 
CKevemv iepoîç, Kai iôimiK&v TTJV i j p í a e t a v p o í p a v K o p í -
a o i x o • Kai rá pèv avrov X é y e t v re Kai iaropeív návra OÚK 
e Ü K a i p o v . E ' í X T j t p e ôè ôpoç x p i j p a x á x e K a i n p á y p a x a , ö a a 
K a i x à ç B p i á p e o ) x e î p a ç êjtXqaav51 K a i x t i v o u p ó x r i x a őcv 
p e x e ß a X o v x o û d > a X à p t 8 o ç 5 8 - à X X ' o û ^ i K a i x f j v £0X0-
pœvreiov x a ú x r í v ß S e X X a v E K Ó p e a a v , p e i Ç o v o ç 8 è pâXXov 
àrvXricriaç ú r c é K K a u p a x ô KUVÍ "n xcov x p r i p á x w v è j t i 5 o < n ç 
y é y o v e . T a û x a è j c i o r c o v S a î ç S f j G e v e i p î j v i K a î ç Kopioâpevoç 
K a i ÔPKOVÇ î i a x p i o i ç S i à xcov avrov X o y á S c o v x à rijç eipr\vt]ç 
èmarevcaro59- à X X ' o û 8 è ô p K o ç ó î i à x p i o ç ovôè fj rœv 
TO0OÚTCOV x p T l p d c x w v è 7 t i 5 o a x ç ovôè f] rov ß a a i X e c o q ôeÇi:(o-
mç OVK âXXo ovôèv x q v rovrov K a i c í a v paXá^ai ïaxvaev. 
53 Die "Langen Mauern" bildeten die äußere Verteidigungslinie von Kon-
stantinopel. Dieses Festungswerk dehnte sich von Selymbria (heute Silivri) bis 
zum Schwarzen Meer; vgl. R. JANIN, Constantinople byzantine. Développement 
urbain et répertoire topographique (= Archjves de l'Orient Chrétien, 4A), Paris, 
1964, S. 261-263. 
5 4 V g l . ( ? ) G E O R G . P I S . , FL. A. 1 1 8 . 
55 Vgl. (?) Esth. 3, 13f. 
56 Die awarische Überrumpelung behandelte zuletzt eingehend POHL, Die 
A waren (vgl. Einleitung. Anm. 14), S. 245-247, 424-425. 
57 Briareos personifiziert hier mit seinem hundert Händen (und fünfzig 
Köpfen) die Unersättlichkeit. 
5S Phalaris war der Herr von Akragas (in Sizilien) ca. 570-554 v. Chr. Er 
galt als Prototyp des grausamen Tyrannen. 
59 Vgl. S . SZADECZKY-KARDOSS, Die Quellen der Awarengeschichte IX., in 
Archaeologiai Értesítő, 113 (1986), S. 104-112. 
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6. Als Herakleios gegen Persien zog , traf der Kha-
gan Kriegs Vorbereitungen60. 
'AXX' ÖXE Kara ilepaäv ßaaiXEth; ö fjpexepog et,-
COPIMCTEV, O\)8E TÖTE XÖV "U7T£pÖ7CTT|v Kai dlXaCöva TOVTOV f . 130' 
KaTEXi7t£V61 djieÖoSEUxov, dXXa 9ECÖ JIEV Kai jtapÖEVCp TtöXtv 
Kai 7iai8a<; ttapeÖETO Kai ßaaiXEta, xothov <5rj töv 9f|pa 
töoKep xidaaaevcov rcöXtv Kai icatSaq Kataniaxeöeiv e8f\-
Xov xPH^^oq yap ctvrip oi.Kovop.Eiv EV KpiaEt62 xä npäypa-
xa eicioxaxat. ' A X X ' OI!)8E XOUXO KaircEp 8uvdp.EVOv a iaxu-
vai Kai 8aip.ova<; xrjv xoö SpaKOVXoq ¿Ksivou KaKiav itoacoq 
pexeßaXXev. 'AXX' ÖXE, (bg eipqxai, xt|v E7U IlEpaaq xov 
evoeßovg ßacrtXEOöi; sjiaGsv ¿Kaxpaxeiav, ÖXE XÖV EÖEPYEXTIV 
Kai jtatEpa, cbq eXeyi xe Kai eypacpev, £K8r|p.f|aavxa syvco 
xrp; KÖXEOX;, EÜBIX; covayoyyai ßapßapcov EGVCÜV — päXXov 
8E Gripitov sinEiv oiKEtöxEpov — KaxaaKEuai önXcov Kai 
EXETCÖXECOV Kai xwv 8ia GaXdaorp; \>irnp£xo\>vxcov ^ÖXOIV 
7tpö<; xöv StEKTtXoDV, Kai nag enevotlxo xporcot;- Kai p.rj-
xavai EXEKxalvovxQ, toaxs xt|v TCÖXIV xou 9EO$, f|v fj jtap0£-
vog XEXEIXIIKEV, YEVEOGAT xco 9xjpi SopväXmov. Kai xauxa 
|IEV EKEivog 8 IEVOEIXO Kai £7cpaxx£v, Kai Ttav cuvriys xö örc' 
avxov xaxxöjiEVOv ßapßapiKÖv oxpaxevpa. rf |v XE £7cXf|pou 
Kai GaXaaaav, Kai nag enevoeixo EÖVCÜV xpöitog noXeßiKÖq. 
7. Herakle ios beauftragt seinen Statthalter Bonos 
mit der Stadtverteidigung und f l eh t den Herrgott an63. 
Taöxa dcKTjKocbcp* ö itxaxöxaxog ßaaiXe-uq ypatpcov s-
axpaxriyEi itpög rcövoix; 8taviaxcov Kai üatpdXeiav nävxag 
e^aipexcog 8e xöv xtöv ÖTip.ocriiDv itpayp-dxcov (puXaxa (Bö-
vog6S 8E f|v ovxog ö jtapd itäoi ßocop.£vo<;), K a i rcdvlxcov E- f. 131 
TtoiEixo 8t' avxov xijv beovaav ¿mneXEtav. Tag 8e XE\pag 
60 Vorlage: XI = S. 302, 9-27, Überstzung: S. 15-16. 
6 1 K(NEX£I7CEV P . 
62 PS. 111, 5. 
63 Vorlage: XII = S. 302, 28-40. Übersetzung: S. 16-17. 
6 4 ÄKTIKCBS P . 
65 Über Bonos siehe PERTUSI , Giorgio di Pisidia (vgl. Prolegomena, Anm. 
8), S. 170-171. 
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d v i o x < ö v e i c ; x ö v o v p a v ö v e ß o a i t p ö q K ü p x o v - « A e o i t o x a 
T i a v x e T C Ö T C T a 6 6 x a i y v ö a x a , a v e r c i a x a G a t , ö g o o i K a i x f j 
ä a 7 t ö p a x ; XEKOUOTJ o e t e x v a 7 i a p e 0 e p . T i v K a i rcoXxv K a i Ä a ö v 
x ö v x a t i x r i c ; o i K f i x o p a - e S o ^ a 6 e K a i x ö v ßäpßapov r ö v 
öcvfjpepov dtjpa x ö v X a y d v o v H E x a x e i p i £ e G 0 a i Kai XTJV eipi\-
V7] v onevScov, Kai a ü x ö x ö 6 7 S o x e i v i c a p e 0 e p r | v x ä f r p d y p . a -
x a , iva x a v o ü x i o g x ö d 7 t A , " n a x o v a ü x o u V\KT\O(O xf |<; rcpo-
a x p E C T E ü x ; . 'AXX' o x > 8 e o ü x a x ; <bq>eXrioä xi. ' O p a g y ä p , ö o a 
x a x ä Ä a o ü Kai nöXewg xfjg oe pövov Oeöv enioxapevr\g Kai 
x ö a ö T t E J t o i e ö x o g ö v ö l i a t i 6 8 S i a v o e x x a i . Zv oüv 5 e ö 7 t o x a 
x ö v d T t a v x c o v , & K a i XTJV \|TUXTIV d v e O e i i ' n v K a i XTJV ( ¡ w r i v Kai 
x e K v a , d r c e p p o x 8 e 8 ( ö K a < ; , x a i JCÖXXV, i j v p o x T c e T t i o x e D K a t ; , 
x t j v a i | v 7 t a p a K a x a 0 f | K t | y t p o X a ^ o v 6 9 a x p c o x o v . » 
8. In Konstantinopel baten die Kinder des Kaisers 
und die Einwohner mit dem Patriarchen Sergios um 
himmlische Hilfe7 0 . 
T a ü x a pev Kai r e t xoiavxa ßaGxÄ,£ i><; ö peyag 0 e ö 
evxvyxdvcov iKexevev e X x ö p e v ö q x e x a i d v 0 e X , K Ö ( j . e v o < ; K a i 
x a x < ; ( p p o v x i m x a i x a i i ; ß o o X a x g p e p x C ö p e v o « ; 7 1 . T a 8 e xov-
xov x e x v a ¿ v x ö x a x d xä ß a o i A . e x a E Ü K X T | p i c p xf |<; 0 e o -
p f j x o p o f ; x t i v T c a i S i K i j v d x a x i a v K a i XTJV xfjg y/vxfjg x a ö a p ö -
x r i x a d v 0 ' x K e x r i p i a « ; npovßaXov ß o ö v x a a i > v S a x p - u c x v -
« A e o j c o x v a , öeonoxva J t a v x o S u v a p e , a o i x a i 7 t ö Ä x v XTJV GT|V 
x a i f i p a t ; x o x x ; a o i x ; o i K e x a < ; v x i m o x x ; , ö < ; ö p a < ; , övxag T t a x t i p 
f . 1 3 1 v ö f i p e x e p o c ; ¿ 7 r i o x e u o e x a i 7 r a p e 0 e x o avxög Kaxä I x ö v 8 x a -
G7ccovx<ov x o ü u x o u GOU 7 t o i p v r i < ; x d t t p ö ß a x a 7 2 e^oppijaag. 
' P ü o a x x o i v u v jiävxag f u i a q e x x o u rcpoaepTCuCovxoq f j p t v 
OKOXI'OV SpÜKovxog73.» Ä U a x a i TJ rcöXxq näoa navvv-
66 Vgl. II Macc. 9. 5. 
6 7 aÜTöv TÖ P . 
68 Vgl. (?) IST. 10, 25. 
69 Vgl. II Macc. 3, 15 und (?) Lev. 5, 21-23. 
70 Vorlage: XIII = S. 303, 5-32. Übersetzung: S. 17-18. 
7 1 V g l . ( ? ) G E O R G . P I S . , B. A. 2 6 3 - 2 6 4 . 
72 Vgl. (?) lob. 10, 11-15. 
73 Vgl. Apoc. 12, 7-10. 
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Xovg74 Seqareig crvv SdKpvm Kpbq deövdvenepnev. 'O 8e ye 
KCC6' i]ßäg 'Haaxag ö iepdpxqg ö xipiog dicav, öaov ev ie-
pebarx xeAei Kai öoov ev KAT|P<P Kai povdSx ßico Kai piydSi, 
Ttäaav Kai nav yevog pexpx V T I T C I O V Kai yepovxo«; 
d8poi£cov eiq ev öappeiv rcapfivex Kai pt| ¿KXvaeodai 
xobxoxs; ÖJtAî cov xox<; ßfipaaxv- «Aebxe dSeXtpoi, 7rpoaKuvf|-
acopev Kai itpoaTceaoopev tcvpico x<p 6eq> fjp&v Kai KAabacopev 
evavxiov avxov xob jroifi<Jtxvxo<; "fjpa«;75. Tob yap Kopiov o 
itöAepoq76, OÖK eoxx xb o(i>£ea0ax ev JcAf|0ex77- ßaoxXebs; yap 
ob aw^exai 8xa 7coX.X,t|v Sbvapxv, oböe 7töAi; (pvXaaaexai, 
eav pb tabxriv <pvXa^q Kbpxog78. Ob TOI oi ey0poi fjpav ev 
appaarx Kai xjcitoxq Kai ßapex oxpaxqj Ka0' bpwv eniaxavxai-
bpexi; 8e ev övöpaxi Kopioo 8eob bM&v peyaAt>v8r|0Öpe0a79. 
Kbpxog yap abxcx; itoAepbcrex bitep bpwv80, Kai b 7tap©evo<; 
Kai 0EÖX6KO<; bxeppaxo«;81 eaxax xbo8e xf|Q itöXeax;, eircep 
eit' abxobs; Kap8ia 7iXf|pet Kai xjmxb 8eA.ob0fl82 rcpooSpapai-
pev.» Tovxoig xoig Xöyoig itaxSoxpxßöv xbv rcöAxv ö iep-
apyrii; vbKta xe Kai bP£P a v dKaxdixauoxov ¿7coxexxo xbv 
8er|0xv. 
9. Bonos fo lgte den briefl ichen Anweisungen des 
Kaisers in Bezug auf die Verteidigungsanstalten8 3 . 
'AAA' ob8e ö x&v ßamXeicov <pi>Xa£ xcöv 8eövxcov fjpeXei, 
dAAa n&oav enivoiav dvl0pcoitivn<; bp vnpevriv Sxjvctpetbq xe f. 132 
Kai evepyeiag enpaxxe xe Kai eve8eiKVUXO dypbitvcp öppaxx 
7tavxa jcepicKOJtibv. TeixB yap «xbpoo Kai icdvxa xa rcpöc; 
74 Vgl. (?) Luc. 6, 12. 
75 wpoaK\>vftacD(iev — finäq: Ps. 94, 6. 
76 Sam. I 17, 47; vgl. ludith 9, 7. 
""Ps. 32, 16; Macc. I 3, 19. 
Ps. 126, 1. 
79 Ps. 19, 8; vgl. Sam. I 17, 45. 
80 Ex. 14, 14. 
81 Hymnus Acathistus, Prcemium I I , 1 (ed. TRYPANIS, vgl. Prolegomena, 
Anm. 18). 
82 II Macc. 1, 3 ; Dan. 3, 41. 
"Vor l age : der Großteil von XIV = S. 303, 33-35 und 303, 40-304, 4. 
Übersetzung: S. 18. 
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7toXejUKf|v icapaxa^iv e ^ f i p r u e v . n p ö q x o ü x o y a p ö 
ßaaiXecoQ cpößo<; Tcaptötpwe, Kai y p a p n a c n v drcajv ö xoü 
8 E O U 0Epd7tö)v Kai ß A M X E I X ; Eaxpax f | yE i rcapoppcov ixpöq xd 
S E o v x a xöv EOCÜXOU <px>taxKa. 
10. Der Patriarch zierte die west l ichen Stadttore mit 
Marienbildnissen8 4 . 
n d o a i q pev oi5v xaig rcpö<; 8\><riv85 TroXai«; xi)<; TCÖXEÜX;, 
Ö8EV Kai xö xou oKÖxouq86 yevvrma napeKä6r)xo, oiov i^Xiov 
dirXavECTxaxov xatg dKxici xö aKÖxoq Sidncovxa xoix; xf)q 
7iap0evoi) ifipobt; xtircoix; EV EVKOOIV ¿ V E Y P A Y E (PEPO-öcrn; EV 
dyKdXaa; xöv Kvpiov pövov oüxi ßoä>v voEpQt xi) (pcovi) xoi<; 
xöv ßapßapcov 7xXt|9eoi Kai xotq EKEivooq dyaoai Saipoai-
«npö<; xouxouq üpiv, & e0vr| dXXöqiuXa Kai <puXa 8at|iövta, 
ö nag ¿^f|px\)xav ÄÖXEPCX ; . "Areav xoivvv üpcov xö 8paao<; 
Kai xd (ppuaynaxa y w n I) 0EOXÖKO<; atfxrj pövip S I C ^ E X KE-
Xeüapaxi NIIXTJP imdpxo-uaa xou xöv Oapatb navorpaxi EV 
"Ep\)9pa öaXaaari ßuBlcavxix;87 Kai xö jcav 8aip.öviov 
<pöXov ÖEi^avxo^ dSpavsq Kai dviax^pov.» Kai xauxa ö 
iEpdpxx|<; ovv reo tpvXaKi ¿Spaiv Kai ¿Xeyov. Kai xfjv 6eo-
XÖKOV jcavreg iKerevov <pvXd^at TTÖXIV drcöp9tixov xf|<; Xpi-
cmavcov 6cp0aXp.öv fotdpxooaav JUCXEOX;. 
11. Der Patriarch und die Einwohner erbaten nach 
der Umzinge lung der S tadt Marias Obhut88. 
f . 132v Ta 6E TCoXEjiia ¿pxöpeva nepieKvlKXcooav xrjv rcöXiv 
dvaxoXöv EK Suaptov EK GaXdccns Kai ßoppa, Kai noirjxi-
K&g eiicelv ZKüXXav pev EV9EV EKEIÖEV 8E XapußStv89 xd 
evdXia KaKdc eKdXeat ng xd öpcopEva. ' H 8E 7cöXi£ ravxa 
\ 
84 Vorlage: XV (das Ende des Kapitels ausgenommen) = S. 30(1, 4-15. 
Übersetzung: S. 18-19. 
85 fiüoeoiv P. 
86 Vgl. (?) lob 38, 17-19. 
87 Vgl. Ex. 14, 15-31. 
88 Vorlage: XVI (das Ende des Kapitels ausgenommen) = S. 304, 17-29. 
Übersetzung: S. 19. 
8 9 GEORG. PIS. , B. A. 204 -205 . 
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öpöksa eßöa itpöt; xtjv rcapöevov crbv SdKpvci• «Zwoov, & 
5eon:oiva, o&oov ä/roAAujUeöa90. MTJ oxy^o^t;, M ^ S E KCCTOC-
7ipauvr|q. *I8o\) ydcp oi exöpoi fjßcov icxvoav KCC9' ijß&v Xe-
yovxet;- 'Aeuxe Kai e^oXoGpeuawpev avxovg Kai ou JXTJ 
pvTjaöfj a v r ä v exx <xö övopa>. 'EßouXe'6<ja<v>xo yap ev 
öpovoiQi erci xö atixö Mcoaß Kai oi 'Ayapqvoi TeßäX Kai 
*Apptbv Kai 'ApaXijK Kai rcävxeq &XX6(px)Xox- Kai 'Aaovp 
5e pex' atixtov Ttapeyevexo.' 'AXX& 0ou aüxoix;, öäoitoiva, 
wq xpo^öv Kai KaXäprjv, -fjviKa Jtup 8xa<pXeyex 8px>pöv91, pfi 
jcoxe eirccaaiv- 'OUK eaxx acoxripia ev xw Bew avxäv'»9*. Kai 
ij pev jiöXiq ev XOUXOK; fjv Kax' o'xKouq Kai 8T)poaia ev vu^i 
Kai evripepau; iKerevovcra Kai axevovaa. 
12. Die Verheerungen der beiden Feinde und die 
Prozess ion mit dem "acheiropoietos" Christusbild9 3 . 
'O SE .¿¿j txvaxoXöv ßapßapoq Ö xfj yeixovx XaXKt|8övi 
KapnkT]9ei KpooKaöripevoq 7tp(i>xo<; d7tf|p^axo itupTtoXevv xä 
ävxiKpv TOv äorecog Bvciaaxqpia, ßaaiXeiovg oiKovg Kai 
iSimiKä Karaywyia. Euöix; 8e TOVTOV iScbv Kai ö EK Svceag 
Kai £rjXcocrag, Kai cöojtep äXXriXoxx; ävxapexßöpevox Kai 
äXXfjXovg övxeTriSeiKvuaöai aTtouStjv rcaaav jtoxo\>peyox 
eveuupxaav ev Trupi xä e^ca xeix&v, Kai eiq yf|v eßeßfj-
Xooav94 xa öeou KaxoiKT)xr)pia rccxvxa OTKOV ßacriXexov Kai 
18ICOXIKÖV. Kai M(oaf|<; pev, fjviKa I töv 'Iapai|X Kaxa xou f. 133 
'ApaXt|K Tcpöq TcöXepov exaxxev, xaq xeipaq izpbg oüpavöv 
e^ejiexaae xöv cxaupöv npoxvrcibv. 'O 8e Ka0' f ipäc ; Ma>afi<; 
xou povoyevouq öeou xöv xxmov, öv Kai 8alpove<; <ppixxou-
ax95 (tpaci 8e xouxov ¿xe iP0 I t 0 1 7 l t 0 v)9 6 ' äöcpoxc; äpac, 
90 Matth. 8, 25. 
91 Eßo-oXcüoavto — Spvpöv: vgl. Ps. 82, 6-15. 
92 Ps. 3, 3. 
93 Vorlage: der Großteil von XVII = S. 304, 31-37 und 304, 40-305, 11. 
Übersetzung: S. 19-20. 
94 ¿veJcöpiaocv— eßeßf|Xtixjav: Ps. 73, 7. 
95 Iac. 2, 19. 
96 Über das hier erwähnte acheiropoietos Christusbild siehe VAN D I E T E N , 
Patriarchen von Konstantinopel (vgl. Prolegomena, Anm. 14), S. 174-178. Es 
gab zwei solche Bilder. Das eine trug Herakleios mit sich in den persischen 
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Xepotv97 (ob ydp eöeuo xob b7t£p£i8ovxo<; öAov 8e ¿avxöv 
ata-opcExraq KÖopqj)98 öxjjxep örcAov dKaxapdxrixov öxd 
rcavxöc; xob xeixoos; x% rcoAeco«; 8if|A8£ obv SocKpuai xobxov 
7capa8encvbq xai<; depiotq xob OKÖXOO«; Sovapeai Kai xaiq 
EK Sbaecoq xov ßapßdpov tpdAayiji. «E£EYEP0TIXX, Kbpie» 
y/dXXcov «Kai 8 ia0KOpjn.o9f |xcooav o i ¿ x 8 p o i qp&v, Kai (pu-
y e x c o a a v dzö zpoacözov xqg aqg zöXecog, q xö ö v o p a " crov 
¿jriKeKXqrai». 
13. Die weiteren Geschehnisse am ersten Tage der 
Belagerung (an einem Dienstag, am 29. Juli)100. 
üpcöxri 8e f\v abxr] bpsp<* tt)<; EK Soopcov xä>v e8vcov jta-
povaias;, Ka8' f|v xabxa ercpäxxovxo, tpixti 8e fjv XT)<; eß8o-
paSos; t|pep«- Kai ö pev iepapxxii, öazep eipqxat, KAbpoo 
Ixcöv xö eyKpxxov rcpoayov xe Kai ercöpevov xä xeixq 81-
•npxeTO- O 8e ye cpbAal; xcov ßaoiAecoi; rcpaypdxiöv xö oxpa-
xiioxiKöv Kai xob Aaoö öcov erciAeKXOv tcpös; dvxuxapaxaijiv 
qvxpexi^e Ka0a FeSewv EKeivoq ev öAlyoi*; Aoyaoi rcpöc; 
popvdSaf; dvxvxaxxöpevo;101. ' EJteaxTi 8e o i a OTPFTKWV102 
<rpf\VT| xa ßdpßapa e9vr] äno Qctkaacqg ecog 6aXdcaqgWi 
xtjv yf|v ärcaoav obv xoi; ÖKAOK; TtXTipcooavxa' obre» yap 
xa> ßapßapa) xö Kaxd öaAaTrav ribxpejtioxo pdxxpov. *Hv 
f. 133v Se xö I Kaxa yf|v abroö axpaxözeSov 0eapa (ppiKtoSeoxaxov, 
Kai xö iSeiv pövov ¿^iaxq Siavoiav- Ka0' eva ydp oxpa-
xttbxtiv bpetepov EKaxöv Kai rcAeioax; oi ßapßapot bjtf|pxov 
Feldzug . Das andere führte Sergios in der konstantinopolitanischen Prozession. 
— V g l . übr igens G E O R G . P IS . , B. A. 370-373. 
97 Vgl . (?) Ps. 25, 6 . 
98 Ad Gal. 6, 14. Was die Nebeneinanderstellung des Sergios und des 
Moses betrifft , sidhe Ex. 17, 8-13. 
99 i^ETfipervu — ö v o p a : vgl. Ps. 67, 2 -5 ; Num. 10, 34. 
100 Vor l age : erste Hälfte von XVII I = S. 305, 13-28. Überse tzung: S. 20-
21. 
101 Vgl . ludices 7 . 
Vgl . (?) Sap. 12. 8. 
103 Längs der Stadtmauern zwischen dem Marmarameer und dem Goldenen 
Horn stand das Landheer des Awarenkhagans. 
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TitivxEg ev8e8upevoi Otopa^i, rcdvxEg TCEpiKEtpaXicn.104 Kai itav 
7coXepictf|piov öpyavov tpEpovxEg, otg el; txvaxoXcov npoo-
ßaXw 6 iiXiog Kai xaig dcKxiai jtepia'UYd^cov xöv <ri8r|pov 
cpoßepcoxepoxx; pev EKEivoug eSeiKvue. Tohg 8e öpcovxag 
ndvxag exapaxxev105- Kai xöxe pev öoitep xt|v i8 iav jtXr|8i)v 
xa i iax-uv ¿TiiSev^ai 0£Xf|aag 6 ßcxpßapog v-uKxi £ig xö 
axpaxörceöpv ¿xcoprjiye. 
14. Am zweiten Tag schickte der fr iedensberei te 
Kaiserssohn (und Mitkaiser) dem Sturmdächer zurecht-
machenden Awarenheer Lebensmittel106 . 
Tf| Se hoxepaia f)xolpa£e xa ixpög 7cöXepov &7tavxa 
XeXcovöv pi>xco Xeyopevojv ärtav jrXt|ptov xö p e x a l x p i o v 
txXX' oüSe xöxe xö etvai KXXOV dvat8tig107 Kai Xl%vpg ä7t-
eax e T ° . xpotpag 8e FIXEI irapa xf|g rcöXEtog, &g Kai 8E8COKE 
ßaaiXiKÖg ö ßaaiXecog uiög xauxa öriXt&cag rcpög xöv KÖva 
xöv ßapßappv- «'EyÖKai ptootipevog dcyaTtö, Kai TcoXepoi)-
psvpg jtpög eipf|vr|v Jtppxpenopai108. Ovxco pe 0EÖg ö epög 
Kai Kaxtip E7iai8ePCTev eüceßeaxaxag». 'O 8e Kai xag xpp-
tpag Kppiaapevog Kai xovg ßaciXeoog XÖYPüg Se^äpEVpg 
epeve KÖCÖV Ka9a Kai xö mpöxepov XDXXÖV Kai 7E£piüXaKxcov 
Kai xa Kuvög ev8eiicvii)pevog. 
15. Am dritten Tag half die Hei l ige Jungfrau den 
Verteidigern überall, besonders aber bei ihrer Kirche in 
dem Vorort "Pege"109. 
Tpixri 8e F\ KEV Tjpepa, Kai Ka9ä7cep ^ v K e _ 
pauvoig E7teoxr| rcacn xoig xeixeaiv avxpßpei rcdtvxa Kalxa- f. 134 
axpetpeiv piöpevpg. 'AXX' •fj itapöevog Kai Seanoiva Kai 
104 Vgl. Sam. I 17. 5. 
105 Vgl. Ps. 63, 9. 
106 Vorlage: zweite Hälfte von XVIII = S. 305, 28-36. Übersetzung: S. 21. 
107 Is. 5 6 , 1 1 . 
108 Vgl. Ps. 119, 7. 
109 Vorlage: XIX = S. 305, 37-306, 12. Übersetzung: S. 21-22. 
110 Vgl. (?) GEORG. PIS., In Bonum patricium 52 (ed. PERTUSI, vgl. Pro-
legomena, Anm. 8). 
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Ttdvxa icx"uo"oaa xf|<; iSiag aüxöv111 EV rceipa KaGxaxöaa 
Swdpewi; dppaßövaq aüxö xf|<; öoov oiutco pevouari^ töv 
dA.xxf|pxov jcapeaxexo itxcbaeax;. Euxvöv ydp dpxGpöv xöv 
7tap' EKeivcp x& Kvvi paxipwv A.oxxioaoa äopäxcog 7tap' 
ev<a> TÖV Tcpö xov xeixoxx; GEICOV vaöv a-öifn;, EV Ö 7cf|yti 
iapdxtov Ü7idpxo\)Ga OÜTOÖ Kai KaA.ExoGai xöv xöxov 7tErcovr|-
KEV112, x a i TOUTOXX; x £ P a i cxpaticoTöv Xpxaxxavöv xaxa-
a<pd^aoa Ei<; TTJV ynv Kaxf|yayE xoü ßapßdpoo xö (ppüaypa, 
xa i dicav auxon xö oxpaxxcöxxKÖv e^eveupxoe, K&V Kpvnxeiv 
eSo^e xöxe xöv (pößov ö SeiXaiog. AE8COKE 8E Gapcro«; xoig 
t|pexepox<; Kai Svvapxv rcelpa paGoüai XE Kai jixaxEooaöxv, 
öxx övxooc; f) SeoxÖKog ürcep 7töA.eo)<; xf|<; iSiaq £nA,oi xai dyoi-
vi^exai. 'E^f|<; ydp Aoxrcöv 8xd TcdaijQ fjpepa^ a-upitA-OKai 
xaxa XÖTCOV Sxatpopox xa i ßsA-öv DCPEOEU; xai ßoXai x^PP«-
8wv Xidcov Sx'öA.oo xov xeixoog eyivovxo xa i Jtavxaxou xap-
f|v fj N A P G E V O I ; vxKÖaa vix-qv dxaxayöviaxov Seog pöv xai 
cpößov xoig xoA,Epiox<; epßdXXovaa iaxvv 8E Kai Odpoog 
xotg iöioig SotiA-ox«; Jtapexooaa drcaGEc; 5e tpoA.dxxo'oaa xö 
•b7cfiKoov. Tpixri xavitj ppepa xfjg xöv ßapßdtptov napov-
oiag, "nvixa xaoxa Expaxxovxo. 
16. Am vierten Tage wurden Katapulte und Belage-
rungstürme vorbereitet113. 
K a x a 8 e xf\v XExdpxiiv t i p e p a v xa<; £XeJtöA.Ei<; l i p ^ a x o 
f. 134 v x a G x a x a v ö e p ß p ö v x t i x o t ; , x a i icopyiöv ^ D A . X V C Ü V I KaxaoKEvd«; 
E T E K x a i v E t o . " H v 8 E rouxoig f ] x o u i i ü v o u p i x r | ^ x g p a a r n x a i 
a u v x o p o « ; 7cA. f |0Ex 1 1 4 <5e ß a p ß a p c o v x a u x a E p y a ^ o p E v w v x a i 
x ö 1 1 5 x i j v Ü A . T I V E x e i v e w t ö p x c x o v , i i v t e E<p' ä p a ^ ö v a y c o v , 
111 aü-cüv P. 
1,2 R. JANIN, La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin. Première 
Partie: Le siège de Constantinople et le Patriarcat Oecuménique, Tome III: Les 
églises et les monastères (= Publications de l'Institut français d'études by-
zantines), 2. Aufl., Paris, 1969, p. 223-228 
113 Vorlage: erste Hälfte von XX (die letzte Zeile ausgenommen) = S. 308, 
13-18. Übersetzung: S. 22. 
114 *Af|0Tl P. 
» 5 TÖ P . 
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őre éXifXv9e, Kai fiv, öv Kaxéaxpeyev OÍKÖJV, eúxepög 
CTuveKÓpvaev. ' AXXá 0eög éyéXa xoúxov Kai ép/0KTf|pi£e116. 
17. Am fünften Tag besuchte eine byzantinische 
Friedensdelegat ion den Awarenkhagan erfolglos1 1 7 . 
népTtxtiq 8é oúorj«; fpiépag crxéXXei rcpóg aúxöv ó rov 
ßaaiXecog viög ó vecóxaxog ßaaiXeüg e%(ov xrig ßoüXrig 
<roXXf|7ETopag xóv iepápxt|v Kai röv (pvXaKa Söpa Kai 
rcpecrßEig rcpóg eipfiviiv aú6ig xöv xúpavvov TtpoKaXoópevog. 
Oi 5é axaXévxeg énaveXi)Xv9eaav őcrcpaKXOi xá pév Söpa 
8óvxeg, K&V ßi] fjßoüXovxo, xaúxa 8é Xéyovxeg oi aize-
oraXßevox őnoarpéy/avreg- «ITpcoxéa118 xivá xepaaíov xe-
0eáp£0a Őaípova év ávepowceí©119 x ö a%i\\iaz\ r| EaXpcovéa 
áXXov éK ßüpoTiQ ßpovravm oiópevovm. d>eú xqg 
mcaSapaiag xoú acópaxoq, tpeú xcov axxipáxoov, öv écűpá-
Kapev, Kai xöv Xóycov, öv ccKTjKÓapev- oüg Kai eirceiv úpiv 
ai<r%vvri Kai yéXcog aa<prjg. Taúxa ó áXáaxtop oúxog Kai 
piapóg rcpög í |pág écp9éy!;axo xúpavvog- 'Mt| árcaxáx© úpáq 
ó 9eőg úpöv, écp' ö ixercoiGaxe Xéyovxeg* oú |xt| 7tapa8o9f| ^ 
rcóXig eig xeípaq époü Kai Xaoü xoú auvóvxog poi122. 
návxcog aúptov xaúxrjv KaxaXf|\|íopai Kai xaúxr|v áoíKt|xov 
öfjaopai. Tóig OÍKOÚCH 8é xö £f|v <piXav0pÖ7ccog xapíaopai , 
Kai áSetav 818co|ii yupvoüg ÉK TOTÓTr\g é^eXGeív, éva I 8é x1- f- 135 
Töva 8xá xt|v (púaiv éKáox© <ptXoTipí|aop.ai. KeXeú© 8é Kai 
xö Iapß<xpa£ TÖ> népoj] cvv tóig avrov éKaxpaxeúpaat, 
pqSév eig úpág SXißov évőeí^rjrat. 'E^éXGexe123 xoívov, Ka-
116 Ps. 2, 4-5; vgl. noch 36. 13 und 58. 9. 
1,7 Vorlage: erste Hälfte von XX (die letzten Zeilen ausgenommen) und 
XXI = S. 306, 20-23 und 306, 26-307, 7. Übersetzung: S. 22-23. 
118 Proteus der Mythologie war ein Meergott ; er verwandelte sich in die 
verschiedensten Gestalten. Er symbolisiert hier die unzuverlässige Wankel-
mütigkeit des Awarenkhagans. 
119 ávSpameía P . 
1 2 0 V g l . ( ? ) G E O R G . P I S . , B. A. 8 9 . 
121 Salmoneus der Mythologie spielte sich als Zeus auf. Ér ahmte den 
Donner mit dem Getöse belederter Kessel nach. Er symbolisiert hier die hoch-
tönige Großtuerei des Nomadenherrschers. 
122 Mt| — p.oi: Is. 37, 10. 
123 á^éXOate P. 
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Öditep E<|>T]v, eö9ecog xr\g TtöXecog. "Exepov 8e xi <piA-
dv9pconov rcap' epoö pb eAjci^exe'. Tabxa pev EKeivog elfte 
Kai 7cpoax|7teiXT)0e pei^ova, ftpooeOxiKe 8e öxi 'ei pr| öaxxov 
e^eXdexe, jcXf|9og nepaöv auppaxobv poi avpiov 7tpö xob 
xeixoug xfjg KÖXecog öyeoQe'. Kai ye abv dXt|8eia nepoag 
f|pevg abxoi xe9eape8a oxaAevxag ftapd xob l a p ß d p a £ Kai 
Scopa Kopiaavxag Xayavtp' obg Kai aov8f|Kag 9eo8ai 
f iKobaapev, moxe axaXijvax xa xovxcov povö£u \a Kai ev 
abxoig I l e p o i K Ö v axpaxöv EK KaXxvSövog ftepädai XTJV 
8dXaacrav.» 
18. Das inbrünstige Flehen der Häupter der Kaiser-
stadt um Hil fe und das Fiasko des persischen Hil fs-
truppentransportes124. 
Tabxa pev xa xöv ftpeoßeov ßfipaxa. Expaxöv 8e ftapa 
n e p a ö v E^ijxex ö ßapßapog ov% öxi coppaxcov ¿Seixo (7x1 xe 
Kai 9aXacröa x&v brc' EKeivcp dypiwv e9vöv efteftAr|axo), 
äXX' i v a xt|v ftpög nepaag abptpcovov abxob Ka8' fjpöv 8el-
öpövotav. Tavxr\ xoiyapovv xfj WKxi eoxaXTicav xa 
povö^uAa itpög näpaag, Kai EKXdßtov n:Af|8og 81' avxcbv e^-
ETIXEDCEV eig xö Kopioai125 xöv EK I lepaöv auppaxiKÖv 
axpaxöv. BaoiAebg xoivvv ö veog Kai iepapxiig ö 
ßaoiXeiaov <pvXa£ xobg xöv ftpeaßecov Aöyoug dKobaavxeg 
• f. 135v eig obpavöv xag x e x P a ? dpa nacuv äpavxeg «Seaixoxa xwv I 
Tvavxcov», ¿Xeyov, «ö xoig bftepTjtpdvoig dvxixaxxöpevog xa-
neivoig 8e päXXov SiSovg ¿apiv126, ob xö Kpaxog dvei-
xaaxov Kai f j e^ovaia (Siö Kai xa abpftavxa SobAa aa127 
Kai öxi ovSev äXdffrjxov evcdmöv dov), Ä K O U C O V xobg X6-
yovg xov aKoXiov xovxov SpaKovxog, obg dfteoxEiXev ÖVEI-
5i£(ov ae128 xöv ftdvxcov SearcöCovxa. Ob ydp erci xö^oig eAfti-
£opev oi ÖovXoi aov, obSe poptpaiav exopev eig xö ocö-
124 Vorlage: XXII, XXIII und Anfang von XXIV = S. 307, 8-308, 2. 
Übersetzung: S. 23-25. 
125 Konflctai P. 
126 I Petr. 5, 5. 
127 Vgl. Esth. 4, 17b-c. 
1 2 8 ÄKOUOOV — a e : I I Reg. 1 9 , 1 6 ; Is. 3 7 , 1 7 . 
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Ç e o G a i 1 2 9 áXXá a e rcbpyov130 i o x b o ç ánb 7 t p o c r t ó 7 c o o é x G p û v . 
S ù x o í v u v , í t a v t O K p á x o p K a i i x a v x o 8 b v a p e , ó K a ô f i p e v o ç é r c i 
TÍÖV Xepovßeip K a i ß A e r e c o v d ß b o a o i ^ KÍXTISE è K 9póvovm 
áyíov GOV è r c i EÖVCŰV TCAT|0T| p b YIVÖXJKÓVTODV o e 1 3 2 , ő u t e p 
b p â ç ÈÇ á v a t o A w v K a i S u a p c o v í c e p t e K Ú K A c o o a v . O Ú K â 8 o -
v a t e î 0 0 1 y à p TÔ <TCÊ>ÇEIV è v rcoAAoîç b ¿ v ô A î y o ï ç 1 3 3 , è ï C E i S b 
K á p e o T Í o o i TJ) BeXfjaei TO 5 b v a a 9 a i . A i d K a i K p á t e i ß p a -
X i o v ô ç a o v x i ç á v T i o T b a e t a t 1 3 4 ; M b 8 c o ç x ô O K b r c x p o v x b ç 
SÔÇTJÇ o o o 1 3 5 àvOpamoiç, oï tö ővopá aov OVK èniKé-
KXqvxai. ' l 8 o ù y à p ODVÉGEVTO oí vnevavxíoi 'Paaacbv 
o b x o ç K a i ô x o b ' P O P E A Î O V rcaîç136 è Ç â p a i c n c b v c o p a SÔÇTJÇ 
ao i -u K a i ( p p á ^ a i a x ó p a a i v o b v x m v O E 1 3 7 . S o A A n c p O b x t o a a v , 
Manota, è v S i a ß o v A i o ^ o î ç 8 i a A o y î Ç o v x a i , ő x t è v x& 
i ) 7 c e p T | ( p a v E Ú e o 0 a i r ô v daeßi)m è p î T O p i Ç E x a i ô rcxcDxôç139 
A a ô ç GOV. T î ç ¿ 7 t á x a ^ E p ó v c p t a ß o - u A b p a x i , S é a r c o x a , Z a p è 
x ó v A i e i o î t a o b v x x A i a v ç x i A i á o i K a x à ' A c á TCOXE ßAOILAECOQ f . 1 3 6 
a x p a x e b o a v x a 1 4 0 ; T î ç K A X E ß A A E V ê 0 v r j rcoAépia, föv x ö 7TAB-
9 o ç ávapíOpqxov, b v î K a rcpôç C E x à ç x e î p a < 5 ' I c o a a c p á x EE ,E-
KÉXAOEV à v G p c o T c î v T j ç è o x E p î i p é v o ç 8 o v à p e c o ç 1 4 1 ; S i ) K a i v b v , 
navxoövvape, p b a a i rcóAiv K a i A a ó v a& KeicXqpoopévov ó v ó -
p a x i 1 4 2 , p b ^ o x E EÏKCoai r à ßäpßapa xavxq ëdvq- ' n o b è a x i v 
ô 0 e ô ç a b x c o v 1 4 3 ; ' ' A A A à y v c ó x c o o a v àXqOcoç, őxi ai) eî êeôç 
pôvoç ô èv iaxvi àpéxpqxoç Kai avxoi ö x i àv0pcû7 to i 
29 Ps. 43, 7; vgl. Sam. I 17, 47. 
30 Vgl. G E O R G . P I S . , B. A. 2 3 9 und (?) Ps. 1 7 , 2 - 3 , weiterthin Ps. 4 5 , 2 . 
31 KaOrmevoç— Bpóvou: Daniel 54-55; Is. 37, 16-17; II Reg. 19, 15-16. 
32 Ps. 78, 6. 
33 II Par. 14, 10"; I Macc. 3, 18 ; lob 42, 2. 
34 Vgl. Dan. 4, 35; Esth. 4. 17c. 
35 Esth. 4, 17<j. 
36 Vgl. Is. 7. 1-7. 
37 Esth. 4, 17o; lud. 9, 8; Ps. 25, 8; vgl. Ex. 25, 9. 
38 áoepfW P. 
39 Ps. 9 , 2 3 . 
40 axpaTeôaavtoç P. Vgl. II Par. 14, 8-11. 
41 II Par. 20. 1-30. 
42 Vgl. (?) Esth. 4, 17h, o; Gen. 48, 16; Deut. 28, 10; Sir. 36, 11. 
43 Ps. 113, 10; vgl. (?) 1er. i, 6. 
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eicnv144.» Tauxa pev ö väog ßaaiXeix; ovv iepdpxn Kai t ö 
moxoxdxqi tpvXaici <ri)v ödicpvoiv ev EKTEVEIOC TCPOOT]DXOVTO. 
öeöc; 8e xtjv xcbv nepoabv Ttpöq xöv Kuva 8iaßaaiv (XTteKco-
Xuaev eveSpa Qepevoq Kai ttaxa^aq Eviouq, &v oi xvpavvox 
7tpög dXXfiXoTx; dxEOxeXXov145. 
19 . Der 6 . , 7 . und 8. Tag der Belagerung und die 
Vorbereitung der Einbäume der Slawen in den Ge-
wässern des Goldenen Hornes146. 
Tfj oi3v EKXTJ xai eßSöprj Kai öy8ör| fipEpa dxpoßo-
XiapoTg Kai xoTtiKai«; e(pö8oi<; xou TtoXEpeiv OÜK e7taü<Tavxo. 
"Epyov 8e f\v aüxa» z&Xaydvtp rcövco JTOXXcö GJEouSa^öpEVOv 
xö Sicc pev yf\g xäg xij<; xeixopaxvag ptixocvdi; tcapaaxfjaaT 
Kai xd<; eXenöXeic, Kaxa xöv jvöpycov öxXlaai xf|(; TCÖXeüx; 
Kaxd GdXaaaav S e E^apxüaai147 rd povö^vXa, WOXE xaG' 
Eva Kaipöv Kai xt|v aürtjv copav xöv xepoaiov apa Kai xöv 
QaXdxxiov Kivf|aai K<X9' rjpcov TCÖXspov. "H8TI yap cpGdaa<; 
xöv TOU KEpaxog KÖXTCOV enXfipoxje povogvXaiv oxpaxöv 
ezKpepopevav et; dXXocpüXcov ¿Gvöv, cbg rd xov ovpavov 
f. 136" äcrxpa (cbg SoKeiv xepoov I etvai xöv itäv<xa> KÖXJIOV PEXPI 
BXaxepvcbv)™*, oig EÜxepil töv TÖTCOV Jtpö<; ETtißaaiv Kaxa 
xng rcöXEtog Xoyiaapevo*;. 'HyvÖEi 8e Ö äXixijpiog, ÖJIEP 
iiGXEpov xf| TtEipa pEpdÖt|Kev, öxi cpvXaKa dKaxapaxTlxov fj 
TCÖXK; avxi] xöv EV BXaxEpvau; dyiov OTKOV xf|<; Geo-
pf)XOpO(;149 KEKXTlXai. 
144 Ps. 9, 21. 
145 Das Chronicon Paschale (Bd. I., S. 722-724, rec. L. DINDORF) spricht 
nur von persischen Gesandten, die den Khagan besuchten und dann von den 
Byzantinern gefangengenommen wurden. 
146 Vorlage: die Mitte von XXIV = S. 308. 2-12. Übersetzung: S. 25-26. 
147 ÈÇaptfJoai P. 
148 Über den Stadtteil Blachernai siehe JANIN, Constantinople byzantine 
(vgl. Anm. 53), S. 57-58, 283-286. 
149 Über die Marienkirche in Blachernai siehe JANIN, Les églises (vgl. Anm. 
112), S. 161-171. 
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20. Awaren und Perser zeigten s ich einander an den 
beiden Seiten der Meerenge150. 
'Ev öoco 8é xöv xaxd yr|v Kai QáXaxxav ó pepr|Vü>g 
e^fiptue TtöXepov Xaßwv, öoov étyev év iTtTtebaxv éTtíXexxov 
0(DpaKT|<j>ópoig151, év xolq ávxinépa nóXewg ává xöv 7tóvxov 
yéyove pépecn tfi» nepaiKCp oxpaxö) Kai x ö Eapßdpa£ ávxe-
ftiSeiKVDpévíp EftiSeiKvúpevog. KáKetvog Sé náXiv ávxiKpv 
xá öpoia éftpcxxxev &7tav órcXixcov iftitécov xó Kax' éxeiva xa 
pépij ftXf|aag ftapaGaXdooiov. Kai ó pév é£ 'Aaíac; obxoc; 
8é Ebptímrig xaedutep 0f|peg áypioi épp&vxo Kaxá xf|g 
jióXecog éxoipov Ofjpapa xabxTiv éxeiv vopí^ovxeg. 
21. Der heft ige Kampf am neunten Tag zog s ich in 
die Nacht hinein152. 
Tf| éváxTj Sé ffpépa péyioxog xaxá yf|v 8 1 ' öXoo xob 
xeíxoog croveppáyri jcóXepoq, öaxe ftXf)9og <|>9apf\vai KOXE-
pímv- xai ftávxcov fjpcov in' öyeax xobg vexpobg abxöv at>-
peaQai EKOÍEI. Kai xpaupaxíai 8é xöv f|pexép{ov yeyóvaciv 
évioi áv(o9£v. Ob8é yáp f) vb% éftiyevopévri xöv 7tóXepov 
éitaucrev, áXXá í c á v v ü x o v é a x e v áptpoxépcoOev fóv xápaxov. 
Kai navxaxfl éx itEpiooov éxpáxEi xöv ftoXepícov xa rjpé-
xspa. 
22. Am zehnten Tag begann der Generalangriff 
gleichzeit ig zu Wasser und zu Lande153. 
"Oxe Sé í] SeKdxt) xaxäXaße, ixepjcxr) 8e f|v xf|g eß8o-
páSog bpépa, ó óXéOpiog KVCOV xöv xaxá yi)v I apa Kai 0d- f. 137 
Xaoaav bcp' eva xai xöv abxöv xaipöv xaxá xfjg ftóXeax; KE-
KÍVX|KE TtóXepov. Kai fjv ÍSEÍV <ppncxöv déapa. Kaxá 7táv 
pév xö xexxog xai Ttäaav xtjv 9dXacaav dXaXaypög TtoXbg 
xai KéXaSog évuáXiog é^flKobexo- ai xe yáp aáX7uyyeg xó 
150 Vorlage: das Ende von XXIV = S. 308, 15-21. Übersetzung: S. 26. 
151 8topaKr]q>ópov><; P. 
152 Vorlage: der Anfang von XXV = S. 308, 22-28. Übersetzung: S. 26. 
155 Vorlage: der Mitte von XXV und XXXII = S. 308, 29-30 und 310, 40-
311, 13. Überstzung: S. 26 und 30-31. 
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rcoX.ep.xK0v rcavxaxöGev eof|paxvov, Kai ßof|g Kai Kpaoyrig TJ 
rcäaa rcöXxg enenxiipmo KUKXCO. Ka9' öXou 8e xoü xeixoog 
xag dipexripioug prixavdg i)q>' ev epya^eaGax rcapeaxeuaae 
Kivrjpa Kai ßeXöv atpeoexg ¿KrceprceoGax Kai rcav, öxx nep 
jipbg rov Kaxa rcöXewg ercxvevör|xax nöXepov. 'Ev 8e xö 
KÖXrcco xou Kepaxog iKXdßoov Kai Xoxrcöv dypicov eGvwv, 
ärcep Kaxfiyaye, rcXiipcbaag povö^oXa Kai xoüg ev aöxoxg 
örcXixag ßapßapoug eig rcXijGog cpepopevoug dpexprjxov xf|g 
Kaxa xf|g rcöXecog epeaiag aüv dXaXaypco peydX© rcoxfjaag 
arcap^aaGax, ercexpäxo Kai e<pocvxa£exo 8xa pev xöv rcoXe-
pouvxiov eig yf|V xa xeixil KaxaßaXXexv xf|g rcöXeeog 8xa 8e 
xä>v vax)paxQx>vxtov ¿v xcp KÖXrc© euxepfj xrjv Kax' aüxfig 
exexv ercißaaxv. Tlavxaxööev 8e Geög Kai f j npomarevovcra 
i)ß(ov Searcoxva öeoröKog drcpdKxoug Kai Keväg xag eXrci-
8ag154 avrov drce8ex^e. 
23. Der letzte Tag der Belagerung erbrachte die 
größten Wunder der Menschenliebe von Gott555. 
Txg eJjexrcexv iaxvaei toü Geoxj xa xöxe Gaxipdaxa556, xig 
Se xf|g rcapöevox) xi|v Süvapxv öxtvyriaaoGai; Tauxqv KXT|-
xqv dyiav üpepav ö xaXöv OVK &V äpdpxoi ¿ x o v a a v rcXei-
f. 137* axa Kai peydXa xfjg xou Geou rcepi fjpag <pxXavGp©rciag557 I 
pxjoxfipxa Kai rcavxa t|pxv xfjg ¿K Geou 0ö>XTipiag xa xepaxa 
8ei^aaa<v>. 
24. Die Belagerung f ie len massenweise besonders 
vor der Marienkirche in Blachernai, wo die Einbäume 
der S lawenf lo t te untergingen158 
To0oüxov yap rcXijGog veKpcov KaG' eKaaxov xörcov xou 
xeixoug ¿K r&v vKevavrieov Kai oöxco 8xarcavxög ercxrcxe xö 
154 Sir. 34, 1; vgl. (?) Ps. 2, 1. 
155 Vorlage: weitere Partie von XXV = S. 308, 31-36. Übersetzung: S. 26. 
156 Vgl. (7) Ex. 3. 20. 
157 Vgl. ad Tit. 3. 4 . 
158 Vorlage: das Ende von XXXII und XXXIII = S. 311, 13-40. Über-
setzung: S. 31-32. 
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noXepiKÖv, <bç P R J K É T I xoùç P A P P D P O V Ç I O X Ú E I V X O I T C Ö V 
evpíoKeiv Kai K a t a K a í e i v xoùç î c i j t x o v x a ç . Kaxà 8è xöv év 
GaXáocrn y e v ó p e v o v rcóXepov a ű x a v S p a t à p o v ô Ç o X a a ó x ö v 
Ttpö159 to-ö év BXaxépvaiç Oeiov vaoû aûxfiç I \ Ô E O T Ô K O Ç 
Ö ß T I S I A E V ' 6 0 , <bç rcavxa xöv K Ó X J C O V È K E Î V O V È K xöv V E K P Ö V 
a c û p à x c ù v Kai xöv K E V Ö V povo^úXcov xöv E Í K T J t p e p o p é v c o v 
Kai xöv páxrjv ítepiíiXeóvxcov, E Í P I J t p o p x t K Ö v e i î c e î v , äßpö-
X©ç 7 i e Ç e ô e a 0 a x . A É Ô E I K X A I 8è çavepôç, ôç FJ rcapGévoç P Ó -
V N xöv áyöva xovxov f i y c o v i o t a t Kai xt|v V Í K I J V V E V Í K T I K E V , 
èÇ &v oi Kaxà Q á X a a a a v év xoîç " r j p E t é p o t ç àycûviÇôpEVOi 
G K á c p E G l V È K p Ô V T | Ç T F | Ç Ôppt|Ç T O Û T C X Í ^ O I ^ X Ö V ÖJCEVaVTÍCÚV 
É X P Á Í C T I A A V Kai piKpoö 8eív i t p ú p v a v é K p o ú a a v x o Kai 8e8cí>-
Kaoi îtap* ÖXíyov xoîç é x ô p o î ç E T > X E P L L XT|v É R C Í P A A I V , ei p f | 
7) napOévoç Kp o (pdáoaoa X I | v iSíav I A X Ú V xe Kai Súvapiv161 
éyeípaoa, ov K a ö á j r e p Mcooijç162 p ä ß 8 c p 1 6 3 xó 'EpvOpaîov^64 
SieaxTjae íléXayog xöv 'IopafjX öiao&aag (eîxa a - o ô i ç é r c é -
K X D O E Oapaö Kai itâoav XTJV 8úvapiv165 aûxoû), Á X X Á veó-
paxi Kai ß o u X f i p a x i âpôrjvrcàvxaç xovg ßapßapovg aùxoîç 
j i X c o x T j p c n K a i C K e ú e a i v é p p i y e v 5 6 6 e i ç G á X a a a a v K a i I f . 1 3 8 
íióvxco ánénvT£E167. Tivèç 8 É (paaiv, ©ç où ( p ö ß c o xöv vize-
vavxiœv J i p ô ç Ú T T O X Ö P ' N O I V oi f j p e x e p o i êÇÉKXivav, àXX' ^ 
rcapôévoç aóxt | 8eîÇai X T I V oixovopíav ßovXrjöeioa xov jcpá-
ypaxog xr|v úrcox©pT|aiv xoîç Î ) p e x é p o i ç evißaXev, Ö A X E 
xoùç ßapßapovg Kax' avxöv xöv 9eîov vaöv avxfjg168 (xov 
Öppov fjpöv xöv O©xf|piov Kai xöv Xipéva xöv et>8iov xöv év 
BXaxépvaiç Xéyco vaöv) ävaßpaopm Kai KXVSCOVI xovxovg 
Kaxenóvxioe• Kai f jv ISsív xö péya èrceîvo Kai êÇaioiov 
0aôpa, (XTtavxa pèv xöv K Ó X T C O V Ü T I Ö veKpöv a © P D C X © v Kai 
povoÇvXaiv K E V Ö V %£pö(údévxa Kai jcepippeópevov a i p a a i v , 
159 Jtpèç p . 
1 6 0 V g l . G E O R G . P I S . , B. A. 4 5 6 . 
161 Vgl. II Petri2, 11; Apoc. 7, 12. 
162 MoOaTK P . 
143 Vgl. Ex. 14, 16. 
144 Vgl. Ex. 15,4; Deut. 11,4. 
145 Vgl. Ex. 14, 28. 
144 ßtyaoa P. 
147 rioiorcvlljaaa P . 
1 4 8 V g l . G E O R G . P I S . , B. A. 4 4 4 - 4 4 5 . 
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öAiyoü«; 8e xcov ßapßdpiov, ob; aupßeßr|Ke xf| rcpö«; apxxov 
yb jtAnatd^ovxa«; xöv KOCTCX 0dAaaaav SiaSpavai 6Ae0piov 
Oavaxov ep7teipia tob vbxe<*6ai-. Kai abxob«; pr|8evö<; 810-
K O V X O Q ev T O I ; öpeat tpebyovxa;169. 
25 . Die Niedergeschlagenheit des Khagans und der 
kühne Ausbruch der Mut fassenden Byzantiner170. 
'O 8e dXixqpiog rvpavvog e<p' bxpoo; ioxäßevog abv 
öicAixai; Kai xf|<; oiKeia; avxönxqg yevößevog*71 Jtxcbaeag 
ßex' aiaxbvri; , fj? aöxöv f| 7iap0evo; evercAriaev, ävre-
axpE\ye Kevög rcpöaöjtov Kai xö axb©o; TVXTQJV 
rcpög xö £%co TOV172 reixovg avxov iaxdßevov axpaxöneSov. 
IIoAAai 8e StEAriAbOaaiv B P E P A T , EV a t ; xob; EV X Ö AaKKö 
veKpob; ßapßdpoo; dveAea0ai abv K Ö T C Ö tayuaav noXXq> oi 
bpexepoi Kai aovayayeiv ei«; Kabaiv xa EKEIVÖV povö^uAa. 
f . 1 3 8 v "Oxe 8e oi ev X Ö I ^epaaiö) x e i x e i rcpö; xob; ¿x9pob; dvx-
aycovi^öpevoi Xaoi i)ßexepoi xöv Kaxa 0dAaaaav XÖV 
ßapßapöv ebiiYyeAia0Tiaav öAeOpov173, exi ye pbv K ai rcAb-
0o<; xetpaAöv ev Söpaovv e0edaavxo, 5>v Kax' öAiyov EKÖpi-
£ov oi bpEtepot TOVTO TOV ßEydXov Bövov KeXevaavxog, 
töxe 8b xöxe 0e la 8uväpei Öappbaccvxe; oi xqg nöXeag Kai 
xb icrxbi xb i 7tap0evou «ppa^apevoi xa«; icbAa; XÖV XEIXÖV 
dvanexdaavxeg abv ßob Kai ¿AaAaypqj noXXa Kai nappq-
aia öpöae174 Kaxa xöv ¿x9p^v Kai XÖV pnxavcov avxcov 
e^eSpapov. Toaabxii Txepieaxe x a P « K a i Sbvapi; xö bpe-
xepov, xob«; 8e ßapßapou; 8eiAia Kai xf|<; eArciSo; drcö-
y v ö a i ; , Ö; Kai rcaiSa; Kai ybvaia Kax' ¿Keivöv öppb-
a a v x a ; e i ; abxö yeveoßai XÖV ¿x9p&v axpaxÖJte8ov Kai 
bv öpav eva x iAioo; 8ici>KOvxa17S Kai 8bo ßvpiaSag pexaKi-
169 Vgl. Matth. 24, 16. 
170 Vorlage: XXXIV und die erste Hälfte von XXXV = S. 312, 1-27. 
Übersetzung: S. 32-33. 
171 Vgl. Luc. 1. 2. 
172 vofl e£o P . 
173 Vgl. (?) Apoc. 14, 6-8. 
174 öy.ö<jai P . 
175 6id>KOVta( P . 
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vovvxag176 Kaxa xö rcdXai brcö Mcoaecog Xeyöpevov. Toi-
aüxTiv TJ GeoxÖKog Kai rcapGevog Kai 8earcoiva icrxuv xoig 
dviaxdpoig K<*i 8\>vapxv xoig d8uvdxoig öeXripaxi pövqj 
8e8c6pr|xai. Aüxri 8e 8x1X0811 xö eprcpT|c6fivai xag ptixavdg 
xöv ¿xöpöv ürcö xöv fipexepcov xöxe ii 9eopf|xoi>p eKÖXuae 
pei^ov eöeXouoa öei^ai xfjg iSiag rcepi xipdg dya9öxr|xog xö 
yvöpiapa. Töv yap <pt>X<xK<x a$6ig rcapövxa Kai rcävxa xf| 
0rcou8f| 8xepxöpevov e^fjyeipe177 KoAiieiv xöv fipexepcov xr|v 
e^o8ov, dcvaKaXeicOai öe Kai xöv e^w xoü xeilxovg cupped- f. 139 
cavxa öpxXov, — OÜK dvaKXT|xiKfi xouxo jzoiovpcvog aaX-
rciyyv, dXXa avxög 81' eavxov xep° i K «i Xöyoig rcpög 
örcoaxpo(pr|v euXoyov Kai aacpaXri ndvxag ¿KKaXovßEvog. 
26. Als die Feinde ihre Belagerungsinstrumente in 
Brand steckten, lobpriesen die Häupter von Konstanti-
nopel Gottes Macht178. 
'H 8e rcapGevog Kai GeoxÖKog evrjpyei xoüxo Kai e-
rcpaxxev aüxöxeipag xoug ßapßapoug yeveaGav xöv i8icov 
prixavöv ¿ßKprjoxüg. ATJXCOOEI 8E XOVXO npoidiv Ö Xöyog. 
'HviKa yap e8u 6 iiXiog Kai vü£ erceyevexo, xdg xeXwvaq, 
xoug xpißöXoug, xag eXercöXeig, xoug rcupyoug xoug EK 
XCÖV Kai Tuaoag xdg pxixavag Kai rcäv dtpexiipiov öpyavov, 
arcep f jcav eq>' dpa^öv Kopiaavxeg f| Kai evxauGa Kaxa-
CTKeuaaavxeg, rcupaoug 81' öXou xou xeixoug dväyavxeg 
KaxetpXe^av navxa, öaxe 81' öXiig pev xf|g vuKxög drcavxa 
xöv depa .xöv rcpög 8uatv xf|g rcöXeoig xfj rcupa 
KaxaXdprceaöai, xd 8E KXEIaxa ßEpr\ 8iavya^ovar\g xipepag 
Karcvou rcXf|px| yevößEva px|8e xiiv rcöXiv öpäv •fipiv auy-
X©peiv pfjXE pi]v avxfiv xqv GaXacaav. 'O 8e ye iepapxrig 
Kai ö cogxoxaxog axpaxriyög <pvXa£ Kai änav xö rcXfjGog xf|g 
cx>yKXr\xov eaxöxeg rcpö xf|g rcuXrig, fjv xp°rif|v KaXoupev179 
drcö xou rcpaypaxog, Kai xö rcup Kai xöv Karcvöv xöv ßap-
176 Deut. 32, 30. 
177 EipYyBipe fehlt in P. 
178 Vorlage: die zweite Hälfte von XXXV = S. 312, 28-313, 3. Über-
setzung: S. 33. 
179 Über das Goldene Tor von Konstantinopel siehe J A N I N , Constantinople 
Byzantine (vgl. Anm. 53), S. 269-273. 
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ß a p i K Ö v ö p y d v c o v 0 e c ö p e v o i t a g x e i p a g e i g o b p a v ö v txva-
xeivovxeg e ß ö c o v 1 8 0 e ü x a p i o T f i p i a S t x K p u a T t p o x e o v x s g x t u v 
öcpBaXp&v- « ' H 8 e £ i < x a o o , K b p i e , 5 e 5 ö ^ a a x a i e v i a x b i , f ] 
8 e ^ i d aov y e i p , K b p i e , e ö p a - o o e v ¿ x 9 p o i ) g 1 8 1 K a i 
27. In Chalkedon erkannten die Perser die Aus-
s i ch t s lo s igke i t der Weiterführung des Krieges gegen die 
gött l iche Gewalt182. 
f . 1 4 0 v I ( b i e X d a a 0 a xavxa, <bg eiicög, Xoyi^öpevov töv n e p a r j v 
«Ei e9vr| oöxcog iox^pd Kai xpapptp TtapeiKa^öpeva183 xoig 
xf|g ftöXecog xelxeai Eid xoaavxaig rjpepcag npoaeyyi^ovxa, 
xf| 8E Ttpög ÖaAaaoT/g yf| äpaxco 7tpo0\|/at>0avxa obSev xaxa 
xf|05e xf\g ftöXecog upa^ai ¿^iaxuoav, äXXa Kai obxcog dftö-
Xovxo, xi Xouröv eyö paxriv xf) 9aXd00T] e<pe8pog Ttapaxd-
0r|pai xevag ¿pa-oxö ¿Xixi8ag184 wtoxiOepevog; Af)Xöv E C T T W 
öxi Sbvapig xig ÖEia xai wesp dvöpcoftov xavxriv xi]v TCÖXIV 
tp'oXdxxEi xa i SiEtpuXd^EV dxpcoxov Kai OÖK Eaxai oüSEig ö 
Kaxcoaai xabxT|v Suvapsvog». Tabxa Xfiyovxa xöv 'OXo-
(pepvrf v ¿Keivov Eixög i)7toxa>pf|0ai 9ao|id£ovxa. no ie i yap 
xa i ßapßapobg ¿Xfti8o)v dftöyvcooig Xoyi^E00ai xt[v dxaxa-
|j.d%T|xov xob 0 E O ' ö 8üvapiv. Tobxo yap 7C£rc6v9a0i xai 
Aiybjtxioi xfjg 9eiag sv öaXdoaTj 7i£ipa9£VXEg S-ovdpewg 
«(pbycopEV» XEyovxsg «cpbytopEV, Öxi Kbpiog TTOXEIXEI xobg 
Aiyuicxio'og "ÜTCEp xo\> 'IapatjX»185. 
1 8 0 eßöouv p . 
181 Ex. 15, 6 . 
182 V o r l a g e : X X X I X (den Anfang a u s g e n o m m e n ) = S. 314, 5 - 1 8 . 
Ü b e r s e t z u n g : S . 3 5 - 3 6 . 
183 V g l . Gen. 3 2 , 1 3 ; Apoc. 2 0 , 8 ; G E O R G . P I S . , B. A. 1 7 4 . 
184 Sir. 34 , 1; v g l . (?) Ps. 2 , 1. 
185 Ex. 14, 2 5 . 
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28. Die Prophezeiung vom Verderben des Israel an-
greifenden Gog bezieht sich auf die Belagerung der 
Kaiserstadt, die das "wahre Israel" ist186. 
r b v 'IapottiA Tf|vSe x b v JCÖAXV eitcdg voeiv, e v f ( ö e ö ; K a i 
b T c a p ö e v o ; e b a e ß c o ; Kai öpdoSö^ag 8 o £ d £ o v x a x K a i näar\g 
e b o e ß e i a ? x e A o b v x a x p / u a x b p x a 1 8 7 . T o b x o y a p e a x x v d A - n ö w ? 
' I a p a b A x ö e v d A r | 0 i v j i K a p 8 i q c K a i y o x f l © e X o b a n S o ^ a -
£ e x v 1 8 8 x ö v K b p i o v K a i Y B V OIKEIV ' I o p a b A 8 6 A o v o b K e x o o -
a a v x ö ¿ v u a v x i XÖTCÖ O o o i a ? X Ö 0 E Ö K a 0 a p a ; K a i ä v -
a i p d K X o u ; 7 t p o a < p e p e a 0 a i 1 8 9 . T i 8 e &XXo K a i o b x i x o b x o b 
TCÖAX; I a b x r i K a b e a x T i K e v , b v d r c a c a v b t x n a a x b p x o v ö K a - f . 1 4 1 
AÖV x o b 0 e o b o b K a v d p d p x o x x o b 7 t p e j t o v x o ; öXqv 81' 
äXXov ß A e j c ö v p i a v E K K A i j a i a v w t a p x o x i a a v 0 E Ö K a i x b 
7 t a p 0 e v c p 8 ö E ; a v K a i b p v o o ; i x p o c a y o - u a a v 1 9 0 ; Kaxa xabxri; 
x o l v o v x b ? KÖXECOG b e i 1 9 1 r < b y 1 9 2 , ö EPPQVEVEXAI a 0 p o x a p a 
XÖV E 9 V Ö V , ö>v K a 0 ' b P © v ¿> A u a o ö S r i ; K Ü Ö V K E K i v r | K e A e -
ycov- «ACVTE, ävaßqoopsBa erci ybv diceppxppevriv Kai FJ^o-
ß£Vm eiti Aaöv bavxd^ovxa Kai oiKobvxa in' e ipbvn; ybv, 
ev b obx bicapxex xeixo; ob8e poxAoi Kai 0bpax obK exoiv 
abxox?, irpovopebaax itpovopbv Kai- OKoAebaai OKbXa ab-
XÖV»194. ' Arteppxppevr|v ybv Kai dSearcoxov xbv rcöAiv evö-
pxaev ö dvörixo; pepa0rpcö; xob peydAoi) ßaoxAeö? xbv 
oSov, Aaöv 8e b<ruxd£ovxa Kai erc' ei'pbvn; oiKobvxa xöv 
xabxii; oiKbxopa dTtexpOTiöAepöv rtva Kai avav8pov xö 
Xpxaxxavöv (pbAov oiöpevo?. 'Hvixa yap e^ etpoSou ö KOÖV 
ö dvaxSeaxaxo? xox; Maxpoi? dSoKbxö? Teixecrxv E7teA9öv 
ETipa^ev ä ercpa^ev, Etrcev Ö? atppöv ev r f j KapSia abxob-
186 V o r l a g e : ein Tei l von XLIV und XLV (die e r s t e Ze i l e a u s g e n o m m e n ) = 
S. 316, 34 -317 , 3 und 317 , 16-29 . Ü b e r s e t z u n g : S. 4 0 - 4 1 . 
1871 ad Tim. 3," 16. 
188 Vg l . Aiacc. I I 1, 3 . 
189 Vg l . Hebr. 9 , 7 - 1 4 . 
J9° Vgl , (?) Coi. 3, 16 und ad Eph. 5, 19-20 . 
191 fiel] 'KapcOftJ. P . 
192 Vgl . (?) Apoc. 20, 8: 
1 9 3 FT^TOPEV P . 
194 d v a ß r i a ö p e ö a — a ü t ö v : Ez. 38, 11-12. 
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« O b x e a x i 0 e ö g 1 9 5 , o b 8 e x e i x e o n x ? j g JtapBevov K a i x ö ß p a -
X i o v i 1 9 6 x r i g ö e i a g S o v a p e w g b T t ö X i g q r o X d x x e x a i . A t ö d v a -
ß f j a o p a t e i t i x ö v 6 p < p a X ö v x f ( g y f | g K a i rcpovopeba© i c p o -
v o p t j v K a i O K - ü X e b o c o O K b X a 1 9 7 K a i o b x e a x a i ö d v ö i a x a -
p e v o g 1 9 8 . T ö y a p & 7 t X n < j x o v x o b ß a p ß d p o u K a i < p i X o x p i | -
p a x o v x a b x a x o b x o v S i a v o e i o ö a t nenoiTjKev 
2 9 . Für die Befreiung von dem Tod bzw. der Ge-
f a n g e n s c h a f t schuldeten die Einwohner Gott und der 
Hei l igen Jungfrau Danksagung und Wohltaten199. 
f . 1 4 2 v I e ^ f i p i i a c e x b p i o g - K a i x ö x e y v t o o ö p ^ e a x d p e y e 0 T | , ö v f j p i v 
6 0 e 6 g K a i b T t a p ö e v o g d y a G ö v , ¿ S a > p i ) a a t o . ' H p e t g p e v y d p 
6 < p 6 a X p o i g i S e i v ö c r o v o b r c c o itpoaeSoicovpev i e p e i g K a i 
d p x o v x a g K a i X a ö v o w c © 2 0 0 x e G p a p p e v o v , ö a o i x ö v ö a v a x o v 
ö g e i K Ö g e K t p u y e i v f j S u v f i ö r i o a v K a i x ö ¡ ¡ f | v e X e e i v ö g d v x -
T l X X a ^ a v x o , x e i p o j t e S a t g o t S i i p a i g S e S e p e v o v g K a i e i g y f j v 
d r c a y o p e v o u g d X X o t p b X c o v ETU BOUXEIQC T t i K p a K a i ö S w q p a 
x f | TCOXXÖ x i | i i c o x £ p ö g e o x i v Ö ö a v a x o g , y b v a i a 8 e 
K a i x s K v a , x a g p e v b ß p i ^ ö p e v a g aicrxp&g ßapßapiKft äcno-
reia x ö v ö p o £ b y a > v 6 p ö v x o j v , x e x v a 5 e a t p a ^ ö p e v a , ö a a 
S o - o X e b e i v EK x i j g f j X i x i a g o b x IO%VOV, x d 8 e 8 o u X e b e i v 8 u -
v a p e v a x e p o i v d X X o c p b X c o v EK' ö \ | / e m v b p e t e p a i g ¿ X x ö p e v a , 
o b x i yivoix' &v ¿ X e e i v ö x e p o v G e a p a ; © e i o u g XE v a o b g K a i 
ß a o i X e i a K a i i c ö X i v ö u c a o a v K a x a y o p e v r i v e i g e 8 a < p o g ETCI-
. o x p e < p e c 8 a i x e K a i x a G o p a v K a i X o y i i e a G a i . E t y e x a v 
x o b x o o o v e x t o p f i e T i p e v , o l o v p e y e G o g ftöXecog x a i x a X X o v t | v 
x x i a p d x t D V x a i T t e p i t p d v e i a v o i x c o v EK 7 t X f | 0 o u g a p a p x i ö v 
b t p a v i o a p e v x a i ö v o i x f i x o p e g b 7 t a p x e i v o b x x ] £ i ö 0 r | p e v . 
T o b x t ö v x o i v u v d f t d v x c o v b T t ö x o p i o - D X e X - o x p o p e v o i x i v a 
195 Ps. 13, 1. 
196 Vgl. (?) Is. 52, 10 und 53, 1. 
197 Ez. 38, 11-12. 
198 Ps. 75, 8. 
199 Vorlage: XLIX (den Anfang ausgenommen) und L = S. 319, 3-26. Über-
setzung: S. 44-45. 
200 obt® P. 
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rcpög edxapioxiav örcep fipßv Gero Kai xf| rcapGevip, dvG' &v 
rcercövGapev, rcpoaxrjCTibpeöa; Tiva rcpög alvov Kai 8ö^av, 
xmep &v fßieig dva^img I T|x>epyexT|0Tipev, JtpoßaXXöpeOa, öxx f. 143 
eiof|Ko-uce xä>v rcevf|x©v ö Köpxog Kai xodg TcerceSripevoug 
OÜK e^ou8ev©cev; Aivecdxwoav aüxöv oi odpavoi Kai f| 
yf|, GäXacaa Kai rcdvxa xa eprcovxa ev aüxfi, öxx eaooce 
Kdpxog ö Geög XTJV Zxöv201 Kai xoög xarcexvoüg xoö Xaoü 
auxou rcapeKdXeaev. Kai ripeig 8e, KaG' öaov e%ex 
8-ovaperog eKaaxog, pt| dKaprcox tpavcopev, pr|8e dpyoi202 Kai 
dKivrixox rcpög xriv 8i' epycov dyaGöv 8ö^av Kai alvov rov 
ocüoavrog203. 
30. Herakleios vernahm die Freudenbotschaft über 
die Befreiung seiner Residenzstadt andächtig204. 
Touxiov 8e oüxco cpxXavGpümia Geoo xou eXeriaavxog xcov 
Gaupaaxwv eig fipäg yevopevcov tpaaiv oi EK ßaciXecog xou 
rcxoxou Kai peydXou ßaoiXecog drcoKpicetg KoplCovxeg, <bg 
vdKxa xe Kai fipepav d»xa Kai ötpGaXpodg dvecpypevoug et%e 
Kai xtjv 8xavoxav, ecKÖrcei xe Kai rcepieoKÖrcei xag ö8oi)g 
Kai xt|v GaXaaaav. dKoip-qxov ex©v xö xf|g xp̂ XH^ tppovxx-
oxfipxov Kai aurcvov KEKxqpevog xö xf|g pepipvng Kpixfipxov, 
xig aöxco yevrixax xßg EK Geou cr©xr|piag xf|a8e xf|g rcöXecog 
ayyeXog. "Oxe 8e, Kaöag oi jcapövreg etpaaav, xa peyaXeia 
xou Geoü205 oi SxaKopiaavxeg Kax' eKeivnv xtjv x©pav yeyö-
vacxv, Spapöv eig xöv xfig rcapGevou vaöv, npiv rcuGeoGax 
Tovxovg, rcptivrig neoäv em rov ¿Satpovg206 dyaGcov vit-
apxexv 8vaKövoug xoug rcapayevopevoug rcpög aüxöv eB,-
axxoupevog, "rjviKa 8e xrjg ex>xf|? vhv dyyeXiav dKÖ-
XouGov, erci yf|g aSQxg KXivag yövv erc' öl\|recx cxpaxou Kai f. 143^ 
xou aovövxog "XacO Geö Kai xij rcapGevcp crbv SaKpoaiv 
lyuxero Xeycov- «Edxapxoxö cox, Gee Xöye Kai acoxep xipe-
201 Ps. 68. 34-36. 
202 II Petr. 1, 8: vgl. Iac. 2, 14 und 20; ad Tit. 3, 8. 
203 Vgl. (?) Luc. 18, 42-43. 
204 Vorlage: der Großteil von LI = S. 319, 27-320, 6. Übers.: S. 45-46. 
205 Act. Apost. 2, 11. 
206 Act. Apost. 22, 7. 
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xepe Kai ßaciXeö 7tdory<; Kxiae©<;, ÖCTTJ207 xe öpaxt| Kai öor| 
döpaxcx;208, Kai aox209, rcapöeve 8e<T7toxva Kai 0EOXÖKE, öxi 
nöXiv, f|v p.ox 7ixaxex>oai KaxTj^icoaaxe, Kai Aaoxx;, ovg rcoi-
paiveiv xexaxaxe, päAAov oiSv ov<; cruv epioi noipaivexe, 
ndaiK ¿TCTjpeiai; Kai ßXdßrjg SiecpvXd^axe äßexoxoV110, Kai 
xovg aioöijxovg Kai äypiovg XvKovg öXeoavxeg dve7cißaxov 
EK xovxcov öierrjpfjoare»211. Kai xavxa |iev, mg avxä £8F\-
Xovv xä EK ßaoiXemg ypdppaxa, ßaaiAeix; ö SiKaiöxaxog 
nenpaye xe Kai eipt|Kev. 
31. Anf lehungen und Litaneien des Patriarchen in 
der Marienkirche von Blachernai212. 
' O 8e ye iepdpxiK KXrjpo) navxi xf| ev6e© £eaex xov 
i cvev j i axo^ Kai xfj xou a©paxo<; veKpcocrex dva ip .dKxouq 0u-
cia<;213 ev x© TtaVaeTrc© va© xf|q ÖEOXÖKOV ev BAaxepvaxq 
StrivEKcbg dvetpepe npög So^oXoyiav Kai evxapioxiav 
navxag npoxpenöpevog Kai npög tö peXXov datpaXexav At-
T d g xe TvavSrjpovg xrjv zcöv KUKCÖV Opiapßevcov änaXXayf\v, 
d7cöp0Tjxov a ixwv 2 1 4 xijv TCÖXIV 8x' a i ö v o q <pvXdxxea9ai . 
32. Der Prediger wendet sich am Ende, glückliche 
Zukunft hoffend» an den Propheten Isaias213. 
'AXXd pox, 'Hoaia QeoeiÖEOxaxe, KaOdrcep dp%opev© 
xov Aöyou xrjv cr©xr|piav jcpo8ieypa\}rag xftg TCÖXE©<;, O V X © 
Kai Jtepaxi o© ejtiocppdyioov xd Xeyöpeva- xfjv xe jcpög xöv 
peXXovxa ypövov dnöpdijxov Kai dnoXeßijxov xavxrjv e-
f. 144 oecdai I evayyeXxaai. EXKE Kai xauxt) • «Ta8e Xeyex Kvpxog 
ö 0eö<; Tjp.©v* vrcepacmcö imep xatixTj*; xrj<; jtöAe©<; xoü c©-
2 0 7 ÖAA P . 
2 0 8 V g l . G E O R G . P I S . , B. A. 5 1 9 - 5 2 1 ; ad Col. 1 . 1 5 - 1 6 . 
209 ov P. 
210 Vgl. Ps. 22, 1. 
211 Vgl. (?) loh. 10. 11-15. 
2 , 2 Vorlage: die erste Hälfte von LII = S. 320, 10-15. Übersetzung: S. 46. 
213 Vgl. Is. 1, 11 -.adHebr. 9, 13-14. 
214 al-ioßv-tai; P. 
215 Vorlage: die zweite Hälfte von LII = S. 320, 10-15. Übers.: S. 46-47. 
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aai abxbv 8i* Epe Kai 8ia Aaßi8 xöv ttaiSä poo»216. AaßiS 
yap Kai 6 bpetepo? ßaaiAeb; Xf| xe rcpö; xö 6eiov ebceßeia 
Kai xf| rcpö; xoiJ; bjrnKöo-u; upaöxtixx. 'AAAä Kai vi Kai; 
abxöv217 xaöd xöv AaßiS axecpavcoooi ö Kbpio;, icaiScx xe 
abv abxco ßaaiAebovxa aöcpov äpa Kai eiprjviKöv Kaxa So-
Aopcovxa itoif|oeiev %api^öpevo; abxco Kaöa Kai rcaxpi xö 
ebaeße; Kai öp968o^ov. Aixei, Tcpocpfjxa, Geöv, Kai xijv 
7tap0evov iKexeue, F |V ©EOXÖKOV 6 ; ÖCX,T|0CÖ; bTiapxeiv v o ö ; 
6<p0aApoi; jtpoxeGeaaai Kai xoi; rcpocpTjxiKoi; TcpoeKiipo^a; 
pfipocai218, ocoaai 8 1 ' aicovo; TCÖAW XE Kai Aaöv cxpapxa-
vovxa; 0ecp 8e Kai xft rcapGevco 8ia7iavxö; Kaxacpebyovxa;, 
33. Die zusätz l iche Anflehung des Exzerptors219. 
Kai öXqv avxqv eig ovßßaxiav ävaaxfjvai220 Kai eig 
¿KSiKqcriv, Kai xqv Svvaßevqv napaXveiv x&v enqpea-
£6vxa>v qpiv ¿x6p&v äcpievai entKaXovßevovg221 Xvxpov-
ßevqv ßkv Kai aßQig CK 8eiv&v icepxaxaceaiv, ßpaßevovcav 
8e fjßiv jtapd xov avxfjg viov Kai deov nXeioxa Kai 
KaXXioxa nap' eXniSa 8&pd xe Kai xaPivpaxa, ov prjv 
dXXä Kai xifv x&v aicovicov dyad&v npo^evovaav dnöXav-
aiv, Kai x&v dizepavxcov Kai dkqpaxcov xpvcp&v xfjv ßede^xv 
npoßvqaxevovaav. *i2v yevoixo navxag i]ßag emxvxeiv xaig 
avxfjg Jtpeoßeiaig Kai TtapaKXqaeox, xdpixi Kai (pxXavOpco-
f. 144v nia xov Kvpiov I Kai omrjpog i]ß&v Kai Xvxpco xov 'Iqaov 
216 Is. 37, 34-35. 
217 av)TÖv P. 
218 Vgl. Is. 7, 14. 
219 Übersetzung: <Oh Prophet, flehe die Heilige Jungfrau an>: möge sie im 
Krieg völlig unsere Helferin und Rächerin sein, möge sie uns vor den krän-
kenden Feinden fähig retten, möge sie uns, wenn wir sie ersuchen, befreien, in-
dem sie uns-von den üblen Umständen wiederum erlöst, uns von seinem Sohn 
und dem Herrn viere schöne ungehoffte Geschenke und Gunstbezeigungen er-
wirkt, überdies die Genießung des ewigen Glückes verschafft und die Beteilung 
an den grenzenlosen reinen Vergnügen erbetet. Gäbe es nur eine Möglichkeit 
für uns alle durch die Intervention und Fürbitte der Heiligen Jungfrau, weiter-
hin mittels der Gunst, Menschenliebe und Erlösung unseres Herrn und Erlösers 
Jesus Christus die Ehre, der Ruhm, der Dank und die Anbetung jetzt und in alle 
Ewigkeit. Amen. 
220 Vgl. Ps. 34, 2. 
221 auglnaxiav — ¿TtucalXo-univou;, dieser Textteil befindet sich am Rand 
und ersetzt zwei gestrichene Zeilen. 
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XpiGXov, & itâoa Kpénei xïpr\ SôÇa ex>xctpiaxia tcai npoa-
Kvvricnç vvv KCÙ àei Kai eiç xovç aicovaç râv aiœvcov. 
'Apr\v. 
Résumé. Édition princeps, d'après le ms. Athos Pantokrator 26 
(s. xi), de YAbbreviatio (BHG 1078m) de l'homélie de Théodore le Syn-
celle sur le siège de Constantinople par les Avars en 626 (BHG 1061). 
Le compilateur anonyme a souvent recopié littéralement cette homélie 
racontant les miracles de la Vierge, protectrice des chrétiens. 
172. 
s . SZADECZKY-KARDOSS 
KIRCHLICHE UND PROFANE ELEMENTE 
IM SPRACHGEBRAUCH UND STIL E I N E S FRÜHBYZANTINISCHEN 
K A N Z E L R E D N E R S 
(THEODOROS SYNKELLOS) 
Es ist im allgemeinen betrachtet ein wissenschaftlicher Gemeinplatz, 
daß sich die ausgesprochen christlichen, ja selbst theologisch eingestellten 
Schriftsteller der Spätantike und des Frühmittelalters trotz ihrer überwälti-
gend religiösen Überzeugung dem Einfluß der heidnischen antiken Literatur 
nicht entziehen konnten.1 In konkreten Einzelfällen, bei bestimmten christli-
chen Autoren blieben aber die Philologen manchmal schuldig, Nachweise der 
erwähnten heidnischen literarischen Einwirkung zu erbringen. Deshalb gibt 
es noch viel zu tun, um die Mischung von christlichen und heidnischen Elemen-
ten in den Werken vieler verschiedener Schriftsteller tatsächlich darzustell-
en . 2 Im folgenden möchte ich bei einem christlichen Schriftwerk aus der ersten 
Hälf te des siebenten Jahrhunderts, hei der Homilie^des Theodoras Synkellos 
über die awarische Belagerung von KonstantinopeP den erwähnten Mangel 
der früheren Forschung bis zu einem gewissen Grade beheben. Diese Aufgabe 
ist desto aktueller, weil die Kanzelrede einerseits als Augenzeugenbericht über 
ein höchstwichtiges historisches Ereignis außerordentliche Beachtung ver-
1 A. E B E R H A R D : Geschichte der byzantinischen Literatur . . . von K . K R U M B A O H E K . 
München 21897. S. 161 —162: «Wie die byzantinische Rhetorik überhaupt, so ist auch die 
geistliche Beredsamkeit . . . abhängig von der altgriechischen Rhetorik . . . I m großen 
und ganzen übertr i ff t die byzantinische geistliche Beredsamkeit die Predigt l i teratur des 
abendländischen Mittelalters vermöge ihres engen Zusammenhanges mi t der griechischen 
Klassizität». 
2 H . G . B E C K (Rvrche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München 
1959. S. 5) betont mi t Fug und Recht die «Mangel an Vorarbeiten . . was die Homiletik 
betrifft». 
3 L. S T E R N B A C H : Analecta Avarica. Rozprawy Akademii Umiejçtnoéci. Wydziaî 
Filologiczny. Serya H I . Ogölnego zbioru tom X X X . Krakow 1900, S. 297 (Einleitung), 
2 9 8 — 3 2 0 (griechischer Text), 3 2 0 — 3 3 (kritischer Apparat), 3 6 5 (Corrigenda). Ich zitiere 
nach Seiten und Zeilen von S T E R N B A C H und nach der zusätzlichen Kapiteleinteilung von 
dem Neudruck bei F . MAKE: Traduction et commentaire de l'homélie écrite probablement 
par Théodore le Syncelle sur le siège de Constantinople en 626. Appendice: Analecta 
Avarica de L. Sternbach (Acta Antiqua et Archaeologica X I X . = Opuscula Byzant ina 
HI.) , Szeged 1 9 7 5 , S. 7 4 — 9 6 (griechischer Text; vgl. S. 5 , wo Emendationen vorgeschla-
gen wurden). Siehe noch die neue Kollationen der Handschrif ten S . S Z À D E C Z K Y -
K A R D O S S : Avarica. Über die Awarengeschichte und ihre Quellen. Mit Beiträgen von 
T H . O L A J O S (Acta Antiqua et Archaeologica XXIV. = Opuscula Byzantina VIII .) , 
Szeged 1 9 8 6 , 1 7 3 — 1 9 5 und S . S Z A D E C Z K Y - K A R D O S S : Textkritische Bemerkungen zur 
«Homilia de obsidione Avarica Constantinopolis auctore Theodoro Syncello». Acta Ant . 
Hung. 3 0 ( 1 9 8 2 - 1 9 8 4 [ 1 9 8 8 ] ) , S. 4 4 3 - 4 5 0 . 
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dient, andererseits aber als «häretisches» Schriftstück (das auch dem den Mon-
energismus bzw. den Monotheletismus befürwortenden Patriarchen Sergios 
huldigte) von kirchlicher Seite ziemlich vernachlässigt wurde; sie ist zum 
Beispiel (ebenso wie eine andere Predigt des Theodoros Synkellos)4 in der 
Patrologia Graeca von Migne nicht enthalten. 
Was die christlichen Elemente in dem Thema und demgemäß auch in 
der Sprache der uns beschäftigenden Homilie betriff t , bedarf es keiner langen 
Erör terung. Die zentrale Zielsetzung des Bedners ist es vorzuzeigen, daß die 
Heilige Jungfrau, der die Blachernai-Kirche gewidmet ist, von der fürchter-
lichen Bedrohung seitens des Riesenheeres des Awarenkhagans die Kaiser-
s t ad t erret tet hat te. Die Byzantiner erreichten es als fromme Christen, die auf 
ihre heilige Patronin und die göttliche Hilfe vertraut hatten, daß die heid-
nischen Truppen trotz der großen zahlenmäßigen Überlegenheit gezwungen 
waren, sieh unverrichteterdinge zurückzuziehen. Zu diesem Grundgedanken 
paß t eine Sprache, die von biblischen Zitaten und Reminiszenzen wimmelt. 
E. Makk gibt in den Anmerkungen seiner französischen Übersetzung der Ho-
milie fast zweihundert solche Stellen aus der Heiligen Schrift an, die entweder 
wortwörtlich zitiert sind oder die Abfassung der Rede beeinflussen konnten.5 
Auf jede Seite des gedruckten griechischen Textes der Predigt fallen also durch-
schnittlich acht ausgesprochen christlich religiöse Formulierungen, die den 
Grundton der Sprache des Theodoros Synkellos völlig beherrschen. 
Nun aber einige Bemerkungen darüber, wo und wie profane, ja bisweilen 
gerade heidnische Elemente in das massiv christliche Material und Sprach-
gebrauch der fraglichen Kanzelrede eingedrungen sind. 
Die Rhetorik, die in der Erziehung der Literaten des oströmischen Rei-
ches eine der wichtigsten Rollen spielte, war besonders in der frühbyzantini-
schen Zeit gänzlich die Erbschaft der vorchristlichen profanen Kultur.6 Ein 
charakteristisches Beispiel beleuchtet gut die Einwirkung dieser Rhetorik, 
die den Ausdruck des christlichen Inhaltes eigenartig beeinflußt. Die Anadiplo-
sis, die hervorhebende Wiederholung, ist eins der bevorzugtesten Stilmittel des 
4 ( F . ) C O M B B F I S : Novum Auctarium Bibliothecae Patrum H . Parisi is 1 6 4 8 , S . 
7 5 1 — 7 8 6 (die einzige E d i t i o n des ganzen Textes); H R . L O P A R E V : Staroe svidelel'stvo o 
plozenii rizy Bogorodicy vo Vlakernah. Vizant i jski j Vremennik 2 ( 1 8 9 5 ) S. 5 8 1 — 6 8 2 
(griechischer T e x t u n d al ts lawische Übersetzungen der zweiten H ä l f t e der Homilie). 
Vgl. u . a . A . C A M E R O N : The Virgin's Robe. Byzant ion 4 9 ( 1 9 7 9 ) S . 4 2 — 5 6 . 
8 F . MAKK: a . a . O . S. 49—59. 
6 Siehe z. B . G. A . K E N N E D Y : Classical Rhetoric and Its Christian and Secular 
Tradition from Ancient to Modern Times. London 1980. S. 161 — 163: «. . . rhetorical 
educa t ion af fec ted speeking a n d writing, in the E a s t p r imary th rough imi ta t ion of classical 
models , t h rough exercises in composition like those in the rhetorical schools of late 
a n t i q u i t y . . . I n the case of rhetoric, Byzan t ine conservat ism is seen in adherence to 
classical t ex tbooks . . .». Vgl. oben A N M . 1 und P . L E M E R L E : Le premier humanism 
byzantin. Pa r i s 1971, S. 43. 
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Theodoras Synkellos.7 Er spricht von dem persischen Heerführer Sarbaraz, 
der aus der schimpflichen Niederlage des Riesenheeres des Awarenkhagans 
endlieh die Lehre zieht, daß der Herrgott den christlichen Byzantinern hilft 
und deshalb auch er sich vom asiatischen Ufer des Bosporos zurückziehen 
muß. Als biblische Parallele zitiert der Redner die Wörter der Ägypter, die das 
Rote Meer während der Verfolgung der Israeliten verschlingt. «€>vya>/iev . . . 
y.vqioç jioAe/ieï . . . rovç Alyvnxtovç . . .», lesen wir in der Septuaginta8 den 
Verzweiflungsruf der Soldaten des Pharaos. <t&vycoftsv . . . tpvyoifiev», s teht 
verdoppelt der Ruf in der Abfassung des byzantinischen Redners.9 
Im obigen Fall veränderte unser Autor den Wortlaut eines Bibelzitates 
unter dem Einfluß der profanen Rhetorik. Im folgenden Fall gebrauchte er 
ein von Haus aus profanes Bild. Er machte einen Exkurs und kehrte dann zu 
seiner eigentlichen Gedankenfolge zurück. In diesem Zusammenhang stellte 
er sich als einen Wagenlenker hin, der im Zirkus nach einer Abbiegung zu der 
Rennbahn zurückkehrte.10 Die Circenses des Hippodroms bildeten in Byzanz 
das Überbleibsel der antiken einst mit dem heidnischen Kul t verbundenen 
Spectacula.11 
In der Glaubenswelt der Byzantiner traten an die Stelle der antiken 
mythischen Wesen die Gestalten des Alten und des Neuen Testaments. Dem-
gemäß wird unter anderem der fromme Kaiser Herakleios mit David, der in-
brünstige Patriarch Sergios mit Esaias, der böse Perserkönig Chosroes mit 
Nabukodonozor, der persische Heerführer Sarbaraz mit Holophernes, die 
Bucht des Goldenen Hornes mit dem Roten Meer, der Bosporos mit dem Jor-
dan Fluß, die Soldaten des Awarenkhagans mit den Heerscharen von Gog 
verglichen bzw. metaphorisch gleigesetzt.12 Aber von der antiken Rhetorik 
erbte sich auch der Gebrauch der heidnischen Mythologie als Stilmittel auf das 
christliche Byzanz fort.13 So erscheint bei Theodoras Synkellos der hundertar-
' Beispiele der Anadiplosis in der uns beschäft igenden Kanze l j ede des Theodros 
Synkellos: I X p . 301, 10: NGCOTOV . . . TIQWTOV; X I V p . 303, 37 — 38: Oyrui yàg ovxai; 
(so in den Par i se r und Vat ikaner Manuskr ip ten; feh le rhaf t in der Ed i t ion von S T E R N -
BACH); X X I I I p. 307, 29: lôov ywj lôov; X X X I V p. 312, 6: rare ôy TÖTE; L p . 319, 33: 
ÖTE ôè ÖTE. Vgl. J . M A R T I N : Antike Rhetorik. München 1974, S. 301 — 302, 305, 336 — 337. 
Siehe noch un ten Anrn. 42. 
8 E x o d u s 14, 15 (Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX inter-
prétés. Ed id i t A. RAHLFS. S tu t t ga r t H950, S. 110). 
9 X X X I X p . 314, 16. 
10 V I p . 299, 39 'AAAd yeïôy nnàç vvaaav inavaxtèov . . . . 
1 l R . J A N I N : Gonstanlinople Byzantine. Par i s 21964, S. 184: « . . . Sep t ime Sévère 
commença la const ruct ion de l 'h ippodrome . . . I l consacra l 'édif ice a u x Dioscures, 
Castor e t Pol lux, d o n t il érigea les s ta tues sur les por t iques do l 'h ippodrome.» 
12 L U p . 320, 2 0 - 2 1 : Herakleios ~ David; X I I I p . 303, 16: Sergios — Esaias ; 
V I I p . 300, 22 — 23: Chosroes ~ Nabukodonozor ; V I I p . 300, 2 7 - 2 8 : Sarbaraz ~ Holo-
phernes; X X I V p . 308, 1 4 - 1 5 : das Goldene H o r n ~ das R o t e Meer; V I I p . 300, 3 0 - 3 1 : 
Bosporos ~ J o r d a n ; X L I V p . 316, 33—34: Volk des K h a g a n s -<~ Volk des Gog. 
13 Siehe z. B. F . D O L O E R : Byzantine Literature in : J . M. I I U S S E Y (Ed.), The Byzan-
tine Empire (The Cambridge Médiéval His tory IV.) I I . Cambridge 1967, S. 208: «The 
highest praise was given t o . . . a speech . . . suppor ted b y far - fe tohed comparisorxs and 
allusions to Greek myt.hology as well as to t h e Bible . . . The Church, whose mos t inf luen-
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mige Briareos als Symbol der Unersättlichkeit des habgierigen Awarenherr-
schers , uso werden die zu Wasser und zuLande gleichzeitig drohend auftretenden 
Awarenscharen mitSkylla und Charybdis verglichen,15sosymbolisiertder gestalt-
wechselnde Proteus die Unbeständigkeit des Khagans16 und der Donner nachah-
mende Salmoneus die großtuerische Redeweise desselben Barbarenführers.17 
In der antiken, durch die Byzantiner rezipierten Rhetorik wurde frei-
lich der Vergleich nicht nur mi t mythischen, sondern auch mi t historischen 
Persönlichkeiten als brauchbares Stilmittel empfohlen.18 Und Theodoras Syn-
kellos folgt dieser Empfehlung durch Heraufbeschwörung nicht nur christlicher 
sondern auch heidnischer geschichtlicher Gestalten. Die Grausamkeit des 
Khagans stellt er z. B. mit derselben Eigenschaft des berüchtigten Tvrannos 
Phalaris nebeneinander.10 
Am auffallendsten ist aber das, womit ich im gegebenen Zusammenhang 
schließen möchte. Ein Christ gewordener Schriftsteller, Anatolios (um 280 
Bischof von Laodikeia) beschäftigte sich schon früh mit der Zahlenmystik 
der Neupythagoreer,20 deren wirksamster Vertreter mit seinem 'AQid/trjTixä 
OeoXoyovfisva beti telten Werk Nikomachos von Gerasa gewesen war.21 Die 
späten Neuplatoniker, so besonders Iamblichos,22 aber auch andere (z. B. der 
t ia l r ep résen ta t ives had usual ly passed through the schools of rhetoric , also suppor ted this 
t e n d e n c y towards classicism». Vgl. u . a. G . A . K E N N E D Y : a. a . O . S . 1 6 4 . 
14 X p . 302, 1. 
" X V I p . 304, 18—19. Theodoras Synkellos folgt hier den Versen 204—206 des 
Gedich tes »Bellum Avar icum» von Georgios Pisides; vgl. u n t e n A n m . 30. 
16 X X I p . 306, 27. 
" X X I p . 306, 31. 
18 Siehe z . B . J . M A R T I N : a . a . O . S. 120—121. 
19 X p. 302, 2. 
20 'AvaroXiov negl ôexâôoç xai xöm ¿vroç avrrjç ägidpäiv w u r d e edier t von J . L. HEI-
B E R G : Annales internationales d'histoire. Congrès de Par is 1 9 0 0 , 5® sect ion: His toire des 
sciences, S . 2 7 — 5 7 . Vgl. E D . Z E L L E R : Die Philosophie der Griechen. I I I . Teil. 1 . Abtei-
lung, Leipzig S 1 9 2 3 , S . 8 3 0 — 8 3 1 ; E D . Z E L L E R — R . M O N D O L F O : La füosofia dei Greci. 
P a r t e I I I . Vo lume V I . Giambl ico e la scuoa di Atene a cura di G. M A R T A N O , Firenze 
1 9 6 1 , S . 2 - 3 . 
21 Pho t ius , Bib l io theca codex 187 = Nicomachus Gerasenus, Ar i thmet ica theo-
logumen (Photius, Bibliothèque. T e x t e établi et t r adu i t p a r P . H E N R Y I I I . , Pa r i s 1 9 6 2 , S . 
40—48). J . MAU: Nikomachos von Gerasa (Der kleine Pau ly . Lexikon der Ant ike IV., 
S t u t t g a r t — M ü n c h e n 1972, Sp. 113—116) g laub t (mit anderen Gelehrten), d a ß die 
Sch r i f t dem Nikomachos unterschoben wurde . H . H U N G E R (Die hochsprachliche profane 
Literatur der Byzantiner I I . M ü n c h e n 1978, S. 223) n i m m t dagegen die Meinung von P . 
T A N N E R Y an (Mémoires sc ient i f iques 3 [ 1 9 1 5 ] S. 1 1 — 2 8 ) , wonach das W e r k von Niko-
m a c h o s h e r r ü h r t . 
22 Jamblichi Theologumcna arïtfonelicae. Ed id i t V . D E F A L C O , Lipsiae 1 9 2 2 ; der 
He rausgebe r ist der Meinung, d a ß die Schrif t dem Iamblichos un te rschoben wurde. Die 
ech t e Theologurnena a r i t hme t i cae von Iamblichos wäre verlorengegangen (so H . H U N G E R : 
a. a . O. I . S. 240). Ande re Gelehr ten nehmen aber die Verfasserschaf t des Iambl ichos an ; 
so u . a . P . K R O H : Lexikon der antiken Autoren, S t u t t g a r t 1 9 7 2 , S. 3 0 8 — 3 0 9 ; W . B U O H -
W A L D — A . H O H L W E G — O . P R I N Z : Tuscvlum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren. 
M ü n c h e n — Z ü r i c h 1 9 8 2 . S. 3 7 4 ; E . Z E L L E R — R . M O N D O L F O — G . M A R T A N O : a. a. O . S . 
2 9 ; H . D Ö R R I E : Iamblichos. Der kleine Pauly I I . (S tu t tga r t 1 9 6 7 ) Sp. 1 3 0 6 ; L . K L E I N E — H . 
W U S S I N G : Iamblichos. Lex ikon der Antike (herausgegeben v. J . I R M S C H E R ) , Leipzig 1 9 7 1 , 
S . 2 5 5 . 
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alexandrinische Hierokles),23 die die letzten selbstbewußten Gegner des Chri-
stentums in dem oströmischen Reich gewesen sind,24 machten dann die pytha-
goreische Zahlenmystik zu einem Grundstein ihres christenfeindlichen Gedan-
kensystems und arbeiteten sie weitgehend aus.25 Dessenungeachtet übernah-
men christliche Autoren auch weiterhin Elemente und Ausdrücke dieser heid-
nischen Zahlenspekulation.26 So verfuhr auch der fromme Christ Theodoros 
Synkellos, obgleich er dadurch, wie wir es unten sehen werden, einen dem 
christlichen Glauben widersprechenden Gedanken ahnen ließ. Die Zeit der 
Befreiung der Kaiserstadt von dem stürmenden Awarenheer war der fün f t e 
Tag der Woche (Donnerstag), der siebente Tag des Monats August und der 
zehnte Tag der Belagerung,27 die am neunundzwanzigsten Juli begann.28 Als 
Theodoros Synkellos diesen Freudentag bespricht, knüpf t er an alle drei Zahlen 
Eigenschaften an, die von der heidnisch-neuplatonischen Zahlenmystik herrüh-
ren. Fünf sind die Sinne des Menschen (alctd^oetg),23 die alle infolge des Sieges 
mit Zufriedenheit erfüllt werden.30 Nummer zehn bedeutet die Vollständigkeit 
(To xeletov);31 dies s t immt mit der Tatsache überein, daß die Byzantiner die 
vollständige Befreiung von der drohenden Gefahr erhalten haben.32 Und sieben 
heißt bei den Neuplatonikern und auch bei Theodoros Synkellos nagOsvog 
und dftrjrcoQ.33 Was das erste Beiwort betrifft , paßt es vortrefflich dem christ-
lichen Glauben, wonach die Heilige Jungfrau (die ITagOevog) Konstantinopel 
83 Hieroclis in Aureum Pythagoreorum carmen commenlarius. Recensu i t F . G-
K O E H L E R . Lipsiae 1974. S. 87—90 (Caput X X § 11 — 21). 
24 Das Wesen des spä ten Neupla tonismus charakterisieren wohl die W ö r t e r von 
H . H U N G E R (a. a . I . I . S. 1 1 ) : Seit dem Anfang des vierten J a h r h u n d e r t s «sammelten 
sieh die geistigen A b w e h r k r ä f t e des He iden tums zum K a m p f gegen die n u n m e h r e tabl ie r te 
christliche W e l t a n s c h a u u n g im sogenannten Neuplatonismus». Vgl. u. a. S. I M P E L I . I Z Z E R I : 
La letteratura bizantina. Firenze 1957. S. 155—156: «II neoplatonismo . . . v ienne conti-
nua to . . . sempre nel l 'ambi to del paganesimo . . .». 
25 Siehe u. a. E . Z E L L E R — R . M O N D O L F O — G . M A R T A N O : a. a. O . S. 2 6 — 2 7 : «Con la 
teología specula t iva si connet te , in Giamblico e nella maggior pa r t e dei suoi seguaci, una 
predilezione spiccata per il mist icismo ar i tmét ico dei pi tagorici . . .». 
26 H . I J U N G E R : a. a. O . I I . S . 2 2 2 — 2 2 3 : «Von P ia tons Timaios u n d v o m Pythagor i s -
mus ausgehend huldigten die Neupla toniker einer immer mehr u m sieh greifenden Zahlen-
spekulation . . . Diese . . Zahlenspielereien . . . e r f reuten sich während der byzant in i -
schen Are ungebrochener Beliebtheit.» 
27 Theodoras Syncellus, De obsidione Avar iea X X V p. 308, 29—31. 
28 Chronieon Paschale (reo. L. D I N D O R F I U S ) p . 719 (29. Jul i) , vgl. 717 (14. Indic-
tio = 626). 
29 l ambl ichus , Theologumena ar i thmet icae (oben A n m . 22) p . 34, 3. 
30 Theodorus Syncellus, De obsidione Avar ica X X V p . 308, 36 — 37. Vgl. Georgius 
Pisida, Bel lum A v a r i c u m (das Gedicht schwebte dem Kanzel redner vor Augen; siehe oben 
Anm. 15). 
31 l ambl ichus , Theologumena ar i thmet icae (oben A n m . 22) p . 80, 7—8; 81, 10; 
83, 6, 10, 11; 86, 6. V . D E F A L C O , der Herausgeber zi t ier t im A p p a r a t seiner Ed i t ion 
weitere Paral lels tel len von heidnischen und christlichen Autoren . Siehe auch Hierocles 
(oben Anm. 23) X X 14 (p. 88, 6). 
32 Theodorus Syncellus, De obsidione Avar ica X X V p . 308, 39—40. 
33 l ambl ichus , Theologumena ar i thmet icae (oben A n m . 2 2 ) p . 5 4 , l l . V . D E F A L C O 
führ t in dem A p p a r a t zahlreiche weitere Belegstellen an , so auch Hierocles (oben A n m . 23) 
X X 1 5 (p. 88, 16). 
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von der Belagerung befreit hatte.34 Umgekehrt verhält es sich mit dem zweiten 
At t r ibu t (á¡xr¡Ta>g); die Heilige Maria, die Parthenos ist nach der Theologie 
nicht ohne Mutter geboren. Hier stellt es sich also am klarsten heraus, 
daß Theodoros Synkellos dem profanen, ja heidnischen Sprachgebrauch 
manchmal fast selbstbezweckt folgt. Der überzeugte Christ riskiert nämlich 
mi t dem Gebrauch des Wortes ayr¡xoiq im gegebenen Zusammenhang35 eine 
Andeutung, die eventuell auch als Sakrileg aufgefaßt werden könnte; denn 
Anna, die Mutter von Maria wurde als Heilige geehrt,36 unser Kanzelredner 
läßt aber unbewußt ihr Nichtsein ahnen. Der Zwang der Rhetorik, wohl-
lautende Ausdrücke selbst aus heidnischen Schriften zu übernehmen, ist für 
den byzantinischen Literaten so unwiderstehlich, daß er deswegen für einen 
Augenblick auch den eigentlichen Sinn seines Schriftwerkes vergißt. 
Und dies ist nicht ein beispielloser Einzelfall. Sei mir gestattet, auf einen 
ähnlichen (bisher aber meines Wissens unbeachteten) Passus hinzuweisen. 
Menandros Protektor der Historiker war ein älterer Zeitgenosse von unserem 
Theodoros Synkellos. Die Awaren galten während der Regierung des Kaisers 
Maurikios, als Menandros sein Geschichtswerk schrieb, für die gehaßtesten 
Feinde des oströmischen Reiches. Demzufolge schilderte Menandros der byzan-
tinische Pat r io t das Awarentum als ein habgieriges eidbrüchiges grausames 
Heidenvolk.37 Doch als er darüber berichtete, daß Justinian die Awaren mit 
Geschenken von der Feindseligkeit zurückzuhalten beabsichtigte, machte er 
von solch einem rhetorischen Topos Gebrauch, der ursprünglich zur Charak-
terisierung eines fabelhaf t idealisierten redlichen Volkes angewandt wurde. In 
dem Aithiopika betitelten Liebesroman des Heliodoros erscheint nämlich 
Äthiopien als das Musterland der Rechtschaffenheit und Humanität;3 8 nur in 
diesem Wunderland sind auch die Fesseln aus Gold und nicht aus Eisen ver-
fertigt.39 Das eindrucksvolle Bild der Fesseln aus Feingold ergriff augenschein-
34 Die zahlreichen Parallelstellen, wo christl iche Schriftsteller N u m m e r 7 mi t den 
Be iwor t en parthenos u n d ametör verknüpfen; k a n n m a n k a u m vol ls tändig übersehen. E s 
sche in t aber , d a ß die V e r b i n d u n g der Heiligen J u n g f r a u mi t den At t r i bu ren der Hebdomas 
die persönl iche I n v e n t i o n des Theodoros Synkellos war . Die heidnischen Autoren erwähn-
t e n in diesem Z u s a m m e n h a n g verschiedene jungfräul iche Göt t innen, u .a . besonders 
Pa l l a s A t h e n e Minerva (z. B. Mar t ianus Capeila V H 738) oder die personifizierte Nike 
(so viel leicht Philolaos, als der älteste Zeuge, F r . 20 bei H . D I E L S — W . K B A N Z : Die 
Fragmente der Vorsokratiker I . Berlin 101952 [Repr . 1961] S. 416). 
33 Theodora s Syncellus, De obsidione Avar ica X X V p. 308, 37—38: ¿ßdöprj ÖE náhv 
ola nagOévoq xiq nal áprjxcoQ nal xrjq ásuiagdévov nal Qeoxónou á¿i(a6eioa xágitoq. 
38 F . H A X K T N : Bibliotheca Hagiographica Qraeca I. Bruxelles 1957, S. 44—45 und 
N o v u m A u c t a r i u m , Bruxel les 1984, S. 20 (Nr. 130—134); S o c n B O I X A N D I A N I : Bibliotheca 
Hagiographica Latina I. Bruxel les 1898—1899 (Repr. 1949), S. 8 0 - 8 3 (Nr. 483—505). 
37 Mxcerpla de legationibus (Excerpta histórica iussu Imp. Oonstantini Porphyrogenüi 
confecta I.). E d i d i t C. D E B O O K , Berolini 1 9 0 3 . p . 1 9 7 , 3 1 (Fr . 2 8 ) , 4 4 3 , 1 e t 2 5 — 2 6 (Fr . 5 , 
6 ) , 4 4 4 , 7 — 1 0 ( F r . 9 ) , 4 4 5 , 3 4 — 4 4 6 , 8 e t 1 7 ( F r . 1 4 ) , ' 4 5 6 , 1 0 — 1 1 ( F r . 2 6 ) , 4 5 7 , 1 8 — 2 5 ( F r . 
27), 471, 31 — 32 (Fr . 63), 476, 13—21 (Fr. 64). — Excerpta de sententiis {Excerpta his-
tórica . . . IV.). E d i d i t U . P H . B O I S S E V A I N . Berolini 1 9 0 6 . p . 2 1 , 1 6 — 1 8 (Fr . 3 0 ) . 
38 Vgl. S Z E P E S S Y T . : Héliodóros és a görög szerélmi regény (Heliodoros und der 
griechische Tüebesroman. Ungarisch), B u d a p e s t 1987, S. 125—157. 
39 Hel iodorus , Aethiopica I X 1 (fin.). 
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lieh den Schüler der Rhetorenschule Menandros so unwiderstehlich, daß er 
auch damals darauf anspielte, als er die den Awaren seitens Byzanz zuteil ge-
wordenen Goldketten erwähnte.40 Menandros der Stilist geriet dadurch in Ge-
gensatz mit Menandros dem Historiker: der erstere brachte im Zusammenhang 
mit dem Awaren ein ideales rechtschaffenes Volk in Erinnerung, der letztere 
stellte dieselben Awaren als eine der unrechtschaffensten Völkerschaften hin. 
Die alten ursprünglich durch die heidnische Rhetorik geprägten Stilmit-
tel eigneten sich in Byzanz meistens gut zum Ausdruck von neuen vorzüglich 
christlichen Gedanken. Es kam jedoch selten vor, daß der Literat, der in der 
Rhetorenschule ausgebildet wurde, unbewußt auch dann die antike Bilder-
sprache beibehielt, wenn sie dem aktuellen Inhal t nicht gerecht wurde, ja 
manchmal gerade widersprach. Die Homilie des Theodoros Synkellos lenkt 
unsere Aufmerksamkeit auf diese beachtenswerte, aber bisher kaum beachtete 
Doppelseitigkeit der antiken Erbschaft in der hochsprachlichen Schreibkunst 
der Byzantiner,41 und bietet uns so einen einigermaßen neuen Gesichtspunkt 
zur Untersuchung der stilistischen Formgebung mittelgriechischer Werke.42 
Szeged. 
40 E x c e r p t a de legat ionibus (oben Anm. 37) p . 445, 1—'2 (F r . 14). 
41 Unsere Fes ts te l lung bezieht sich auf die la tenten, meis tens u n b e w u ß t e n Wider -
sprüche. Die gröberen Fälle, wo die heidnischen E lemente zu der chris t l ichen Gedanken-
welt augenscheinlich in Gegensatz s tanden, wurden bald schon von den Byzan t i ne rn , bald 
erst später von den Byzant inologen wahrgenommen. Zum Beispiel verur te i l t e schon 
Kons tan t inos Akropoli tes in einem Brief den Dialog Timar ion wegen der chr is tenfeind-
Uchen Wi rkung , die die E rzäh lung der H a d e s f a h r t von einem Chris ten auf den Leser aus-
üben konn te (siehe M . T R E U : Ein Kritiker des Timarion. Byzan t in i sche Zei t schr i f t 1 
[ 1 8 9 2 ] S . 3 6 1 — 3 6 5 ) . Oder siehe den Hinweis auf einige P r o g y m n a s m a t a des Nikephoros 
Basilikes von G. S . K E N N E D Y (a. a . O . S . 1 6 4 ) . 
42 Zur E r g ä n z u n g der A n m e r k u n g 7 geben wir hier einige Beispiele der Anadiplos is 
an, die sich in der «Homilia de deposit ione v'estis Deiparae in Blachernis» (oben A n m . 4) 
befinden: C O M B E F I S p . 755: dvrog yäq Svxoig; L o P A R E V p . 597, 19: rdya de, rdya; 605, 1 : 
"ESei ycLQ ,eöet; vgl. noch p . 600, 1, 3, 5: . . . öevre . . . öevre . . . öevre . . . 
Acta Antiqua Acaiemiae Sdentiarum Bu.ljaricae 33, 1990—1902 
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